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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  o f  S o r a y a  W a l i  E l - D e e n  A s s a d  f o r  t h e  M a s t e r  
o f  A r t s  i n  S o c i o l o g y  p r e s e n t e d  J u l y  7 ,  1 9 7 7 .  
T i t l e :  R o l e  D e m a n d s  o f  P r o f e s s i o n a l  W o m e n  i n  J e d d a h ,  S a u d i  A r a b i a .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
J a n  Hajda~,-~cniY!r 
,  - m a n  
L i n d a  C .  M a j k a  
L e e  J .  H a g g e r t  
T h e  p r e s e n t  t h e s i s  i s  c o n c e r n e d  w i t h  p r o f e s s i o n a l  w o m e n  i n  J e d d a h ,  
S a u d i  A r a b i a .  B e c a u s e  o f  t h e  s o c i a l  c h a n g e s  t a k i n g  p l a c e  i n  S a u d i  
A r a b i a ,  t h e  p o s i t i o n  o f  w o m e n  i s  s u b j e c t  t o  b o t h  t r a d i t i o n a l  a n d  m o d e r n -
i s t i c  i n f l u e n c e s .  ~Jhile a n ·  · i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  fem~les a r e  r e c e i v i n g  
h i g h e r  e d u c a t i o n  a n d  e x p a n d i n g  t h e i r  a s p i r a t i o n s ,  t h e  t r a d i t i o n a l  c u l -
t u r a l  v a l u e s  d e a l i n g  w i t h  w o m a n ' s  r o l e  i n  t h e  f a m i l y  a r e  s t i l l  a n  i m p e r -
t a n t  c o n s i d e r a t i o n .  
T h e  t h e s i s  i s  b a s e d  o n  t h e  t h e o r e t i c a l  p e r s p e c t i v e  t h a t  t h e  i n d i -
v i d u a l  r o 1 e  s y s t e m  i s  o v e r d e m a n d i n g .  F u l f i l l i n g  r o l e  d e m a n d s  c a u s e s  
d i f f i c u l t y  o r  " s t r a i n " ; .  i f  a  p e r s o n  c o n f o r m s  f u l l y  i n  o n e  d i r e c t i o n ,  
f u l f i l l m e n t  w i l l  b e  d i f f i c u l t  i n  a n o t h e r .  
.  
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· T h e  t h e o r e t i c a l  b a c k g r o u n d  i s  l a r g e l y  d e p e n d e n t  u p o n  A m e r i c a n  
l i t e r a t u r e ,  s i n c e  t h e r e  i s  a  l a c k  o f  r e l e v a n t  e m p i r i c a l  s~ciological 
s t u d y  o f  p r o f e s s i o n a l  w o m e n .  i n  S a u d i  A r a b i a .  S t u d i e s  c i t e d  d e a l  w i t h  
t h e  c o n t i n u i n g  c~nflict b e t w e e n  c a r e e r ,  m a r r i a g e ,  a n d  m o t h e r h o o d :  
d i f f i c u l t y  i n  a l l o c a t i o n  o f  t i m e ,  s u p p o r t  o r  n o n - s u p p o r t  o f  t h e  w o r k i n g  
w o m a n  b y  h u s b a n d ,  f a m i l y ,  a n d  o t h e r s ;  b e h a v i o r  ~xpected fr~m w o r k i n g  
w o m e n ;  a n d  t h e  as~ertion o f  a r t  i d e n t i t y .  .  
T h i s  t h e s i s  i s · o f  a n  e x p l o r a t o r y  n~ture. I t  a t t e m p t s  t o  m e a s . u r e  
t h e  d e g r e e  o f  d i f f i c u l t y  w i t h  w h i c h  w o m e n  m a n a g e  e m p l o y m e n t  i n  c o m b i n a -
t i o n  w i t h  d o m e s t i c  a c t i v i t i e s .  V a r i a b l e s  c o n s i d e r e d ·  a r e  m a r i t a l  s t a t u s ,  
c a r e e r  t y p e ,  a n d ·  i n t e r a c t i o n  p a t t e r n s  o f  t h e  w o m e n  w i t h  m e n  a t  t h e i r · "  
p l a c e  o f  w o r k .  ~arried w o m e n  a r e  c o m p a r e d  w i t h  s i n g l e  w o m e n ;  o c c u p a -
t i o n s  w h i c h  r e l a t e  t o  t h e  n o r m a t i v e l y  a c c e p t e d  wcim~n's r o l e  a r e  · c o m p a r e d  
w i t h  t h o s e  w h i c h  a r e  c u l t u r a l l y  l e s s  a c c e p t a b l e  f o r  w o m e n ;  c o m p a r i s o n s  
a r e  m~de b e t w e e n  w o m e n  w i t h  1  e a s t  i n t e r a c t i o n  w i t h  m e n ,  w o m e n  w i t h  o c c a -
s i o n a l  i n t e r a c t i o n  w i t h  m e n ,  a n d  w o m e n  w i t h  m o s t  i n t e r a c t i o n .  w i t h  
m e n .  
~a~ed o n  t h e  p r e v i o u s  v a r i a b l e s ,  f o u r  h y p o t h e s e s  w e r e  f o r m u l a t e d .  
( 1 )  M a r r i e d  w o m e n  w i t h  c h i l d r e n - a r e  e x p e c t e d  t o  e x p e r i e n c e  t h e  m o s t  d i f -
f i c u l t y  i n  t e r m s  o f  t i m e  a l l o c a t i o n ,  w h i l e  s i n g l e  w o m e n  a r e  e x p e c t e d  t o  
e x p e r i e n c e  t h e  l e a s t  a m o u n t  o f  d i f f i c u l t y  . .  ( 2 )  W o m e n  w h o  w o r k  i n  f i e l d s  
. o t h e r  t h a n  e d u c a t i o n  a n d  m e d i c i n e  a r e  e x p e c t e d  t o  e x p e r i e n c e  t h e  m o s t  
d i f f i c u l t y  w i t h  r e s p e c t  t o  n e t w o r k  s u p p o r t  a n d  w o m e n  w h o  wo~k i n  t h e  
f i e l d s . o f  e d u c a t i o n  a n d  m e d i c i n e  a r e  e x p e c t e d  t o  e x p e r i e n c e  t h e  l e a s t  
d i f f i c u l t y  i n  t e r m s  o f  n e t w o r k  ' s u p p o r t .  ( 3 )  W o m e n  w i ' t h  t h e  · m o s t  i n t e r -
a c t i o n  w i t h  m e n  i n  t h e  w o r k  s i t u a t i o n  ( k . g . ,  p h y s i c i a n s ,  b r o a d c a s t e r s ,  
~ I  
------------------------~/ 
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i n t e r p r e t e r s ,  a n d  i n t e r i o r  d e c o r a t o r s )  a r e  e x p e c t e d  t o  e x p e r i e n c e  t h e  
m o s t  d i f f i c u l t y  i n  t e r m s  o f  c o n t r a d i c t o r y  e x p e c t a t i o n s ;  w o m e n  w i t h  t h e  
l e a s t  i n t e r a c t i o n  w i t h  m e n  i n  t h e  w o r k  s i t u a t i o n  ( e . g . ,  s c h o o l  t e a c h e r s )  
a r e  e x p e c t e d  t o  e x p e r i e n c e  t h e  l e a s t  a m o u n t  o f  d i f f i c u l t y  w i t h  r e s p e c t  
t o  c o n t r a d i c t o r y  expectat~ons; a n d  w o m e n  w i t h  o c c a s i o n a l  i n t e r a c t i o n  
w i t h  m e n  i n  t h e  w o r k  situ~tion ( e . g . ,  c o l l e g e  t e a c h e r s  a n d  a d m i n i s t r a -
t o r s ,  s o c i a l  w o r k e r s ,  i n v e s t i g a t o r s ,  a n d  n e w s p a p e r  e d i t o r s )  w i l l  b e  
s o m e w h e r e  b e b i e e n  t h e  t w o  e x t r e m e s .  (  4 )  W o m e n  w i t h  t h e  m o s t  i n t e r a c t  i . o n  
w i t h  m e n  i n  a  w o r k  situatio~ a r e  e x p e c t e d  t o  e x p e r i e n c e  t h e  m o s t  d i f f i -
. c u l t y  i . n  a s . s e r t i n g  a n  i d e n t i t y ;  w o m e n  w i t h  t h e  l e a s t  i n t e r a c t i o n ·  w i t h  
m e n  i n ·  a  w o r k  s i t u a t i o n  a r e  .exp~.cted t o  e x p e r i e n c e  t h e  l e a s t  d i f f i c u l t y  
i n  a s s e r t i n g  a n  i d e n t i t y ;  a n d  w o m e n  w i t h  o c c a s i o n a l  c o n t a c t · w i t h  m e n  i n  
a  w o r k  s i t u a t i o n  w i  1 1  · b e  s o m e w h e r e  b e t w e e n  t h e  t w o  e x t r e m e s .  
T o  s e r v e  t h e .  s t u d y  p u r p o s e s  o f  d i  sc~very a n d  m e a s u r e m e n t ,  d a t a  
· w e r e  c o l l e c t e d  f r o m  n o n - s t a n d a r d i z e d  i n t e r v i e w s  a n d  a  standardi~ed 
q u e s t i o n n a i r e . :  D a t a  w e r e  o b t a i n e d  f r o m  i n t e r v i e w s  w i t h  thirty-~even 
n a t i v e  w o m e n ,  c o l l e g e ·  e d u c a t e d ,  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  t w e n t y  a n d  t h i r t y -
f i v e .  Q u a n t i t a t i v e  a n d  q u a l i t a t i v e  i n f o r m a t i o n  w e r e  i n c o r p o r a t e d .  
I t .  w a s  f o u n d  t h a t  t h e  d a t a  ge~era l  l y  s u p p o r . t e d  H y p o t h e s e s  # 1  ,  # 2 ,  
a n d  # 4 ,  a n d  t h a t  t h e y  d i d ·  n o t  s u p p o r t  H y p o t h e s i s  · # 3 .  ( 1 )  T h e r e  s e e m s  
t o  b e  a  c o n s i s t e n t  p a t t e r n  o f  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  · m a r i t a l  s t a t u s  a n d  
t i m e  a l l o c a t i o n .  M a r r i e d  w o m e n  r e p o r t e d  m o r e  d i f f i c u l t y  w i t h  r e s p e c t  
t o  t i m e  a l l o c a t i o n  t h a n  d i d  s i n g l e  w o m e n .  H o w e v e r ,  m a r r i e d  r e s p o n d e n t s  
i n d i c a t e d  t h e i r  o c c a s i o n a l  u s e  o f  s e t s  o f  m e c h a n i s m s  t o  a l l o c a t e  t h e i r  
t i m e  e f f e c t i v e l y .  ( 2 ) ·  I t  w a s  f o u n d  t h a t  a  . r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  b e t w e e n  
t h e  t y p e  o f  o c c u p a t i o n  a n d  n e t w o r k  s u p p o r t . . .  W o m e n  w h o  w o r k  i n  t h e  
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f i e l d s  o f  e d u c a t i o n  a n d  m e d i c i n e  s e e m  t o  h a v e  m o r e  p o s i t i v e  s u p p o r t  
t h a n  d o  w o m e n  w h o  w o r k  i n  o t h e r  f i e l d s .  H o w e v e r ,  w o m e n  w h o  w o r k  i n  
o t h e r  f i e l d s  d i d  n o t  r e p o r t  n e g a t i v e  s u p p o r t  f r o m  t h e i r  n e t w o r k s .  
( 3 ) . T h e - d a t a  s h o w  t h a t  t h e  d e g r e e  o f  c o n t r a d i c t o r y  r o l e  e x p e c t a t i o n s  i s  
s i m i l a r  f o r  a l l  r e s p o n d e n t s  r e g a r d l e s s  o f  t h e  a m o u n t  o f  .th~ir i n t e r a c -
t i o n - w i t h  m e n  a t  t h e i r  p l a c e  o f  w o r k .  T h e r e f o r e ,  H y p o t h e s i s  # 3  i s  r e -
j e c t e d .  ( 4 )  T h e  d a t a  i n d i c a t e  t h a t  t h e  e x c l u s i o n  o f  m a l e s  i n  o c c u p a -
t i o n a l  s e t t i n g s  s e e m s
1
t o  r e d u c e  t h e  r e s p o n d e n t s '  d i f f i c u l t y  i n  a s s e r t -
i n g  t h e i r - i d e n t i t i e s .  
'  f ·  
R O L E  D E M A N D S  O F  P R O F E S S I O N A L  W O M E N  I N  
J E D D A H ,  S A U D I  A R A B I A ·  
b y  
S O R A Y A  W A L I  E L - D E E N  A S S A D  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  A R T S  
i n  
S O C I O L O G Y  
· P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 7  
T O . T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  S o r a y a  W a l i  
E l - D e e n  A s s a d  p r e s e n t e d  J u l y  7 ,  1 9 7 7 .  
J a n  H a j d a ? & : r r m a l f a i c 4 _ _  
L e e  J .  
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A C K N O W L E D G M E N T S  
I  w o . u l  d  1  i  k e  t o .  e x p r e s s  m y  d e e p  t h a n k s  a n d  g r a t i t u d e  f o r  t h e  
h e l p  a n d  a d v i c e  g i v e n  b y  D r .  J a n  H a j d a ,  w h o  s e r v e d  a s  t h e  C o m m i t t e e  
C h a i r m a n  f o r  t h i s  t h e s i s .  H i s  e n c o u r a g e m e n t ,  p a t i e n c e ,  a n d  i n s i g h t f u l  
c o u n s e l i n g - i m p r o v e d  t h e  q u a l i t y  o f  t h i s  t h e s i s .  
I  w i s h  t o  e x p r e s s  m y  t h a n k s  a n d  a p p r e c i a t i o n  t o  O r .  L i n d a  M a j k a  
a n d  D r .  L e e  H a g g e r t y  f o r  t h e i r  v a l u a b l e  c o m m e n t s  a n d  s u g g e s t i o n s .  
A c k n o w l e d g m e n t  w i t h  g r a t i t u d e  i s  e x p r e s s e d  t o  g o v e r n m e n t  e m -
p l o y e e s  i n  J~ddah, S a u d i  A r a b i a - - m e n  a n d  w o m e n - - w h o  p r o v i d e d  m e  w i t h  
i n f o r m a t i o n  t h a t  e n a b l e d  t h e  s t u d y  t o  t a k e  p l a c e  . .  
I  t h a n k  a l l  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  w o m e n  w h o m  I  i n t e r v i e w e d  f o r  t h e i r  
c o o p e r a t i o n  a n d  u n d e r s t a n d i n g .  
M y  d e e p  a p p r e c i a t i o n  i s  e x p r e s s e d  t o  m y  m o t h e r ,  . b r o t h e r s ,  s i s t e r s ,  
r e l a t i v e s ,  a n d  f r i e n d s  f o r  t h e i r  s u p p o r t  a n d  e n c o u r a g e m e n t .  
M y  h e a r t f e l t  g r a t i t u d e  t o  m y  father,.~o w h o m  I  · a m  g r e a t l y  i n -
d e b t e d .  f o r  m y  initiat~ve. H i s  s i n c e r e  a d v i c e ,  h e l p ,  a n d - a c c o m p l i s h -
m e n t s  a r e  a p p r e c i a t e d  a n d  r e m e m b e r e d  b y  m a n y  o f  h i s  s t u d e n t s ,  c o l l e a g u e s , .  
f r i e n d s ,  a n d  r e l a t i v e s .  H i s  i n g e n u o u s  b e l i e f s  a n d  h i s  achieve~ents a s  
a n  e d u c a t o r  h a v e  a l w a y s  b e e n  a  m a j o r  s o u r c e  o f  ; n · s p i r a t i o n  t o  m y  
b r o t h e r s ,  m y  s i s t e r s ,  a n d  m e .  
T h e r e f o r e ,  I  w i s h  t o  d e d i c a t e  t h i s  d o c u m e n t  t o  t h e  m e m o r y  o f  m y  
f a t h e r ,  W a l i  E l - D e e n  A s s a d .  
T h i s  w o r k ,  a b o v e  all~ h a s  b e e n  m a d e  p o s s i b l e  b y  m y  f a i t h  i n  G o d  
a n d  h i s  P r o p h e t .  -
. . . . .  . .  . . . . .  --~-...... . . . _  - - - - . . .  - - . . . . . . . . . . .  
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· I N T R O D U C T I O N  A N D  C U L T U R A L  S E T T I N G  
T h i s _  t h e s i s  i s  c o n c e r n e d  wi_!~. prof~?s.ion(!J_~Q'!lg_D_Jn.Jed.d~b,_ .Sa~gi 
A r a b i a .  T h e  l i v e s  o f  s u c h  w o m e n  h a v e  r e c e i v e d  l i t t l e  e m p i r i c a l  s t u d y ,  
_ _ _  . . . . . .  
a n d  t h e  e m e r g i n g  i _ n t e r e s t  i n  e x p a n d i n g  t h e  l a b o r  m~rket i n  S a u d i  
A r a b i a  n e c e s s i t a t e s  t h e  g a t h e r i n g  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  d a t a  c o n c e r n -
i n g  c a r e e r  w o m e n .  
1
/l~) X .  S a u d i  A r a b i a  i s ·  experiencin~t.~p_c_"!_aJ~hanges; s p e c i f i c i a l l y ,  t h e  
\ ( _ _ . .  .  - - : - - - - - - - - - - · - · - - ·  · - - . .  - - - .  - · - ·  .  - · · · - - - - ---~-- ~- . .  - · · - - - .  .  . . . . . . .  .  
positio~ o f  w o m e n  i s  s u b j e c t  t o  b o t h  t r a d i t i o n a l  a n d  m o d e r n i s t i c  i n -
f l  u e n c e s .  
W h i l e  a n  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  f e m a l e s  a r e  r e c e i v i n _ g  h i g h e r  
-~--~-
e d u c a t i o n  a n d  e x p a n d i n g  t h e i r  a s p i r a t i o n s ,  t h e  t r a d i t i o n a l  c u l t u r a l  
v a l u e s  d e a l i n g  w i t h  w o m a n ' s  r o l e  i n  t h e  f a m i l y  a r e  s t i l l  a n  i m p o r t a n t  
c o n s i d e r a t i o n .  W o m e n  h a v e  a  c u l t u r a l  m a n d a t e  t o  g i v e  p r i o r i t y  t o  t h e ·  
f a m i l y .  O n e  e l e m e n t  o f  r o l e  s t a b i l i t y  i s  t h e  s o c i a l i z a t i o n  p r o c e s s  i n  
t h e  h o m e  e n v i r o n m e n t . ·  F r o m  a  s o c i a l  l e a r n i n g  p e r s p e c t i v e ,  g i r l s  a r e  
t r a i n e d  f o r  t h e  m o t h e r h o o d  r o l e .  C h a r a c t e r i s t i c s  s u c h  a s  h e l p i n g  w i t h _  
h o u s e w o r k  a n d  y o u n g e r  c h i l d r e n ,  a n d  b e i n g  o b e d i e n t  a r e  e n c o u r a g e d .  
P e r f o r m i n g  t h e  e x p r e s s i v e  r o l e ·  i s  h i g h l y  v a l u e d  a s  w e l l .  A  g o o d  m o t h e r  
i s  d e s c r i b e d  a s  p a t i e n t ,  a f f e c t i o n a t e ,  a n d  f o r g i v i n g ;  s h e  i s  a d m i r e d  
f o r  h e r  d e v o t i o n  t o  h e r  h o m e ,  h e r  c h i l d r e n ,  a n d  h e r  h u s b a n d .  A c c o r d i n g  
t o  Z e l d i t c h  ( 1 9 5 5 ) ,  t h e  pre~cribed s u p p o r t i v e  f u n c t i o n  h a s  t e n d e d  t o  b e  
a  s p e c i a l i z a t i o n  o f  w o m e n  i n  m o s t  c u l t u r e s  ( B e r n a r d ,  1 9 7 1 : 8 9 ) .  
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A r a b i a .  T h e  i n f l u e n c e  o f  I s l a m i c  t e a c h i n g  h a s  g r e a t  s t g n i f i c a n c e  b e -
c a u s e  I s l a m  h a s  b e e n  r e g a r d e d  n o t  o n l y  a s  a  r e l i g i o u s  d o c t r i n e ,  b u t  
a l s o  a s  a  s o c i a l  s y s t e m .  T h e r e f o r e ,  t h e  s t a t u s  o f  w o m e n  i n  S a u d i  
A r a b i a  i s  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  I s l a m ,  b u t  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  f l o w  
f r o m  i t .  
A n o t h e r  e l e m e n t  o f  r o l e  s t a b i l i t y  i s  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  I s l a m i c  
t e a c h i n g s  c o n c e r n i n g  w o m e n .  S o m e  M o s l e m  l i t e r a t u r e  p e r c e i v e s  c h a n g e s  
i n  t h e  s t a t u s  o f  w o m e n  a s  e x c l u s i v e l y  a  r e l i g i o u s  p r o b l e m .  T h i s  i n t e r -
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a s  " f e m a l e  .occupation$,·~ a n d  b e c a u s e  s u c h  w o m e n  s e r v e  f e m a l e  c l  i e n t e l e  
~---__...,.,,_,.....-<>""'"""'" ,u,.~.-~•·"'-•<'•~.;·-•,_. •'••'-•'"-~'"''""'""""'.'"'" • . . . ,  ' "  ···~· •  ' •  '"'•w•··~· . ,  ,.,~·- • .  ~~ . ,  r  •  •  ··~~ •  • •  - • .  . , . . _ ,  , . , , , . , . . ,  
_:~~ ( G a m a l ,  1 9 7 5 : 1 4 1 - 1 5 2 ) .  
· T h i s  v i e w  a l s o  r e f l e c t s  t h e  c u l t u r a l  v a l u e s  w h i c h  p r e s c r i b e  t h e  
a p p r o p r i a t e  r o l e  b e h a v i o r  f o r  e a c h  s e x .  W o m e n  a r e  d i f f e r e n t  f r o m  m e n ;  
b e i n g ·  d i f f e r e n t  i n  n a t u r e  j u s t i f i e s  b e i n g  d i f f e r e n t  i n  t h e i r  s e x  r o l e  
s p e c i a l i z a t i o n .  M e n ,  a s  t h e  f a m i l y  p r o v i d e r s ,  p l a y  t h e  " i n s t r u m e n t a l  
r o l e " ;  w o m e n  p l a y  t h e  ~·expressive r o l e . "  T h i s  p e r s p e c t i v e  p r o p o u n d s  
, . . : . .  
t h e  v i e w  t h a t  c h a n g e s  i n  w o m e n ' s  l i f e  s t y l e s  a r e  a  d i r e c t  a t t a c k  o n  
.  I s l a m i c  o r d e r  a n d  a r e  t h r e a t e n i n g  a n d  d i s t u r b i n g  t o  I s l a m i c  i d e o l o g y .  
T h e  p h i l o s o p h y  o f  e d u c a t i o n  a l s o  p a r t i a l l y  s u p p o r t s  t h e  t r a d i -
t i o n a l  w i f e - m o t h e r  r o l e .  I n  p r o v i d i n g  p u b l i c  s c h o o l s  f o r  f e m a l e s  i n  
1 9 6 0 ,  t h e  g o v e r n m e n t  h a d  t o  o v e r c o m e  c o n s i d e r a b l e  o p p o s i t i o n .  T h e  
o p p o n e . n t s  b e l i e v e d  t h a t  e d u c a t i o n  w o u l d  c~rrupt w o m e n  a n d  t u r n  t h e f r  
.  m i n d s  f r o m  t h e i r  p r i m a r y  d u t i e s  o f  b e i n g  g o o d  w i v e s  a n d  m o t h e r s .  · O p . -
~onent~ a l s o  f e a r e d  t h e  e x p o s u r e  o f  w o m e n  t o  m a l e  strange~s. P l a n s  
w e r e  i m p l e m e n t e d  t o  c o u n t e r a c t  t h a t  k i n d  o f  o p p o s i t i o n . .  F i r s t ,  i n  
· o r g a n i z i n g  t h e  t u r r i c u l u m ,  h o m e  e c o n o m i c s ,  s e w i n g ,  c o o k i n g ,  a n d  c h i l d  
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c a r e  ~re e m p h a s i z e d  f o r  f e m a l e s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  e l e m e n t a r y  g r a d e s .  
S e c o n d l y ,  a l t h o u g h  s e c u l a r  s u b j e c t s  a r e  p r e s e n t e d ,  t h e  p r o g r a m  o f  
s t u d i e s  r e t a i n s  a  h e a v y  e m p h a s i s  o n  r e l i g i o n .  · R u l e s  w e r e  m a d e  c o n -
c e r n i n g  f e m a l e  a t t i r e :  s t u d e n t s  a s  w e l l  a s  t e a c h e r s ,  w h e n  g o i n g  i n  
p u b l i c  t o  a n d  f r o m  t h e  s c h o o l s ,  m u s t  w e a r  a  f a c e  c o v e r i n g  o f  b l a c k  
c l o t h ,  i n  a d d i t i o n  t o  a  b l a c k  c l o a k  ( t h e  
1 1
A b b a y a " ) .  S c h o l a r s h i p s  f o r  
f e m a l e s  i n  s u c h  f i e l d s  a~ e d u c a t i ' o n  a n d  m e d i c i n e  a r e  e n c o u r a g e d .  
T h e r e f o r e ,  e d u c a t i o n  h a s  g a i n e d  v a l u e  i n  r e l a t i o n  t o  i t s  com~ 
p a t i b i l i t y  w i t h  c u l t u r a l  v a l u e s  a n d  e x p e c t a t 1 o n s .  A f t e r  t h e  i n i t i a l  
.  .  
p e r i o d  o f  o p p o s i t i o n , . p a r e n t s - - a n d  e v e n  s o m e  o f  t h e  m o r e  c o n s e r v a t i v e  
p e o p l e - - w e r e  s w i f t  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s .  
P a r e n t s  a s  w e l l  a s  g i r l s  b e g a n  t o  r e a l i z e  t h a t  f i n a n c i a l  b e n e f i t s  coul~ 
b e  g a i n e d  f r o m  a c q u i r i n g  a  d e g r e e .  E a r n i n g  m o r e  m o n e y  i s  v a l u e d  a s  a  
m e a n s  o f  b u y i n g  m o r e  m a t e r i a l  l u x u r i e s ,  a n d  a  c o l l e g e  d e g r e e  c a r r i e s  
.  - .  
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T h e  c r u c i a l  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  s o c i e t y  o f  S a u d i  A r a b i a ,  p a r -
t i c u l a r l y  i n  i t s  c i t i e s ,  i s  t h e  l i m i t a t i o n  o n  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  m e n  
a n d  w o m e n  o u t s i d e  c e r t a i n  w e l l - d e f i n e d  cate~ories. W o m e n  a r e  p h y s i c a l l y  
a n d / o r  s o c i a l l y  s e g r e g a t e d .  S e x u a l  s e g r e g a t i o n  d i v i d e s  a l l  s o c i a l  s p a c e  
i n t o  m a l e  a n d  f e m a l e  s p a c e s .  O n e  i n s t r u m e n t  o f  t h i s  s e g r e g a t i o n  i s  i n  
s o c i a l  l i f e ,  e x c e p t  f o r  t h e  k i n s h i p  g r o u p ; _  t h a t  i s ,  t h e  s y s t e m a t i c  p r e -
v e n t i o n  o f  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  m e n  a n d  w o m e n  n o t  r e l a t e d  t o  e a c h  o t h e r  
b y  m a r r i a g e  o r  b y  b l o o d .  T h e  s e c o n d  i n s t r u m e n t  i s  t h e  w e a r i n g  o f  t h e  
A b b a y a ,  o r  c o n c e a l i n g  c l o a k ,  b y  w o m e n .  T h e  w o m a n  m a y  b e  c o m p l e t e l y  
c o v e r e d ;  s~e m a y  t h r o w  b a c k  t h e  v e i l ,  e x p o s i n g  h e r  f a c e ;  o r  s h e  m a y  
w e a r  o n l y  a  p a r t  o f  . t h e  g a r m e n t .  T h e  i m p l i c a t i o n s  o f  v e 1 l i n g  a r e  p a r -
t i c u l a r l y  r e l e v a n t  f o r  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  s o c i a l  d i s t a n c e ,  a n d  s y m b o l i z e  
s e p a r a t i o n  o f  t h e  s e x e s .  M o s l e m  l i t e r a t u r e  a s s o c i a t e s  v e i l i n g  w i t h  
I s l a m i c .  t e a c h i n g s .  I t  i s  a r g u e d  t h a t  t h e  M o s l e m  e t h i c  i s  o p p o s e d  t o  
t h e  o r n a m e n t a t i o n  o f  w o m e n ' s  b o d i e s  a n d  t h e  e x p o s u r e  o f  t h e i r  c h a r m s ,  
a n d  v e i · l i n g  i s  v i e . w e d » a s  a  p r o t e c t i o n .  M o s l e m  w o m e n  s h o u l d  b e  a w a r e  
t h a t  t h e  w e s t e r n  w o m e n ' s  m o v e m e n t  r e p u d i a t e d  t h e  e x p l o i t a t i o n  o f  t h e  
f e m a l e  b o d y  i . n  p o r n o g r a p h i c  m a s s  m e d i a .  I t  i s  a r g u e d  a s  w e l l  t h a t  
w e s t e r n  c u s t o m s  w o u l d  ~ot n e c e s s a r i l y  w o r k · i n  S a u d i  A r a b i a  b e c a u s e  s e -
c l u s i o n  . .  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  s e e n  a s  a  r e s t r a i n t  o r  a  s o u r c e  o f  o p p r e s - .  
s i o n ,  b u t  a s  a  p r o t e c t i o n .  
T h i r d ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  k i n d e r g a r t e n s  a n d  p r i v a t e  s c h o o l s ,  
'~ 
e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  a r e  c o m p l e t e l y  s e g r e g a t e d .  M e n  a r e  n o t  s u p -
p o s e d  t o  e n t e r  w o m e n ' s - s c h o o  1  s .  
F i n a l l y ,  t h i s  s e g r e g a t e d  s y s t e m  h a s  c r e a t e d  a  g r o w i n g  d e m a n d  a n d :  
n e w  o p p o r t u n i t i . e s  f o r  q u a l i f i e d  w o m e n  t o  s e r v e  a  f e m a l e  c l i e n t e l e  .  
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M o s t  e d u c a t e d  w o m e n  a r e  w o r k i n g  a s  t e a c h e r s ,  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s ,  e d u -
c a t i o n a l  s u p e r v i s o r s ,  s o c i a l  w o r k e r s ,  c o l l e g e  t e a c h e r s ,  c o l l e g e  a d m i n i s -
t r a t o r s ,  n u r s e s ,  a n d  p h y s i c i a n s .  T h e r e  a r e  e x c e p t i o n s ,  b u t  t h e y  a r e .  
f e w  a t  t h e  p r e s e n t  t i i n e .  C o n v e n i e n t  s t a t i s t i c s  a r e  n o t  a v a i l a b l e ,  b u t '  
w o m e n ' s  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  g e n e r a l  l a b o r  f o r c e  i s  l o w  c o m p a r e d  t o  
t h a t  o f  o t h e r  c o u n t r i e s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  M i n o r i t y  R i g h t s  G r o u p  r e -
.  P o r t ,  ~nly 1  p e r c e n t  o f  w o m e n  i n  S a u d i  A r a b i a  n o w  w o r k  o u t s i d e  t h e  
l  
h o m e  ( M i n o r i t y  R i g h t s  G r o u p ,  1 9 7 5 : 1 1 ) .  
I t . a p p e a r s  t h a t  t h e  o c c u p a t i o n s  w h i c h  w o m e n  a r e  e n t e r i n g  f u n c t i o n  
a s  a n  e x t e n s 1 o n  o f  t h e  s e p a r a t e  w o m e n ' s  w o r l d  t o  s o m e  d e g r e e .  C o n s e -
·  q u e n t l y , . t h i s  k i n d  o f  s o c i a l  s e g r e g a t i o n  m a y  n o t  b e  - v i e w e d  a s  w o m e n ' s  
a t t e m p t  t o  r e d u c e  t h e  i m p a c t  o f  t h e i r  i n c o n s i s t e n t  s t a t u s ,  i . e . ,  b e i n g  
a  f e m a l e  i n  a  m a l e - d o m i n a t e d  o c c u p a t i o n .  T h e  s e c o n d  c o n s e q u e n c e  o f  
t h i s  s e g r e g a t i o n  i s  s e e n  i n  t h e  u n i q u e  t y p e  o f  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  m e n  
a n d  w o m e n  i n  o c c u p a t i o n s . ·  W e  c o u l d  d i v i d e  c a r e e r  w o m e n  i n  J e d d a h  i n t o  
t h r e e  c a t e g o r i e s  i n  t e r m s  o f  t h e i r  d e g r e e  o f  i n t e r a c t i o n  w i t h  w o r k i n g  
m e n .  
~- F i r s t ,  t h e r e  a r e  t h o s e  w h o  h a v e  t h e  l e a s t  i ' n t e r a c t f o n  w i t h  w o r k i n g  
m e n ,  s u c h  a s  g r a d e  s c h o o l  t e a c h e r s .  S c h Q o l s  a r e ,  t o  a  g r e a t  e x t e n t ,  
s e g r e g a t e d  i n s t i t u t i o n s  w h i c h  a r e  n o t  s u p p o s e d  t o  b e  e n t e r e d  b y  me~. 
S e c o n d  a r e  ' t h e  c a r e e r  w o m e n  w h o  h a v e  f o r m a l ,  i n d i r e c t ,  a n d  o c c a s i o n a l  
· i n t e r a c t i o n  w i t h  m a l e  c o l l e a g u e s  d u r i n g  w o r k i n g  h o u r s .  S c h o o l  p r i n c i -
p a l s ,  e d u c a t i o n a l ·  s u p e r v i s o r s ,  c o l l e g e  a d m i n i s t r a t o r s ,  co~lege t e a c h e r s ,  
s o c i a l  w o r k e r s ,  i n v e s t i g a t o r s ,  a n d  n e w s p a p e r  e d i t o r s  a r e  e x a m p l e s .  C o n -
(  
t a c t s  u s u a l l y  t a k e  p l a c e  t h r o u g h  f o r m a l  l e t t e r s  a n d  p h o n e  c a l l s ;  . s o m e -
t i m e s  t h e r e  a r e  a l s o  f o r m a l  m e e t i n g s  w h i c h  h a v e  a  r e s p e c t a b l e  a n d  
. . .  . . .  . . .  . . .  - - . . . . . . . . .  _ _ _  . . . . . . . .  - . . . . . . . . . . . . .  - - · ·  
c o n s e r v a t i v e  a p p e a r a n c e .  T h e  t h i r d  c a t e g o r y  i s  c o m p r i s e d  o f  t h o s e  w h o  
h a v e  c o n s i d e r a b l e  i n t e r a c t i o n  w i t h  m a l e  c o l l e a g u e s  a t  t h e i r  p l a c e  o f  
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w o r k .  P h y s i c i a n s ,  n u r s e s ,  i n t e r i o r  d e c o r a t o r s ,  i n t e r p r e t e r s  i n  f o r e i g n  
c o m p a n i e s ,  a n d  b r o a d c a s t e r s  a r e  e x a m p l e s .  W o m e n  w o r k  i n  t h e  s a m e  b u i l d -
i n g s  w i t h  m e n ;  some~imes a  w o m a n  s h a r e s  t h e  s a m e  r o o m  w i t h  a  m a l e . c o l -
l e a g u e .  W o m e n  n u r s e s  a c c o m p a n y  m a l e  p h y s i c i a n s  . .  a s  w e l l  a s  f e m a l e  
p h y s i c i a n s .  A  w o m a n  w o r k e r  i n  t h i s  t h i r d  c a t e g o r y  c o u l d  g o  t o  w o r k  u n -
v e i l e d .  
T o  s u m  u p ,  th~ c u l t u r a l  s e t t i n g  o f  t h i s  s e g r e g a t e d  s y s t e m  h a s  
.  .  
c r e a t e d  t w o  · s i t u a t i o n s :  f i r s t ,  a  g r o w i n g  d e m a n d  f o r  e d u c a t e d  w o m e n  
s e r v i n g  a  f e m a l e  c l i e n t e l e ;  a n d  s e c o n d ,  a  l i m i t a t i o n  o n  i n t e r a c t i o n  b e -
t w e e n  w o m e n  a n d  m e n ,  c a r r i e d  o v e r  f r o m  t h e  c u l t u r a l  t o  t h e  o c c u p a t i o n a l  
s e t t i n g .  T h u s ,  t h e  e l e m e n t s  t h a t  s u p p o r t  t h e  p e r s i s t e n c e  o f  t h e  t r a d i -
t i o n a l  r o l e  a r e  t r a d i t i o n a l  s o c i a l  l e a r n i n g  t h r o u g h  t h e  f a m i l y ;  t h e  s o -
c a l l e d  
1 1
c o n s e r v a t i v e
1 1  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  I s l a m i c  t e a c h i n g s ,  m a s s  m e d i a  
c o n f o r m i t y  t o  c u l t u r a l  v a l u e s ,  p h i l o s o p h y  o f  e d u c a t i o n ,  a n d  t h e  s e g r e -
g a t e d  s y s t e m .  
H o w e v e r ,  : t h e r e  a r e  s o m e  c h a l l e n g e s  t o  t h e  i m a g e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  
w o m a n ' s  r o l e  a n d  t h e  s e g r e g a t e d  s y s t e m .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  o i l  i n -
-----~-. . . . . . . . . . . . .  _ _ _ _ _ _ _  _..~.,..., 
d u s t r y  h a s  b r o u g h t  w e a l t h  t o  t h e  c o u n t r y ,  a n d  w e a l t h  h a s  b r o u g h t  c h a n g e s .  
-~-. .  -..-~~-~-,-.....,~~ t i  n-~-~fhl'""""''!il~~~--4>. . .  t.c"~-. . . .  , , . , . .  - t l : l l - o ' · * ' ' W ' " " " ' "  . . . . . . . . . . . . . . .  ~-"'"""'ll'l'-"""··~~~·-~..,_-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , _ . . . .  . .  
T h e  c o u n t r y  h a s  h a d . b e t t e r  a n d  b r o a d e r  c o m m u n i c a t i o n · w i t h  o t h e r  p a r t s  
o f  t h e  w o r l d ,  p a r t i c u l a r l y  i n d u s t r i a l  s o c i e t i e s .  W i t h . m o r e  m o n e y  t o  
s p e n d ,  p e o p l e  h a v e  b e e n  a b l e  t o  t r a v e l  t o  o t h e r  c o u n t r i e s .  T r a v e l e r s  
a r e  b e i n g  i n t r o d u c e d  t o  o t h e r  s t y l e s  o f  l i f e  a n d  t o  m o r e  o p e n  i n t e r a c -
.  .  .  . .  
. t i 9 n  b e t w e e n  m e n ·  a n d  w o m e n .  S o m e  m e n  w h o  t r a v e l  f o r  b u s i n e s s  o r  r e c r e -
a t i O n  m a r r y  w o m e n  f r o m  o t h e r  A r a b  a n d  f o r e i g n  c o u n t r i e s ,  a l t h o u g h  s o m e  
. . . . . . . . . .  ~-
.  -
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1 1
o u t s i d e
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m a r r i a g e s  h a v e  b e e n  o f f i c i a l l y  o p p o s e d  a n d  r e g u l a t e d .  A s  
a  r e s u l t  o f  t h e s e  e x p e r i e n c e s ,  s o m e  f a m i l i e s  a r e  c h a n g i n g  t h e i r  e x p e c -
t a t i o n s  a b o u t  t h e  c o m p a n i o n s h i p  b e t w e e n  a  h u s b a n d  a n d  a  w i f e .  T h e i r  
s o c i a l  b e h a v i o r  i s  r e g u l a t e d  b y  a  m o d i f i e d  v e r s i o n  o f  t r a d i t i o n a l  c u s -
t o m ;  t h e y  u s u a l l y  h a v e  m i x e d  s o c i a l  g a t h e r i n g s  w i t h  f r e e  i n t e r c h a n g e  
b e t w e e n  t h e  s e x e s .  
T h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  o i l  i n d u s t r y  n e c e s s i t a t e s  t e c h n i c a l  s k i l l s ,  
a n d  ~he o i l  i n c o m e  h a s  m a d e  i t  p o s s i b l e  f o r  m a n y  s t u d e n t s  t o  s t u d y  
a b r o a d  o r  . i n  o t h e r  Ar~b c o u n t r i e s .  I n  s u c h  co~ntries, s t u d e n t s  h a v e  
b e e n  e x p o s e d  t o  a  d i f f e r e n t  i d e o l o g y  o f  w o m e n ' s  e m p l o y m e n t ,  a p p e a r a n c e ,  
a n d  i n t e r a c t i o n  w i t h  · m e n .  F u r t h e r m o r e ,  s o m e  t e n d  t o  m a r r y  p e r s o n s  f r o m  
.  o t h e r  A r a b  o r  f o r e i g n .  c o u n t r i e s .  T h e y  s e e m  t o  b e  · m o r e  p e r m i s s i v e  w i t h  
r e g a r d  t o  m a l e - f e m a l e  i n t e r a c t i o n .  T h e  o i l  i n d u s t r y  i n  S a u d i  A r a b i a  
h a s  o p e n e d  u p  o p p o r t u n i t i e s  f o r  f o r e i g n  i n d u s t r i a l  w o r k e r s  a n d  o t h e r s  
f r o m  A r a b  c o u n t r i e s - - s k i l l e d ,  s e m i - s k i l l e d ,  t e c h n i c a l ,  a n d  profession~l. 
F o r e i g n  w o m e n  o f f e r  a  n e w  c o n c e p t  o f  a p p e a r a n c e  a n d  d r e s s .  
T h e  n e e d s  o f  t h e  n e w  ~conomy h a v e  a l s o  o p e n e d  u p  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  a  n e w  m i d d l e  c l a s s .  T h i s  n e w  m i d d l e  c l a s s  i n c l u d e s  m e r c h a n t s ,  
t r a d e r s ,  a n d  la.ndo~ners--the b o u r g e o i s i e . ,  m a n a g e r s ,  a d m i n i s t r a t o r s ,  
t e c h n i c i a n s ,  c  1  e r  k s ,  t e a c h e r s ,  a r m y  o f f i c e r s ,  a n d  o · t h e r s  i n  g o v e r n m e n t  
a n d  b u s i n e s s .  A c c o r d i n g  t o  R u g h ' s  s u r v e y ,  t h e  m i d d l e  c l a s s  i n  S a u d i  
A r a b i a ·  i s  i n t e r n a l l y  d i f f e r e n t i a t e d  i n t o  u p p e r  a n d  l o w e r  s~rata. T h e  
·~pper s t r a t u m  i n c l u d e s  p r o f e s s o r s ,  d o c t o r s ,  ~ngineers, s o m e  b u s i n e s s  
m e n ,  a n d  t h e  e q u i v a l e n t  o f  p o l i t i c i a n s .  M o s t  o f  t h e m  h a v e  h a d  d i r e c t  
e x p o s u r e  t o  a  · m o d e r n  " s e c u l a r  e d u c a t i o n .
1 1  
T h e  l o w e r  s t r a t u m  i n c l u d e s  
g o v e r n m e n t  c l e r i c a l  p e r s o n n e l ,  g r a d e  s c h o o l  t e a c h e r s ,  a n d  s k i l l e d  
· - . . . . . . . . . . . . . .  
i n d u s t r i a l  w a g e  e a r n e r s ,  m o s t  o f  w h o m  h a v e  n o t  h a d  d i r e c t  e x p o s u r e  t o  
a  m o d e r n  e n v i r o n m e n t  ( R u g h ,  1 9 7 2 ) .  
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H o w e v e r ,  t h e  e m e r g i n g  m i d d l e  c l a s s  o c c u p i e s  a  m i d d l e  l e v e l  i n  
p r e s t i g e  a n d  s o c i o e c o n o m i c  p o w e r .  S o m e  m e m b e r s  t e n d  t o  h a v e  a  m o d e r n  
a t t i t u d e  a b o u t  t h e  r o l e  o f  w o m e n  i n  s o c i e t y ,  a n d  t o  p r o p o u n d  t h e  . v i e w  
t h a t  a n y  c h a n g e  i n  t h i s  r o l e  i s  p r e d o m i n a n t l y  a n  e c o n o m i c  i s s u e .  T h e  
c h a n g e  i n  t h e  r o l e  o f  w o m e n  i s  p r i m a r i l y  a  q u e s t i o n  o f  t h e  a l l o c a t i o n  
o f  r e s o u r c e s :  t h e  e c o n o m i c  a i m s  o f  t h e  g o v e r n m e n t  o f  S a u d i  A r a b i a  a r e  
v i e w e d  a s  i n c o n c e i v a b l e  w i t h o u t  a n  a l t e r a t i o n  o f  t h e  p o s i t i o n  o f  w o m e n .  
A c c o r d i n g  t o  M a d n i ,  t h e  s o c i e t y  i s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  u r b a n i z a t i o n  a n d  
i n d u s t r i a l i z a t i 9 n ;  w o m e n  m u s t  b e  u t i l i z e d  i n  t h e  l a b o r  f o r c e ,  t h r o u g h  
' i d e a l  m e t h o d s  a n d  j n  a c c o r d a n c e  w i t h  c u s t o m s ,  t r a d i t i o n s ,  a n d  l a b o r  
l a w s .  I t  i s  a  f a c t  t h a t  h o u s e w o r k  d o e $  n o t  r e q u i r e  a s  m u c h  t i m e  a s  i t  
o n c e  d i d ,  w h e n  w o m e n  s t a y e d  h o m e  a l l  d a y .  C h i l d r e n  g r o w  u p  a n d  g o  t o  
s c h o o l ,  l e a v i n g  m o t h e r s  w i t h  l o n g  a n d  b o r i n g  h o u r s  a t  h o m e .  T h e  n e w  
e c o n o m y  r e q u i r e s · t h a t  w o m e n  b e  c o n s i d e r e d  v a l u a b l e  l a b o r  r e s o u r c e s  
( M a d  n  i  ,  1 9  7  6  :  1 2  )  .  
S h o b o k s h i  a l s o  e n t h u s i a s t i c a l l y  s u p p o r t s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  w o m e n  
i n  S a u d i  A r a b i a ,  a s  o n e - h a l f  o f  t h e  s o c i e t y ,  t a k i n g ·  a . v i t a l  p a r t  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t a l  p r o c e s s .  H e  p e r c e i v e s  t h o s e  w h o  s t a n d  a g a i n s t  w o m e n ' s  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  l a b o r  f o r c e  a s  o b s t a c l e s  t o  f u l l  u t i l i z a t i o n  o f  
t h e  s o c i e t y ' s  h u m a n  r e s o u r c e s .  H e  w a r n s  t h a t  r e s e n t m e n t  o f  w o r k i n g  
w o m e n  m a y  c a u s e  t h e s e · w o m e n  t o  b e c o m e  p a s s i v e ,  t o  
1 1
w i t h d r a w ,
1 1  
a n d  n o t  
t a k e  a n  a c t i v e  r o l e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t a l  p r o c e s s  ( S h o b o k s h i ,  1 9 7 6 ) .  
T h u s ,  t h e  d i f f e r e n c e s  l i e  i n  t h e  d i v e r g e n t  · c o n c e p t i o n s  o f  w o m e n ' s .  
b a s i c  r o l e  a n d  i n  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  w o m e n  c a n  a c h i e v e  f u l l e r  
'  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  a f f a i r s ·  o f  s o c i e t y .  I t  a p p e a r s  a s ·  w e l l  t h a t  a c -
c e p t i n g  t h e  . v i e w  t h a t  w o m a n ' s  p l a c e  i s  i n  t h e  h o m e  r e s u l t s  i n  a  c o n -
t i n u o u s  n e e d  t o  h i r e  e m p l o y e e s  f r o m  a b r o a d .  
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A l t h o u g h  m a s s  m e d i a  o f f i c i a l l y  c o n f o r m  t o  t r a d i t i o n a l  i d e a s  a n d  
c u s t o m s ,  s o m e  w o m e n  h a v e  s t a r t e d  t o  s p e a k  u p  o n  t h e i r  o w n  b e h a l f .  S o m e  
c u r r e n t  w r i t i n g  ~eflects a  d i f f e r e n t  i m a g e  o f  t h e  r o l e  o f  w o m e n .  I t  i s  
a s s e r t e d  t h a t  a  w o m a n  s h o u l d  s p e c i a l i z e  i n  f i e l d s  t h a t  i n t e r e s t  h e r ;  
t h e  l a b 9 r  m a r k e t  s h o u l d  o p e n  u p  o p p o r t u n i t i e s  f o r  w o m e n  t o  w o r k  a s  
e n g i n e e r s ,  p h a r m a c i s t s ,  u r b a n  p l a n n e r s ;  j o b s  s h o u l d  b e  a v a i l a b l e  f o r  
w o m e n  w h o  h a v e  t h e  p o t e n t i a l  t o  e n t e r  
1 1
a l l - m a l e
1 1  
p r o f e s s i o n s ;  a n d  
. .  
S a u d i  A r a b i a ' s  d e v e l o p m e n t  n e e d s  b o t h  m e n  a n d  w o m e n ,  n o t  j u s t  h a l f . o f  
t h e . s o c i e t y  ( A l r a s h e d ,  1 9 7 6 : 6 - 7 ) .  
~hile p u b l i c  r e c r e a t i o n a l  f i l m s  a r e  o p p o s e d  b y  a  s e g m e n t  o f  t h e  
· s o c i ' e t y ,  a  f e w  w e a l t h y  p e o p l e  h a v e  a c c e s s  t o  A m e r i c a n  a n d  E u r o p e a n  f i l m s  
a n d  p r o g r a m s .  T h e s e  f i l m s  a r e  p a s s e d  f r o m  h o u s e  t o  ho~se a n d  a r e  b e -
c o m i n g  a n  i m p o r t a n t  c h a n n e l  o f  e x p o s u r e  t o  w e s t e r n  i d e a s  a n d  c u s t o m s .  
V i d e o  c a s s e t t e  r e c o r d e · r s ·  a r e  a l s o  o w n e d  b y  t h o s e  w h o  c a n  a f f o r d  t h e m ,  
a n d  a  n u m b e r  o f  v i d e o  l i b r a r i e s  h a v e  o p e n e d .  T h e  v i d e o  c a s s e t t e  re~ 
c a r d e r s  p r o v i d e  t h e i r  o w n e r s  w i t h  f i l m s  a n d  s e r i e s  t a p e d  f r o m  t e l e v i -
s i o n  p r o g r a m s  i n  ~ther c o u n t r i e s ,  m a i n l y  E n g l a n d  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
· T h e  c u s t o m  o f  v e i l i n g  i s  m o r e  a n d  m.or~L~..ewed-as a  S - ; Y m b o l .  W h e n  
.-;---~~~~~~~·----------- - - -
w o m e n  o f  S a u d i  A r a b i a  travel~ardly an~ o f  th~m veil.t.hruJt~· 
~------ · .  
w i t h i n  S a u d i  A r a b i a ,  m a n y  w o m e n  " u n c o v e r  t h e i r  f a c e s "  t o  s a l e s m e n  
--------·-·~·-· - - - · · - - - - .  -·~ -·--~ _ _ _ _ _ _ _  . . . .  ------·---------~----·---·-~-.-
Wl!.:!l~-~~-? p~ ~~~.!_._!~~-~-a~-~ n g  t h : . ! !  _ _  j.!}_~Li f  _f~e_reri£~ _  _ t o  f  a c _ ! ! ' J L .  s t  r~ .  
T h e r e  a r e  e v e n  a  f e w  w h o  n o w  w o r k  w i t h  m e n  a t  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  s t a -
t i o n s ,  a t  h o s p i t a l s ,  a n d  i n  s o m e . f o r e i g n  c o m p a n i e s .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  
, . ; . .  
1 0  
s t i l l  m a n y  w h o  a d h e r e  s t r i c t l y  t o  t h e  A b b a y a  a s  a  t r a d i t i o n a l  r e q u i r e -
m e n t .  A l g o s a i b i  p r e d i c t s  t h a t  s i n c e  t h e  c o u n t r y  i s  d e v e l o p i n g  a t  s u c h  
a  v e r y  f a s t  r a t e ,  t h e  A b b a y a  w i l l  p r o b a b l y  e i t h e r  f a d e  o r  b e c o m e  a  s y m -
b o l  a n d  p a r t  o f  t h e i r  n a t i o n a l  m a x i - d r e s s  ( A l g o s a i b t ,  1 9 7 6 : 5 ) .  
O t h e r s  h a . v e  e v e n .  c l a i m e d  t h q t  n e i t h e r .  t h e  v e i l i n g  o f  t h e  f a c e  n o r  
s u c h  s t r i c t  s e c l u s i o n  w e r e  e n j o i n e d  o n  w o m e n  b y  I s l a m  . .  T h e  I s l a m i c  
cha~ter f o r  w o m e n  s e r v e d  t h e m  w e l l  t h r o u g h  t h e  p e r i o d  o f  t h e  g r e a t  Ar~b 
c o n q u e s t s .  T h e y  w o n  m e n ' s  r e s p e c t  a n d  e v e n  l e d  t r o o p s  · i n t o  b a t t l e .  
S o m e  w e r e  r e n o w n e d  a s  s c h o l a r s  a n d  t h e i r  o p i n i o n s  a b o u t  p o l i t i c s  a n d  
l a w  w e r e  w i d e l y  s o u g h t .  
I z z e d d i n  d e s c r i b e s  t h e  s t a t u s  o f  w o m e n  i n  e a r l y  I s l a m :  
C o n t e m p o r a r y  s o u r c e s  d e s c r i b e  a  s o c i e t y  i n  w h i c h  w o m e n  m o v e d  a b o u t  
f r e e l y  a n d  f u l l y  h e l d  t h e i r  o w n .  M e n ' s  a t t i t u d e  t o w a r d  w o m e n  w a s  
r e g u l a t e d  b y  t h e  t r a d i t i o n  o f  t h e  desert~ t h e  t e a c h i n g s  o f  t h e  
· K o r a n  a n d  t h e  S u n n a ,  o r  p r e c e d e n t  o f  t h e  P r o p h e t .  I n  t h o s e  d a y s  
w o m e n  w e r e  n o t  s e c l u d e d  o r  v e i l e d  b u t  a p p e a . r e d  a t  p u b l i c  f u n c t i o n s  
i n  t h e  c o m p a n y  o f  m e n  ( I z z e d d i n ,  1 9 5 3 : 2 9 9 ) .  
T h e  v e i l  a n d  t h e  s e c l u s i o n  o f  t h e  w o m e n  c a n  b e  t r a c e d  t o  t i m e s  
o f  w a r  w h e n . A r a b  e x p a n s i o n  a n d  c o n q u e s t  w e r e  t a k i n g  p l a c e .  W o m e n  w o r e  
'  
v e i l s  t o  d i s t i n g u i s h  t h e m s e l v e s  f r o m  u n v e i l e d  s l a v e s .  T h e  c u s t o m  w a s  
d r a w n  fro~ P e r s i a n  a n d  B y z a n t i n e  p e o p l e  w h o m  t h e  A r a b s  c o n q u e r e d ,  ~nd 
w h o s e  p o w e r f u l  r u l i n g  f a m i 1 i e s  s e c l u d e d  t h e i r  w o m e n  a s  a ·  s i g n  o f  g r e a t -
n e s s  a n d  d~stance f r o m  c o m m o n  p e o p l e .  T h i s  p r a c t i c e  w a s  l a t e r  c o p i e d  
b y  t h e  r i s i n g  A r a b  m i d d l e  c ) a s s .  
L a t e r ,  A r a b .  l a n d s  w e r e  s u b j e c t e d  t o  s u c c e s s i v e  f o r e i g n  i n v a s i o n s ,  
a n d  t h e  s e c l u s i o n  o f  w o m e n  w a s  j u s t i f i e d  ~s n e c e s s · a r y  f o r  t h e i r  p r o t e c -
t i o n  f r o m  f o r e i g n  soldi~rs a n d  w a s  m a i n t a i n e d  w h e n  t h e  A r a b s  w e r e  c o n -
q u e r e d  b y  t h e  O t t o m a n : T u r k s  ( M i n o r i t y  R i g h t s  G r o u p ,  1 9 7 5 : 1 1 ) .  
1 1  
T o  s u m  u p ,  t h e  e l e m e n t s  t h a t  a r e  p r e s e n t l y  c h a l l e n g i n g  t h e  i m a g e  
o f  t h e  t r a d i t i o n a l  w o m a n ' · s  r o l e · a n d  t h e  s e g r e g a t e d  s y s t e m  a r e :  
( 1 )  t r a v e l  b y  c i t i z e n s  ~f S a u d i  A r a b i a  t o  o t h e r  A r a b ,  M o s l e m ,  a n d  f o r -
e i g n  c o u n t i r e s ;  ( 2 )  e x p o s u r e  o f  s u c h  t r a v e l e r s  t o  a  d i f f e r e n t  k i n d  o f  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m e n  a n d  w o m e n ;  ( 3 )  m a r r i a g e  t o  p e r s o n s  f r o m  o t h e r  
A r a b  a n d  f o r e i g n  c o u n t r i e s  w h o  m a y  h a v e  d i f f e r e n t  l i f e  s t y l e s ;  ( 4 )  t h e  
h i r i n g  o f _  w o r k e r s  f r o m  A r a b ,  M o s l e m ,  a n d  f o r e i g n  c o u n t r i e s ;  ( 5 )  t h e  
e m e r g e n c e  o f  a  n e w  m i d d l e  c l a s s  w h i c h  v i e w s  w o m e n  i n  t h e  l a b o r  f o r c e  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  w a y  i r i  w h i c h  t h e  w 6 m e n  a l l o c a t e  t h e i r  r e s o u r c e s ;  
( 6 )  t h e  v i e w i n g  o f  
1 1
v · i d e o  t a p e s
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;  a n d  ( 7 )  r e e v a l u a t i o n  o f  t h e  v e i l  a n d  
t h e  s e c l u s i o n  o f  w o m e n .  
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C H A P T E R  I I  
H Y P O T H E S E S  A N D  T H E O R E T I C A L  B A C K G R O U N D  
H Y P O T H E S E S  
T h e  h y p o t h e s e s  o f  c o n c e r n  h e r e  h a v e  t o  d o  w i t h  t h e  d e g r e e  o f  d i f -
f i c u l t y  w i t h  w h i c h  w o m e n  m a n a g e  e m p l o y m e n t  i n  combinatio~ w i t h  d o m e s t i c  
r e s p o n s i b i l i t i e s .  F o u r  h y p o t h e s e s  a r e  f o r m u l a t e d .  
H y p o t h e s i s · 1  
> ( .  M a r r i e d  w o m e n  w i t h  c h i l d r e n  a r e  e x p e c t e d  t o  e x p e r i e n c e  t h e  m o s t  
.  d i f f i c u l t y  i n  t e r m s  b f  t i m e  a l l o c a t i o n ,  w h i l e  s i n g l e  w o m e n  a r e  e x p e c t e Q  
t o  · e x p e r i e n c e  t h e  l e a s t  a m o u n t  o f  d i f f i c u l t y .  T h i s  i s  d u e  t o  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  o b l i g a t i o n  o f  t h e  m o t h e r - w i f e  r o l e  d e m a n d s  s o  m u c h  o f  w o m e n .  
T i m e  i s  n e e d e d  f o r  c h l l d  t r a i n i n g ,  g u i d a n c e ,  a n d  p h y s i c a l  c a r e ;  t i m e  i s  
a l s o  r e q u i r e d  f o r  s p e c i a l  p r o b l e m s  o f  c h i l d r e n - - i . e . ,  i l l n e s s ,  p r e p a r a -
t i o n  f o r  s c h o o l ,  a n d  h o m e w o r k  s u p e r v i s i o n ;  a n d  t i m e  m u s t  b e  s e t  a s i d e  
· f o r  s u c h  h o u s e w o r k  a s  c l e a n i n g ,  w a s h i n g ,  c o o k i n g ,  e t c .  I t  i s  t r u e  t h a t  
t h e  m o t h e r  m i g h t  g e t  h e l p  w i t h  t h e  h o u s e w o r k  a n d  c h i l d r e n ;  h o w e v e r ,  i t  
i s  s t i l l  h e r  m a i n  r e s p o n s i b i l i t y  t o  s e e  t h a t  t h e  h o m e ·  r u n s  s m o o t h l y  i n  
h e r  a b s e n c e .  T h e  h u s b a n d  a l s o  m a k e s  d e m a n d s  o n  h i s  w i f e :  h e  e x p e c t s  
h e r  t o  b e  a  g o o d  c o m p a n i o n  o r  j u s t  t o  b e  a r o u n d  i n  t h e  e v e n i n g .  T h e  
w i f e  r o l e  m i g h t  a l s o  r e q u i r e  t i m e  f o r  t a s k s  w h i c h  a r e  e x t e n s i o n  o f  t h e  
h u s b a n d ' s  o c c u p a t i o n a l  role~ A t  t h e  s a m e  t i m e ,  p r o f e s s i o n a l  p o s i t i o n s  
n e c e s s i t a t e  t i m e  d i v i d e d  a m o n g  s e v e r a l  r o l e s ;  f o r  e x a m p l e ,  c o l l e g e  
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t e a c h i n g  r e q u i r e s  t e a c h i n g ,  p u b l i c a t i o n ,  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  f o r m a l  
l a n d  i n f o r m a l  n e t w o r k . ·  T h e r e f o r e ,  t h e  p r o f e s s i o n a l  w i f e  m u s t  c a r r y  o u t  
. I  t h e  m a j o r  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  h o m e  a n d  t h e  c h i l d r e n  i n  a d d i t i o n  t o  
l  •  
.  h e r  w o r k  1 n  t h e  m a r k e t p l a c e .  T h e  s i n g l e  w o m a n · ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  h a s  
I  .  
i  n o  m o t h e r - w i f e  r o l e  t o  f u l f i l l .  
H y p o t h e s i s  2  
W o m e n  w h o  w o r k  i n  f i e l d s  o t h e r  t h a n  e d u c a t i o n  a n d  m e d i c i n e  a r e  
e x p e c t e d  t o  e x p e r i e n c e  t h e  m o s t  d i f f i c u l t y  w i t h  r e s p e c t  t o  n e t w o r k  s u p -
p o r t .  W o m e n  w h o  w o r k  i n  e d u c a t i o n  a n d  m e d i c i n e  f i e l d s  a r e  e x p e c t e d  t o  
e x p e r i e n c e  t h e  l e a s t  d i f f i c u l t y  i n  t e r m s  o f  n e t w o r k . s u p p o r t .  W o r k i n g  
i n  e d u c a t i o n  a n d  m e d i c i n e  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  t~a-
.  d i  t i o n a  l  f e m i n i n e  r o l e  o f  s e r v i n g  t h e  c o n 1 1 1 u n i t y  i n  t h e  s a m e  w a y  t h a t  
w o m e n  s e r v e  t h e  f a m i l y ,  a n d  i s  t h e r e f o r e  c u l t u r a l l y  a c c e p t a b l e .  I t  i s  
a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  w o r k i n g  i n  s u c h  f i e l d s  r e q u i r e s  w o m e n  t o  p l a y  r o l e s  
a s s o c i a t e d  w i t h  f e m i n i n i t y ,  s u c h . a s  g i v i n g  h e l p  a n d  s o c i a l i z i n g .  
H y p o t h e s i s  3  ·  
T h i s  h y p o t h e s i s  c o n s i s t s  o f  t h r e e  p a r t s .  
( a )  W o m e n  w i t h  t h e  m o s t  i n t e r a c t i o n  w i t h  m e n  i n  t h e  w o r k  s i t u a t i o n  
( e . g . ,  p h y s i c i a n s ,  b r o a d c a s t e r s ,  i n t e r p r e t e r s ,  a n d  i n t e r i o r  d e c o r a t o r s )  
a r e  e x p e c t e d  t o  e x p e r i e n c e  t h e  m o s t  d i f f i c u l t y ·  i n  t e r m s  o f  c o n t r a d i c t o r y  
e x p e c t a t i o n s .  
·  ( b )  W o m e n  w i t h  t h e  l e a s t  i n t e r a c t i o n  w i t h  m e n  i n  t h e  w o r k  s i t u a -
t i o n  ( e . g . ,  s c h o o l  t e a c h e r s )  a r e  e x p e c t e d  t o  e x p e r i e n c e  t h e  l e a s t  a m o u n t  
o f  d i f f i c u l t y  w i t h  r e s p e c t  t o  c o n t r a d i c t o r y . e x p e c t a t i o n s .  
{'~~:. 
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( c )  W o m e n  w i t h  o c c a s i o n a l  i n t e r a c t i o n  w i t h  m e n  i n  t h e  w o r k  s i t u -
a t i o n  ( e . g . ,  c o l l e g e  t e a c h e r s  a n d  a d m i n i s t r a t o r s ,  s o c i a l  w o r k e r s ,  i n -
v e s t i g a t o r s ,  a n d  n e w s p a p e r  e d i t o r s )  w i l l  b e  s o m e w h e r e  b e t w e e n  t h e  t w o  
e x t r e m e s .  
T h e  l i m i t a t i o n  o n  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  m e n  a n d  w o m e n  o u t s i d e  c e r -
t a i n  w e l l - d e f i n e d  c a t e g o r i e s  c r e a t e s  b o t h  p h y s i c a l  a n d  s o c i a l  d i s t a n c e .  
T h i s  l e a d s  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  s e p a r a t e  w o r l d s  o f  m e n  a n d  w o m e n .  
" W o m e n ' s  w o r l d "  h a s  i t s  o w n  s o l i d a r i t y ;  h a s  e s t a b l i s h e d  c o m m o n  b e h a v i o r  
e x p e c t a t i o n s ;  a n d  i s  m a i n t a i n e d  b y  s t r e s s i n g  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n . w o m e n  
a n d  m e n · .  T h e  c o n c e p t  o f  r o l e  d i f f e r e n t i a t i o n  h a s  b e e . n  i n  t e r n a  1  i  z e d  b y  
w o m e n .  T h e i r  h o m o g e n o u s  e n v i r o n m e n t  a f f i r m s  t h e i r  e x p e c t a t i o n s ,  a n d  
t h e y  e x p e c t  s u p p o r t  f r o m  e a c h  o t h e r .  
I n  a  d e s e g r e g a t e d  w o r k  o r g a n i z a t i o n ,  b o t h  m e n  a n d  w o m e n  a r e  a m -
bival~nt a b o u t  t h e i r  soc~al i n t e r a c t i o n .  A m b i v a l e n c e  e m e r g e ?  a s  a  r e -
s u l t  o f  n o t  k n o w i n g  h q w  t o  b e h a v e  a n d  w h a t  t o  e x p e c t ;  i n  s h o r t ,  t h e r e  
i s  a  l a c k  o f  w e l l - e s t a b l i s h e d  c o m m o n  expect~tions. F r o m  a  t r a d i t i o n a l  
p e r s p e c t i v e ,  a  m a l e  m i g h t  e x p e c t  a  w o m a n  c o l l e a g u e  t o  b e  a  h e l p f u l ,  
f a i t h f u l  a s s i s t a n t ,  a n d  t o  e x h i b i t  e n c o u r a g e m e n t  a n d  s y m p a t h y .  A s · a  
c o l l e a g u e ,  h e  m i g h t  e x p e c t  h e r  t o  c o m p e t e ,  c r i t i c i z e ,  a n d  · c h a l l e n g e  h i m .  
H y p o t h e s i s  4  
T h i s  h y p o t h e s i s  a l s o  c o n s i s t s  o f  . t h r e e  p a r t s .  
( a )  W o m e n  w i t h  t h e  m o s t  i n t e r a c t i o n  w i t h  m e n  i n  a  w o r k  s i t u a t i o n  
a r e  e x p e c t e d  t o  e x p e r i e n c e  t h e  m o s t  d i f f i c u l t y  j n  a s s e r t i n g  a n  i d e n t i t y .  
.  .  
( b )  W o m e n  w i t h  t h e  l e a s t  i h t e r a c t i o n  w i t h  m e n  i n  a  w o r k  s i t u a t i o n  
a r e  e x p e c t e d  t o  e x p e r i e n c e  t h e  l e a s t  d i f f i c u l t y  i n  a s s e r t i n g  a n  i d e n -
t i t y  . .  
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( c )  W o m e n  w i t h  o c c a s i o n a l  c o n t a c t  w i t h  m e n  i n  a  w o r k  s i t u a t i o n  
w i l l  b e  s o m e w h e r e  b e t w e e n  t h e  t w o  e x t r e m e s .  
T r e a t i n g  w o m e n  i n  s e x - r e 1 a t e d  r o l e s  r a t h e r  t h a n  w o r k - r e l a t e d  
r o l e s  c o u l d  b e  p a r t l y  d u e  t o  t h e  d e s i r e  o f  m e n  t o  a s s e r t  t h e i r  m a l e n e s s .  
I t  c o u l d  a l s o  d e r i v e  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  m a l e s  a r e  · t h e  d o m i n a n t  s e x  i n  
t h e  o c c u p a t i o n a l  s p h e r e ,  w h e r e  t h e y  h a v e  m o r e  a u t h o r i t y  a n d  p r i v i l e g e  .  
.  W o m e n  w i t h  t h e  l e a s t  · i n t e r a c t i o n  w i t h  m e n  a t  w o r k  l i v e  i n  a  h o m o g e n o u s  
e n v i r o n m e n t ;  t h i s  t y p e  o f  e n v i r o n m e n t  a f f i r m s  t h e i r  s e c u r i t y  a n d  iden~ 
t i t y .  
T H E O R E T I C A L  B A C K G R O U N D  
-
T h e  f r a m e w o r k  o f  t h i s  s t u d y  w i l l  b e  h e a v i l y  influenced~yor d e -
p e n d e n t  u p o n  A m e r i c a n  l i t e r a t u r e ,  s i n c e  t h e r e  i s  a  l a c k  o f  r e l e v a n t  
e m p i r i c a l  s o c i o l o g i c a l  s t u d y  o f  p r o f e s s i o n a l  w o m e n  i n  S a u d i  A r a b i a .  
F o r  t h e  f i r s t . t i m e  i n  w o r l d  h i s t o r y ,  a  c o m m o n  s e t  o f  i n f l u e n c e s  i s  a f -
f e c t i n g  e v e r y  k n o w n  s o c i e t y :  w e  a r e  a l l  w i t n e s s i n g  a  r e m a r k a b l e  p h e -
n o m e n o n ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s i m i l a r  family.be~avior a n d  v a l u e s  a m o n g  
m u c h  o f  t h e  w o r l d ' s  p o p u l a t i o n  ( G o o d e ,  1 9 6 3 : 1 ) .  
\ r , J } (  W o m e n  o f  S a u d i  A r a b i a  h a v e  s t a r t e d  t O  o c c u p y  p r o f e s s i o n a l  p o s i -
t i o n s .  T h o s e  w h o  a r e  m a r r i e d  h a v e  t o  d e a l  w i t h  t h e  d u a l  a c t i v i t i e s  o f  
h o m e  a n d  employmen~. T h e y  h a v e  s e t s  o f  r o l e s _ p e r t a i n i n g  t o  t h e  f a m i l y  
a n d  t o  t h e  o c c u p a t i o n .  
D i f f i c u l t i e s  o r  " c o n f l i c t s "  m a y  b e  experience~ a s  t h e  w o m e n  a t -
t e m p t  t o  f u l f i l l  t h e  t w o  s e t s  o f  d e m a n d s  s a t i s f a c t o r i l y .  D i f f i c u l t i e s  
a r i s e  w i t h  t h e  a l l o c a t i o n  o f  t i m e ,  a n d  w i t h  t h e  d e g r e e  o f  s u p p o r t  a  
w o m a n  r e c e i v e s  f r o m  h e r  n e t w o r k .  T h e  p r o f e s s i o n a l  r o l e  a n d  t h e  f e m a l e  
~ ~ 
;~ 
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r o l e  m a y  b e  c o n t r a d i c t o r y  o r  o p p o s i n g ;  t h a t  i s ,  a g g r e s s i v e n e s s  a n d  c o m -
p e t i t i o n - - b e h a v i o r  r e q u i r e d  i n  t h e  m a r k e t p l a c e - - a r e  i n c o m p a t i b l e  w i t h  
a c c e p t a n c e  a n d  a c c o 1 1 1 1 1 o d a t i o n - - b e h a v i o r  r e q u i r e d  o f  m o t h e r s .  A n o t h e r  
d i f f i c u l t y  w o m e n  m a y  f a c e  i s  t h a t  o f  a s s e r t i n g  a n  i d e n t i t y  i n  t h e  w o r k  
s i t u a t i o n ;  t h a t  i s ,  t h e  a c t i o n s  o f  t h e i r  m a l e  c o l l e a g u e s  m a y  b e  i n t e r -
p r e t e d  b y  f e m a l e s  a $  p l a c i n g  t h e m  i n  a  t y p i c a l  f e m a l e  . r o l e  r a t h e r  t h a n  
i n  a  c o - w o r k e r  ' r o l e .  
R o l e  c o n f l i c t  h a s  b e e n  d i f f e r e n t i a t e d  b y  s o c i a l  s c i e n t i s t s  i n t o ·  
'  I  
t h r e e  bases~ T h e s e  b a s e s  a r e  t h e  o b s e r v e r  d i f f e r e n t i a t i o n ,  m u l t i p l e  
p o s i t i o n s ,  a n d .  l e g i t i m a t e  e x p e c t a t i o n s  ( G r o s s ,  1 9 5 8 : 2 4 4 ) .  
T h e .  o b s e r v e r - a c t o r  different~ation. T h e  f i r s t  b a s i s  d i f f e r e n t i -
a t e s  b e t w e e n  t h o s e  w h o  d e f i n e  r o l e  c o n f l i c t  a c c o r d i n g  t o  i n c o m p a t i b l e  
· e x p e c t a t i o n s  p e r c e i v e d  b y  t h e  o b s e r v e r  f r o m  t h o s e  w h o  d e f i n e  r o l e  c o n -
f l i c t  a c c o r d i n g  t o  i n c o m p a t i b l e  e x p e c t a t i o n s  p e r c e i v e d  b y  t h e  a c t o r .  
J a c o b s o n ,  C h a r t e r s _ ,  a n d  L i b e r m a n  d e f i n e  r o l e  c o n f l i c t  a s  a  " s i t u a t i o n  
f o  . w h i c h  t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  c r i t e r i o n  g r o u p  ' w i t h '  r e s p e c t  t o  
s o c i a l  r o l e " ;  f o r  e x a m p l e ,  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  " l i n e "  a n d  " s t a f f "  
execut~ves o f  a  f a c t o r y  w h i c h  s o m e t i m e s  ari~es b e c a u s e  o f  d i f f e r i n g  
e x p e c t a t i o n s  a b o u t  w h o s e  " r o l e "  · i t  i s  t o  m a k e  c e r t a i n  k i n d s  o f  d e c i -
s i o n s  ( J a c o b s o n ,  · c h a r t e r s ,  a n d  L i b e r m a n ,  1 9 5 1  : 2 2 ) .  
S e e m a n  r e f e r s  t o  r o l e  c o n f l i c t  a s  t h e  e x p o s u r e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
i n  a  g i v e n  p o s i t i o n  t o  i n c o m p a t i b l e  b e h a v i o r a l  e x p e c t a t i o n s · .  T h o u g h  a n  
'  '  
a p p a r e n t  i n c o m p a t i b i . l i t y  m a y  b e  m i n i m i z e d ,  t h e  c o n f l i c t i n g  d e m a n d s  c a n -
n o t  b e  c o m p l e t e l y  f u l f i l l e d  ( S e e m a n ,  1 9 5 3 : 3 7 3 ) .  H o w e v e r ,  h e  a d d s  t h a t  
t h e  t e r m  " r o l e  c o n f l i c t "  m a y  b e  m i s l e a d i n g ,  c a r r y i n g  i m p l i c a t i o n s  o f .  
n e c e s s a r y  p e r s o n a l  c o n f l i c t .  T h i s  r e f e r s  o n l y  t o  · s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  
. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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t h e  o b s e r v e r  n o t e s  w h a t  a p p e a r  t o  b e  c o n f l i c t i n g  s e t s  o f  e x p e c t a t i o n s  
( S e e m a n ,  1 9 5 3 : 3 7 3 ) .  
O t h e r  s o c i a l  s c i e n t i s t s  d e f i n e  r o l e  c o n f l i c t  a s  s i t u a t i o n s  i n  
w h i c h  t h e  a c t o r  p e r c e i v e s  i n c o m p a t i b l e  e x p e c t a t i o n s .  P a r s o n s  s e e s .  r o l e  
c o n f l i c t  a s  t h e  e x p o s u r e  o f  t h e  a c t o r  t o  c o n f l i c t i n g  s e t s  o f  l e g i t i m i z e d  
r o l e  e x p e c t a t i o n s  s u c h  t h a t  c o m p l e t e  f u l f i l l m e n t  o f  b o t h  i s  r e a l i s t i -
c a l l y  i m p o s s i b l e .  A c c o r d i n g  t o  P a r s o n s ,  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  i n c o m -
p a t i b l e  e x p e c t a t i o n s  r e q u . i r e s  t h e  a c t o r  t o  c h o o s e  a m o n g  " a l t e r n a t i v e s " .  
( P a r s o n s ,  1 9 5 1 : 2 8 0 ) .  S t o u f f e r ,  l i k e  P a r s o n s ,  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
s i t u a t i o n s ·  i n  w h i c h  t h e  a c t o r  t h i n k s  i n c o m p a t i b l e  e x p e c t a t i o n s  f o r  h i s  
b e h a v i o r  a r s  i n v o l v e d .  I n  s u c h  s i t u a t i o n s ,  t h e  a c t o r  m u s t  cho~s~ b e -
t w e e n  a  s e t  o f  a l t e r n a t i v e s  ( S t o u f f e r ,  1 9 4 9 : 7 0 7 - 7 1 7 ) .  
M u l t i p l e  p o s i t i o n s .  S o m e  s o c i a l  s c i e n t i s t s  s p e c i f y  t h a t  a  r o l e  
c o n f l i c t  r e q u i r e s  t h a t  a n  a c t o r  m u s t  b e  e x p o s e d  t o  i n c o m p a t i b l e  e x p e c -
t a t i o n s  w h e t h e r  i n  a  s i n g l e  p o s i t i o n  o r  i n  a  m u l t i p l e  p o s i t i o n .  S a r -
b i n .  s e e s  r o l e  c o n f l i c t  o c c u r i n g  w h e n  a  p e r s o n  o c c u p i e s  · t w o  o r  m o r e  
p o s i t i o n s  a n d  w h e r e o n e p o s i t i o n  i s  i n c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  r o l e  e x p e c t a -
t i o n s  o f  t h e  o t h e r  p o s i t i o n  ( S a r b i n ,  1 9 5 4 : 2 2 8 ) .  B a t e s  s t a t e s  t h a t  
p s y c h o l o g i c a l  t e n s i o n · i s  a r o u s e d  i n  i n d i v i 4 u a l s  w h o  o c c u p y  a  p o s i t i o n  
c o n t a i n i n g  i n c o n s i s t e n t  o r  m a l a d j u s t e d  r o l e s .  F o r  e x a m p l e ,  a  g i v e n  po~ 
s i t i o n  m i g h t  r e q u i r e  a n  i n d i v i d u a l  t o  a c t  b o t h  a s  a  d i s c i p l i n a r i a n  a n d  
~s a  g o o d  f r i e n d  t o  t h e  s a m e  i n d i v i d u a l .  H o w e v e r ,  h e  a d d s  t h a t  h u m a n  
o r g a n i s m s  t e n d ,  w h e n  t e n s i o n .  i s  a r o u s e d ,  t o  a c t  t o  r e d u c e  t h a t  t e n s i o n  
( B a t e s ,  1 9 5 6 : 3 1 5 ) .  M o t z  ( 1 9 6 1 )  s a y s  t h a t  c o n f l i c t  o c c u r s  w h e n  t w o  o r  
m o r e  r o l e s  w i t h  a  s i n g l e  p o s i t i o n  r e q u i r e  t h e  a c t o r  t o  p e r f o r m  p~ycho­
l o g i c a l  l y  c o n t r a d i c t o r y ,  y e t  s o c i a l l y  c o m p a t i b l e , b e h a v i o r s  ( N y e  a n d  
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H o f f m a n ,  1 9 6 3 : 3 9 3 ) .  K r e t c h  d e f i n e s  r o l e  c o n f l i c t  a s  t h e  " s i t u a t i o n  i n  
w h i c h  a n  i n d i v i d u a l  i s  e x p e c t e d  t o  p l a y  t w o  o r  m o r e  r o l e s  t h a t  i n v o l v e  
r e s p o n s e s  t h a t  a r e  c o m p e t i n g  o r  a n t a g o n i s t i c "  ( K r e t c h ,  1 9 6 2 : 5 3 0 ) .  F o r  
e x a m p l e ,  t h e  w o m a n  p h y s i c i a n  i s  e x p e c t e d  t o  p e r f o r m  b o . t h  t h e  f e m a l e  ·  
a n d  t h e  p r o f e s s i o n a l  r o l e ,  a n d  t h e  r e s p e c t i v e  r o l e  e x p e c t a t i o n s  m a y  b e  
o p p o s e d  t o  e a c h  o t h e r  ( H o l t o n ,  1 9 6 9 : 6 3 8 ) .  
T h e  r o l e  c o n f l i c t  a n a l y s i s  o f  N y e  a n d  H o f f m a n  r e f l e c t s  t h a t  c o n -
f l i c t  · o c c u r s  w h e n  t w o  o r  m o r e  r o l e s  w i t h i n  a  single·posit~on r e q u i r e  
t h e  a c t o r .  t o  b e  i n  t w o  d i f f e r e n t  p l a c e s  a t  t h e  s a m e  t i m e  o r  w h e n  t h e  
a c t o r  i s  r e q u i r e d  t o  d o  t w o  o r  m o r e  d i f f e r e n t  a c t i o n s  a t  t h e  s a m e . t i m e  
( N y e  a n d  H q f f m a n ,  1963:39~), e . g . ,  t h e  d u a l  r o l e s  o f  w o r k e r  a n d  m o t h e r .  
·  T h e  p r e s s u r e  o f  t r y i n g  t o  f i  1 1  t h e  t w o  d e m a n d i n g  r o · l  e s  c a n  r e s u l t  i n  a  
s t a t e  o f  s t r e s s  ( N y e  a n d  H o f f m a n ,  1 9 7 4 : 1 3 9 ) .  
S t o u f f e r  r e f e r s  . t o  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  a  p e r s o n  h a s  s i m u l t a n e o u s  
r o l e s  i n  t w o  o r  m o r e  g r o u p s  s u c h  t h a t  s i m u l t a n e o u s  c o n f o r m i t y  t o  t h e  
n o r m . o f  e a c h  g r o u p  i s  " i n c o m p a t i b l e  ( S t o u f f e r ,  1 9 4 9 : 7 0 7 ) .  G e t z e l s '  a n d  
G u b a . ' s  ana~ysis o f  r o l e  c o n f l i c t  i m p l i e s  t h e  i n c o m p a t i b l e  e x p e c t a t i o n s  
. .  
t o  w h i c h  A i r  F o r c e  i n s t r u c t o r s  a r e  exposed~-another e x a m p l e  o f  i n d i -
v i d u a l s  o c c u p y i n g  m u l t i p l e  p o s i t i o n s  ( G e t z e l s  a n d  G u b a ,  1 9 5 4 : 1 6 4 - 1 7 5 ) .  
T h e  r o l e  c o n f l i c t  a n a l y s i s  o f  B u r c h a r d  c o n c e r n i n g  m i l i t a r y  c h a p l a i n s  
· i s  b a s e d  o n  t h e  d i l e m m a s  t h e y  f a c e d .  T h e  s u b j e c t s  w e r e  c o n f r o n t e d  w i t h  
i n c o m p a t i b l e  e x p e c t a t i o n s  f r o m  t h e i r  r o l e s  a s  i n s t r u c t o r s  a n d - a s  o f f i -
c e r s  ( B u r c h a r d ,  1 9 5 4 ) .  
L e g i t i m a t e  e x p e c t a t i o n s .  A  t h i r d  g r o u p  s p e c i f i e s  t h a t  i n c o m p a t -
i b l e  e x p e c t a t i o n s  b e  " l e g i t i m a t e "  w h i l e  o t h e r s  d o  n o t  d e m a n d  t h i s  l e - ·  
g i t i m a c y .  P a r s o n s  s p e c i f i e s  r o l e  c o n f l i c t  o f  a n  a c t o r ' s  e x p o s u r e  t o  
I '  
" c o n f l i c t i n g  s e t s  o f  l e g i t i m i z e d  r o l e  e x p e c t a t i o n s . "  H e  p e r c e i v e s  
" l e g i t i m a t e "  e x p e c t a t i ' o n s  a s  " i n s t i t u t i o n a l i z e d "  r o l e  e x p e c t a t i o n s  
( P a r s o n s ,  1 9 5 1 : 2 8 0 ) .  A  s i m i l a r  c o n c e p t  i s  e x p r e s s e d  b y  G e t z e l s  a n d  
G u b a .  T h e y  v i e w  l e g i t i m a c y  a s  
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m u t u a l  a c c e p t a n c e "  b y  e g o  a n d  a l t e r  
o f  e x p e c t a t i o n s  i n  a  g i v e n  s i t u a t i o n  ( G e t z e l s  a n d  G u b a ,  1 9 5 4 : 1 6 5 ) .  
S t o u f f e r  l i k e w i s e  s h o w s  c o n c e r n  w i t h . t h e  u n i v e r s a l i s t i c  a n d  p a r t i c u -
l a r i s t i c  i n s t i t u t i o n a l i z e d  o b l i g a t i o n s  ( S t o u f f e r ,  1 9 5 1 ) .  O t h e r  
a u t h o r s  s u c h  a s  ~arbtn, S e e m a n ,  a n d  J a c o b s o n  a n d  h i s  c o l l a b o r a t o r s ,  
1 9  
i n  f o r m u l a t i n g  r o l e  c q n f l i c t ,  d o  n o t · r e q u i r e  t h a t  t h e  i n c o m p a t i b l e  
e x p e c t a t i o n s  b e  leg~timate. I t  i s  r e a l i z e d  t h a t  l e g i t i m a c y  m a y  b e  p e r -
c e i v e d  f r o m  t h e  v i e w p o i n t  o f  t h e  o u t s i d e  o b s e r v e r  o r  o f  t h e  i n v o l v e d  
a c t o r .  
G o o d e  m o d i f i e s  t h e  r o l e  c o n f l i c t  c o n c e p t  ' a n d  u s e s  t h e  t e r m  " r o l e  
s t r a i n .
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H e  d e f i n e s  r o l e  c o n f l i c . t  a s  t h e  d i f f i c u l t y  i n  f u l f i l l i n g  r o l e  
d e m a n d s .  H e  e x p l a i n s ·  t h e  s o u r c e s  o f  t h e  d i f f i c u l t y  a s  f o l l o w s :  
( 1 )  r o l e  c o n f l i c t s  a r e  r e q u i r e d  a t  p a r t i c u l a r  t i m e s  a n d  p l a c e s ;  
.  ( 2 )  r o l e  dem~nds m i g h t  b e  c o n t r a d i c t o r y  a n d / o r  i n c o n s i s t e n t ;  ( 3 )  r o l e  
r e l a t i o n s h i p s  a r e  r o l e  s e t s .  I f  a  p e r s o n  c o n f o f m s  f u l l y  i n  o n e  d i r e c -
t i o n ,  f u l f i l l m e n t  w i l l  b e  d i f f i c u l t  i n  a n o t h e r .  H o w e v e r ,  h e  s t a t e s  
t h a t  a  s t r a i n  i s  l i k e l y  t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  s o m e  m e c h a n i s m s  i n  r e d u c -
i n g  i t .  T h e  i n d i v i d u a l  c a n  r e d u c e  h i s  r o l e  s t r a i n  b y :  f i r s t ,  s e l e c t -
i n g  a  s e t  o f  r o l e s  w h i c h  a r e  s i n g l y  l e s s  o n e r o u s ,  a s  m u t u a l l y  s u p p o r t i v e  
a s  h e  c a n  m a n a g e ,  a n d  m i n i m a l l y  c o n f l i c t i n g ;  a n d ,  s e c o n d ,  b y  o b t a i n i n g  
a s  g r a t i f y i n g  o r  v a l u e - p r o d u c t i v e  a  b a r g a i n  a s  h e  c a n  w i t h  e a c h  a l t ' e r  
i n  h i s  t o t a l  r o l e  p a t t e r n  ( G o o d e ,  1 9 6 0 : 4 9 0 ) .  Howeve~, l i k e  S e e m a n ,  h~ 
v i e w s  l i m i t a t i o n s  o n  t h e  m e c h a n i s m s  f o r  m i n i m i z i n g  o r . r e d u c i n g  t h e  
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s t r a i n .  S u c h  m e c h a n i s m s  m a y ·  i n c r e a s e  o r  r e d u c e  t h e  i n d i v i d u a l • s  r o l e  .  
s t r a i n  •  ; <  \ \  e _  ~ L  
T h e  p r e v a i l i n g  s t u d i e s  r e v e a l  t h a t  r o l e  c o n f l i c t ,  
1 1
s t r a i ' n
1 1  
i s  
t h e  d i f f i c u l t y  o f  f u l f i l l i n g  r o l e  d e m a n d s .  T h e  d i f f i c u l t y  i s  a r o u s e d  
i n  a  s i n g l e  o r  m u l t i p l e  s i t u a t i o n .  T h e  s o u r c e s  o f  d i f f i c u l t y  o c c u r :  
( 1 )  w h e n  r o l e  d e m a n d s  a r e  r e q u i r e d  a t  p a r t i c u l a r  t i m e s  a n d  p l a c e s ;  a n d  
( 2 )  w h e n  a n  a c t o r  i s  e x p o s e d  t o  c o n t r a d i c t o r y  o r  i n c o n s i s t e n t  b e h a v i p r a l  
e x p e c t a t i o n s  u n d e r l y i n g  d e m a n d s .  T h e  i n c o m p a t i b l e  e x p e c t a t i 9 n s  m a y  b e  
p e r c e i v e d  b y  the.ob~erver o r  b y  t h e  a c t o r .  T h e  i n c o m p a t i b l e  e x p e c t a -
t i o n s  m a y  b e  l e g i t i m a t e  o r  i l l e g i t i m a t e .  S i n c e  r o l e  r e l a t i o n s h i p s  a r e  
r o l e  s e t s ,  a  p e r s o n  w h o  c o n f o r m s  f u l l y  i n  o n e  d i r e c t i o n  w i l l  f i n d  f u l -
f i l l m e n t  d i f f i c u l t  i n  a n o t h e r .  H o w e v e r ,  i t  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  t h a t  
r o l e  s t r a i n  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  s o m e  m e c h a n i s m s  f o r  r e d u c i n g  i t ,  a n d .  
t h a t  t h e s e  m e c h a n i s m s  a r e  l i m i t e d  o r  p r e d o m i n a t e d  b y  a  l a r g e r  s t r u c t u r a l  
c o n t e x t  o r  e l e m e n t .  
S o m e  a n a l y s t s  c i t e d  h a v e  a p p r o a c h e d  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  e m p l o y e d  
.  .  
m o t h e r  c o n f l i c t .  T h e y  r e f e r  f r e q u e n t l y  t o .  t h e  c o n t i n u i n g  c o n f l i c t  b e -
t w e e n  c a r e e r ,  m a r r i a g e ,  a n d  m o t h e r h o o d - - a  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  n e w .  r o l e  
a s  p r o v i d e r  a n d  t h e  r o l e s  o f  h o u s e k e e p e r  a n d  s u p e r v i s o r  o f  c h i l d r e n .  
T h e y  . P o i n t  o u t  t h a t  d o m e s t i c  r e s p o n s i b i l i t i e s  a r e  s e e m i n g l y ,  f o r  t h e  
m a j o r i t y  o f  w o m e n  { i r r e s p e c t i v e  o f  c o u n t r y ) ,  a d d i t i o n a l  t o  t h e i r  w o r k  
i n  t h e  ma~ketpl~ce ( K i e v i t ,  1 9 7 2 : 1 4 ) .  
S o m e  s o c i o l o g i s t s  i n d i c a t e  t h a t  s e x  r o l e s  a r e  o f t e n  c o n t r a d i c t o r y  
a n d  m u t u a l l y  d i s c o n t i n u o u s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h e  m a j o r  d i s c o n t i -
n u i t y  i s  t h e  l i f e  c y c l e  o f  t h e  c h i l d ,  b e t w e e n  t h e  i n d i v i d u a l  r o l e  a $  
c h i l d  a n d  f a t h e r :  ( 1 )  r e s p o n s i b l e - n o n r e s p o n s i b l e  r o l e ;  a n d  
I  
I ·  
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( 2 )  d o m i n a n c e - s u b m i s s i o n  a n d  c o n t r a s t e d  s e x u a l  r o l e s  ( B e n e d i c t ,  1 9 3 8 :  
.  .  
1 6 2 ) .  P a r s o n s  d i s c u s s e s  t h e  c u l t u r a l  c o n t r a d i c t i o n s  a n d  d i s c o n t i n u i t y .  
T h e  d o m i n a n t  e l e m e n t s  o f  t h e  f e m i n i n e  r o l e  d i s p l a y  a  b a s i c  a m b i v a l e n c e  
a n d  i n s t a b i l i t y  a r i s i n g  f r o m  t h e  d i l e m m a  o f  t h e  d o m e s t i c ,  t h e  g l a m o r o u s ,  
a n d  t h e ·  g o o d  c o m p a n i o n  r o l e s  o f  w o m e n  ( P a r s o n s ,  1 9 4 2 ) .  
K o m a r o v s k y  l a b e l e d  t h e  t w o  g e n e r a l  s e x  ~oles a v a i l a b l e  t o  A m e r i -
c a n  c o l l e g e  g i r l s  a s  " f e m i n i n e "  a n d  
1 1
m o d e r n .
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S h e  d e s c r i b e d  t h e  
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f e m i -
n i n e 1 1  r e . l e  a s  h a v i n g  a  n u m b e r  o f  v a r i a n t s  ( t h e  " g o o d  s p o r t ,
1 1
_  t h e  " g l a m - ·  
o u r  g i r l  ,  
1 1  
th~ " y o u n g  . 1  a d y ,  n  t h e  d o m e s t i c  
1 1  
h o m e  g i r l  ,  
1 1  
e t c . ) .  
T h e s e  d e s c r i p t i o n s  h a v e  a  c o m m o n  c o r . e  o f  a t t r i b u t e s  d e f i n f o g  p r o p e r  
a t t i t u d e s  t o w a r d  m e n ,  f a m i l y ,  w o r k ,  l o v e ,  e t c . ,  a n d  a  s e t  · o f  p e r -
s o n a l i t y  t r a i t s  o f t e n  d e s c r i b e d  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  m a l e  s e x  
r o l e  a s  n o t  · a s  d o m i n a n t  o r  a g g r e s s i v e  a s  m e n ,  o r  m o r e  e m o t i o n a l ,  
a n d  s y m p a t h e t i c  ( K o m a r o v s k y ,  1 9 4 6 : 1 8 4 - 1 8 5 ) .  
" T h e  m o d e r n  r o l e  p a r t l y  o b l i t e r a t e s  t h e  d i f f e r e n t i a t i o n  i n  . s e x .  
I t  dem~nds o f  w o m e n  m u c h  t h e  s a m e  v i r t u e s ,  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r ,  a n d  
a t t i t u d e s  t h a t  i t  d o e s  o f  t h e  m e n  o f  c o r r e s p o n d i n g  a g e
1 1  
(Koma.rovs~y, 
1 9 6 4 : 1 8 5 ) .  K o m a r o v s k y ' s  s t u d y  o f  w o m e n  a t  a n  e a s t e r n  c o l l e g e  d o c u m e n t e d  
t h e  f a c t  t h a t  c o l l e g e . w o m e n  w e r e  f a c e d  w i t h  incompatibl~ e x p e c t a t i o n s  
a n d  t e n d e d  t o  b e  c o n s i d e r a b l y  d i s t u r b e d .  A  r e p l i c a t i o n  o f  K o m a r o v s k y ' s  
i n v e s t i g a t i o n  b y  W a l l i n  p r o d u c e d  s i m i l a r  r e s u l t s ;  h o w e v e . r ,  W a l l i n  i n -
t e r p r e t e d  t h e m  d i f f e r e n t  1  y .  H e  c o n e  1  u d e s  t h a t . ·  a  1  t h o u g h  c o  1 1  e g e  ·  wo~e.n 
a r e  f a c e d  w i t h  i n c o m p a t i b l e  e x p e c t a t i o n s ,  t h e  p r o b l e m  i s  l e s s  m o m e n t o u s  
a n d  d i s t u r b i n g  t h a n  K o m a r o v s k y  h a s  s t a t e d .  T h e  m a j o r i t y  o f  c a s e s  e i t h e r  
d i d  n o t  t a k e  i n c o m p a t i b i l i t y  s e r i o u s l y  o r  t h e  i n c o m p a t i b i l i t y  w a s  r e -
s o l v e d  { W a l l i n ,  1 9 5 0 ) ;  
L a n d b e r g  a n d  F a r n h a m  ( 1 9 4 7 )  b e l i e v e  t h a t  t h e  e m p l o y e e  r o l e  i s  
b a s i c a l l y  m a s c u l i n e  a n d  t h a t  t h e  w o m a n  w h o  i s  e m p l o y e d  outs~de t h e  h o m e  
l  
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i s  p l a c e d  i n  t h e  i m p o s s i b l e  p o s i t i o n  o f  p l a y i n g  m a s c u l i n e  r o l e s  d u r i n g  
t h e  d a y  a n d  a  f e m i n i n e  r o l e  i n  t h e  e v e n i n g  ( N y e  a n d  H o f f m a n ,  1 9 6 3 : 3 0 9 ) .  
T h e y .  b e l i e v e  t h a t  t h e  b e h a v i o r  r e q u i r e d  · i n  t h e  m a r k e t p l a c e - - a g g r e s s i v e -
n e s s ,  r a t i o n a l i t y , ,  a n d  c o m p e t i t i v e n e s s - - a r e  i n c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  r e -
q u i r e m e n t s  o f  m o t h e r s  t o  b e  a c c e p t i n g ,  n u r t u r i n g ,  a n d  acco~modating 
( N y e  a n d  H o f f m a n ,  1 9 7 4 : 1 1 ) .  
I  
H o l t o n  . i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  a r e  d i f f e r e n t  s o c i e t a l  e x p e c t a t i o n s  
o f  b e h a v i o r  a c c o r d i n g  t o  s e x .  T h e  s o u r c e  o f  c o n f l i c t  i n  r o l e s  s e e m s  t o  
b e  s o c i e t y  i t s e l f .  W h i l e  a n  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  w o m e n  a r e  r e c e i v i n g  
h i g h e r  e d u c a t i o n  a n d  e x p a n d i n g  t h e i r  h o r i z o n s ,  m a n y  o f  t h e m  k e e p  h e a r i n g  
.  .  
t h a t  w o m e n ' s  t r a d i t i o n a l  a n d  p r o p e r  p l a c e  i s  i n  t h e  h o m e .  · s h e  a d d s  t h a t  
t h e  w 6 m a n  phy~ician i s  e x p e c t e d  t o  p e r f o r m  b o t h  t h e  fema~e a n d  t h e  p r o -
.  '  
f e s s i o n a l  r o l e ,  a n d  t h a t  t h e  r e s p e c t i v e  r o l e  e x p e c t a t i o n s  m a y  b e  co~-
p e t i n g  o r  o p p o s e d  t o  e a c h  o t h e r  ( H o l t o n ,  1 9 6 9 : 6 3 8 - 6 4 5 ) .  
A n c ; > t h e r  s · o u r c e  o f  d i  f f i  c u l  t y  f o r  w o m e n  i s  t h e  a s s e r t i n g  o f  a n  1 ' ·  
i d e n t i t y  i n  t h e  w o r k  s i t u a t i o n .  W o m e n  m a y  i n t e r p r e t  t h e  a c t i o n s  o f  
m a l e  c o - w o r k e r s  a s  p l a c i n g  t h e m  i n  a  t y p i c a l  f e m a l e  i d e n t i t y ;  f o r  
e x a m p l e ,  w h e n  m e n  q d d r e s s  w o m e n  col~eagues w i t h  c e r t a i n  a d j e c t i v e s ,  
s u c h  a s  
1 1
p r e t t y ,
1 1
·  " p l e a s a n t , "  a n d  " a c c o m m o d a t i n g  g i r l s , "  o r  w h e n  m e n  
a d d r e s s  w o m e n  c o l l e a g u e s  b y  t h e i r  f i r s t  n a m e s  r e g a r d l e s s  o f  t h e  w o m e n ' s  
o c c u p a t i o n a l  s t a t u s .  S u c h  w o m e n  f e e l  t h a t  t h e i r  m a l e  coll.eag~es h a v e  
p l a c e d  t h e m  i n  s e x - r e l a t e d  r o l e s  r a t h e r  t h a n  i n  w o r k - r e l a t e d  r o l e s .  
W o m e n  m a y  f e e l  t h a t .  t h e y  h a v e  b e e n · p l a c e d  i n  a  p o s i t i o n  o f  c h o o s i n g  b e -
t w e e n  a n  i d e n t i t y  w h i c h  c o n f o r m s  e i t h e r  t o  t h e  p a s s i v e  fe~ale s t e r e o t y p e  
o r  t o  t h a t  o f  t h e  a g g r e s s i v e ,  m a n - l i k e  s t e r e o t y p e .  R e s p e c t i v e  r o l e ·  e x -
p e c t a t i o n s  m a y ·  b e  c o m p e t i n g  o r  o p p o s e d  t o  e a c h  o t h e r ,  s u c h  a s  w h e n  m e n  
~-
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t r e a t  w o m e n  c o l l e a g u e  p h y s i c i a n $  a s  f~ithful a s s i s t a n t s  ( L o p a t e ,  1 9 6 8 :  
1 1 0 ) ;  w h e n  m e n  d o  n o t  s p e a k  t o  w o m e n  c o l l e a g u e s  u n l e s s  i t  i s  " i m p o r -
t a n t "  ( s u c h  a s  j u d g e s )  ( E p s t e i n ,  1 9 7 0 : 1 7 - 3 - 1 7 4 ) ;  w h e n  m e n  t r e a t  t h e i r  
f e m a l e  c o l l e a g u e s  a s  l i s t e n e r s  ( B e r n a r d , '  1 9 7 1 : 9 2 ) ;  a n d  w h e n  m e n  r e s e n t  
w o m e n  w h o  a r e  i n d e p e n d e n t  ( s u c h  a s  a r c h i t e c t s )  ( D i n e r m a n ,  1 9 6 9 : 6 3 4 ) .  
B e r n a r d  i n d i c a t e s  t h a t  th~re i s  a  c o n t r a d i c t i o n  i n  r o l e  d e m a n d s .  
A  w o m a n  i s  e x p e c t e d  t o  p e r f o r m  b o t h  ~he s u p p o r t i v e  f u n c t i o n  a s  a  f e m a l e  
a n d  t h e  c o m p e t i t i v e  f u n c t i o n  o f  a  c a r e e r  p e r s o n .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  
b e  s u p p o r t i v e  o f .  a  c o m p e t i t o r  o r  o p p o n e n t .  A s  a  f e m a l e ,  s h e  i s  e x p e c t e d  ~ 
~o b e  a c c e p t i n g ,  n u r t u r i n g ,  a c c o m m o d a t i n g ,  h e l p f u l ,  a n d _  t o  r a i s e  t D e  
-- · - -
~ta~ o f  o . t b . e r s ;  a s  a  ~are~r . .  P-~r~_s.~.ruj ' t _ Q  cpal.l~.nge . .  a n d  
~c.amp.ete. · I f  a  . w o m a n  m u s t  p e r f o r m  t h e  s u p p o r t i v e ,  " s t o r k i n g "  f u n c - ·  
t i o n ,  s h e  i s  d i s q u a l i f i e d  f r o m  j o b s  t h a t  r e q u i r e  f i g h t i n g ,  c o m p e t i n g ,  
a n d  challengi~g ( B e r n a r d ,  1 9 7 1 ) .  H o r n e r  a r g u e s  t h a t  m o s t  w o m e n  h a v e  
m o t i v e s  f o r  a v o i d i n g  s u c c e s s ;  t h a t  i s ,  a  d i s p o s i t i o n  t o  b e c o m e  a n x i o u s  
a b o u t  a c h i e v i n g  s u c c e s s  b e c a u s e  t h e y  e x p e c t  n e g a t i v e  c o n s e q u e n c e s  s u c h  
· a s  s o c i a J  r e j e c t i o n  a n d / o r  f e e l i n g s  o f  b e i n g  u n f e m i n i n e  a s  a  r e s u l t  o f  
s u c c e e d i n g  ( H o r n e r ,  1 9 7 2 : 1 5 8 - 1 5 9 ) .  
C o s e r  s t a t e s  t h a t  t h e  d i  f f i  c u l  t y  e x p e r i e n c e d  b y  p r o f e s s · i o n a  1  
w o m e n  d e r i v e s  f r o m  p a r t i c i p a t i o n  i n  d i f f e r e n t  a c t i v i t y  s y s t e m s  whos~ 
c l a i m  o n  t i m e  a l l o c a t i o n s  a r e  i n c o m p a t i b l e  a n d  t h e  v a l u e s  u n d e r l y i n g  
t h e s e  d e m a n d s  a r e  c o n t r a d i c t o r y .  T h a t  i s ,  p r o f e s s i o n a l  w o m e n  a r e  e x -
p e c t e d  t o  b e  c o m m i t t e d  t o  t h e i r  w o r k  
1 1
j u s t  l i k e  m e n , "  a n d  ' t h e y  a r e  
n o r m a t i v e l y  r e q u i r e d  t o  g i v e  p r i o r i t y  t o  t h e i r  f a m i l i e s .  H e  a d d e d  t h a t  
t h e  m e c h a n i s m s  o f  s t a t u s  articulati~n t h a t  . o p e r a t e  t o  h e l p  integrat~ 
t h e  a c t i v i t y  s y s t e m s .  o f  f a m i l y ·  a n d  o c c u p a t i o n  a r e  n o t  a v a i l a b l e  t o  
I  
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w o m e n  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e y  a r e  t o  m e n .  I f  t h e  c h i 1 d  i s  s i c k ,  i t  i s  
t h e  m o t h e r  a n d  n o t  t h e  f a t h e r  w h o  w i l l  s t a y  a t  . h o m e  ( C o s e r ,  1 9 7 4 :  
4 9 0 - 4 9 4 ) .  N y e  a n d  H o f f m a n  i n d i c a t e  t h a t  t h e  p r i n c i p l e  a r e a s  o f  d i f f i -
c u l  t y  b e t w e e n  h o m e  a n . d  w o r k  f o r  w o m e n  a r e  c h i  1  d  c a r e ,  h u s b a n d  
1  
s  a d j u s t -
m e n t ,  g u i l t  f e e l i n g s  a b o u t  t h e  m a t e r n a l  r o l e ,  a n d  i n a d e q u a t e  p e r f o r -
m a n c e  o f  h o u s e h o l d  t a s k s  ( N y e  a n d  H o f f m a n ,  1 9 6 3 : 3 7 9 ;  1 9 7 4 : 1 3 9 - 1 4 0 ) .  
B a y l i n  s a y s  t h a t  d i f f i c u i t i e s  d o  e x i s t  i n  h a n d l i n g  t h e  d u a l  r o l e s  
o f  f a m i l y  a n d  w o r k .  D i f f i c u l t i e s  d e r i v e  f r o m  l e a v i n g  c h i l d r e n  a~ h o m e  
a n d  . f e e l i n g  b a d  a b o u t  i t ,  n o t  e n o u g h  t i m e  t o  g e t  t h i n g s  d o n e  f o r  c h i l - -
d r e n  a n d  w o r k  d e m a n d s ,  t h e  h u s b a n d ' s  a n d  n e i g h b o r s '  h o s t i l i t y ,  c o l -
le~gues' a t t i t u d e s ,  a n d  t h e  l a c k  o f  g e o g r a p h i c a l  · m o b i l i t y  o f  t h e  p r o -
f e s s i o n a l  m a r r i e d  w o m a n  ( B a y l i n ,  1 9 6 4 : 7 0 0 - 7 1 0 ) .  
E p s t e i r i  s t a t e s  t h a t  d i f f i c u l t i e s  d e r i v e  f r o m  t h e  o v e r d e m a n d i n g  
c h i l d  a n d  h o u s e h o l d  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  h u s b a n d ' s  h o s t i l i t y  b e c a u s e  o f  
.  b e i n g  t h r e a t e n e d  a s  a  b r e a d w i n n e r  o r  b y  s e x u a · l  c o m p e t i t i o n  f r o m  t h e ·  
m e n . h i s  w i f e  e n c o u n t e r s  i n  t h e  c o u r s e  o f  h e r  w o r k ,  a n d  t i m e  n e e d e d  f o r  
.  d o i n g  t a s k s  a s  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  h u s b a n d ' s  o c c u p a t i o n a l  r o l e .  T h e  
w o m a n  p r o f e s s i o n a l  e x p e r i e n c e s  a  r o l e  s t r a i n ,  s i n c e  s h e  d e a 1 s  w i t h  
. t w o  c o n f l i c t i n g  p r i o r i t y  s y s t e m s .  S h e  m a y  o f t e n  f i n d  h e r s e l f  u n d e r  a  
s t r a i . n  t r y i n g . t o .  p e r f o r m  b o t h . r o l e s  a d e q u a t e l y  ( E p s t e i n ,  1 9 7 0 : 8 6 - 1 3 4 ) .  
H a c k e r  ( 1 9 7 1 )  f o u n d ,  i n  _ a  n a t i o n a l  s u r v e y ,  r o l e  d i f f i c u l t i e s  
a m o n g  e m p l o y e d  m a r r i e d  w o m e n  w i t h  r e s p e c t  t o  b o t h  c h i l d r e n  a n d  t h e  h u s -
b a n d  ( N y e  a n d  H o f f m a n ,  1 9 7 4 : 2 1 2 ) .  T h e o d o r e  s a y s  t h e  p r o f e s s i o n s  m a l < e  
g r e a t e r  d e m a n d s  o n  t h e  p r o f e s s i o n a l  r o l e .  T h e  n e c e s s i t y  t o  a l l o c a t e  
t i m e  a m o n g  s e v e r a l  r~les h a s  s e r i o u s  i m p l i c a t i o n s .  C o l l e g e  a n d  L i n i v e r -
· s i t y  t e a c h i n g  r e q u i r e  t e a c h i n g ,  p u b l i c a t i o n ,  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  
.  ' " " " '  
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f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  · n e t w o r k s ,  a n d  k e e p i n g  u p  w i t h  t h e  e x p a n d i n g  k n o w l -
e d g e ,  a n d .  t h e s e  r e s p o n s i b i l i t i e s  n e c e s s i t a t e  l o n g  h o u r s  d e v o t e d  t o  t h e  
p r o f e s s i o n a l  ~ole. O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  p r o f e s s i o n a l  w i f e  c o n t i n u e s  
t h e  m a j o r  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  h o m e  a n d  c a r e  o f  c h i l d r e n  ( T h e o d o r e ,  
1 9 7 1 : 1 - 2 4 ) .  
G r a h a m  a r g u e s  t h a t  t h e r e  i s  t h e  d i f f i c u l t y  o f  i n a d e q u a t e  t i m e  f o r  
w o m e n  i n  a c a d e m e  t o  s p e n d  i n  b o t h . c h i l d  c a r e  a n d  h o u s e h o l d  t a s k s  . .  T h e  
mother'~ c o n c e r n  f o r  h e r  c h i l d r e n  i s  n o t  e a s e d  b y  p o s s e s s i o n  o f  a n  
a u t o m a t i c . w a s h e r - d r y e r  o r  a  . d i s h w a s h e r .  I t  i s  s t i l l  i n c r e a s i n g l y  d i f -
f i c u l t  t o  f i n d  c o m p e t e n t  a n d  r e l i a b l e  p e r s o n s  t o  a s s i s t  w i t h  t h e  c h i l -
d r e n  a n d  h o u s e w o r k .  D a y  c a r e  c e n t e r s  c a n  b e  h e l p f u l ,  b u t  d o  n o t  s o l v e  
t h e  p r o b l e m  o f  h o u s e w o r k  ( G r a h a m ,  1 9 7 0 : 7 2 9 ) .  
T h e  p r e v i o u s  s t u d i e s  s h o w  t h a t  e m p l o y e d  m a r r i e d  w o m e n  h a v e  a  
s e t  o f  r o l e s  p e r t a i n i n g  t o  fa~ily a n d  o c c u p a t i o n .  D i f f i c u l t i e s  d o  
e x i s t  i n  f u l f i l l i n g  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  t w o  s e t s  a d e q u a t e l y  . .  T h e s e  d i f -
f i c u l t i e s  d e r i v e  f r o m :  { l )  t h e  n e c e s s i t y  t o  a l l o c a t e  t i m e ,  ( 2 )  n e g a -
t i v e  p r e s s u r e  f r o m  t h e  w o m a n ' s  n e t w o r k ,  a n d  ( 3 )  c o n t r a d i c t o r y  r o l e  
d e m a n d s .  
~~ T h e  m a r r i e d  wo~n w i t h  ~r1~tr~l~~n~g r~pon­
s i b i l  i t i e s .  S h e  m u s t  f i n d  t i m e  f o r  c h i l d  training~ · g u i d a n c e ,  a n d  p h y s . i -
_  _ _ _ . . . . . . , , , . , . . _  . .  _ , , _  . . .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . . . . . _  _ _ _  ~. .  -------~-~-....--.,. . . .  , . . . . , . , , , , . .   . . , ,  . .  " , . , - . . . . . - ·  . .  - . . . .  . : i i : - ·  . . . .  -~~ . .  --.--..~~·.,, 
.  .  
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n e s s ,  ·~ . .  ~~~1cle.nts..,_,..p.r...epar.ation_Jnr"'~·s.cho.oJ~,__9m~ h o m e w o r k  s u p e r v i s i o n .  
~~ •  •  V ' l . l ; - ' \ ' l ; ' ; . - t'lo,.\,~-!!o""''Y"' . . . . .  -..:~· .  .;l"'l',_~:l •""""'•~"""' ~_.,,.-\>,>!!..(-..._~ . . . .  · " " ' . . : •  
D o c t o r s  a n d  s c h o o l s  e x p e c t  m o t h e r s  t o  t a k e  t h e  c h i l d r e n  f o r  c h e c k u p s  
a n d  t o  a t t e n d  p a r e n t - t e a c h e r  m e e t i n g s .  A t  a  t i m e  o f  c r i s i s  t h e  m o t h e r ,  
n o t  t h e  f~ther, i s  e x p e c t e d  t o  s i t  w i t h  t h e ·  s i c k . c h i l d . :  T h e  moth~r. 
f i n d s  i t  i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  t o  f i n d  p e r s o n s  w h o  a r e  r e l i a b l e _  a n d  
--~ 
w i l l  a s s i s t  i n  c a r i n g  f o r  h e r  c h i l d r e n  a n d  r u n n i n g  h e r  h o u s e .  H o u s e -
h o l d  t a s k s  p r e s e n t  ano~her d i f f i c u l t y .  T h e  b u r d e n s  o f  h o u s e k e e p i n g ,  
s h o p p i n g ,  c l e a n i n g ,  w a s h i n g  d i s h e s  a n d  c l o t h e s ,  c o o k i n g  a n d  p r e p a r i n g  
m e a l s  a r e  u s u a l l y  c a r r i e d  o u t  p r i m a r i l y  o r  e n t i r e l y  b y  t h e  w i f e . A _  
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h e r  t i m e _ . _  H e  e x p e c t s  h i s  w i  f~--~~.LC!_JIQ.9 . .  ~Lc.onui.9..ni.QJLQJ:.~j~s~.~!Q,..Pe 
~- - - . . . . .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
a r o u n d .  W o m e n ' s  r o l e s  s o m e t i m e s  i n c l u d e  t a s k s  w h i c h  a r e  e x t e n s i o n s  o f .  
- - - - . . . . . . . . . . . _ _ , . . _ , . . . _ . . . . . . . , . _ _ . , _ .  _ _  "  _  _ . . .  _ _  , ,  _ _  ~---·.._...,_~ . . .  T'""•-··~·-"l''('l;l~v.----~ . . .  .,.._~ . . . . . . . . . . . . . .  ~•-'f<>"-~ . . . .  - . - ,  . .  -·~·J't,... . . .  . _ . , , . .  . .  .,........,..,..,_.....~~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . , , .  . . . .  , . . . , . . . .  
t h e i r  h u s b a n d s  '  o c c  u  ~!LrQl e~..i.~~)!{.QIDAD.Jna.Y..Jle,, . . .  r~s.~ i  r.~g, . . .  tQ...J2,~r~tJ c  i  -
_ _  . . ,  _ _ _ _  , , , ,  . .  _ _  . . . _ . . . . . _ . . . . . . . . . . . .  .  
p a t e  i n  s o c i a l  a c t i v i t i e s  r e l a t e d  t o  h e r  h u s b a n d ' s  1 Q P .  
~-~iv-.--- ~-~...._ . . .  . . . , , . , , _ . . , . . , . , .  . .  . , . . . . - . . .  ' 1 1 ' [ ( 1 ! - - . . .  ~¥.V,~.::..'-•·""""> 
A  f u r t h e r  s o u r c e  o f  d i f f i c u l t y  i s  t h e  n e g a t i v e  p r e s s u r e  w h i c h . m a y  
a r i s e  f r o m  t h e  w o m a n ' s  n e t w o r k , .  p a r t i c u l a r l y  t h e  h u s b a n d .  
A  h u s b a n d  m a y  s h o w  h o s t i l i t y  t o w a r d  h i s  w i f e ' s  j o b .  T h e  h u s b a n d  
m a y  f e e l  t h r e a t e n e d  t h a t  t h e  w i f e  w i l l  o u t r a n k  h i m  i n  o c c u p a t i o n  
o r  l e v e l  o f  s u c c e s s .  H i s  p o s i t i o n  a s  a  br~adwinner m a y  b e  t h r e a t -
e n e d  i n  t h e  h o u s e h o l d .  T h e  h u s b a n d  m a y - f e a r  l o s i n g  · p o w e r  a n d  
a u t h o r i t y  a t  h o m e .  T h e  h u s b a n d  m a y  f e e l  t h r e a t e n e d  b y  s e x u a l  c o m -
p e t i t i o n  f r o m  t h e ' . m e n  h i s  w i f e  e n c o u n t e r s  i n  t h e  c o u r s e  o f  h e r  
w o r k .  T h e  h u s b a n d  m a y  n e e d  h i s  w i f e  t o  b e  a v a i l a b l e  t o  h e l p  h i s  
o w n  s u c c e s s ,  t o  f r e e  h i m  f r o m  t i m e - c o n s u m i n g ·  t a s k s  ( s h o p p i n g  f o r  
c l o t h e s ,  p l a n n i n g  t r i p s ,  m a i n t a i n i n g  l i n k s  w i t h  t h e i r  k i n ,  a n d  a d -
m i n i s t e r i n g  t h e  h o m e ) "  ( E p s t e i n ,  1 9 7 0 : 1 1 8 - 1 1 9 )  .  
.  N e g a t i v e  p r e s s u r e  m a y  a l s o  a r i s e  f r o m  p a r e n t s .  T h e y  m a y  f e e l  
- - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - · - - -~-----. . . . .  -~ . . .  -~-· .  
u n c o m f o r t a b l e  a b o u t  h a v i n g  a  c a r e e r - m i n d e d  d a u g h t e r ;  t h e y  m a y  f e e l  a m -
~~~~--~---·~~~~~~-
---·--------··--·~~-·-n.~-~-· - . . . . . . . .  ....,...,.,,~ 
b i v a l e n t  a~.9J!~ . .  ~t~ir_A2.Y.9h.t~r's o c c u p a t i o n a l  s u c c e s s .  " S u c c e s s "  m i g h t  
. . . . . . . .  _ _ _  . . . .  _ , . , , , . . . . . .  -~-""~:.. . . . . .  . _ , . ,  •  . _ _ . . . _ . . . . . . , . , . , ,  . .  ~ . . . . . .  , . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "-'"'""'-'"'-·~""'........_._""1,,,_,...,._. _ _  _ . . _  . . . . . . . .  ~:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  < e < r . . . - , , .  . .  ~, . . .  - u . . ,  . .  ~ . . .  _ _  ~ ,  . . .  
b e  m e a s u r e d  b y  t h e  d a u g h t e r ' s  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  m o r e  t r a d i t i o n a l  f e -
- . .  , . . _  . , . . , _  . . .  ~ . .  .._.,..-~'lrM_,,,.....,, ·~_.._...._~ . . .  ..-~_..-...,,,~~-9').~l~"1l't>i.,,..,........,..,l>,\l:"_M.J__...,. _  _,.\ill~-...-. . .  . . . . ,  . .  ~l!lo<.~~~~ . .  ;:li>i.)"-'•~~->'-,.,-..,,.. . . .  ,lw;i*&">,.,.~~~ . . .  - . . . . . . .  ~'l(,¥" . . .  ,~,''!.>I;.~-~~.......,,~ . . .  •~<-:., •~• - ~,,.,....._..,._...-.,~_,.,....._.,_..._ 
m a l e  r o l e s ,  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  p a r e n t s  f e e l  . a  d e e p  s e n s e  o f  
-~~-ft-i"'M'l!"~~~~ . .  _,,~, . . . .  ~!l.n~,""'"""'"""'*·• . .  "'.,.,;""''""'""'"...,.~--"r"-"'*"'-•""""'"'-,.·'-."4'!.,_,...r.,...'t'9"·._.~,1>-1e~·' . .  """"..i:~t>.•~··-'""""'ir~""~ . . . . . . . .  ·~ ·~-· . .  ·  ~ . .  ~ , , .  , . ,  
p r i d e  i n  h e r  s u c c e s s  ( E p s t e i n ,  1 9 7 0 : 1 2 0 - 1 2 1 ) .  
- - · - ·  
T h e  p u b l i c  a s  w e l l  m a y  n o t  s u p p o r t  s o m e  k i n d s  o f  w o m e n ' s  j o b s .  
T h i s  i s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  i s  a  c u l t u r a l  a p p r o v a l  o f  w o m e n  work~ 
i n g  i n  f i e l d s  s u c h  a s  m e d i c i n e  a n d  e d u c a t i o n ,  f i e l d s  w h i c h  a r e  
. . . .  ~.,,. 
c o n s i d e r e d  c o m p l e m e n t a r y  t o  t h e  f e m a l e  r o l e  ( E p s t e i n ,  1 9 7 0 : 1 4 3 ;  a n d  
G a m a l ,  1 9 7 5 : 1 5 2 ) .  
A  t h i r d  d i f f i c u l t y  i s  t h a t  r o l e  d e m a n d s  m i g h t  b e  c o n t r a d i c t o r y .  
A  w o r k i n g  w o m a n  a s  a  . f e m a l e  i s  e x p e c t e d  t o  b e  h e l p f u l ,  a c c o r r m o d a t i n g ,  
a n d  s y m p a t h e t i c ;  a t  t h e  s a m e  t i m e  s h e  i s  e x p e c t e d  t o  b e  a g g r e s s i v e ,  
d o m i n a n t ,  a n d  t o  c o m p e t e  a s  a  c a r e e r  p e r s o n .  
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T h i s  d i s c u s s i o n  h a s  g i v e n  u s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  s p e c i f y  t h e  f r a m e  
.  o f  r e f e r e n c e  o f  o u r  s : t u d y .  ~le w i  1 1  b e  d e a  1  i  n g  w i t h  r o  1  e  c o n f l i c t  
" s t r a i n "  i n  t e r m s  o f  t h e  d i f f i c u l t y  o f  f u l f i l l i n g  r o l e  d e m a n d s  ( G o o d e ,  
1~60). · T h e  d i f f i c u l t y  a r i s e s  w h e n  a  p e r s o n  i s  i n  a  m u l t i p l e  s i t u a t i o n .  
.  '  
I f  a  p e r s o n  c o n f o r m s  f u l l y  i n  o n e ·  d i r e c t i o n ,  f u l f i l l m e n t  w i l l  b e  d i f f i -
c u l t  i n  a n o t h e r .  
M a r r i e a  w o r k i n g  w o m e n  d e a l  w i t h  t w o  p r . i o r i t y  d e m a n d s :  h o m e  a n d  
w o r k .  T h e r e  i s  t h e  p r o b l e m  o f  i n a d e q u a t e  t i m e ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  p r o -
f e s s i o n a l s ,  t o  s p e n d  o n  c h i l d  c a r e ,  h o u s e h o l d  t a s k s ,  a n d  t h o s e  t a s k s  
t h a t  a r e  ext~nsions o~ t h e  h u s b a n d ' s  o c c u p a t . i o n a l  r o l e .  D i f f i c u l t y  
a l s o  a r i s e s  f r o m  t h e  n e g a t i v e  s u p p o r t  o f  t h e  w o m a n ' s  s o c i a l  n e t w o r k _ .  
A n o t h e r  s o u r c e  o f  d i f f i c u l t y  i s  c o n t r a d i c t o r y  e x p e c t a t i o n s  r e -
q u i r e d  b y  t h e  a c t o r .  A  w o r k i n g  w o m a n  i s  e x p e c t e d  t o  p u t  e m p h a s i s  o n  
p h y s i c a l  a p p e a r a n c e ,  t o  b e  h e l p f u l ,  a c c o m m o d a t i n g ;  a t  t h e  s a m e  t i m e  
s h e  i s  e x p e c t e d  t o  b e  a g g r e s s i v e ,  d o m i n a n t ,  a n d  t o  c o m p e t e · .  M e n : s  
a c t i o n s  m i g h t  b e  interprete9_J?L_female_co-w~rk~~~~L~-!~~-m i n  
s e x - r . e  1  a  te~o ~_Lr~_t.he.r t b a n  i n  w g _ r l : ! § . l a  t e c ! _ r _ o  l  e s  .  X  
- - - - · - .  
S o m e  a n a l y s t s  b e l i e v e  t h a t .  t h e  e m p l o y e e · r o l e  i s  n o t  e s s e n t i a l l y  
d i f f e r e n t  f r o m  t h e  r o l e s  o f  w i f e  a n d  m o t h e r .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e y  a s s e r t ·  
t h a t  t h e  e m p l o y e d  w o m a n  m a y  i n t e g r a t e  b o t h  c a r e e r  a n d  m o t h e r ' . r o l e s  
.  - · - -
s u c c e s s f u l l y  b y  u s i n g  a  s e t  o f  m e c h a n i s m s .  O n e  s u c h  m e c h a n i s m  i s  t h e  
c h o i c e  o f  s p e c i a l i z a t i o n .  P a r s o n s  ( 1 9 5 5 )  s t a t e s  t h a t  
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. . .  w o m e n  a r e  i ' n f r e q u e n t l y  e m p l o y e d  i n  e x e c u t i v e  p o s i t i o n s  i n  
w h i c h  t h e y  w o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  p l a y  r o l e s  a s s o c i a t e d  w i t h  m a s c u -
1  i n i t y .  T h e y  o f t e n  s p e c i a l i z e  i n  f i e l d s  t h a t  a r e  u s u a l l y  s u p p o r t -
i v e  o r  n u r t u r a n t  ( N y e  a n d  H o f f m a n ,  1 9 6 3 : 3 0 9 ) .  
A c c o r d i n g  t o  T h e o d o r e ,  " T h e  f e m a l e  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p e d  a s  a n  e x t e n s i o n  
o f  t h e  t r a d i t i o n a l  r o l e  f u n c t i o n s  o f  t h e  f e m a l e  i n  t h e  f a m i l y  i n  t a s k s  r e -
q u i r i n g  n u r t u r i n g ,  s o c i a l i z a t i o n ,  a n d  h e l p i n g "  ( T h e o d o r e ,  1 9 7 1  : 5 ) .  K o s a  
a n d  C o k e r  i n d i c a t e  t h a t  " f e m a l e  p h y s i c i a n s  t e n d  t o  p r a c t i c e  i n  f i e l d s  s u c h  
· a s  p e d i a t r k s ,  p u b l i c  h e a l t h ,  a n d  p s y c h i a t r y  w h e r e  s e x  a n d  p r o f e s s i o n  c a n  
b e  e x p e c t e d  t o  b e  m o s t  c o m p a  t i  b  1  e "  ( K o s a  a n d  C o k e r ,  1 9 6 5 :  2 9 4 )  .  H o  1  t o n  
f o u n d  K o s a  a n d  C o k e r  
1  
s  h y p o t h e s i s  t o  h a v e  s o m e  c r e d e n c e ·  i n  s o c i a l  p e r c e p -
t i o n s .  S h e  i n d i c a t e s  t h a t  w o m e n  a r e  i n c l i n e d  t o  s e l e c t  s p e c i a l t i e s  
w h i c h  c a n  b e  i n t e g r a t e d  with·th~ir f e m a l e  r o l e  e x p e c t a t i o n s .  F i e l d s  s u c h  
a s  p e d i a t r i c s ,  p u b l i c  h e a l t h ,  a n d  p s y c h i a t r y  a r e  c o n s i d e r e d  a p p r o p r i a t e  
f o r  r e d u c i n g  . t i m e  a l l o c a t f o n  d i f f i c u l t i e s  · ( H o l t o n ,  1 9 6 9 : 6 3 8 - 6 4 5 ) .  ' i .  1
1  
(:/~··· 
H a n n a  P a p a n e k  r e f e r s  t o  t h e  a s s i m i l a t i o n  o f  j o b s  i n  m e d i c ; : i n e  a n d  
t e a c h i n g  t o  t r a d i t i o n a l  f e m i n i n e  r o l e s .  O n e  o f  P a k i s t a n ' s  l e a d i n g  w o m e n  
d o c t o r s  s a y s ,  " M e d i c i n e  a s  a  p r o f e s s i o n  f o r  w o m e n ,  I  f e e l ,  i s  a n  e x t e n s i o n  
o f  t h e  m o t h e r  c o m p l e x ,  t o  g i v e  h e l p ,  l o v e ,  a n d ,  i n  s h o r t ,  m o t h e r i n g  t h e  
s i c k  p e o p l e "  ( P a p a n e k ,  1 9 7 1  : 5 2 5 ) .  G o i d s e n  a n d  K o s a  ( 1 9 6 3 )  s u g g e s t  t h a t ·  
. . .  i n  · n u r s i n g  a n d  t e a c h i n g  t h e  p r o f e s s i o n a l  a n d  f e m a l e  r o l e  c a n  
b e  r e c o n c i l e d  w i t h  r e l a t i v e  e a s e  b e c a u s e  t h e y  p r e s c r i b e  c o m p a t i b l e  
d u t i e s  t o  s u c h  a n  e x t e n t  t h a t  t h e . p r o f e s s i o n a l  d u t i e s  a r e ,  i n  f a c t ,  
b u t  s u b  1  i  m a t e d  f o r m s  o f  t h e  f  e m a  1  e  t a s k  ( K o s a  a n d  C o k e r ,  1 9 6 5 :  2 9 4 )  . .  
J o h n  K o s a ' s  ( 1 9 6 7 )  s t u d y  s h o w s  t h a t  " w o m e n  p h y s i c i a n s  a g r e e d  t h a t  m a r -
r i a g e  a n d  m e d i c a l  c a r e e r s  a r e  c o m p a t i b l e  f o r  w o m e n ,  p r o v i d e d  r e a s o n a b l e  
f a m i l y ·  p l a n n i n g  i s  o b s e r v e d "  ( K o s a ,  1 9 7 1  : 7 1 0 )  .  
1 .  
~~....,. 
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T r o p m a n ,  i n  a  1 9 6 8  s t u d y ,  f o u n d  t h a t  s o c i a l  w o r k e r s  p e r c e i v e  
t h e i r  w o r k  a s  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  f e m i n i n e  r o l e  o f  " s e r v i c e "  
- - s e r v i n g  t h e  c o m m u n i t y  m u c h  i n  t h e . s a m e  w a y  t h e  w o m a n  i s  s e r v i n g  t h e  
f a m i l y  ( P a l o m a  a n d  G a r l a n d ,  1 9 7 0 : 7 4 2 ) .  B a y l i n  s u g g e s t s  s i m i l a r  r e s u l t s .  
S h e s t a t e s t h a t  s p e c i a l i z a t i o n  i n  f i e l d s  s u c h  a s  p e d i a t r i c s ,  s o c i a l  
w o r k ,  t h e  p s y c h o l o g y  o f  w o m e n ,  a n d  c e r t a i n  f o r m s  o f  p s y c h i a t r y  p r o v i d e . s  
a  s p e c i a l  f o r m  o f  i n t e g r a t i o n  i n  a  w o m a n ' s  l i f e .  I n  s u c h  f i e l d s ,  w o m e n  
l e s s e n  t h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e i r  t w o  r o l e s  a n d  h e n c e  r e d u c e  t h e  c o n t r a -
d i c t i o n s  i n  t h e i r s . e l f - i m a g e  ( B a y l i n ,  1 9 6 4 : 7 0 8 ) .  
O t h e r  s o c i a l  s c i e n t i s t s  r e f e r  t o  a d d i t i o n a l  m e c h a n i s m s  t o  e l i m i -
· n a t e  r o l e  d i f f i c u l t y .  E p s t e i n  d i s c u s s e s  s e v e r a l  m e c h a n i s m s :  ( 1 )  m e -
c h a n i c a l  h o u s e k e e p i n g  a n d  h e l p  w i t h  t h e  chil~ren, ( 2 )  el~mination o f  
s o c i a l  c o n t a c t  w i t h  speci~ic p e r s o n s  w h o  d i s a p p r o v e  o f  t h e  w o r k ,  
·  ( 3 )  h a v i n g  a  s m a l l  f a m i l y ,  a n d  ( 4 )  c o m p a r t m e n t a l i z a t i o n  b y  s c h e d u l i n g  
( E p s t e i n ,  1 9 7 0 : 1 0 3 - 1 5 0 ) .  P a l o m a ' s  s t u d y  a d d s  o t h e r  m e c h a n i s m s  w h i c h  
h a v e  b e e n  u s e d  b y  w o m e n  i n t e r v i e w e d  f o r  h e r  s t u d y .  T h e s e  m e c h a n i s m s  
w e r e :  ( 1 )  f a v o r a b l e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  s i t u a t i o n ,  ( 2 )  e s t a b l i s h m e n t  o f  
a  s a l i e n t  r o l e ,  ( 3 )  c o m p a r t m e n t a l i z a t i o n  b y .  k e e p i n g  D O m e  r o l e  d i s t i n c t  
f r o m  p r o f e s s i o n a l  r o l e ,  a n d  ( 4 )  c o m p r o m i s e ·  b y  l i m i t i n g  t h e  e x t e n t  o f  
p r o f e s s i o n a l  r o l e  i n v o l v e m e n t  ( P a l o m a ,  1 9 7 0 : 1 9 6 ) .  T h e o d o r e  i n d i c a t e s .  
t h a t  t~e e m p l o y e d  p r o f e s s i o n a l  m o t h e r  t e n d s  t o  d i s c a r d  t h e  m o r e  m a r g i -
n a l  p r o f e s s i o n a l  t a s k s  t o  f r e e  h e r s e l f  o f  i n v e s t i n g  t i m e  (Theodore~ 
1 9 7 1  : 2 3 ) .  
A c c o r d i n g  t o  A l t o r k i ,  c a r e e r - f a m i l y  c o m b i n a t i o n s  c a n  e x i s t  m o r e  
e a s i l y  f o r  w o m e n  i n  t h e  M i d d l e  E a s t  b e c a u s e  o f  E a s t e r n  valu~s r e g a r d i n g  
f a m i l y  r e l a t i o n s .  O l d e r  m e m b e r s  l i v e  w i t h  t h e  y o u n g e r  f a m i l y  a n d  
. .  . - . . . , . _  
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b e c o m e  a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  s o c i a l i z i n g  t h e i r  g r a n d c h i l d r e n .  T h e  c a r e e r  
m o t h e r  c a n  b e  a s s u r e d  t h a t  h e r  c h i l d r e n  a r e  b e i n g  c a r e d  f o r  b y  t r u s t e d  
m e m b e r s  o f  t h e  f a m i l y .  H o w e v e r ,  s h e  p r e d i c t s  t h a t  i n c r e a s e d  m o b i l i t y  
w i l l  c h a n g e  t h i s  s i t u a t i o n  { . N i k k e l ,  1 9 7 4 : 1 0 )  .  
· - - . .  
l  
C H A P T E R  I I I  
M E T H O D O L O G Y  
T h i s  t h e s i s  i s  o f  a n  e x p l o r a t o r y  n a t u r e  a n d  a t t e m p t s  t o  m e a s u r e  
t h e  · d e g r e e  o f  d i f f i c u l t y  w i t h  w h i c h  w o m e n  m a n a g e  e m p l o y m e n t  i n  c o m b i - .  
n a t i o n  w i t h  d o m e s t i c  a c t i v i t i e s .  R e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t~e f o l l o w i n g  
v a r i a b l e s  w e r e  e x p e c t e d  t o  b e  i m p o r t a n t  a n d  a r e  e x a m i n e d :  ( 1 )  ~arital 
s t a t u s  a n d  t i m e  a l l o c a t i _ o n ;  ( 2 )  t y p e  o f  oc~upation a n d  n e t w o r k  s u p p o r t ;  
( 3 )  t h e  f r e q u e n c y  o f  i n t e r a c t i o n  w i t h  m e n  a t  w o r k  a n d  r o l e  b e h a v i o r  e x -
p e c t a t i o n s ;  a n d  ( 4 )  t h e  fr~quency o f  i n t e r a c t i o n  w i t h  m e n  a t  w o r k  a n d  
t h e  p r o b l e m  o f  a s s e r t i n g  a n  i d e n t i t y .  .  
T H E  R E S P O N D E N T S  
·  A  p u r p o s i v e  s a m p l e  w a s  s e l e c t e d  p a y i n g  g r e a t e s t  a t t e n t i o n  t o  ob~ 
t a i n i n g  i n f o r m a t i . o n  f r o m  w o m e n  w i t h  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  i n t e r a c t i o n  w i t h  
m e n  ~t t h e i r  p l a c e  o f  w o r k .  T h e  ~ample ~as sel~cted o n  t h e  f o l l o w i n g  
b a s i s :  ( 1 ) .  n a t i o n a l i t y ,  s e x ,  a g e ,  e d u c a t i o n .  A l l  w o m e n  s e l e c t e d  w e r e  
n a t i v e ,  b e t w e . e n  t h e  a g e s  o f  t w e n t y  a n d  t h i r t y - f i v e ,  a n d  a l l  w e r e  c o l l e g e -
e d u c a t e d .  ( 2 )  S e l e c t e d  o c c u p a t i o n s  c o n s i s t e d  o f  t w o  g r o u p s :  ( a )  w o r k - ·  
e r s  i n  t h e  f i e l d s  o f  e d u c a t i o n  a n d  m e d i c i n e - - s c h o o l · t e a c h e r s ,  c o l l e g e  
t e a c h e r s ,  c o l l e g e  a d m i n i s t r a t o r s ,  a n d  p h y s i c i a n s ;  a n d  ( b )  w o r k e r s  i n  
o t h e r  f i e l d s - - s o c i a l  w o r k e r s ,  n e w s p a p e r  e d i t o r s ,  r a d i o  b r o a d c a s t e r s ,  
i n t e r p r e t e r s ,  i n t e r i o r ·  d e c o r a t o r s ,  a n d  i n v e s t i g a t o r s .  ( 3 )  T h e  f r e q u e n c y .  
o f  t h e  w o m e n ' s  i n t e r a c t i o n  w i t h  m e n  i n  t h e  w o r k  s i t u a t i o n ;  i . e . ,  l e a s t ,  
~"".;.v"""" 
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o c c a s · i o n a l ,  a n d  m o s t .  P u b l i c  s c h o o l  t e a c h e r s  h a v e  n o  c o n t a c t  w i t h  m e n  
a t .  w o r k ;  f e m a l e  p u b l i c  g r a d e  s c h o o l s  a r e  s e g r e g a t e d  i n s t i t u t i o n s  w h i c h  
a r e  n o t  s u p p o s e d  t o  b e  e n t e r e d  b y  m e n .  T h e  a d m i n i s t r a t o r s ,  t e a c h e r s ,  
a n d  m a n u a l  w o r k e r s  a r e  a l l  w o m e n .  T h e  s c h o o l  g u a r d ,  m e s s e n g e r ,  a n d  
t h e  d r i v e r s  a r e  t h e  o n l y  w o r k i n g  m e n  a r o u n d ,  a n d  t h e y  s t a y  o u t s i d e  t h e  
s c h o o l ;  t e a c h e r s  h a v e  v i r t u a l l y  n o  c o n t a c t  w i t h  t h e m .  I f  t e a c h e r s  d o  
t a l k  t o  t h e s e  m e n ,  t h e  t e a c h e r s  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  v e i l e d  a n d  t o  l e a v e  
a  c o n s i d e r a b l e  p h y s i c a l  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e m s e l v e s  a n d  t h e  m e n  d u r i n g  
s u c h  c o n v e r s a t i o n s .  
C o l l e g e  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  t e a c h e r s ,  s o c i a l  w o r k e r s ,  i n v e s t i g a -
t o r s ,  a n d  n e w s p a p e r  e d i t o r s  u s u a l l y  h a v e  o c c a s i o n a l  i n t e r a c t i o n  w i t h  
m e n ;  s u c h  c o n t a c t  m a y  t a k e  p l a c e  t h r o u g h ·  l e t t e r s ,  p h o n e  c a l l s ,  a n d .  
f o r m a l  w o r k  m e e t i n g s .  T h e  f r e q u e n c y  o f  c o n t a c t  v a r i e s .  F o r  e x a m p l e ,  
t e l e p h o n e  c o n v e r s a t i o n s  m i g h t  t a k e  p l a c e  d a i l y ,  w e e k l y ,  o r  m o n t h l y .  
T h e  f r e q u e n c y  o f  f o r m a l  m e e t i n g s  a l s o  v a r i e s ;  t h e r e  i s  n o  f i x e d  s c h e d -
u l e .  F o r  e x a m p l e ,  c o l l e g e  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  s o c i a l  w o r k e r s  m i g h t  m e e t  
m o n t h l y ,  f r o m  f i v e  t o  s e v e n  w e e k s ,  o r  f r o m  t w o  t o  t h r e e  m o n t h s .  M e e t -
i n g  t a k e  p l a c e  w h e n e v e r  t h e r e  i s  a n  u r g e n t  r e a s o n ,  a n d  t h e  i n t e r a c t i o n  
t a k e s  p l a c e  b e t w e e n  m a l e s  a n d  f e m a l e s  w h o  o c c u p y  s i m i l a r  o r  h i g h e r  o c c u -
p a t i o n a l  s t a t u s .  
F o r m a l  m e e t i n g s  a s  i n t e r a c t i o n  s i t u a t i o n s  a r e  r e g u l a t e d  b y  c u l -
t u r a l  e x p e c t a t i o n s ,  n o r m s ,  a n d . w o r k  i n s t r u c t i o n s .  M e e t i n g s  t a k e  p l a c e .  
o n l y  f o r  w o r k  p u r p o s e s ,  a n d  o n l y  s u b j e c t s  r e l a t e d  t o  w o r k  a r e  d i s c u s s e d .  
A  f e m a l e  w o r k e r  i s  e x p e c t e d  t o  b e  c o n s e r v a t i v e  i n  t h e  w a y  s h e  d r e s s e s  
a n d  b e h a v e s  a n d  t o  k e e p  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  s p a c e  b e t w e e n  h e r s e l f  a n d  
t h e  m a l e s  a t t e n d i n g  t h e  m e e t i n g s  .  
.  ~. 
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T h e  t h i r d  categor~ i s  c o m p r i s e d  o f  t h o s e  w i t h  t h e  m o s t  i n t e r a c t i o n  
w i t h  m a l e s :  p h y s i c i a n s ,  i n t e r i o r  d e c o r a t o r s ,  i n t e r p r e t e r s ,  a n d  r a d i o  
b r o a d c a s t e r s .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  r a d i o  b r o a d c a s t e r s  w h o s e  w o r k  
s c h e d u l e s  m i g h t  n o t  r e q u i r e  t h e i r  g o i n g - t o  w o r k  e v e r y  d a y ,  m a l e s  a n d  
f e m a l e s  w o r k  i n  t h e  s a m e  b u i l d i n g s  a n d  t h e y  s e e  a n d  t a l k  t o  e a c h  o t h e r  
o n  a  d a i l y  b a s i s .  A  f e m a l e  p h y s i c i a n  m i g h t  s h a r e  t h e  s a m e  c l i n i c  w i t h  
m a l e  c o l l e a g u e s .  M a l e  p a t i e n t s  a r e  s o m e t i m e s  t r e a t e d  b y  w o m a n  p h y s i -
c i a n s  e x c e p t  f o r  i n t e r n a l  e x a m i n a t i o n s .  T h e r e  a r e  n o  d r e s s  r e s t r i c t i o n s  
f o r  femal~ p h y s j c i a n s  a n d  i n t e r i o r  d e c o r a t o r s ;  t h e j ,  a s  w e l l  a s  i n t e r -
.  p r e t e r s  a n d  r a d i o .  b r o a d c a s t e r s ,  c a n  g o  u n v e i l e d  t o  t h e  p l a c e  o f  w o r k .  
· ( 4 )  M a r i t a l  s t a t u s :  s i n g l e  o r  m a r r i e d .  T h e  u s e  o f  s p e c i f i c a l l y  
d e f i n e d  c a t e g o r i e s  o f  r e s p o n d e n t s  a l l o w e d  t h e  r e s e a r c h e r  t o  g a i n  s o m e  
p e r s p e c t i v e  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  v a r i a b l e s  . t o ·  b e  s t u d i e d .  . F o r  
e x a m p l e ,  c o m p a r i n g  s i n g l e  w i t h  m a r r i e d  w o m e n  e n a b l e s  u s  t o  f i n d . o u t  t h e  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e ·  d e g r e e  o f  d i f f i c u l t y  e x p e r i e n c e d  b y  w o m e n  w i t h  r e -
s p e c t  t o  t i m e  a l l o c a t i o n .  T y p e s  o f  o c c u p a t i o n s  h e l p  u s  l e a r n  t h e  d i f -
f e r e n c e  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  d e g r e e  o f  s u p p o r t  wome~ g e t ,  d e p e n d i n g  o n  
t h e i r  t y p e  o f  o c c u p a t i o n .  F r e q u e n c y  o f  i n t e r a c t i o n  w i t h  m e n  i n  t h e  
w o r k  s i t u a t i o n  s h e d s  l i g h t  o n  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  e x p e c t e d  b e h a v i o r  
a n d  t n e  c h a l l e n g e  t o  w o m e n ' s  i d e n t i t y .  
T h i r t y - s e v e n  w o r k i n g  w o m e n  w e r e  i n t e r v i e w e d .  T h e y  h a d  t h e  f o l l o w -
i n g  c h a r a c t e r i s t i c s :  ( 1 )  t h e y  r a n g e d  f r o m  t w e n t y  t o  t h i r t y - f i v e  ·yea~s 
o f  a g e .  S i x  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  t w e n t y  a n d  
t w e n t y - t h r e e ;  t w e n t y  w e r e  b e t w e e n  t~e a g e s  o f  t w e n t y - f o u r  a n d  t w e n t y -
s e v e n ;  e i g h t  w e r e  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  t w e n t y - e i g h t  a n d  t h i r t y - o n e ;  a n d  
t h r e e  w e r e  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  t h i r t y - t w o  a n d  t h i r t y - f i v e .  
. , . - . . . .  
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( 2 )  A l t h o u g h  a l l  r e s p o n d e n t s  w e r e  n a t i v e s  o f  S a u d i  A r a b i a ,  a  
l a r g e  n u m b e r  o f  t h e m  h a d  r e c e i v e d  s o m e  o f  t h e i r  f o r m a l  s c h o o l i n g  i n  
C a i r o ,  L e b a n o n ,  o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s ;  o n l y  n i n e  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  h a d  
r e c e i v e d  t h e i r  c o m p l e t e  e d u c a t i o n s  i n  S a u d i  A r a b i a .  T w e n t y - e i g h t  o f  
t h e  r e s p o n d e n t s  r e c e i v e d  t h e i r  e d u c a t i o n  i n  b o t h  S a u d i  A r a b i a  a n d  
a b r o a d ;  i . e . ,  n e i g h b o r i n g  A r a b  c o u n t r i e s  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  H o w -
e v e r ,  t h e  m a j o r i t y ,  t w e n t y - t w o  o u t  o f  t h e  t w e n t y - e i g h t ,  h a v e  b e e n  e d u -
c a t e d  i n  C a i r o .  T h e r e  a r e  a l s o  v a r i a t i o n s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e i r  l e v e l  
o f  e d u c a t i o . n  w h e n  t h e y  w e n t  a b r o a d :  s o m e  w e n t  a t  g r a d e  s c h o o l  l e v e l ,  
o t h e r s  a t  c o l l e g e  l e v e l ,  a n d  s t i l l  o t h e r s  a t  b o t h  l e v e l s .  
( 3 )  T w e n t y - t w o  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  s i n g l e  a n d  f i f t e e n  w e r e  
m a r r i e d .  T h e  l e n g t h  o f  t h e i r  m a r r i a g e s  r a n g e d  f r o m  n i n e  m o n t h s  t · o  
t w e l v e  y e a r s .  T h i r t e e n  o f  t h e  m a r r i e d  r e s p o n d e n t s  h a v e  c h i l d r e n ,  w i t h  
t h e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  r a n g i n g  f r o m  o n e  t o  f i v e ,  a n d  t h e  c h i l d r e n ' s  
a g e s  r a n g i n g  f r o m  s i x  m o n t h s  t o  t e n  y e a r s .  
( 4 )  T h e  l e n g t h  o f  t i m e  t h e  r e s p o n d e n t s  h a d  w o r k e d  r a n g e d  f r o m  
t w o  m o n t h s  t o  t e n  y e a r s .  
( 5 )  T h e  r e s p o n d e n t s '  i n c o m e s  r a n g e d  f r o m  S R  1 8 0 0 ·  t o  S R  5 3 0 0 *  p e r  
m o n t h .  A t  t h e  t i m e  o f  t h e  i n . t e r v i e w s ,  t w o  r e s p o n d e n t s  h a d  d e c i d e d  t o ·  
q u i t  w o r k i n g  f o r  a w h i l e ,  t h r e e  r e s p o n d e n t s  h a d  d e c i d e d  t o  chan~e t h e i r  
j o b s ,  a n d  o n e  r e s p o n d e n t  h a d  d e c i d e d  t o  q u i t  w o r k i n g  a n d  r e t u r n  t o  c o l -
l e g e  f o r  g r a d u a t e  s t u d y .  
T h e  f i n d i n g s  o f  t h e  s t u d y  a n d  i t s  i m p l i c a t i o n s  s h o u l d  b e  l i m i t e d  
t o  t h e  s a m p l e  u n t i l  f u r t h e r  r e s e a r c h  i s  d o n e .  R e s p o n d e n t s  w i 1 1  n o t  b e  
* $ 1 . 0 0  ( A m e r i c a n )  e q u a l .  a p p r o x i m a t e l y  3 . 5 0  S a u d i  R i a y l s .  
'~ 
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i d e n t i f i e d  i n  o r d e r  t o  p r o t e c t  t h e i r  p r i v a c y .  A c c o r d i n g  t o  G o r d o n ,  
" R a r e l y  d o e s  a n y o n e  a r g u e  w i t h  t h e  i d e a  o f  a v o i d i n g  h a r m  t o  t h e  r e s p o n -
d e n t  . . .  h a r m  c a n  b e  d o n e  t o  t h e  r e s p o n d e n t  b y  l e a k i n g  i n f o r m a t i o n  
w h i c h  c o u l d  b e ·  u s e d  a g a i n s t  h i m / h e r  b y  l e g i t i m a t e  a u t h o r i t i e s "  { G o r d o n ,  
1 9 6 9 : 1 4 7 - 1 5 7 ) .  T h e  i n d i v i d u a l  r e s p o n d e n t s  w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  b y  a  
n u m b e r  (~ee A p p e n d i x  B ) .  
W h i l e  i n c l u d i n g  e v e r y  r e s p o n d e n t ' s  v i e w s  o n  e v e r y  s u b j e c t  m i g h t  
h a v e  p r o v i d e d  a d d i t i o n a l  m a t e r i a l  o f  i n t e r e s t ,  t h e . c o n s t r a i n t s  o f  
s c h o l a r l y  w r i t i n g  p r o h i b i t e d  s u c h  a n  a p p r o a c h .  T h e r e f o r e ,  t h r o u g h o u t  
t h i s  t h e s i s ,  I  h a v e  c~nsistently n o t e d  t h e  n u m b e r  o f  r e s p o n d e n t s  w h o  
r e p l i e d  t o  e a c h  q u e s t i o n  i n  a  s i m i l a r  w a y ,  f o l l o w e d  b y  r e p r e s e n t a t i v e  
.  s a m p l e s  o f  s o m e  o f  t h e i r  r e s p o n s e s .  
P R E L I M I N A R Y  C O N S I D E R A T I O N S  
T h e  d a t a ·  f o r  t h i s  . s t u d y  w a s  c o l l e c t e d  d u r i n g  t h e  s u m m e r  o f  1 9 7 6  
( M a y - S e p t e m b e r )  i n  J e d d a h ,  S a u d i  A r a b i a .  J e d d a h  w a s  c h o s e n  f o r  t h i s  
s t u d y  s i n c e  1 t  i s  o n e  o f  t h e  t w o  l a r g e s t  a n d  m o s t  d o m i n a n t  c i t i e s .  
J e d d a h  a n d  R i y a d h ,  t h e  c a p i t a l  o f  S a u d i  A r a b i a ,  o v e r s h a d o w  a l l  o t h e r  
c i t i e s  i n  t h e i r  e d u c a t i o n a l ,  p o l i t i c a l ,  a n d  ~dministrative r o l e s .  
J e d d a h  h a s  a  p o p u l a t i o n  e s t i m a t e d  a t  b e t w e e n  1 5 0 , 0 0 0  a n d .  3 0 0 , 0 0 0  . .  
( M a l i k ,  1 9 7 3 : 1 ) .  B e i n g  a  c o m m e r c i a l ·  c i t y  w i t h  m u l t i - f u n c t i o n a l  c h a r a c -
t e r i s t i c s ,  i t  h a s  a t t r a c t e d  m a n y  f o r e i g n e r s  a n d  o t h e r s  f r o m  A r a b  a n d  
M o s l e m  c o u n t r i e s  f o r  w o r _ k  o p p o r t u n i t i e s .  T h e  c i t y  i s  a  m a j o r  p o r t  b y  
t h e  . R e d  S e . a ,  a n d  a  m a j o r  p o i n t  o f  e n t r y  f o r  t h o s e  m a k i n g  M o s l e m  p i l -
g r i m a g e s  a n d  o t h e r  t r a v e l e r s .  D i p l o m a t i c  r e p r e s e n t a t i v e s  a n d  c o n s u l s  
~,_,-;-.. ~ 
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o f  f o r e i g n  c o u n t r i e s  a n d  b r a n c h e s  o f  f o r e i g n  f i r m s ,  s h i p p i n g  c o m p a n i e s ,  
a n d  b a n k s  a r e  l o c a t e d  i n  J e d d a h .  
J e d d a h  h a s  a l s o  w i t n e s s e d  w o m e n  e n t e r i n g  s o m e  p r o f e s s i o n a l  f i e l d s  
a n d  w o r k i n g  i n  s a l a r i e d  p o s i t i o n s .  K i n g  A b d u l  A z i z  U n i v e r s i t y  i n  J e d d a h ,  
e s t a b l i s h e d  i n  1 9 6 8 ,  w a s  o n e  o f  t h e  f i r s t  i n  t h e  c o u n t r y  t o  a d m i t  f e -
m a l e s  a s  r e g u l a r  s t u d e n t s ,  a n d  t o  p r o v i d e  j o b  o p p o r t u n i t i e s  f o r  w o m e n  
o f  S a u d i  A r a b i a .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  w o m e n ' s  o r g a n i z a t i o n s  a n d  c l u b s  
w h i c h  h a v e  b e e n  f o r m e d  f o r  c h a r i t a b l e ,  s o c i a l ,  e n t e r t a i n m e n t ,  a n d .  e d u -
c a t i o n a l  f u n c t i o n s .  T h e r e  i s  a l s o  a n  a d e q u a t e  a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  .  
.  a v a i l a b l e  a b o u t  p r o f e s s i o n a l  w o m e n  i n  J e d d a h ,  wh~ch w i l l  h e l p  a c h i e v e  
t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y .  T h e  r e s e a r c h e r  h a s  l i v e d  i n  J e d d a h , .  a n d  
i s  m o r e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  c i t y  t h a n  w i t h  o t h e r  c i t i e s  i n  S a u d i  A r a b i a .  
P R O C E D U R E S  U S E D  W I T H . R E S P O N D E N T S  
S a m p l i n g  S c h o o l  T e a c h e r s  
S i n c e  s t a t i s t i c s  n e c e s s a r y  f o r  t h i s  s t u d y  a r e  n o t  a v a i l a b l e ,  m u c h  
p e r s o n a l  e f f o r t  w a s  m a d e  t o  d e t e r m i n e  t h e  e x a c t  n u m b e r  o f  p r o f e s s i o n a l  
w o m e n  i n  J e d d a h .  G o v e r n m e n t  o f f i c i a l s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  
f i e l d ,  w e r e  c o n t a c t e d : b y  p h o n e  t o  a s c e r t a i n  t h e  n u m b e r  o f  w o m e n  i n  
t h e i r . p r o f e s s i o n . · ·  T h e  G e n e r a l  S u p e r i n t e n d e n t  ( m a l e )  o f  t h e  f e m a l e  
.  .  
s c h o o l s  o f  t h e  w e s t e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t r y  w a s  conta~ted t o  o b t a i n  p e r -
m i s s i o n  t o  i n t e r v i e w  t e . a c h e r s .  T h e  F e m a l e  S c h o o l s  S u p e r i n t e n d e n t  ( f e -
m a l e )  p r o v i d e d  t h e  r e s e a r c h e r  w i t h  f i g u r e s  o f  n a t i v e  w o r k e r s  w i t h  a n d  
!  .  · w i t h o u t  c o l l e g e  d e g r e e s .  I n t e r m e d i a t e  a n d  h i g h  s c h o o l  p r i n c i p a l s  w e r e  
I  
a l s - o  c o n t a c t e d  t o  g e t  p r e l i m i n a r y .  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t e a c h e r s .  E i g h t  
h u n d r e d  s e v e n  t e a c h e r s  a t  t h e  g r a d e  s c h o o l  l e v e l  w e r e  e x c l u d e d ,  s i n 6 e  
. . . . .  : . -
~ 
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t h e y  h a d  n o t  a c q u i r e d  c o l l e g e  d e g r e e s .  N o n - n a t i v e  t e a c h e r s ,  t h e  m a j o r i -
t y  o f  w h o m  t e a c h  i n  i n t e r m e d i a t e  a n d  h i g h  s c h o o l s ,  w e r e  a l s o  e x c l u d e d .  
O n e  i n t e r m e d i a t e  a n d  o n e  t r a i n i n g  s c h o o l  f o r  t e a c h e r s  w e r e  e x c l u d e d  
s  i  n e e  t h e y  h a v e  h a n d i c a p p e d  m a  1  e  t e a c h e r s .  T h e  s u r v e y  s . h o w e d  t h a t  t h e r e  
w e r e  t w e n t y - s e v e n  · n a t i v e  s c h o o l  t e a c h e r s  w i t h  c o l l e g e  d e g r e e s  a t  t h e  
t i m e  t h e  s u r v e y  t o o k  p l a c e .  T h o s e  t e a c h e r s  w e r e  d i s t r i b u t e d  a m o n g  t h e  
n i n e  i n t e r m e d i a t e  a n d  t h r e e  h i g h  s c h o o l s  i n  J e d d a h .  
T h e ·  t w e n t y - s e v e n  t e a c h e r s  w e r e  d i v i d e d  i  n~o t w o  . g r o u p s :  s i n g l e  
( e i g h t e e n )  a n d  m a r r i e d  ( n i n e )  w o m e n ;  t h e n  i n d i v i d u a l s  w e r e  a s s i g n e d  
n u m b e r s  a n d  a  s a m p l e  o f  f o u r  m a r r i e d  a n d  f o u r  s i n g l e  w o m e n  w a s  s e l e c t e d  
r a n d o m l y .  
S a m p l i n g  C o l l e g e  A d m i n i s t r a t o r s  a n d  
T e a c h e r s  
C o l l e g e · a d m i n i s t r a t o r s  w e r e  c o n t a c t e d  a t  t h e i r  p l a c e s  o f  w o r k  a n d  
b y  t e l e p h o n e .  F o r t y - t w o  n a t i v e  p r o f e s s i o n a l  w o m e n  i n  c o l l e g e  t e a c h i n g  
a n d  a d m i n i s t r a t i o n  w e r e  f o u n d .  ( I t  i s  n o t  u n u s u a l  f o r  t e a c h e r s  a t  t h e  
c o l l e g e  l e . v e l  t o  t e a c h  a n d / o r  w o r k  i n  a d m i n i s t r a t i o n . )  T w e n t y - e i · g h t  o f  
t h e  f o r t y - t w o  w o m e n  w e r e  e x c l u d e d  b e c a u s e  t h e y  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  d i d  
n o t  i n t e r a c t  w i t h  m e n  i n  t h e i r  w o r k  s i t u a t i o n s .  T w o  o t h e r  w o m e n  w e r e  
e x c l u d e d ;  o n e  w a s  o v e r  t h i r t y - f i v e  y e a r s  o l d ,  a n d  t h e  o t h e r  w a s  o n  
l e a v e .  T h i s  r e d u c e d  t h e  p o p u l a t i o n  t o  o n l y  t w e l v e  p o s s i b l e  r e s p o n d e n t s .  
N u m b e r s  w e r e  a s s i g n e d  t o  e a c h  o f  t h e  t w e l v e  w o m e n ,  a n d  a  s a m p l e  o f  f o u r  
s i n g l e  w o m e n  a n d  f o u r  m a r r i e d  w o m e n  w a s  s e l e c t e d  r a n d o m l y .  
!~:: 
l  
,  .  
S a m p l i n g  S o c i a l  W o r k e r s ,  I n v e s t i g a t o r s ,  N e w s p a p e r  
E d i t o r s ,  I n t e r p r e t e r s ,  a n d  I n t e r i o r  D e c o r a t o r s  
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- D u e  t o  t h e i r  l i m i t e d  n u m b e r ,  s o c i a l  w o r k e r s ,  i n v e s t i g a t o r s ,  n e w s -
p a p e r  e d i t o r s ,  i n t e r p r e t e r s ,  a n d  i n t e r i o r  d e c o r a t o r s  w e r e  k n o w n  t o  e a c h  
o t h e r .  S i n c e  t h e y  w e r e  f e w  i n  n u m b e r ,  p l a n s  w e r e  m a d e  t o  i n t e r v i e w  a l l  
o f  t h e m .  H o w e v e r ,  o n l y  f o u r  s o c i a l  w o r k e r s  w i t h  c o l l e g e  d e g r e e s ,  o n e  
i n v e s t i g a t o r ,  a n d  o n e  i - n t e r i o r  d e c o r a t o r  w e r e  a v a i l a b l e ;  t h e y  w e r e  a l l  
i n t e r v i e w e d .  T h e r e  w e r e  f i v e  n e w s p a p e r  e d i t o r s .  O n l y  t w o  w e r e  i n t e r -
v i e w e d ;  t h e  o t h e r  t h r e e  w e r e  d i f f i c u l t  t o  c o n t a c t .  N e w s p a p e r  e d i t o r s  
u s u a l l y  h a v e  o t h e r  j o b s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  e d u c a t i o n .  T h e r e  w e r e  · s i x  i n -
t e r p r e t e r s ;  . h o w e v e r ,  o n l y  o n e  w a s  i n t e r v i e w e d .  O n e  i n t e r p r e t e r  w a s  o u t  
o f  t h e  c i t y ,  a n d  f o u r  o u t  o f  t h e  s i x  d o  n o t  h a v e  d i r e c t  i n t e r a c t i o n  
w i t h  m a l e s  a t  w o r k .  
T h e  r e s e a r c h e r  i d e n t i f i e d  t e n  r a d i o  b r o a d c a s t e r s .  F o u r  o f  t h e  
t~n w e r e  i . n t e r v . i  e w e d - - t w o  m a r r i e d  a n d  t w o  s  i  n g l  e - - s  i  n e e  t h e y  · w e r e  t h e  
o n l y  o n e s  a v a i l a b l e .  T h e  r e s e a r c h e r  h a d  g r e a t  d i f f i c u l t y  i n  . c o n t a c t i n g  
t h e  o t h e r  s i x  b e c a u s e  s o m e  o f  t h e m  w e r e  o u t  o f  t h e  c i t y ,  o t h e r s  w e r e  
o u t  o f  t h e  c o u n t r y ,  a n d  s t i l l  o t h e r s  w e r e  t o o  b u s y  t o  b e  i n t e r v i e w e d .  
S a m p l i n g  P h y s i c i a n s  
O f  t w e l v e  physicians~ o n l y  s e v e n - - f o u r  m a r r i e d  a n d  t h r e e  s i n g l e - -
w e r e  a v a i l a b l e  f o r  i n t e r v i e w s . ·  T w o  o f  . t h e  p h y s i c i a n s  w e r e  e x c l u d e d  
s i n c e  t h e y  d i d  n o t  h a v e  m u c h  i n t e r a c t i o n  w i t h  m a l e s  i n  t h e i r  w o r k  s i t u -
a t i o n .  A n o t h e r  p h y s i c i a n  w a s  n o t  w o r k i n g  f o r  t h e  g o v e r n m e n t ;  s h e  h a s  
h e r  o w n  c l i n i c .  O n e  r e f u s e d  t o  b e  i n t e r v i e w e d  a n d  a n o t h e r  w a s  o u t  o f  
t h e  c i t y .  
...(7~· -
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S o m e  p r o f e s s i o n a l  w o m e n  h o l d  i d e n t i c a l  o r  s i m i l a r  o c c u p a t i o n s ,  b u t  
d o  n o t  h a v e  t h e  s a m e  d e g r e e  o f  i n t e r a c t i o n  w i t h  m a l e s  a t  w o r k  ( e . g . ,  
c o l l e g e  a d m i n i s t r a t o r s ,  i n t e r p r e t e r s ,  a n d  p h y s i c i a n s ) .  T h i s  d i s c r e p a n c y  
i s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  w o r k  u n d e r  d i f f e r e n t  o r g a n i z a t i o h a l  s y s t e m s  
w i t h  d i f f e r e n t  w o r k  r u l e s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e y  m i g h t  w o r k  i n  t h e  s a m e  
o r g a n i z a t i o n ,  b u t  s o m e  o f  t h e i r  j o b s  r e q u i r e  l e s s  f n t e r a c t i o n  w i t h  
m a l e s  t h a n  o t h e r s .  
T h e  s a m p l i n g  f r a m e  f o r  t h e  p u r p o s i v e  s a m p l i n g ,  · · t h e n ,  c o n s i s t e d  o f  
s i x  t y p e s  o f  w o m e n :  m a r r i e d  w i t h  l e a s t  i n t e r a c t i o n  w i t h  m e n ,  m a r r i e d  
w i t h  o c c a s i o n a l  i n t e r a c t i o n  - w i t h  m e n ,  m a r r i e d  wi~h m o s t  i n t e r a c t j o n  
w i t h  m e n ,  s i n g l e  w i t h  l e a s t  i n t e r a c t i o n  w i t h  m e n ,  s i n g l e  w i t h  o c c a s i o n a l  
i n t e r a c t i o n  w i t h  m e n ,  a n d  s i n g l e  w i t h  m o s t  i n t e r a c t i o n  w i t h  m e n .  T a b l e  
I  i l l u s t r a t e s  t h e  b r e a k d o w n  o f  r e s p o n d e n t s  i n t o  t h e s e  s i x  c a t e g o r i e s .  
T A B L E  I  
M A R I T A L  S T A T U S  A N D  D E G R E E  O F  I N T E R A C T I O N  W I T H  M E N  
D e g r e e  o f  I n t e r -
a c t i o n  w i t h  M e n  
a t  W o r k  
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C O N T A C T I N G  T H E  R E S P O N D E N T S  
R e s p o n d e n t s  w e r e  c o n t a c t e d  b y  t e l e p h o n e  t o  m a k e  a p p o i n t m e n t s  f o r  
i n t e r v i e w s .  F i n d i n g  r e s p o n d e n t s '  h o m e s  w a s  t i m e - c o n s u m i n g  b e c a u s e  
s t r e e t s  a n d  b u i l d i n g  n a m e s / n u m b e r s  w e r e  n o t  al~ays a v a i l a b J e .  T r a n s -
p o r t a t i o n  f o r  t h e  r e s e a r c h e r  w a s  a v a i l a b l e ,  b u t  n o t  v e r y  c o n v e n i e n t ,  
s i n c e  w o m e n  a r e  n o t  a l l o w e d  t o  d r i v e  i n  S a u d i  A r a b i a .  I t  w a s  o f t e n  
f r u s t r a t i n g  w a i t i n g  f o r  a  m a l e  r e l a t i v e  t o '  p r o v i d e  a  r i d e  w h e n  t h e  
f a m i l y  d r i v e r  b e c a m e  t i r e d .  H e  d i d  n o t  u n d e r s t a n d  w h a t  · r  w a s  d o i n g ,  
a n d  w a s  n o t  v e r y  c o m f o r t a b l e  w i t h  t h e  i d e a  o f  a  w o m a n  g o i n g  t o  a  
1 1
s t r a n g e r ' s
1 1  
h o u s e  i n  t h e  e v e n i n g .  H e  o n c e  c o m m e n t e d ,  " Y o u  a . r e  j u s t  
w e a r i n g  y o u r s e l f  o u t ,  A u n t ,  w h i l e  o t h e r  w o m e n  a r e  r e l a x i n g  a t  h o m e  a n d  
e n j o y i n g  t h e i r  t e a .
1 1  
I  w a s  i m p r e s s e d  w i t h  t h e  e n t h u s i a s m  e x h i b i t e d  b y  t h e  r e s p o n d e n t s  
w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  s t u d y .  T h e y  d i s c u s s e d  t h e i r  s i t u a t i o n s  e a s i l y ·  
a n d  c o m f o r t a b l y ;  ~hey w e r e  c o o p e r a t i v e  a n d · a p p e a r e d  t o  b e  o p e n  i n  t h e i r  
r e s p o n d e n t  r o l e ;  a n d  m a n y  h a d  o u t s t a n d i n g  v e r b a l  a n d . c o n c e p t u a l  s k i . l l s .  
S o m e  r e s p o n d e n t s  s h o w e d  m u c h .  c u r i o s i t y  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  t h i s  s t u d y ,  
a n d  e x p r e s s e d  t h e  h o p e  t h a t  t h e y  c o u l d  r e a d  i t  w h e n  i t  w a s  c o m p l e t e _ d .  
A l t h o u g h  r e s p o n d e n t s '  a p p e a r e d  t o  b e  a n s w e r i n g  q u e s t i o n s  h o n e s t l y  
a n d  f r a n k l y ,  d i s c u s s i n g  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  m a l e s  a n d  f e m a l e s  i n  t h e  
w o r k  s i t u a t i o . n  w a s  a  t o u c h y  s u b j e c t .  T h e  t o p i c  p r o d u c e d  s e v e r a l  r e a c -
t i o n s  a m o n g  t h e  r e s p o n d e n t s :  s o m e  s e e m e d  u n c o m f o r t a b l e ,  w h i l e  o t h e r s  
s e e m e d  s u r p r i s e d  t h a t  t h e  s u b j e c t  w a s  b r o a c h e d .  H o w e v e r ,  r e s p o n d e n t s  
w e r e  c a n d i d  d u r i n g  t h e i r  i n t e r v i e w s .  R e s p o n d e n t  # 3 7  s a i d  t o  m e ,  " I ' m  
!  .  .  
h i g h l y  i m p r e s s e d  b y  w h a t  y o u  a r e  d o i n g .  I  f e e l  c o m f o r t a b l e  t a l k i n g  t o  
y o u .  Y o u  a r e  d o i n g  a  g o o d  j o b  a s  a n  i n t e r v i e w e r . "  T h e  r e s e a r c h e r  w a s  
. ; : : : . : : . - · · - ·  
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4 1  
a l s o  s u p p o r t e d  b y  R e s p o n d e n t  # 2 1 ,  w h o  s a i d ,  " A f t e r  s e e i . n g  w h a t  y o u  a r e  
d o i n g ,  I ' m  e n c o u r a g e d  t o  g o  t o  g r a d u a t e  s c h o o l .
1 1  
F o r  t h e  m o s t  p a r t ,  r e s p o n d e n t s  k e p t  t h e  f o c u s  o f  t h e  s t u d y  i n  
m i n d .  S o m e  w h o  h a d  a  g r e a t  d e a l  t o  s a y  s o m e t i m e s  w a n d e r e d  o f f  t h e  s u b -
j e c t ,  b u t  i t  w a s  e a s y  t o  b r i n g  t h e m  b a c k  t o  t h e  f o c u s  o f  t h i s  s t u d y .  
I t  w a s  d e c i d e d  i n  a d v a n c e  t o  i n t e r v i e w  a t  l e a s t  t~irty-two w o m e n ;  
a f t e r  t h i r t y - s e v e n  r e s p o n d e n t s  h a d  b e e n  i n t e r v i e w e d ,  i t  w a s  f e l t  t h a t  
e n o u g h  i n f o r m a t i o n  h a d  b e e n  c o l l e c t e d .  A .  s a m p l e  o f  t h i r t y - s e v e n  r e -
s p o n d e n t s  s e e m e d  a d e q u a t e  c o n s i d e r i n g  t h e  n u m b e r  a n d  a v a i l a b i l i t y  o f  
p r o f e s s i o n a l  w o m e n  i n  J e d d a h .  T i m e  w a s  a l s o  a  f a c t o r  i n  b r i n g i n g  t h e  
d a t a  c o l l e c t i o n  t o  a n  e n d ,  a n d  i t  w a s  f e l t  t h a t  n o  n e w  i n f o r m a t i o n  
w o u l d  b e  a d d e d  b y  f u r t h e r  i n t e r v i e w s .  A c c o r d i n g  t o  G l a s e r  a n d  S t r a u s s ,  
t h e  r e s e a r c h e r  s h o u l d  s t o p  d a t a  c o l l e c t i o n  w h e n  n o  n e w  d a t a  a r e  f o u n d .  
T h e  c r i t e r i o n  f o r  j u d g i n g  w h e n  t o  s t o p  s a m p l i n g  t h e  d i f f e r e n t  g r o u p s  
p e r t i n e n t  t o  a  c a t e g o r y  i s  t h e  c a t e g o r y ' s  t h e o r e t i c a l  s a t u r a t i o n .  
S a t u r a t i o n  m e a n s  t h a t  n o  n e w  a d d i t i o n a l  d a t a  a r e  b e i n g  f o u n d  w h e r e -
b y  t h e  s o c i o l o g i s t  c a n  d e v e l o p  p r o p e r t i e s  o f  t h e  c a t e g o r y  ( G l a s e r  
a n d  S t r a u s s ,  1 9 6 7 : 6 1 ) .  
T H E  I N T E R V I E W  
I t  t o o k  a l m o s t  t e n  w e e k s  t o  c o m p l e t e  t h e  intervi~ws. O n  t h e  
a v e r a g e ,  f o u r  r e s p o n d e n t s  w e r e  i n t e r v i e w e d  e a c h  w e e k .  I t  w a s  i n c o n -
v e n i e n t  f o r  m o s t  r e s p o n d e n t s  t o  b e  i n t e r v i e w e d  o n  w e e k e n d s  · O r  d u r i n g  
t h e  d a y .  R e s p o n d e n t s  w e r e  i n t e r v i e w e d  i n  a  p l a c e  w h e r e  t h e y  f e l t  c o m -
f o r t a b l e  a n d  s e c u r e .  A c c o r d i n g  t o  G o r d o n ,  ' ' I f  e g o  t h r e a t  i~ t o  b e  
.  m i n i m i z e d ,  i t  i s  u s u a l l y  n e c e s s a r y  t o  f i n d  a  p l a c e  w h e r e  p r i v a c y  i s  
a s s u r e d "  ( G o r d Q n ,  1 9 6 9 : 2 5 1 ) .  T w e n t y - f o u r  r e s p o n d e n t s  p r e f e r r e d  t o  b e  
i n t e r v i e w e d  a t  t h e i r  h o m e s ,  a n d  t h i r t e e n  c h o s e  t h e i r  w o r k  p l a c e  .  
.:::~ ~ ~ 
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E a c h  i n t e r v i e w  l a s t e d  a l m o s t  t w o  h o u r s .  C o n v e r s a t i o n  d u r i n g  i n -
t e r v i e w s ,  t a k i n g  n o t e s ,  a n d  t h e  s t a n d a r d i z e d  q u e s t i o n s  w e r e  a l l  i n  
A r a b i c  ( t h e  r e s e a r c h e r ' s  a n d  t h e  r e s p o n d e n t s '  n a t i v e  l a n g u a g e ) .  H o w -
e v e r ,  m o s t  r e s p o n d e n t s  r e a d  a n d  s p e a k  E n g l i s h  a n d  s o m e  o f  t h e m  c o m m e n t e d  
s p o n t a n e o u s l y  i n  E n g l i s h .  
T h i s  s t u d y  i s  o f  a n  e x p l o r a t o r y  n a t u r e ,  b u t  t h e r e  w a s  a l s o  i n t e r -
e s t  i n  t e s t i n g  t h e  h y p o t h e s e s  s t a t e d ;  c o n s e q u e n t l y  n o n - s t a n d a r d i z e d  
i n t e r v i e w s  a s  w e l l  a s  s t a n d a r d i z e d  q u e s t i o n s  w e r e  f e l t  t o  b e  v a l u a b l e  
r e s e a r c h  t o o l s .  A c c o r d i n g  t o  G o r d o n ,  ' ' I t  i s  p o s s i b l e  t o  c o m b i n e  t h e  
o b j e c t i v e s  o f  d i s c o v e r y  a n d  m e a s u r e m e n t  i n  t h e  s a m e  i n t e r v i e w "  ( G o r d o n ,  
1 9 6 9 :  7 2 ) .  
A . c o n s i d e r a b l e  p a r t  o f  t h e  i n t e r v i e w  w a i  open~ended wit~ t h e  a i d  
o f  t h e  g u i d e  q u e s t i o n s .  D u r i n g  t h e  i n t e r v i e w  t h e  c o n v e r s a . t i o n  w a s  f o -
c u s e d  o n  t h e . f o l l o w i n ' g  a r e a s :  ( 1 )  t h e  d i f f i c u l t y  o f  c o m b · i n i n g  j o b  a n d  
.~ 
h o m e  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  ( 2 )  t h e  s u p p o r t  w o m e n  g e t  f r o m  t h e i r  s o c i a l  n e t -
w o r k  i n  t h e  c h o i c e  o f  t h e i r  p r o f e s s i o n s ,  ( 3 )  t h e  b e h a v i o r  e x p e c t e d  f r o m  
p r o f e s s i o n a l  c o l l e a g u e s ,  a n d  ( 4 )  t h e  w a y  w o m e n  a r e  t r e a t e d  a t  w o r k .  
T h e  s e q u e n c e  o f  t h e  t o p i c s  w a s  v a r i e d  b y  t h e  i n t e r v i e w e r  a n d  s u b -
t o p i c s  w e r e  d i s c u s s e d  t o  f i t  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n s .  S o m e  q u e s t i o n s  
w e r e  o m i t t e d  w h e n  i t  w a s  f e l t  t h a t  t h e  ~nformation h a d  a l r e a d y  b e e n  
o b t a i n e d  i n d i r e c t l y .  F r o m  t i m e  t o  t i m e  t h e  r e s e a r c h e r  a d d e d  o r  r e m o v e d  
s o m e  o f  t h e  q u e s t i o n s  i f  t h e  s i t u a t i o n  w a r r a n t e d  s u c h  c h a n g e s .  H o w -
e v e r ,  t h e  i n t e r v i e w s  w e r e  s t r u c t u r e d  b y  t h e  g u i d e d  q u e s t i o n s  t o  s e r v e  
t h e  m a i n  o b j e c t i v e s  o f .  t h e  s t u d y .  T h e  i n t e r v i e w .  g u i d e  w a s  a l s o  h e l p f u l  
i n  r e c o r d i n g  t h e  a n s w e r s  i n  c e r t a i n  t o p i c a l  a r e a s .  A f t e r  a  n u m b e r  o f  
-~ . . . . . . . .  
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i n t e r v i e w s ,  t h e  r e s e a r c h e r  a l m o s t  m e m o r i z e d  t h e  q u e s t i o n s  a n d  t h e y  ·  
a p p e a r e d  s p o n t a n e o u s .  
I n  s t a n d a r d i z e d  q u e s t i o n s ,  r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  a b o u t  t h e  a d e -
q u a c y  o f  t i m e  t h e y  h a d  f o r  b o t h  w o r k  a n d  - h o m e  r e s p o n s i b i l i t i e s .  T h e  
s t a n d a r d  r e s p o n s e s  r a n g e d  f r o m  
1 1
m u c h
1 1  
t o  
1 1
l i t t l e .
1 1  
T h e y  w e r e  a s k e d  
h o w  m u c h  s u p p o r t  t h e y  r e c e i v e d  f r o m  t h e i r  s o c i a l  n e t w o r k  f o r  t h e  t y p e  
o f  o c c u p a t i o n  a  w o m a n  w a s  p u r s u i n g ;  a n s w e r s  r a n g e d  f r o m  ~·much" t o  
1 1
l i t t l e .
1 1  
T h e  n e t w o r k  i n c l u d e s  a  w o m a n ' s  o w n  f a m i l y ,  h u s b a n d ,  p a r e n t s ,  
si.ste~s, b r o t h e r s ,  h e r  o w n  r e l a . t i v e s ,  · h u s b a n d ' s  f a m i l y . ,  a n d  p e o p l e  s h e  
c o m e s  i n t o  c o n t a c t  w i t h  a t  w o r k  ( e . g . ,  d r i v e r s ,  g u a r d s  clients,.~a-
t i  e n t s ) .  
T h e  t h i r d  i n d e x  w a s  t h e  d e g r e e  o f  c o n t r a d i c t o r y  b e h a v i o r  · e x p e c t a -
t i o n s  perc~ived b y  w o r k i n g  w o m e n  a t  t h e i r  p l a c e  o f  w o r k ; .  r e s p o n s e s  
r a n g e d  f r o m  
1 1
m u c h
1 1  
t o .
1 1
l i t t l e .
1 1  
" C o n t r a d i c t o r y  b e h a v i o r  e x p e c t a t i o n s "  
. . . .  
w a s  i n t e r p r e t e d  t o  me~n t h e  e x p e c t a t i o n  t h a t  a  p r o f e s s i o n a l  w o m a n  w a s  
e x p e c t e d  t o  b e  h e l p f u l ,  a c c o r r m o d a t i n g ,  a c c e p t i n g ,  a n d  s y m p a t h e t i c ,  a n d  
a t  t h e  s a m e  t i m e  w a s  e x p e c t e d  t o  b e  a g g r e s s i v e ,  d o m i n a n t ,  a n d  t o  c o m -
p e t e  a s  a  c a r e e r  p e r s o n .  R e s p o n d e n t s  w e r e  g i v e n  q u e s t i o n s  w i t h  r e -
s p o n s e s  w h j c h  r a n g e d  f r o m  
1 1
v e r y  m u c h "  t o  " l i t t l e .
1 1  
T h e  r e s p o n d e n t s '  
a n s w e r s  w e . r e  p a i r e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  a m o u n t  o f  c o n t r a d i c t i o n .  I n  t h e  
s e c t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  d e a l i n g  w i t h  t h e  w a y  w o m e n  a r e  t r e a t e d  i n .  
s e x - r e l a t e d  r o l e s  v s .  w o r k - r e l a t e d  r o l e s ,  n o  s t a n d a r d i z a t i o n  w a s  u s e d  .  
.  I t  w a s  f e l t  t h a t  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n s  w e r e  m o r e  a p p r o p r i a t e .  A c c o r d -
i n g  t o  G o r d o n ,  " I t  i s  p o s s i b l e  t o  c o l l e c t  p a r t  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  i n  
o n e  w a y  a n d  p a r t  i n  t h e  o t h e r "  ( G o r d o n ,  1 9 6 9 : 7 8 )  .  
. . . . . . . . . - ; " . .  ~ 
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C O M B I N I N G  Q U A L I T A T I V E  A N D  Q U A N T I T A T I V E  D A T A  
E d i t i n g  t h e  v a s t  a m o u n t  o f  d a t a  i n c l u d e d :  ( 1 )  t r a n s l a t i n g  t h e  
m a t e r i a l  i n t o  E n g l i s h .  T r a n s l a t i o n  f r o m  o n e  l a n g u a g e  t o  a n o t h e r  i s  
t i m e - c o n s u m i n g ,  a n d  t h e r e  i s  a~ways t h e  p o s s i b i l i t y  o f  m o d i f i c a t i o n  
s i n c e  s o m e  e x p r e s s i o n s  a n d  i d e a s  a r e  c u l t u r a l l y  g r o u n d e d .  H o w e v e r ;  
g r e a t  c a r e  w a s  t a k e n  t o  m a i n t a i n  t h e  c o n t e x t  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e .  
( 2 )  S e l e c t i n g . t h e  m a t e r i a l  r e l e v a n t  t o  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  s t u d y .  
( 3 )  S e a r c h i n g  f o r  c o n c e a l e d  m e a n i n g s  t h a t  a r e  r e p o r t e d  p l a i n l y .  
( 4 )  D e v e l o p i n g  a  s y s t e m a t i c  a n a l y s i s  t o  s u m m a r i z e  t h e  m a t e r i a l .  
4 4  
A l t h o u g h  d a t a  o b t a i n e d  f r o m  i n t e r v i e w s  a n d  s t a n d a r d i z e d  q u e s t i o n s  
w e r e  c o m b i n e d ,  t h e  e m p h a s i s  i n  t h i s  s t u d y  i s  o n  q u a l i t a t i v e  d a t a  a n a l y -
s i s .  A c c o r d i n g  t o  G o r d o n ,  " I t  i s  p o s s i b l e  t o  c o m b i n e  t h e  . o b j e c t i v e s  o f  
disco~ery a n d  m e a s u r e m e n t  i n  t h e  s a m e  i n t e r v i e w ,  b u t  a s  m o r e  e m p h a s i s  
i s  pl~ced u p o n  o n e  o b j e c t i v e ,  t h e  o t h e r  m u s t  b e  s u b o r d i n a t e d "  ( G o r d o n ,  
1 9 6 9 : 7 2 ) . ·  T h e r e  i s  a l w a y s  d i f f i c u l t y  i n  a s s e s s i n g  q u a l i t a t i v e ·  d a t a ,  
s i n c e  i t  i s  n o t  s t a n d a r d i z e d  . .  H o w e v e r ,  G o o d e  a n d  H a t t  i n d i c a t e  t h a t  
i n  o r d e r  t o  g a i n  s t a n d a r d i z a t i o n ,  d e p t h  i s  o f t e n  s a c r i f i c e d ,  t h u s  t h e  
q u a l i t a t i v e  i n t e r v i e w s ,  i f  p r o p e r l y  a n a l y z e d ,  m a y  g e t  a t  d e e p e r  m e a n -
i n g s  ( G o o d e  a n d  H a t t , : 1 9 5 2 ) .  T h e  s t a n d a r d i z e d  q u e s t i o n s  w e r e  u s e d · t o  
f u l f i l l  t h e  m e a s u r e m e n t  o b j e c t i v e  o f  t h i s  s t u d y .  D u e  t o  t h e  s m a l l  s i z e  
o f  t h e  s a m p l e  ~nd samplin~ p r o c e d u r e s ,  n o  s t a t i s t i c a l  t e s t s  h a v e ·  b e e n  
a t t e m p t e d .  
C o m b i n i n g  q u a n t i t a t i v e  a n d  q u a l i t a t i v e  d a t a  aid~d i n  t h e  a n a l y s i s  
o f  t h e  d a t a  a n d  p r o v i d e d  m o r e  i n s i g h t .  I t  a l s o  p r o v e d  u s e f u l  a s  a  
c h e c k  i n  a n a l y z i n g  t h e  i n f o r m a t i o n .  I n  g e n e r a l ,  q u a n t i t a t i v e  d a t a  w a s  
c o m p a t i b l e  w i t h  q u a l i t a t i v e  i n f o r m a t i o n .  - H o w e v e r ,  s o m e  r e s p o n d e n t s • .  
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a n s w e r s  i n  s o m e  c a s e s  w e r e  n o t  c o n s i s t e n t .  W h e n  s u c h  i n c o n s i s t e n c i e s  
o c c u r r e d ,  m o r e  r e l i a n c e  w a s  p l a c e d  o n  t h e  i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  f r o m  t h e  
l e n g t h y  i n t e r v i e w s .  I n c o n s i s t e n c y  c o u l d  h a v e  b e e n  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  
s o m e  r e s p o n d e n t s  f e l t  a m b i g u o u s  a b o u t  s o m e  q u e s t i o n s .  T h e r e  w a s  a l s o  
t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  o r d e r  i n  w h i c h  t h e  q u e s t i o n s  w e r e  p r e s e n t e d  
i n f l u e n c e d  t h e  r e s u l t s  ( C a r p ,  1 9 7 4 ) .  
T h e  c o m p l e t e  i n t e r v i e w  g u i d e ,  w i t h  e x a m p l e s  o f  q u e s t i o n s  a n d  
p r o b e s  u s e d  i n  t h e  o p e n - e n d e d  p o r t i o n s  o f  t h e  i n t e r v i e w ,  a n d  t h e  s t a n -
d a r d i z e d  q u e s t i o n  u s e d ,  a r e  i n c l u d e d  i n  A p p e n d i x  A .  
/ >  .  
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C H A P T E R  I V  
T I M E  A L L O C A T I O N  .  
I n  t h i s  c h a p t e r  w e  a r e  i n v e s t i g a t i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p . b e t w e e n  
m a r i t a l  s t a t u s  a n d  t i m e  a l l o c a t i o n .  I t  w a s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  m a r r i e d  
w o m e n  w i t h  c h i l d r e n  w o u l d  e x p e r i e n c e  m o r e  d i f f i c u l t y  t h a n  s i n g l e  w o m e n  
i n  a l l o c a t i n g  t i m e  b e t w e e n  w o r k  a n d  h o m e  r o l e s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  o b l i g a t i o n s  o f  t h e  m o t h e r - w i f e  r o l e  a r e  s o  d e m a n d i n g .  I n  t h e  
m o t h e r - w i f e  r o l e ;  t i m e  i s  r e q u i r e d  f o r  c h i l d  c a r e ,  h o u s e w o r k ,  a n d  t h e  
h u s b a n d ;  i n  t h e · p r o f e s s i o n a l  r o l e ,  t i m e  i s  r e q u i r e d  f o r  a  v a r i e t y  o f  
p r o f e s s i o n a l  d u t i e s .  T h e  p r o f e s s i o n a l  w i f e - m o t h e r  m u s t  f u l f i l l  t h e  
r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  b o t h  h e r  h o m e  a n d  h e r  j o b  . .  
B o t h  t h e  q u a l i t a t i v e  a n d  t h e  q u a n t i t a t i v e  d a t a  s u p p o r t  o u r  h y -
p o t h e s i s .  I t  w a s  f o u n d  t h a t  r e l a t i o n s h i p s  d o  e x i s t  b e t w e e n  m a r i t a l  
s t a t u s  a n d  t i m e  alloca~ion. M a r r i e d  w o m e n . r e p o r t e d  m o r e  d i f f i c u l t y  
w i t h  · r e s p e c t  t o . t i m e  a l l o c a t i o n  t h a n  d i d  s i n g l e  w o m e n .  H o w e v e r ,  i t  
w a s  f 9 u n d  t h a t  t h e  d e g r e e  o f  d i f f e r e n c e  w a s  . n o t  a s  g r e a t  a s  m i g h t  h a v e  
b e e n  e x p e c t e d .  M a r r i e d  w o m e n  r e p o r t e d  t h e  u s e  o f  v a r i o u s  m e c h a n i s m s  
t o  a l l o c a t e  t h e i r  t i m e  s a t i s f a c t o r i l y .  
I n  t h i s  c h a p t e r ;  q u a l i t a t i v e  a n d  q u a n t i t a t i v e  d a t a  w i l l  b e  i n -
c o r p o r a t e d  t o  i l l u s t r a t e  t h e  d e g r e e  o f  d i f f e r e n c e  i n  t h e  d i f f i c u l t y  o f  
a l l o c a t i n g  t i m e  b e t w e e n  m a r r i e d  a n d  s i n g l e  r e s p o n d e n t s .  F o r  c l a r i t y  
o f  p r e s e n t a t i o n ,  a  d i s c u s s i o n  o f  m a r r i e d  r e s p o n d e n t s  w i l l  p r e c e d e  tha~ 
o f  s i n g l e  r e s p o n d e n t s . ·  S e c o n d l y ,  t h e  m e c h a n i s m s  u s e d  t o  r e d u c e  t i m e  
, ? ' ·  
I  
I  
!  
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d i f f i c u l t y  w i l l  b e  e x p l a i n e d .  I t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e s e  m e c h a n i s m s  w e r e  
n o t  e q u a l l y  s u c c e s s f u l .  T h e  d a t a  o n  t h e  s u c c e s s  o f  t i m e - a l l o c a t i o n  
m e c h a n i s m s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  r e s p o n d e n t s  f e l l  i n t r i  t h r e e  c a t e g o r i e s :  
t h e  a d a p t o r s ,  t h e  t e m p o r a r y  w i  t h d r a w e r s ,  a n d  t h e  n o n - c o m p e n s a t o r s  . .  
T h e s e . c a t e g o r i e s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  t h e  l a s t  p a r t  o f  t h i s  c h a p t e r .  
D I F F E R E N C E S  O F  T I M E  A L L O C A T I O N  B Y  
·  M A R I T A L  S T A T U S  
M a r r i e d _  R e s p o n d e n t s  
T h e  d a t a  s u g g e s t  t h a t  m a r r i e d  w o m e n  h a d  m o r e  d i f f i c u l t y  t h a n  
s i n g l e  w o m e n  w i t h  r e s p e c t  t o  t i m e  a l l o c a t i o n .  T e n  o f  t h e  f i f t e e n  m a r -
r i e d  w o m e n  i n  t h e  s a m p l e  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  h a d  d i f f i c u l t y  w i t h  t h e  
a l l o c a t i o n  o f  t h e i r  t i m e .  T h e y  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  d i d  n o t  h a v e  e n o u g h  
t i m e  t o  d o  h o u s e w o r k  p r o p e r l y ,  a n d  t h a t  t h e y  d i d  n o t  h a v e  e n o u g h . t i m e  
f o r  t h e i r  c h i l d r e n  a n d  h u s b a n d s .  T h e y  w e r e  a l s o  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  
l i m i t e d  a m o u n t  o f  t i m e  f o r  t h e i r  o w n  r e s t  a n d  e n t e r t a i n m e n t .  
R e s p o n d e n t  # 5 ,  a  s c h o o l  t e a c h e r  a n d  m o t h e r  o f  a  p r e s c h o o l  c h i l d ,  
d e s c r i b e d  h e r  s i t u a t i o n  i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y :  
W o r k i n g  h o u r s  a r e  i n c o n v e n i e n t .  I  w i s h  w e  c o u l d  l e a v e  s c h o o l  ~fter 
t e a c h i n g  o u r  c l a s s e s .  T h a t  w a y  I  w o u l d  u s e  t h e  t i m e  f o r  p e r s o n a l  
t h i n g s ,  l i k e  r e a d i n g .  W h a t  b o t h e r s  m e  s o m e t i m e s  i s  t h a t  I  d o n ' t  
h a v e  e n o u g h  t i m e  t o  d o  m y  h o u s e w o r k  t h e  w a y  I  w a n t  t o .  T h e  h o u s e -
w o r k  · g e t s  d o n e ,  b u t  I  w a n t  t o  d o  i t  b e t t e r  a n d  r u s h  l e s s .  W h a t  ·  ·  
b o t h e r s  m e  i s  t h a t  I  f e e l  s o  t i r e d  a f t e r  w o r k .  T h i s  c o u l d  b e · d u e  
t o  t h e  f a c t  t h a t  o p p o r t u n i t i e s  f o r  e n t e r t a i n m e n t  a r e  s o  - l i m i t e d .  
T e a c h i n g  i s  s o  d e m a n d i n g ,  a n d  t h e  c o n s t a n t  h o t  w e a t h e r  d e p r e s s e s  m e .  
R e s p o n d e n t  # 7 ,  a  s c h o o l  t e a c h e r ,  m a r r i e d ,  w i t h  n o  c h i l d r e n ,  s a i d :  
~- , [ , ,  
I  d o n ' t  l i k e  t h e  w o r k i n g  h o u r s .  W e  a r e  n o t  a l l o w e d  t o  l e a v e  a f t e r ·  
t e a c h i n g  o u r  c l a s s e s .  I  c o u l d  u s e  m o r e  t i m e  t o . r e s t ,  . t o  d o  m o r e  
f o r  t h e  h o u s e ,  a n d  t o  s p e n d  m o r e  t i m e  w i t h  m y  h u s b a n d .  T h e  l i m i t e d  
a m o u n t  o f  t i m e  I  h a v e  d o e s n ' t  a l l o w  m e  t o  r e s t  e n o u g h .  W h a t  r e a l l y  
. / . . . r : r -
; .  
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b o t h e r s  m e  i s  t h a t  I  a m  s o  e x h a u s t e d  p h y s i c a l l y .  T h i s  c o u l d  b e  d u e  
t o  t h e  f a c t  t h a t  I  d o  w o r k  a s  a  v o l u n t e e r  i n  t h e  e v e n i n g s .  I  w o r k  
t h i r t e e n  h o u r s  a  d a y .  
A  c o l l e g e  a d m i n i s t r a t o r  a n d  t e a c h e r  w i t h  t h r e e  c h i l d r e n  ( R e s p o n -
d e n t  # 1 7 )  e x p r e s s e d  s i m i l a r  s e n t i m e n t s .  S h e  d e s c r i b e d  h e r  s i t u a t i o n  o f  
w o r k i n g ,  b e i n g  a  m o t h e r ,  a n d  b e i n g  a  w i f e  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  
Working~ b e i n g  a  m o t h e r  a n d  a  w i f e  c o u l d  b e  m a n a g e d  b u t  a t  t h e  e x -
p e n s e  o f  y o u r  o w n  r e s t  a n d  e n t e r t a i n m e n t .  I  t r y  t o  d e v o t e  e n o u g h  
t i m e  t o  m y  c h i l d r e n  a n d  m y  h u s b a n d .  T h e n  i f  t h e r e  i s  t i m e  l e f t ,  
w~ich i s  l i · t t l e ,  i t  i s  f o r  m y s e l f .  ·  
A  p h y s i c i a n  w i t h  a  p r e s c h o o l  c h i l d  { R e s p o n d e n t  # 2 7 )  r e p o r t e d  d i s s a t i s -
f a c t i o n  w i t h  h e r  w o r k i n g  h o u r s : ·  
1 · d o n ' t  l i k e  t h e  w o r k i n g  h o u r s .  S i n c e  I  h a v e  t o · w o r k  i n  · t h e  e v e n i n g ,  
I  d o n ' t  h a v e  e n o u g h  t i m e  f o r . m y  o w n  r e s t  a n d  e n t e r t a i n m e n t  . .  I  h a v e  
a  g o v e r n e s s ,  a n d  m y  c o u s i n  l i v e s  w i t h  m e .  T h i s  h e l p s ;  h o w e v e r · ,  I .  
w i s h  I  h a d  m o r e  t i m e  f o r  m y  c h i l d ,  a n d  t o  d o  h o u s e w o r k  t h e  w a y  I  
l i k e  i t  d o n e .  I t  i s .  j u s t  t h a t  t h e r e  i s  n o t  e n o u g h  t i m e . ·  
A  p h y s i c i a n  w i t h  a  p r e s c h o o l  c h i l d ,  w h o  w a s  v e r y  d i s s a t i s f i e d  
:  
w i t h  t h e  s m a l l  a m o u n t  o f  t i m e  s h e  d e v o t e d  t o  h e r  c h i l d  ( R e s p o n d e n t  # 2 8 ) ,  
s a i d :  
I  d o n ' t  l i k e  t o  w o r k  b e c a u s e  I  w a n t  t o  t a k e  c a r e  o f  m y  c h i l d  a t  
t h i s  a g e .  M y  j o b  d o e s n · ' t  a l l o w  m e  t o  d e v o t e  e n o u g h  t i m e  t o  m y  
c h i l d ,  s i n c e  I  h a v e  t o  w o r k  i n  t h e  m o r n i n g s  a n d .  i n  t h e  e v e n i n g s .  
W o r k i n g  m o r n i n g s  a n d  e v e n i n g s  d o e s n ' t  a l l o w  m e  e n o u g h  t i m e  t o  
r e s t ,  t o  r u n  t h e  h o u s e  t h e  w a y  I  w a n t . t o ,  a n d  t o  s c h e d u l e  m y  t i m e  
t h e  w a y  I  w a n t  t o .  
A n  e d i t o r ,  m o t h e r  o f  t w o  p r e s c h o o l e r s ,  a l . s o  e x p r e s s e d  d i s s a t i s f a c t i o n  
w i t h  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  s h e  c o u l d  d e v o t e  t o  h e r  c h i l d r e n ,  h o u s e w o r k ,  
a n d  h u s b a n d .  R e s p o n d e n t  # 3 7  r e p o r t e d :  
\~orking f o r  a  n e w s p a p e r  r e q u i r e s . a  l o t  o f  t i m e .  I t  m i g h t  b e  m o r e  . .  
a p p r o p r i a t e  f o r  a  s i n g l e  w o m a n .  I  f o u n d  o u t  ' t h a t  m y  j o b  d e m a n d s  a  
l o t  o f  t i m e ,  s i n . c e  I  w a s  d o i n g  o r i g i n a l  w o r k . ·  I t  m a k e s  m e  f e e l  
t h a t  I  d o  n o t  g i v e  e n o u g h  t i m e  a n d  c a r e  t o  m y  c h i l d r e n ,  h o u s e w o r k ,  
a n d  h u s b a n d .  
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S i n g l e  R e s p o n d e n t s  
T h e  d a t a  s u g g e s t  t h a t  o n l y  s e v e n  o f  t h e  t w e n t y - t w o  s i n g l e  w o m e n  
· i n  t h e  s a m p l e  e x p r e s s e d  d i f f i c u l t y  i n  t h e  a l l o c a t i o n  o f  t h e i r  t i m e .  
· F o u r  o f  t h e  s e v e n  r e p o r t e d  s o m e  d i f f i c u l t y  b e c a u s e  o f  h o m e ·  r e s . p o n s i b i l i -
t i e s .  S u c h  s i t u a t i o n s  a s  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  f a t h e r  ( d i v o r c e d  m o t h e r ,  
f a t h e r  t r a v e l s  o c c a s i o n a l l y )  o r  a  s i c k  m o t h e r  t o  c a r e  f o r  · c r e a t e d  a  
b u r d e n  f o r  t h e  w o r k i n g  d a u g h t e r .  R e s p o n d e n t  # 2 ,  a  scho~l te~cher, t h e  
e l d e s t  d a u g h t e r  w i t h  f i v e  s i b l i n g s  a n d  a  d i v o r c e d  m o t h e r ,  r e p o r t e d :  
I  d o n ' t  l i k e  m y  w o r k i n g  h o u r s .  I  w i s h  w e  c o u l d  l e a v e  a f t e r  t e a c h -
.  i n g  o u r  · c l a s s e s .  T h q t  w a y  I  w o u l d  b e  a b l e  t o  u s e  t h e  t i m e  f o r  
t h i n g s  t h a t  i n t e r e s t  m e .  F o r  e x a m p l e ,  I  e n j o y  s e w i n g  a n d  r e a d i n g .  
W h a t  r e a l l y  b o t h e r s  m e  m o s t  i s  f e e l i n g  r e s p o n s i b l e  f o r . s u p e r v i s i n g ·  
t h e  h o u s e h o l d ,  s i n c e  m y  m o t h e r  i s  d i v o r c e d .  
H o w e v e r ,  ~he r e p o r t e d  t h a t  h o u s e w o r k  w a s  d i s t r i b u t e d :  " M o s t  o f  t h e  
h o u s e w o r k  i s  t a k e n  c a r e  o f  b y  m y  m o t h e r ,  m y  s i s t e r s ,  a n d  t h e  s e r v a n t . ·  
I  a l s o  h e l p  o n  w e e k e n d s  a n d  i n  t h e  e v e n i n g s . "  
A  s o c i a l  w o r k e r ,  R e s p o n d e n t  # 2 0 ,  t h e  e l d e s t  d a u g h t e r  o f  a  f a m i l y  
~'\ w i t h  o n e  b r o t h e r ,  o f t e n  h e l p e d  w i t h  h e r  f a t h e r ' s  b u s i n e s s .  S h e  w a s  a l s o  
\  
i n  c h a r g e  o f  t h e  h o u s e  w h e n  h e r  f a t h e r  w a s  a w a y .  A s  a  . d e p e n d a b l e  p e r -
so~, s h e  w a n t e d  t o  p a r t i c i p a t e  m o r e  i n  t h e  h o u s e w o r k .  S h e  r e p o r t e d  
d i s s a t i s f a c t i o n  b e c a u s e  s h e  d i d  n o t  h a v e  t i m e  t o  h e l p  h e r  m o t h e r :  " M y  
m o t h e r  a l w a y s  h a s  s o m e b o d y  t o  h e l p  h e r  w i t h  h o u s e w o r k .  H o w e v e r ,  I  s t i l l  
w 1 s h  I  h a d  m o r e  t i m e  t o  · h e l p .  I  d o n ' t  h a v e  e n o u g h  t i m e  t o  d o  t h a t .  
T h i s  i s  w h a t  b o t h e r s  m e .
1 1  
A  s c h o o l  t e a c h e r ,  R e s p o n d e n t  # 4 ,  r e p o r t e d  t h a t  h e r  m o t h e r  a n d  
s i s t e r  h a d  p h y s i c a l  p r o b l e m s .  C o n s e q u e n t l y ,  s h e  w a s  ~nttrely r e s p o n -
s i b l e  f o r  h o u s e w o r k .  S h e  t a l k e d  o f  h e r  s i t u a t i o n :  
W h a t  b o t h e r s  m e  s o m e t i m e s  i s  t h a t  I  l a c k  o p p o r t u n i t i e s  f o r  e n t e r -
t a i n m e n t  a n d  v i s i t i n g .  I  d o n ' t  h a v e  m u c h  t i m e  f o r  t h o s e  t h i n g s .  
T h e  t h i n g  t h a t  b o t h e r s  m e  q u i t e  a  b i t  i s  t r y i n g  t o  f i n d  a  s e r v a n t  
t o  h e l p .  B e s i d e s ,  s e r v a n t s  a r e  e x p e n s i v e .  M y  m o t h e r  a n d  s i s t e r  
h a v e  p h y s i c a l  p r o b l e m s ;  t h e y  n e e d  h e l p  w i t h  h o u s e w o r k ,  s o  I  h e l p  
t h e m .  ·  
L a r g e  f a m i l i e s  w i t h  l o w  i n c o m e s ,  u n a b l e  t o  a f f o r d  s e r v a n t s  a n d  
r e c e i v i n g  h o  h e l p  f r o m  s o n s ,  p l a c e  a  b u r d e n  o n  t h e i r  d a u g h t e r s .  R e -
s p o n d e n t  # 3 ,  a  s c h o o l  t e a c h e r  w h o s e  f a m i l y  h a d  f o u r t e e n  m e m b e r s ,  t o l d  
o f  h e r  s i t u a t i o n :  " W h a t  b o t h e r s  m e  i s  t h a t  I  h a v e  n o  o p p o r t u n i t y  f o r  
e n t e r t a i n m e n t .  I  h a v e  m a n y  s i s t e r s  a n d  b r o t h e r s .  T h e r e ' s  a  l o t  o f  
h o u s e w o r k  a n d  b r o t h e r s  d o n ' t  h e l p  a t  a l l .  W e  c a n ' t  a f f b r d  t o  h i r e  a  
s e r v a n t .
1 1  
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I t  a p p e a r e d  t h a t  p r o f e s s i o n s  s u c h  a s  m e d i c i n e  a n d  c o l l e g e  t e a c h -
i n g  d e m a n d e d  a  g r e a t  d e a l  o f  t i m e .  T h r e e  s i n g l e  p r o f e s s i o n a l  r e s p o n -
d e n t s  t o l d  o f  t h e i r  p h y s i c a l  t i r e d n e s s  a n d  l a c k  o f  t i m  f o r  a d e q u a t e  
r e s t .  R e s p o n d e n t  # 1 1 ,  ~college a d m i n i s t r a t o r  a n d  t e a c h e r ,  r e p o r t e d  
h e r  ~hysical w e a r i n e s s .  S h e  w a s  v e r y  i n v o l v e d  i n  h e r  c a r e e r ,  a n d  a l s o  
h a d  ~esponsibilities a t  h o m e  a s  t h e  e l d e s t  a n d  o n l y  d a u g h t e r .  
I  a m  e x p e c t e d  t o  h e l p  w i t h  h o u s e w o r k - - s o m e t i m e s  I  a m  i n  c h a r g e  o f  
e v e r y t h i n g  a t  h o m e  w h e n  m y  m o t h e r  i s  a w a y .  I  d o n ' t  h a v e  e n o u g h  
t i m e  f o r  a l l  o f  m y  r e s p o n s i b i l i t i e s .  W h a t  b o t h e r s  m e  i s  t h a t .  
s o m e t i m e s  I  w o r r y  a b o u t  h o m e  c h o r e s .  I  w i s h  I  d i d  n o t  h a v e  t o  d o  
s o  m u c h .  W h a t  r e a l l y  b o t h e r s  m e  i s  t h a t  I  a m  p h y s i c a l 1 y  t i r e d .  
W o r k i n g  i n  a d m i n i s t r a t i o n ,  t e a c h i n g ,  s o m e t i m e s  g o i n g  b a c k  t o  w o r k  
i n  t h e  e v e n i n g ,  a n d  h e l p i n g  w i t h  h o u s e w o r k  i s  m o r e  t h a n  I  c a n  
h a n d l e  s o m e t i m e s .  
R e s p o n d e n t  # 2 6 ,  a  p h y s i c i a n ,  e x p r e s s e d  h e r  d i s s a t i s f a c t i o n  a t  n o t  g e t -
t i n g  e n o u g h  r e s t  b e c a u s e  o f  h e r  p r o f e s s i o n a l  t i m e  s c h e d u l e :  
W h a t  r e a l l y  b o t h e r s  m e  i s  t h a t  I  a m  t o o  e x h a u s t e d  p s y c h o l o g i c a l l y  
.  a n d  p h y s i c a l l y .  I  c a n ' t  s t a y  a t  h o m e  e n o u g h - - !  d o n ' t  s o c i a l i z e  
e n o u g h  w i t h  m y  f a m i l y ,  a n d  I  d o n ' t  d o  e n o u g h  v i s i t i n g .  A l l  I  d o  
i s  g o  h o m e  t o  e a t · a n d  s l e e p .  M y  j o b  r e q u i r e s  a  l o t  o f  t i m e .  I  
w o r k  e v e n i n g s  a n d  m o r n i n g s .  I  d o n ' t  l e a d  a  n o r m a l  l i f e ;  I ' m  n o t .  
m y s e l f .  M y  j o b  t a k e s  s o  m u c h  o u t  o f  m e .  W h e n  I  g e t  h o m e ,  I  d o n ' t  
f e e l  l i k e  t a l k i n g : o r  l a u g h i n g  o r  b e i n g  m y s e . l f .  I  j u s t  d o n ' t  h a v e  
. . . . . . . .  ~, 
e n o u g h  t i m e  t o  r e s t ,  t o  b e  w i t h  m y  f a m i l y ,  a n d  t o  h e l p  w i t h  t h e  
h o u s e w o r k .  
F r o m  a  s t r u c t u r a l  v i e w p o i n t ,  m o r e  m a r r i e d  t h a n  s i n g l e  w o m e n  e x -
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p e r i e n c e d  d i f f i c u l t y  i n  t h e  a l l o c a t i o n  o f  t i m e  b e t w e e n  w o r k  a n d  h o m e  
r o l e s .  H o w e v e r ,  t h e  q u a n t i t a t i v e  d a t a  s h o w ,  i n  g e n e r a l ,  t h a t  t h e  d e -
g r e e  o f  d i f f e r e n c e  i n  d i f f i c u l t y  i s  n o t  a s - g r e a t  a s  m i g h t  b e  e x p e c t e d .  
· T a b l e  I I  s u m m a r i z e s  t~e d i f f e r e n c e s  i n  d e g r e e  o f  d i f f i c u l t y  i n  t i m e  
a l l o c a t i o n  b y  m a r i t a l  s t a t u s .  
T a b l e  I I  s h o w s  t h a t  2 9  p e r c e n t  o f  t h e  m a r r i e d  w o m e n , ·  c o m p a r e d  
w i t h  3 6  p e r c e n t  o f _  t h e  s i n g l e  w o m e n ,  r e p o r t e d  a d e q u a t e .  ( m u c h ) . t i m e  f o r  
h o u s e w o r k  ( Q u e s t i o n  1 ) .  T i m e  f o r  c h i l d r e n  w a s  a l s o  r e p o r t e d  a s  a d e -
q u a t e ,  w i t h  4 2  p e r c e n t  o f  t h e  m a r r i e d . w o m e n ,  c o m p a r e d  w i t h  o n l y  1 4  p e r -
c e n t  o f  t h e  s i n g l e  w o m e n ,  r e p o r t i n g  t h a t  t h e y  h a v e  m u c h  t i m e  f o r  c h i l d  
c a r e .  O n l y  8  p e r c e n t  o f  t h e  m a r r i e d  w o m e n .  r e p o r t e . d  t h a t  t h e y  h a d  t o o  
l i t t l e  t i m e  f o r  c h i l d ' c a r e ,  c o m p a r e d  w i t h  3 6  p e r c e n t  o f  t h e  s i n g l e  
w o m e n  . .  T i . m e  f o r  h u s b a n d  w a s  a l s o  r e p o r t e d  a s  a d e q u a t e :  4 6  p e r c e n t  o f  
t h e  m a r r i e d  r e s p o n d e n t s  r e p o r t e d  m u c h  a n d  4 6  p e r c e n t  r e p o r t e d - s o m e .  
{ Q u e s t i o n  3 ) .  O f  c o u r s e ,  n o  c o m p a r i s o n  c a n  b e  m a d e  w i t h  s i n g l e  w o m e n  
i n  t h i s  r e g a r d .  I t  a p p e a r e d  t h a t  s i n g l e  w o m e n  h a d  ~ore-time f o r  v i s i t -
i n g  t h a n  t h e  m a r r i e d  w o m e n ·  ( Q u e s t i o n s  4  t h r o u g h  7 ) .  H o w e v e r ,  t h e  d i f -
f e r e n c e s  w e r e  n o t  s t r i k i n g .  
T h e  m a i n  d i f f e r e n c e s  a p p e a r e d  w i t h  r e s p e c t  t o  t i m e  f o r  d o i n g  
w o r k - r e l a t e d  j o b s  a t  h o m e .  F o r t y - t h r e e  p e r c e n t  o f  t h e  m a r r i e d  w o m e n  
s h o w e d  l i t t l e  t i m e ,  w h i l e  n o n e  o f  t h e  s i n g l e  w o m e n  r e p o r t e d  h a v i n g  
l i t t l e . t i m e  { Q u e s t i o n  8 ) .  D i f f e r e n c e s  a l s o  a p p e a r e d  w i t h  r e s p e c t  t o  
- d e d i c a t i n g  t i m e  f o r  t h e m s e l v e s .  O n l y  1 4  p~rcent o f  t h e  m a r r i e d  w o m e n ·  
r e p o r t e d  h a v i n g  m u c h  t i m e  c o m p a r e d  t o  4 8  p e r c e n t  o f  t h e  s i n g l e  w o m e n  .  
. .  ;  
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T A B L E  I I  
D E G R E E  O F  D I F F I C U L T Y  I N  T I M E  A L L O C A T I O N  B Y  M A R I T A L  S T A T U S  
M a r i t a l  
Q u e s t i o n  
S t a t u s  
M u c h  S o m e  L i t t l e  T o t a l  ( N )  
1 .  D o  y o u  h a v e  t i m e  a f t e r  w o r k -
S i n g l e  3 6  
4 5  
1 8  
1 0 0 %  ( 2 2 )  
i n g  h o u r s  f o r  h o u s e w o r k ?  
M a r r i e d  2 9  
5 7  
1 4  1 0 0 %  (  1 4 )  
2 .  D o  y o u  h a v e  t i m e  a f t e r  w o r k -
S i n g l e  
1 4  
5 0  3 6  
1 0 0 %  ( 1 4 )  
i n g  h o u r s  f o r  c h i l d  c a r e  o r  
M a r r i e d  
4 2  
5 0  
8  
1 0 0 %  ( 1 2 )  
y o u n g e r  b r o t h e r s ,  s i s t e r s ,  
t h e  a g e d ?  
3 .  D o  y o u  h a v e  t i m e  t o  d e v o t e  t o  
S i n g l e  
- -
- -
- - - -
( - - )  
y o u r  h u s b a n d ?  
M a r r i e d  4 6  4 6  8  1 0 0 %  (  1 3 )  
4 .  D o  y o u  h a v e  t i m e  t o  g e t  t o -
S i n g l e  
5 0  5 0  
- -
1 0 0 %  ( 2 2 )  
g e t h e r  w i t h  y o u r  f a m i l y ?  
M a r r i e d  2 9  
5 0  
2 1  .  
1 0 0 %  (  1 4 )  
5 .  D o  y o u  h a v e  t i m e  t o  v i s i t  
S i n g l e  
1 4  
5 2  3 3  
9 9 %  ( 2 1 )  
f r i e n d s ?  
M a r r i e d  
- -
5 7  
4 3  1 0 0 %  ( 1 4 )  
6 .  D o  y o u  h a v e  t i m e  t o  v i s i t  
S i n g l e  2 6  
4 7  2 6  
.  1 0 0 %  ( 1 9 )  
r e l a t i v e s ?  .  
M a r r i . e d  7  
6 4  
2 9 .  
1 0 0 %  ( 1 4 )  
1 . ·  D o ·  y o u  h a v e  t i m e  f o r  f a m i l y  
S i n g l e  2 3  5 5  
.  2 3  
1 0 1 %  ( 2 2 )  
s o c i a l  a c t i v i t i e s ?  
M a r r i e d  
7  6 4  2 9  
1 0 0 %  ( 1 4 )  
8 .  D o  y o u  h a v e  t i m e  t o  d o  w o r k  
S i n g l e  
5 5  4 5  
- -
1 0 0 %  ( 2 0 )  
r e l a t e d  t o  y o u r  j o b  a t  h o m e ?  
M a r r i e d  2 9  
2 9  
4 3  
1 0 1 %  ( 1 4 )  
9 .  D o e s  y o u r  s c h e d u l e  a l l o w  y o u  
S i n g l e  4 8  
3 8  
1 4  1 0 0 %  ( 2 1 )  
t o  d e d i c a t e  t i m e  t o  y o u r s e l f ?  
M a r r i e d  
1 4  
5 0  
3 6  
1 0 0 %  (  1 4 )  
T a b l e  I I I  s h o w s  t h a t '  m a r r i e d  w o m e n  e x p e r i e n c e d  m o r e .  f a t i g u e  t h a n  
s i n g l e  w o m e n .  T w e n t y - n i n e  p e r c e n t  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  f e l t  v e r y  t i r e d  
w h i l e  d o i n g  h o u s e w o r k ,  c o m p a r e d  w i t h  1 0  p e r c e n t  o f  t h e  s i n g l e  w o m e n  
( Q u e s t i o n  1 0 ) .  T h i s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  q u a l i t a t i v e  infor~ation, 
s i n c e  m a r r i e d  r e s p o n d e n t s  o f t e n  e x p r e s s e d  t h e i r  o p i n i o n  t h a t  h o u s e w o r k  
w a s  m o n o t o n o u s .  
" " '  
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T A B L E  I  I I  
D E G R E E  O F  F A T I G U E  B Y  M A R I T A L  S T A T U S  
Q u e s t i o n  
A r e  y o u  t i r e d  w h e n  y o u  d o  
y o u r  h o u s e w o r k  ( o r  h e l p  
w i t h  h o u s e w o r k ) ?  
M a r i t a l  
S t a t u s  
S i n g l e  
M a r r i e d  
M u c h  S o m e  L i t t l e  T o t a l  ( N }  
1 0  4 8  4 3  1 0 1 %  ( 2 1 )  
2 9  4 3  2 9  1 0 1 %  ( 1 4 )  
1 1 .  A r e  y o u  t i r e d  w h e n  y o u  t a k e  
c a r e  o f  y o u r  c h i l d r e n  o r  
y o u n g e r  s i b l i n g s  o r  t h e  
a g e d  ~fter w o r k i n g ?  
S i n g l e  9 ·  
M a r r i e d  1 7  
4 5  
2 5  
4 5  9 9 %  ( 1 1 )  
5 8  1 0 0 %  ( 1 2 )  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  m a r r i e d  r e s p o n d e n t s  d i d  n o t  r e -
p o r t  t h e  s a m e  r e s u l t  ~ith r e s p e c t  t o  c h i l d  c a r e  . .  F i f t y - e i g h t  p e r c e n t  
r e p o r t e d  t h a t  t h e y  w e r e  a  l i t t l e  t i r e d  f o r  c h i l d  c a r e  { Q u e s t i o n  1 1 ) .  
T h i s  c o u l d  b e  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  m o s t  m a r r i e d  w o m e n  w a n t e d  t o  d e v o t e  
m o r e  t i m e  t o  t h e i r  c h i l d r e n ,  a n d  t o  d o  t h i n g s  f o r  t h e m .  T h e y  m i g h t  
h a v e  f e l t  d e e p  d o w n  t h a t  t h e y  s h o u l d  g i v e  p r i o r i t y  t o  t h e i r  c h i l d r e n ' s  
d e m a n d s .  
M E C H A N I S M S  F O R  A L L O C A T I N G  T I M E  
· Q u a l i t a t i v e  d a t a  i n d i c a t e d  t h a t  m a r r i e d  r e s p o n d e n t s  h a v e  n o t  
internali~ed d i f f i c u l t y  i n  t h e  a l l o c a t i o n  o f  t h e i r  t i m e .  R e s p o n d e n t s  
o c c a s i o n a l l y  s p o k e  o f  s e t s  o f  m e c h a n i s m s  t h a t · f a c i l i t a t e d  h a n d l i n g  h o m e "  
a n d  w o r k  r e s p o n s i b i l i t i e s .  A c c o r d i n g  t o  G o o d e  ( 1 9 6 0 ) ,  s t r a i n  ' ' d i f f i -
c u l t y "  i s  l i k e l y  t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  a  m e c h a n i s m  o f  r e d u c i n g  i t .  
T h e  m e c h a n i s m s  m e n t i o n e d  b y  t h e  r e s p o n d e n t s  c o u l d  b e  c a t e g o -
r i z e d  a s  f o l l o w s :  ( 1 )  m a n a g e m e n t  o f  t i m e  t h r o u g h  s c h e d u l i n g  a n d  d e l e -
g a t i o n  o f  tas~s. Mos~ m a r r i e d  r e s p o n d e n t s  a r r a n g e d  · S c h e d u l e s  t o  
~ . .  ~ 
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c o o r d i n a t e  w o r k  a n d  h o m e  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  w i t h  n o  o v e r l a p p i n g .  A l l  
m a r r i e d  w o m e n  i n  t h e  s a m p l e  e x c e p t  f o r  o n e  h a d  d o m e s t i c  h e l p .  T h e y  
a l s o  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  h a d  ~elp w i t h  t h e i r  c h i l d r e n .  ( 2 )  C o m p r o m i s e .  
W i v e s  w e r e  c a r e f u l  t o  c o n t r o l  t h e  e x t e n t  o f  t h e i r  c a r e e r  i n v o l v e m e n t .  
( 3 )  E s t a b l i s h m e n t  o f  a  s a l i e n t  r o l e ;  . t h a t  i s ,  g i v i n g  p r i o r i t y  t o  f a m i l y  
d e m a n d s  w h e n  t h e  s t r a i n  b e c a m e  t o o  g r e a t .  ( 4 )  T h e  m e c h a n i s m  o f  r e d e f i -
n i t i o n .  W o m e n  r e d e f i n e d  t h e i r  s i t u a t i o n  f a v o r a b l y  a n d  w e r e  t h u s  a b l e  
t o  o v e r c o m e  p s y c h o l o g i c a l  f e e l i n g s  o f  g u i l t .  A  w o m a n  m i g h t  a l s o  l e g i -
t i m i z e  h e r  o c c u p a t i o n a l  r o l e  a n d  c o m m i t m e n t  t o  h e r  f a m i l y  a n d . h e r s e l f .  
( 5 )  R e d u c t i o n  o f  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s .  M o s t  m a r r i e d  r e s p o n d e n t s ·  r e -
p o r t e d  l i m i t e d  v i s i t i n g  w i t h  n e i g h b o r s ,  f r i e n d s ,  a n d  relativ~s, a n d  
a t t e n d a n c e  a t  f e w ,  i f  a n y ,  s o c i a l  a c t i v i t i e s .  
T h e r e  a r e  o t h e r  t e c h n i q u e s  w h i c h  w e r e  s e l d o m  m e n t i o n e d  b y  t h e  
r e s p o n d e n t s .  - T h e s e  t e c h n i q u e s  a r e :  ( 1 )  c o m p a r t m e n t a l i z a t i o n  t h r o u g h  
r o l e  d i s t a n c e .  T h a t  i s ,  t h e  w i f e  t r i e s  t o  k e e p  h e r  h o m e  r o l e  d i s t i n c t  
a n d  s e p a r a t e  f r o m  h e r  p r o f e s s i o n a l  r o l e .  ( 2 )  C o m p a r t m e n t a l i z a t i o n  
t h r o u g h . r o l e  r e l a x a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  a b s e n c e  o f  t h e  h u s b a n d  m a k e s  
t h e  f e w e s t  d e m a n d s .  T h r e e  r e s p o n d e n t s  r e p o r t e d  ~hat t h e i r  h u s b a n d s  
w o r k e d  i n  t h e  e v e n i n g s  a n d  d u r i n g  t h e  d a y .  · T h i s  f r e e d  t h e  w i v e s  f r o m  
i n v e s t i n g  a  p o r t i o n  o f  t h e i r  t i m e  f o r  t h e i r  h u s b a n d s '  d e m a n d s .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e  h u s b a n d s '  a b s e n c e  f a c i l i t a t e d  t h e  w i v e s '  o r g a n i z a t i o n  o f ·  
t h e i r  t i m e .  
M a n a g e m e n t  o f  T i m e  t h r o u g h  S c h e d u l i n g  
a n d  D e l e g a t i o n  o f  T a s k s  
M o s t  m a r r i e d  w o m e n  i n  t h e  s a m p l e  a r r a n g e d  s c h e d u l e s  t o  c o o r d i -
n a t e  w o r k  a n d  h o m e  a c t i v i t i e s .  A l l  m a r r i e d  r e s p o n d e n t s  e x c e p t  o n e  h a d  
, , . . . . - ·  ~·, 
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f u l l - t i m e  d o m e s t i c  h e l p .  F o u r  o f  t h e  w o m e n  r e l i e d  o n  t h e i r  m o t h e r s  w h e n  
t h e y  w e r e  t e m p o r a r i l y  w i t h o u t  d o m e s t i c  h e l p .  T w o  o f  t h e  r e s p o n d e D t S  
l i v e d  w i t h  t h e i r  h u s b a n d ' s  f a m i l y .  O n e  l i v e d  w i t h  a  s i s t e r - i n - l a w  i n  
t h e  s a m e  h o u s e ,  a n d  t h e  o t h e r  l i v e d  i n  t h e  s a m e  b u i l d i n g  w i t h  h e r  h u s -
b a n d ' s  p a r e n t s .  T w o  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  l i v e d  w i t h  t h e i r  o w n  f a m i l i e s , _  
a n d  o n e  r e s p o n d e n t  l i v e d  i n  t h e  s a m e  b u i l d i n g  w i t h  h e r  family~ O n e  
r e s p o n d e n t ' s  c o u s i n  l i v e d  w i t h  h e r .  T o  s u m  u p ,  e i g h t  o f  t h e  m a r r i e d  
r e s p o n d e n t s  h a d  h e l p  f r o m  t h e i r  m o t h e r s ,  a n d  t h e  o t h e r  t w o  h a d  h e l p  
f r o m  t h e i r  h u s b a n d s '  f a m i l i e s .  
T h i s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  q u a n t i t a t i v e  f i n d i n g s .  T a b l e . I V  
s h o w s  t h a t  7 9  p e r c e n t  o f  t h e  m a r r i e d  w o m e n  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  f r e q u e n t l y  
h a d  s e r y a n t s ,  c o m p a r e d  w i t h  7 1  p e r c e n t  o f  t h e  s i n g l e  w o m e n  ( Q u e s t i o n  
1 2 ) .  T h i s  i s  a l s o  c o n f i r m e d  w i t h  t h e  f i n d i n g s  o f  Q u e s t i o n  1 3 ,  s i n c e  8 6  
p e r c e n t  o f  t h e  m a r r i e d  w o m e n  f r e q u e n t l y  h a d  s o m e  h e l p  w i t h  h o u s e w o r k  
.  .  
c o m p a r e d  w i t h  9 5  p e r c e n t  o f  t h e  s i n g l e  w o m e n .  I t  app~ars a l s o  t h a t  - 7 5  
p e r c e n t  o f  t h e  m a r r i e d  r e s p o n d e n t s  f r e q u e n t l y  h a d  h e l p  w i t h  t h e i r  c h i l -
d r e n  ( Q u e s t i o n  1 4 ) .  
T A B L E  I V  
P R E S E N C E  O F  D O M E S T I C  H E L P  B Y  M A R I T A L  S T A T U S  
r e -
M a r i t a l  
q u e n t - ·  S o m e -
Q u e s t i o n  
S t a t u s  
l~ 
t i m e s  ·  N e v e r  
T o t a l  { · N } .  
1 2 .  D o  y o u  h a v e  a  s e r v a n t ?  
S i n g l e  
7 1  1 4  1 4  9 9 %  ( 2 1 )  
M a r r i e d  
7 9  1 4  
7  1 0 0 %  ( 1 4 )  
1 3 .  D o  y o u  h a v e  s o m e b o d y  t o  ' .  
S i n g l e  ·  
9 5  
5  
- -
1 0 0 %  ( 2 1 . )  
h e l p  w i t h  t h e  h o u s e w o r k ?  M a r r i e d  8 6  
- -
1 4  
1 0 0 %  ( 1 4 )  
1 4 .  D o  y o u  h a v e  s o m e b o d y  t o  
S i n g l e  
- -
- -
- -
- -
(~-) 
h e l p  w i t h  t h e  c h i l d r e n ?  M a r r i e d  7 5  
8  
1 7  1 0 0 %  ( 1 2 . )  
. . - -
'  
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T h i s  f i n d i n g  w a s  s u p p o r t e d  b y  f o u r  r e s p o n d e n t s .  R e s p o n d e n t  # 5  
d e s c r i b e d  h e r  s i t u a t i o n  a s  m a n a g e a b l e :  
T h e  d i f f i c u l t y  t h a t  I  h a v e  s o m e t i m e s  i s  f i n d i n g  a  s e r v a n t  t o  s t a y  
w i t h  m y  c h i l d .  I  w o r r y  a b o u t  l e a v i n g  m y  c h i l d  w h e n  I  h i r e  a  n e w  
s e r v a n t .  H o w e v e r ,  t h i s  i s  a  t e m p o r a r y  p r o b l e m .  S e r v a n t s  u s u a l l y  
c o m e  a n d  g o .  I  a m  t h i n k i n g  a b o u t  h a v i n g  m y  m o t h e r  l i v e  w i t h  m e  
w h e n  I  h a v e  m y  s e c o n d  c h i l d .  
M y  e l d e s t  c h i l d  w i l l  b e  g o i n g  t o  s c h o o l ,  a n d  m y  m o t h e r  w i l l  b e  
· s u p e r v i s i n g  t h e  y o u n g e r  c h i l d .  I f  m y  m o t h e r  c a n ' t  c o m e  a n d  l i v e  
w i t h  m e ,  I  m i g h t  q u i t  w o r k i n g ·  f o r  o n e  y e a r .  
T h e n  t h e  r e s p o n d e n t  w~nt o n  t o  e x p l a i n  h o w  s h e  w a s  m a n a g i n g  h e r  r e s p o n -
s i b i l i t i e s :  
I n  g e n e r a l  I  c a n  m a n a g e  h o m e  a n d  w o r k  a c t i v i t i e s .  M y  h u s b a n d  w o r k s  
i n  t h e  e v e n i n g  a n d  t h a t ' s  w h y  I  h a v e  t i m e  t o  d o  s o m e  w o r k  i n  t h e  
e v e n i n g .  I  d o  c o o k i n g ,  w o r k  r e l a t e d  t o  m y  j o b  w h i c h ·  d o e s n
1
t  t a k e  
m u c h  t i m e ,  a n d  I  s u p e r v i s e  m y  c h i l d .  I  t h i n k  w i t h  t i m e  s c h e d u l i n g  
I  w i l l  · b e  a b l e  t o  m a n a g e  m y  r e s p o n s i b i l i t i e s  e v e n  a f t e r  I  h a v e  m y  
s e c o n d  c h i l d .  
I n  g e n e r a l  I ' m  s a t i s f i e d  w i t h  m y s e l f .  I t ' s  j u s t  t h a t  s o m e t i m e s  
I  f e e l  b a d  w h e n  m y  c h i l d  i s  s i c k ,  a n d  I  g o  t o  w o r k .  I  d o n ' t  w a n t  
t o  q u i t  w o r k i n g - - !  p r e f e r  t o  w o r k .  ·  I  q u i t  w o r k t n g  o n c e  f o r  o n e  
y e a r  a n d  I  d i d n ' t  l i k e  i t .  I t  w a s  b o r i n g .  I  f e l t  t h a t  · 1  w a s n ' t  
d o i n g  a n y t h i n g  u s e f u l .  
R e s p o n d e n t  # 7  l i v e d  w i t h  h e r  i n - l a w s  . i n  t h e  s a m e  b u i l d i n g .  S h e  
d e s c r i b e d  h e r  s i t u a t i o n  q u i t e  f a v o r a b l y :  
T i m e  s c h e d u l i n g  i s  v e r y  i m p o r t a n t  i n  h a n d l i n g  m y  t e s p o n s i b i l i t i e s .  
I  d o n ' t  r e a l l y  h a v e  a  p r o b l e m  o f  t i m e  a l l o c a t i o n . ·  ' I  o r g a n i z e  m y  
t i m e  t o  d o  t h i n g s ,  b u t  a t  t h e  e x p e n s e  o f  m y  r e s t .  I t  b o t h e r s  m e  
t h a t  m y  h u s b a n d  d o e s n ' t  h e l p .  H e  f e e l s  h o u s e w o r k  i s  w o m e n ' s  r e -
s p o n s i b i l i t y .  H o w e v e r , .  I  h a v e  a  h o u s e b o y  w h o  c o m e s  t w i c e  a  w e e k .  
I  c o o k  e a r l y  i n  t h e  m o r n i n g .  I  h a v e  t w o  d a y s  o f f ,  a n d  t h a t  h e l p s . .  
I  v i s i t  r e l a t i v e s  o n l y  o n  s p e c i a l  o c c a s i o n s .  ·  ·  
T e a c h i n g · d o e s n ' t  d e m a n d  a s  m u c h  t i m e  a s  b e i n g  a  p h y s i c i a n ,  w h i c h ·  
w a s  m y  r e a l  d e s i r e .  M y  h u s b a n d  p r e f e r s  t h a t  I  t e a c h ,  s i n c e  i t  i s  a  
c l e a r - c u t  j o b .  T h e  t i m e  n e e d e d  f o r  d o i n g  h o m e w o r k ,  f o r  e x a m p l e ,  i s  .  
n o t  m u c h .  
T h e n  t h i s  r e s p o n d e n t  r e d e f i n e d  · h e r  s i t u a t i o n  f a v o r a b l y  t o  l e g i t i m i z e  
h e r  o c c u p a t i o n a l  i n v o l v e m e n t  a n d  c o m m i t m e n t .  S h e  e x p r e s s e d  s e l f -
s a t i s f a c t i o n :  
, , . , . .  
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M y  h u s b a n d ' s  f a m i l y  d o e s n ' t  l i k e  m e  t o  w o r k .  T h e y  f e e l  i t  w o u l d  
b e  b e t t e r  i f  I  s p e n t  m o r e  t i m e  w i t h  m y  h u s b a n d - - t h e i r  s o n !  C o l -
l e a g u e s  s o m e t i m e s  g i v e  m e  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  I  a m  t o o  i n v o l v e d  i n  
m y  w o r k .  I  d o n ' t  r e a l l y  c a r e .  I  a m  v e r y  s a t i s f i e d  w i t h  m y s e l f .  
I  w a n t  t o  c o n t r i b u t e  t o  d e v e l o p i n g  m y  c o u n t r y .  I  r e a l i z e  o u r  s o -
c i e t y ' s  u r g e n t  n e e d  f o r  q u a l i f i e d  t e a c h i n g  o f  r e l i g i o u s  s u b j e c t s .  
T h a t  i s  w h y  I  a m  i n s i s t i n g  o n  w o r k i n g .  O n e  o f  m y . o b l i g a t i o n s  a s  
a  m e m b e r  o f  t h i s  s o c i e t y  i s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t e a c h i n g  t h e  i l l i t e r -
a t e .  T h a t  i s  w h y  I  f e e l  i t  i s  n e c e s s a r y  t h a t  I  w o r k  i n  t h e  e v e n -
i n g s .  I  w i l l  con~inue e v e n  i f  m y  h u s b a n d  o b j e c t s .  
T h e n  t h i s  r e s p o n d e n t  r e p o r t e d  h e r  p r e g n a n c y .  A t  t h a t  s t a g e  s h e  w a s  
t h i n k i n g  o f  q u i t t i n g  h e r  e v e n i n g  w o r k  o n l y :  
M y  m o t h e r - i n - l a w  l i v e s  i n  t h e  s a m e  b u i l d i n g .  S h e  d o e s n ' t  m i n d  h a v -
i n g  m y  c h i l d  w h e n  I  g o  t o  w o r k .  H o w e v e r ,  I  f e e l  i t  w o u l d n ' t  b e  
f a i r  t o  l e a v e  m y  c h i l d  a l l  d a y .  T h a t ' s  w h y  I  w o n ' t  b e  a b l e  t o  c o n -
t i n u e . w o r k i n g  i n  t h e  e v e n i n g s .  I  w i s h  w e  h a d  g o o d  n u r s e r y  s c h o o l s .  
I  d o n ' t  m i n d  l e a v i n g  m y  c h i l d  w i t h  m y  m o t h e r - i n - l a w .  T h e  t h i n g  
t h a t  I  a m  t h i n k i n g  a b o u t  i s  t h a t ,  y o u  k n o w ,  s h e  i s  a  d i f f e r e n t  
g e n e r a t i o n .  H e r . s o c i a l i z a t i o n  o f  m y  c h i l d  w i l l  b e  d i f f e r e n t  f r o m  
m i n e .  
R e s p o n d e n t  # 1 3  l i v e d  w i t h  h e r  sister-in~law i n  t h e  s a m e  h o u s e  a n d  
o f t e n · h a d  a  s e r v a n t .  Thi~ h e l p e d  h e r  m a n a g e  h e r  w o r k  a n d  h o m e  activi~ 
t i e s .  - I t  w a s  o b v i o u s  t h a t  s h e  w a s  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  w a y  t h i n g s  w e r e  
g o i n g :  
E v e r y t h i n g  i s  r u n n i n g  i n  t h e  h o u s e .  H o w e v e r ,  I  d o n • t  l i k e  t h e  w a y  
t h i n g s  a r e .  I  f e e l  t h a t  I  w a n t  t o  d i s c i p l i n e  m y  c h i l d r e n  m y  w a y .  
I t  b o t h e r s  m e  t h a t  I  d o n ' t  r u n  t h e  h o u s e  m y s e l f .  I t  b o t h e r s  m e  
t h a t  I  d o n ' t  c o o k  f o r  m y  h u s b a n d .  
H o w e v e r ,  s h e  w a s  i n s i s t e n t · a b o u t  c o n t i n u i n g  t o  w o r k .  S h e  r e p o r t e d  t h a t  
s h e  g o t  s a t i s f a c t i o n  f r o m  w o r k i n g .  S h e  t a l k e d  a b o u t  h e r  a t t e m p t  t o ·  
m a n a g e  a n d  h a v e  m o r e  t i m e  f o r  h o u s e w o r k  t h r o u g h  c o m p r o m i s e  a s  w e l l  a s  
b y  h a v i n g  d o m e s t i c  h e l p :  
I f  I  j u s t  t e a c h ,  I ' l l  b e  a b l e  t o  h a v e  m o r e  t i m e  t o  r e s t ,  t o  c a r e  f o r  
m y  c h i l d r e n  a n d  m y  h o u s e .  I  
1  
l  l  t r y  t o  g e t  t h e  n e c e s s a r y  q u a l  i f i c a - ·  
t i o n s  s o  I  c a n  t e a c h  i n  t h e  u n i v e r s i t y  w i t h o u t  w o r k i n g  i n  a d m i n i s -
.  t r a t i o n .  M y  h u s b a n d  s u g g e s t s  t h e  s a m e  t h i n g .  T h a t  w a y  I  w o u l d  
' b e  a b l e  t o  j u s t  t e a c h  m y  c l a s s e s  o n  c e r t a i n  d a y s  a n d  n o t  h a v e  a  
d a i l y  s c h e d u l e  o f  g o i n g  t o  w o r k .  C o n s e q u e n t l y ,  I  w o u l d  h a v e  m o r e  
t i m e  t o  r u n  m y  f a m i l y  l i f e  b e t t e r .  I  d o n ' t  w a n t  t o  s t o p  w o r k i n g ,  
, . . . .  
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a n d  I  won~t. S i t t i n g  a t  h o m e  i s  b o r i n g  a n d  m o n o t o n o u s .  M y  h u s b a n d  
i s  n o t  m u c h  i n  f a v o r  o f  m y  w o r k i n g .  H o w e v e r ,  h e  d o e s n ' t  s h o w  i t ;  
h e  a g r e e s  m a i n l y  t o  p l e a s e  m e .  H e  a l s o  f e e l s  t h a t  i f  I  q u i t  w o r k -
i n g  I  w i l l  b e  s p e n d i n g  m y  t i m e  v i s i t i n g ,  w h i c h  I  d o n ' t  f i n d  v e r y  
i n t e r e s t i n g .  M y  h u s b a n d  d o e s n ' t  l i k e  i t  e i t h e r .  I  d o  v i s i t ,  b u t  
n o t  c o n t i n u o u s l y - - j u s t  o c c a s i o n a l l y .  
M a n a g e m e n t  t h r o u g h  C o m p r o m i s e  
T h e  d a t a  a l s o  s u g g e s t  t h a t  w i v e s  w e r e  c a r e f u l  t o  c o n t r o l  t h e  e x -
t e n t  o f  t h e i r  c a r e e r  i n v o l v e m e n t .  L i k e  R e s p o n d e n t  # 1 3 ,  R e s p o n d e n t  # 1 6  
e x p r e s s e d  h e r  a t t e m p t  t o  c o m p r o m i s e  b e t w e e n  h o m e  a n d  p r o f e s s i o n ,  a n d  
t o  a l l o c a t e  m o r e  t i m e  f o r  h o m e  d e m a n d s .  T h i s  r e s p o n d e n t  l i v e d  t e m p o -
r a r i l y  w i t h  h e r  o w n  f a m i l y  a n d  t h e y  o f t e n  h a d  a  s e r v a n t .  
I  a m  l i v i n g  w i t h  m y  f a m i l y  t e m p o r a r i l y  u n t i l  I  c a n  f u r n i s h  m y  o w n  
a p a r t m e n t .  W h e n  I  m o v e  o u t ,  a  s e r v a n t  w i l l  h e l p  m e  w i t h  m y  h o u s e -
w o r k .  I ' l l  s e n d  m y  c h i l d  t o  s c h o o l  w h e n  h e  r e a c h e s  s c h o o l  a g e .  
M y  h u s b a n d  i s  n o t  d e m a n d i n g .  B e c a u s e  I  d o n ' t  f e e l  c o m f o r t a b l e  
a b o u t  l e a v i n g  m y  c h i l d r e n  w i t h  s e r v a n t s ,  I ' l l  t a k e  t h e m  t q . m y  
p a r e n t s •  h o u s e .  T h e y  w o n ' t  m i n d  a t  a l l .  
T h i s  r e s p o n d e n t  w a s  m a n a g i n g  b e c a u s e ·  s h e  g o t  a  l o t  o f  h e l p . f r o m  h e r  q w n  
f a m i l y .  S h e  f e l t  t h a t  i n  o r d e r  t o  s o l v e  t h e  p r o b l e m  o f  t i m e  a l l o c a t i o n ,  
p r o f e s s i o n a l  i n v o l v e m e n t  h a d  t o  b e  c u t  b a c . k  a s  d e e m e d  n e c e s s a r y :  
I  w i l l  t r y  t o  j u s t  t e a c h ,  s o  I  c a n  o r g a n i z e  m y  t i m e ·  b e t t e r .  W h e n  
I  a m  j u s t  t e a c h i n g ,  I  c a n  g o  t o  t h e  u n i v e r s i t y  o n  c e r t a i n  d a y s .  
I  d o n ' t  l i k e  t o  g o  t o  w o r k  d a i l y .  I  w o u l d  l i k e  t o  j u s t  t e a c h  m y  . .  
c l a s s e s  a n d  g o  h o m e ,  t h e n  I  c o u l d  p r g a n i z e  m y  l i f e  b e t t e r .  I  w i l l  
b e  s o  h a p p y .  i f  I  c a n  d o  t h a t .  M y  h u s b a n d  s u g g e s t s  t h a t  I  · q u i t  
t e a c h i n g  a n d  w o r k  o n l y  i n  a d m i n i s t r a t i o n ,  s i n c e  t e a c h i n g  i s  s o  
t i m e - d e m a n d i n g .  
I n  t h e  f u t u r e ,  i f  I  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  h a n d l e  b o t h  r e s p o n s i b i l i -
t i e s - - f o r  e x a m p l e ,  i f  I  h a v e  a n o t h e r  child-~! m i g h t  j u s t  w o r k  i n  
a d m i n i s t r a t i o n ,  a l t h o u g h  I  p r e f e r  t e a c h i n g .  
T h e n  t h e  r e s p o n d e n t  e x p r e s s e d  p r i o r i t y  t o  f a m i l y  d e m a n d s  w h e n  s t r a i n  b e -
c a m e  t o o  g r e a t .  " M o s t  i ' m p o r t a n t  t o  m e  i s  m y  f a m i l y .  I f  I  e v e r  f e e l  u n -
s a t i s f i e d ,  o r  m y  h u s b a n d  i s  b o t h e r e d ,  o r  t h e  c h i l d r e n  a r e  n o t  h a p p y ,  I  
'  
w i  1 1  q u i t  w o r k i n g .  
1 1  
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T h i s  l e a d s  u s  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  s a l i e n t  r o l e ,  w h i c h  w a s  
e x p r e s s e d  b y  t w o  r e s p o n d e n t s ,  # 2 8  a n d  # 3 7 .  
E s t a b l i s h m e n t  o f  a  S a l i e n t  R o l e  
A t  t h e  t i m e  I  i n t e r v i e w e d  t h e m ,  R e s p o n d e n t s  # 3 8  a n d  # 3 7  h a d  d e -
c i d e d  t o  r e s i g n  t h e i r  j o b s  i n  o r d e r  t o  a l l e v i a t e  t h e i r  p r o b l e m s  w i t h  
t i m e  a l l o c a t i o n .  W h e n  t h e  s t r a i n  b e c o m e s  t o o  g r e a t  f o r  s o m e  w o m e n ,  
· t h e y  m a y  r e s i g n  f r o m  t h e i r  j o b s ,  a t  l e a s t  t e m p o r a r i l y ,  t o  a l l e v i a t e  
t h e  t e n s i o n .  
B o t h  r e s p o n d e n t s  f e l t  t h a t  t h e i r  f a m i l i e s  c a m e  f i r s t  i n  i m p o r t a n c e  
w h e n  t h e  j o b  b e g a n  t o  t a k e  t o o  m u c h  t i m e .  H o w e v e r ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  
t h a t  n e i t h e r  o f  t h e s e  r e s p o n d e n t s  h a d  f a m i l y  h e l p ,  a n d  b o t h  w e r e  v e r y  
c o n c e r n e d  a b o u t  s o c i a l i z i n g  t h e i r  c h i l d r e n  t h e m s e l v e s .  R e s p o n d e n t  # 2 8  
e x p r e s s e d  h e r s e l f  a s  f o l l o w s :  
· T h e  f i r s t ·  f i v e  y e a r s  a r e  v e r y  i m p o r t a n t  f o r  a  c h i l d ' s  s o c i a l i z a -
t i o n . .  I  w o r r y  a b o u t  m y  c h i l d  w h e n  I  l e a v e  h i m  w i t h  a  s e r v a n t .  
M y  m o t h e r  i s  n o t  a l w a y s  a v a i l a b l e  t o  s t a y  w i t h  m y  s o n .  I  w o u l d  
p r e f e r  t o  s t a y  a t  h o m e  u n t i l  m y  c h i l d  r e a c h e s  s c h o o l  a g e .  M y  
j o b  d o e s n ' t  a l l o w  m e  t o  d e v o t e  e n o u g h  t i m e  t o  m y  c h i l d .  S o c i e t y  
a n d  I  b e n e f i t  w h e n  I  w o r k ,  b u t  a t  m y  c h i l d ' s  e x p e n s e .  M y  s o n  h a s  
p r i o r i t y ;  w o r k i n g  m a k e s  m e  l e s s  c a r i n g  a b o u t  m y  c h i l d .  
R e s p o n d e n t  # 3 7  e x p r e s s e d  a  s i m i l a r  a t t i t u d e .  S h e  r e p o r t e d :  
I  w a s  f e e l i n g  g u i l t y  a b o u t  m y  c h i l d r · e n .  I  w o r r y  a b o u t  t h e m .  M y  
h u s b a n d  e x p e c t s  t o o  m u c h .  W e  s o c i a l i z e  a  l o t .  H e  d o e s n ! t  r e a l i z e  
I ' m  t i r e d .  I  d o n ' t  l i k e  t o  d o  w o r k  r e l a t e d .  t o  m y  j o b  a t  h o m e .  
C o n f l i c t  o f  t i m e  w a s  t h e  m a j o r  r e a s o n  t h a t  I  d e c i d e d  t o . q u i t  . w o r k -
i n g .  N e i t h e r  m y  f a m i l y  n o r  m y  h u s b a n d ' s  f a m i l y  l i v e  i n  t h e  c i t y  
s o  t h e y  a r e  n o t  a b l e  t o  h e l p  m e .  I  d o n ' t  w a n t  m y  c h i l d r e n  t o  b e  
r a i s e d  b y  a  s e r v a n t .  I  d o n ' t  l i k e  t o  w o r k  a t .  t h e  e x p e n s e  o f  m y  
c h i l d r e n .  
H o w e v e r ,  t h e  r e s p o n d e n t  s h o w e d  h e r  d e s i r e  t o  w o r k  w h e n  t h e  c h i l d r e n  
r e a c h e d  s c h o o l  a g e :  
· w h e n  m y  c h i l d r e n  r e a c h  s c h o o l  a g e ,  I  w i l l  g o  b a c k  t o  w o r k .  I  l o v e  
m y  w o r k .  I t ' s  a  g o o d  j o b - - v e r y  i n t e r e s t i n g .  S i t t i n g  a t  h o m e  i s  
. . - - -
\  
b o r i n g  a n d  m o n o t o n o u s .  A s  a  w o r k i n g  w o m a n ,  I  f e e 1  r e s p e c t e d · .  
P e o p l e  l o o k  u p  t o  m e .  
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I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  o n l y  o n e  r e s p o n d e n t  e x p r e s s e d  dis~ 
s a t i s f a c t i o n  a t  g i v i n g  p r i o r i t y  t o  h e r  f a m i l y .  A c t u a l l y  s h e  w a s  o s c i l -
l a t i n g  b e t w e e n  g i v i n g  p r i o r i t y  t o  t h e  f a m i l y  a n d  p a r t i c i p a t i n g  i n  o t h e r  
a c t i v i t i e s .  O n  o n e  o c c a s i o n ,  R e s p o n d e n t  # 3 5  r e f l e c t e d  o n  h e r  tradition~ 
a l  s o c i a l i z a t i o n :  " I  f e e l  t h a t  w h e n  a  w o m a n  g e t s  m a r r i e d ,  · s h e  s h o u l d  
d e v o t e  h e r  t i m e  t o  h e r  h u s b a n d  a n d  c h i l d r e n .  S h e  h a s  t o  g i v e  p r i o r i t y  
t o  h e r  f a m i ' l y  . .  S o  I  f e e l  a s  a  w i f e  I  h a v e  t o  g i v e  p r i o r i t y  t o  m y  f a m i -
l y . "  T h e n  s h e  e x p r e s s e d  h e r  d e e p  d e s i r e  t o  d o  o t h e r  t h i n g s ,  a n d  h e r  
d i s s a t i s f a c t i o n  a t  b e i n g  r e s t r i c t e d  t o  j u s t  a  f a m i l y  r o l e .  H e r  r e s p o n s e  
i n d i c a t e d  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  f e m a l e  r o l e  p l a c e s  l i m i t a t i o n s  o n  t h e  
f u l l  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  r o l e .  S h e  s a i d :  
H o w e v e r ,  I  f e e l  t h a t  a s  a  p e r s o n ,  I  a m  n o t  o n l y  c r e a t e d  t o  b e  a  
w i f e  a n d  a  m o t h e r .  I t  i s  n o t  a n  u l t i m a t e  g o a l .  I  f e e l  t  h a v e  t h e  
p o t e n t i a l  t o  d o  o t h e r  t h i n g s .  I  a m  c a p a b l e  o f  o r g a n i z i n g  a n  e f f e c -
t i v e  w o m e n ' s  o r g a n i z a t i o n ,  a n d  c a n  d o  m o r e  f o r  b r o a d c a s t i n g .  
M y  r e s p o n s i b i l i t i e s  a s  a  w i f e  a n d  a  m o t h e r  r e s t r i c t  m e .  W h a t  
b o t h e r s  m e  s o  m u c h  i s  t h a t  I  a m  n o t  p a t i e n t  e n o u g h  w i . t h  m y  c h i l d r e n .  
I t  i s  s o m e t h i n g  i n  m y  p e r s o n a l i t y ,  a n d  n o t  b e c a u s e  1 · w o r k .  I  d o  .  
f i n d  c h i l d r e n ' s  d e m a n d s  a r e  f a i r l y  i r r i t a t i n g .  I  w i s h  I  p a r t i c i -
p a t e d  m o r e  i n  o t h e r  a c t i v i t i e s ,  b u t  f a m i l y  r e s p o n s i b i l i t i e s  d o  n o t  
a l l o w  m e  t o .  I t  b o t h e r s  m e  s o m e t i m e s .  I  w i s h  I  d i d  n o t  h a v e  k i d s  
s o  I  c o u l d  d o  o t h e r  t h i n g s .  I  g i v e  e n o u g h  t i m e  t o  m y  f a m i l y  m e m -
b e r s - - I  ' m  s a t i s f i e d  w i t h  m y s e l f  i n  t h a t  r e s p e c t .  H o w e v e r ,  I  w i s h  
I  c o u l d  d o  . o t h e r  t h i n g s .  I  d o n ' t  l i k e  t o  b e  j u s t  a  g o o d  m o t h e r  a n d  
a  w i f e .  ·  
T h e  M e c h a n i s m  o f  R e d e f i n i t i o n  
A n o t n e r  m e c h a n i s m  t o  m a n a g e  t i m e  a l l o c a t i o n  c i t e d  b y  s o m e  w o m e n  
i n  t h e  s a m p l e  i s  t h e  m e c h a n i s m  o f  t h e  f a v o r a b l e  r e d e f i n i t i o n  o f  t h e  
s i t u a t i o n .  T h i s  w a s  b e s t  d e s c r i b e d  b y  R e s p o n d e n t  . # 1 5 ,  w h o  w a s  d e t e r -
m i n e d  t o  c o n t i n u e  w o r k i n g .  S h e  d e s c r i b e d  h e r  s i t u a t i o n  a s  f a v o r a b l e  b e -
c a u s e  o f  t h e  h e l p  s h e  g e t s · f r o m  h e r  f a m i l y  · a n d  d o m e s t i c  s e r v a n t s .  S h e  
, , , . . ,  # .  
\  
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a l s o  t a l k e d  o f  h e r  l i m i t e d  i n v o l v e m e n t  i n  s o c i a l  a c t i v i t i e s  a s  a  m e t h o d  
o f  m a n a g i n g  h e r  t i m e :  
I  s p e n d  m o r e  t i m e  w i t h  m y  c h i l d r e n  t h a n  n o n - w o r k i n g  m o t h e r s .  S o m e  
o f  t h e m  s p e n d  a  l o t  o f  t i m e  v i s i t i n g ,  s h o p p i n g ,  a n d  i n  b e a u t y  
s h o p s .  I  d o n ' t  w a n t  t o  s t a y  a t  h o m e - - h o u s e w o r k  d o e s n ' t  r e q u i r e  m u c h  
e x p e r i e n c e  o r  b r a i n s .  I  w o n ' t  l e a r n  b y  s i t t i n g  a t  h o m e .  W h e n ·  I ' m  
a t  w o r k ,  m y  m o t h e r  a n d  s i s t e r  s u p e r v i s e  m y  c h i l d r e n .  S i n c e  w e  l i v e  
i n  t h e  s a m e  b u i l d i n g ,  I  s e l d o m  h a v e  t o  w o r r y  a b o u t  l e a v i n g  m y  c h i l -
d r e n  w i t h  a  s e r v a n t .  I t ' s  h a r d  t o  f i n d  g o o d  s e r v a n t s .  H o w e v e r ,  
I ' m  n o t  g o i n g  t o  q u i t  w o r k i n g .  
R e d u c t i o n  o f  S o c i a l  R~lationships 
I t  a p p e a r s  f r o m  q u a l i t a t i v e  d a t a  t h a t  m a r r i e d  r e s p o n d e n t s  t e n d  
t o  r e d u c e  t h e i r  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  i n  o r d e r  t o  s p e n d  m o r e  t i m e  a t  
h o m e .  R e s p o n d e n t  # 5  s a i d :  
I  d o n ' t  d o  m u c h  v i s i t i n g .  I  n e v e r  d i d  e n j o y  i t - - e v e n  b e f o r e  I  w a s  
m a r r i e d .  I  d o n ' t  p a r t i c i p a t e  i n  w o m e n ' s  o r g a n i z a t i o n a l  a c t i v i t i e s .  
·  I  p r e f e r  t o  s p e n d  e v e n i n g s  a t  h o m e  w i t h  m y  c h i l d  a n d  m y  h u s b a n d ,  
w h e n  h e  c o m e s  h o m e  f r o m  w o r k .  M o s t  o f  o u r  f r i e n d s  a r e  w o r k i n g  m e n  
a n d  w o m e n .  W e  v i s i t  t h e m ,  b u t  n o t  o f t e n .  
R e s p o n d e n t  # 1 5  e x p r e s s e d  a  s i m i l a r  s e n t i m e n t :  
I  d o n ' t  p a r t i c i p a t e  i n  w o m e n ' s  o r g a n i z a t i o n a l  a c t i v i t i e s .  W h e n  
m y  c h i l d r e n  b e c o m e  o l d e r ,  I  m i g h t  p a r t i c i p a t e  i f  c h i l d  c a r e  f a c i l i -
t i e s  a r e  a v a i l a b l e .  I  d o n ' t  l i k e  g o i n g  v i s i t i n g ;  I  w o u l d  r a t h e r  
s t a y  w i t h  m y  k i d s .  I  o f t e n  v i s i t  m y  f a m i l y ,  s i n c e  I  c a n  t a k e  t h e  
c h i l d r e n  w i t h  m e .  I  d o n ' t  p a r t i c i p a t e  i n  j o b - r e l a t e d  a c t i v i t i e s  
b e c a u s e  I  d o n ' t  h a v e  t h e  t i m e  a n d  t r a n s p o r t a t i o n  i s  a  p r o b l e m .  M y  
h u s b a n d  i s  o u t  o f  t h e  c i t y ,  m y  c h i l d r e n  a r e  s t i l l  y o u n g ,  a n d  I  
p r e f e r  t o  s t a y  w i t h  t h e m .  
T a b l e  V  s h o w s  t h a t  m a r r i e d  r e s p o n d e n t s  r e d u c e d  t h e i r  s o c i a l  r e -
l a t i o n s h i p s ,  w h e r e a s  s i n g l e  r e s p o n d e n t s  s h o w e d  g r e a t e r  p a r t i c i p a t i o n  i n  
a l l  a r e a s  e x c e p t  t h o s e  s u r r o u n d i n g  t h e  r e s p o n d e n t ' s  j o b .  S i x t y - t w o  
p e r c e n t  o f  t h e  m a r r i e d  w o m e n  r e p o r t e d  l i t t l e  p a r t i c i p a t i o n ,  c o m p a r e d  t o  
1 9  p e r c e n t  o f  t h e  s i n g l e  w o m e n ,  w i t h  h a l f  t h e  s i n g l e  w o m e n  r e p o r t i n g  
m u c h  participat~on ( Q u e s t i o n  1 5 ) . .  T h i s  f i n d i n g  s h o u l d  b e  i n t e r p r e t e d  i n  
l i g h t  o f  t h e  f a c t  t h a t  s o m e  r e s p o n d e n t s  ( e . g . ,  p h y s i c i a n s ,  r a d i o  
, , , - ·  
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b r o a d c a s t e r s ,  i n t e r p r e t e r s ,  a n d  n e w s p a p e r  e d i t o r s )  r e p o r t e d  t h a t  w o r k  
a c t i v i t i e s  w e r e  l i m i t e d  a n d / o r  t h a t  w o m e n  w e r e  n o t  a l l o w e d  t o  p a r t i c i -
p a t e .  
T A B L E  V  
P A R T I C I P A T I O N  I N  S O C I A L  R E L A T I O N S H I P S  B Y  M A R I T A L  S T A T U S  
M a r i t a l  
Q u e s t i o n  
S t a t u s  M u c h  S o m e  L i t t l e  T o t a l  { N }  
1 5 .  H o w  m u c h  d o  y o u  p a r t i c i p a t e  
S i n g l e  5 0  3 1  1 9  l  0 0 %  (  1 6 )  
i n  a c t i v i t i e s  r e l a t e d  t o  M a r r i e d  
2 3  1 5  6 2  1 0 0 %  (  1 3 )  
y o u r  j o b ?  
1 6 .  H o w  m u c h  d o  y o u  p a r t i c i p a t e  S i n g l e  
- -
- -
- -
- -
( - - )  
i n  a c t i v i t i e s  r e l a t e d  t o  
M a r r i e d  
4 2  
- -
5 8  1 0 0 %  (  1 2 )  
h u s b a n d ' s  j o b ?  
1 7 .  H o w  m u c h  d o  y o u  p a r t i c i p a t e  S i n g l e  2 4  2 4  5 3  
1 0 1 %  ( 1 7 )  
i n  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n a l  M a r r i e d  
8  
- -
9 2  
1 0 0 %  (  1 3 )  
a c t i v i t i e s ?  
1 8 .  H o w  m u c h  d o  y o u  p a r t i c i p a t e  S i n g l e  
5 2  2 9  
1 9  1 0 0 %  ( 2 1 )  
i n  f a m i l y  o f  o r i e n t a t i o n  o r  
M a r r i e d  
2 9 ·  
5 7  
1 4  1 0 0 %  ( 1 4 )  
r e l a t i v e s '  a c t i v i t i e s ?  
1 9 .  H o w  m u c h  d o  y o u  v i s i t  y o u r  
S i n g l e  
6 5  .  
3 . 0  
5  1 0 0 %  ( 2 0 )  
f a m i l y  o r  c l o s e  r e l a t i v e s ?  M a r r i e d  6 2  
3 8  
- -
l  0 0 %  (  1 4 )  
T h i s  l a c k  o f  o p p o r t u n i t y  c o u l d  a l s o  b e  t r u e  i n  r e g a r d  t o  t h e  p a r -
t i c i p a t i o n  o f  w o m e n  i n  a c t i v i t i e s  r e l a t e d  t o  t h e i r  h u s b a n d s '  j o b s ,  s i n c e  
5 8  p e r c e n t  o f  t h e  m a r r i e d  r e s p o n d e n t s  r e p o r t e d  l i t t l e  p a r t i c i p a t i o n  
( Q u e s t i o n  1 6 ) .  R e d u c t i o n  o f  s o c i a l  r e l a t i O D S h i p s  i s  w e l l  d o c u m e n t e d  i n  
t h e  d a t a  w i t h  r e s p e c t  t o  p a r t i c i p a t i o n  i n  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n a l  a n d  
o t h e r  a c t i v i t i e s .  N i n e t y - t w o  p e r c e n t  o f  t h e  m a r r i e d  w o m e n ,  c o m p a r e d  t o  
o n l y  5 3  p e r c e n t  o f  t h e - s i n g l e  w o m e n , .  report~d l i t t l e  p a r t i c i p a t i o n  i n  
s o c i a l  o r g a n i z a t i o n a l  a c t i v i t i e s  ( Q u e s t i o n  - 1 7 )  .  
. . .  \  
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H o w e v e r ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e r e  a r e  o t h e r  f a c t o r s  w h i c h  
a r e  r e l a t e d  t o  t h e  l i m i t e d  p a r t i c i p a t i o n  o f  w o m e n  i n  o r g a n i z a t i o n a l  
a c t i v i t i e s .  T r a n s p o r t a t i o n  p r o b l e m s  w e r e . r e p o r t e d  b y  s o m e  r e s p o n d e n t s ,  
w h i l e  o t h e r  r e s p o n d e n t s  f e l t  t h e y  s h o u l d  d e v o t e  e v e n i n g s  t o  t h e i r  f a m i -
1  i e s ,  s i n c e  t h e y  w o r k e d  i n  t h e  m o r n i n g s .  A l s o  m e n t i o n e d  w e r e  t h e  i n -
c o n v e n i e n c e  o f  t a k i n g  t h e i r  c h i l d r e n  w i t h  t h e m ,  a n d  f e e l i n g  u n c o m f o r t -
a b e l  a b o u t  l e a v i n g  c h i l d r e n  h o m e  a n d  b e i n g  a w a y  f r o m  t h e m  b o t h  m o r n i n g  
a n d  e v e n i n g .  H o w e v e r ,  t h e  s i g n i f i c a n t  f i n d i n g  i s  t h a t  b o t h  m a r r i e d  a n d  
s i n g l e  w o m e n  c o n s i d e r e d  f a m i l y  v i s i t i n g  i m p o r t a n t .  S i x t y - t w o  p e r c e n t  
. o f  t h e  m a r r i e d  w o m e n  a n d  6 5  p e r c e n t  o f  t h e  s i n g l e  w o m e n  r e p o r t e d  m u c h  
v i s i t i n g  ( Q u e s t i o n  1 9 ) .  T h i s  c o u l d  b e  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  i n  S a u d i  
A r a b i a n  s o c i e t y  t h e  i n d i v i d u a l ' s  l o y a l t y  a n d  o b l i g a t i o n s  t o  h i s / h e r  
f a m i l y  a r e  s i g n i f i c a n t ,  a l t h o u g h  s o m e  c h a n g e s  a r e  t a k i n g  p l a c e .  A n -
o t h e r  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  i s  t h a t  f a m i l y  g a t h e r i n g s  a r e  o n e  s o u r c e  o f  
e n t e r t a i n m e n t ,  s i n c e  o u t d o o r  e n t e r t a i n m e n t  f a c i l i t i e s  a r e  r e l a t i v e l y  
· l i m i t e d  i n  S a u d i  A r a b i a .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  a p p e a r s  t h a t  m a r r i e d  r e s p o n d e n t s  w e r e  n o t  
m u c h  i n v o l v e d  w i t h  f r e q u e n t  f a m i l y  m a r g i n a l  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  w e d d i n g s ,  
m e a l s ,  a n d  i ' n v i t a t i o n s .  F i f t y - s e v e n  p e r c e n t  o f  t h e  m a r r i e d  w o m e n  r e -
p o r t e d  s o m e  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e s e  a c t i v i t i e s  c o m p a r e d  t o  5 2  p e r c e n t  o f  
t h e  s i n g l e  w o m e n  w h o  r e p o r t e d  m u c h  p a r t i c i p a t i o n  ( Q u e s t i o n  1 8 ) .  
T h e  q u a l i t a t i v e  d a t a  a l s o  s h o w  t h a t  m o s t  m a r r i e d  r e s p o n d e n t s  r e -
p o r t e d  t h a t  t h e i r  v i s i t i n g  w a s  l i m i t e d  t o  n e i g h b o r s ,  f r i e n d s ,  a n d  a c -
q u a i n t a n c e s - - n o t  c l o s e  r e l a t i v e s .  P a r t  o f  b e i n g  a  h o u s e w i f e  i s  v i s i t -
i n g ;  t h e  r e s p o n d e n t s  d i d  n o t  s e e m  t o  a p p r o v e  o f  t h i s  c u s t o m .  V i s i t i n g .  
a s  a  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  w a s  l e s s  i m p o r t a n t  t o  t h e m  t h a n  s o c i a l  
,,.,-~ 
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i n t e r a c t i o n  a s s o c i a t e d  w i t h  e m p l o y m e n t .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  q u a l i t a t i v e  
d a t a  s h o w  t h a t  m a r r i e d  r e s p o n d e n t s  r e p o r t e d  l i t t l e  p a r t i c i p a t i o n  i n  
a c t i v i t i e s  r e l a t e d  t o  t h e i r  j o b s  o r  i n  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n a l  a c t i v i t i e s  
w h e n  c o m p a r e d  t o  s i n g i e  r e s p o n d e n t s .  
C o m p a r t m e n t a l i z a t i o n  t h r o u g h  R o l e  D i s t a n c e  
F e w  m a r r i e d  r e s p o n d e n t s  d e f i n e d  t h e i r  m a n a g e m e n t  o f  h o m e  a n d  
w o r k  a c t i v i t i e s  a s  " r o l e  d i s t a n c e " ;  t h a t  i s ,  k e e p i n g  h o m e  r o l e s  d i s -
t i n c t  a n d  s e p a r a t e  f r o m  w o r k  r o l e s .  F o r  e x a m p l e ,  R e s p o n d e n t s  # 8  a n d  
# 1 5  c o m m e n t e d ,  " A t  w o r k  I  a m  a n  e m p l o y e e ;  a t  h o m e  I  a m  a  w i f e  a n d  
m o t n e r .
1 1  
Q u a n t i t a t i v e  f i n d i n g s  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h i s  i n f o r m a t i o n .  
T a b l e  V I  sh~ws t h a t  5 0  p e r c e n t  o f  t h e  m a r r i e d  w o m e n  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  
d i d  " s o m e "  t h i n k i n g  o r  t a l k i n g  a b o u t  f a m i l y  p r o b l e m s  a t  w o r k  a n d  4 3  p e r -
c e n t  r e p o r t e d  
1 1
l i t t l e
1 1  
o f  s u c h  b e h a v i o r  ( Q u e s t i o n  2 0 ) .  F i f t y - e i g h t  
p e r c e n t  o f  t h e  m a r r i e d  r e s p o n d e n t s  r e p o r t e d  s o m e  w o r r y  a b o u t  t h e i r  c h i l -
d r e n  a t  h o m e  ( Q u e s t i o n  2 2 ) .  T h i s  f i n d i n g  i s  c o m p a t i b l e  w i t h  q u a l i t a t i v e  
i . n f o r m a t i o n ,  s i n c e  m o s t  m o t h e r s  d i d  w o r r y  a b o u t  l e a v i n g  t h e i r  c h i l d r e n  
t o  g o  t o  w o r k .  H o w e v e r ,  t h i s  w a s  n o t  a n  o v e r r i d i n g  f e e l i n g ,  b u t  r a t h e r  
a n  o c c a s i o n a l  o n e .  O n l y l 7  p e r c e n t  o f  t h e  m a r r i e d  w o m e n  r e p o r t e d  t h a t  
t h e y  d i d  
1 1
m u c h
1 1  
t h i n k i n g  a n d  w o r r y i n g  a b o u t  c h i l d r e n .  
M a r r i e d  r e s p o Q d e n t s  s e e m e d  t o  t h i n k  a b o u t  a n d  d i s c u s s  w o r k  p r o b -
l e m s  a t  h o m e  l e s s  t h a n  s i n g l e  r e s p o n d e n t s .  O n l y  3 6  p e r c e n t  o f  t h e  m a r . -
r i e d  w o m e n  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  t h o u g h t  a b o u t  o r  d i s c u s s e d  w o r k  p r o b l e m s  
a t  h o m e  c o m p a r e d  w i t h  5 2  p e r c e n t  o f  t~e s i n g l e  w o m e n  ( Q u e s t i o n  2 1 ) .  
T o  s u m  u p ,  c o m p a r t m e n t a l i z a t i o n  t h r o u g h  r o l e  d i s t a n c e  w a s  u s e d  b y  
m a r r i e d  r e s p o n d e n t s  a s  o n e  m e c h a n i s m  o f  m a n a g i n g  h o m e  a n d  w o r k  a c t i v i -
t i e s  s m o o t h l y .  H o w e v e r ,  i t  a p p e a r s  t h a t  m a r r i e d  r e s p o n d e n t s  t h o u g h t  
, , . -
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T A B L E  V I  
T H E  U S E  O F  C O M P A R T M E N T A L I Z A T I O N  T H R O U G H  R O L E  
D I S T A N C E  B Y  M A R I T A L  S T A T U S  
M a r i t a l  
Q u e s t i o n  
S t a t u s  
M u c h  
S o m e  ' L i t t l e  T o t a l  { N )  
2 0 .  H o w  o f t e n  w h e n  y o u  a r e  a t  
S i n g l e  
1 4  
3 8  4 8  
1 0 0 %  ( 2 1 )  
w o r k  d o  y o u  t h i n k / s p e a k  
M a r r i e d  
7  
5 0  4 3  
1 0 0 %  ( 1 4 )  
a b o u t  f a m i l y  p r o b l e m s ?  
2 1 .  H o w  m u c h  w h e n  y o u  a r e  a t  
S i n g l e  3 8  5 2  1 0  
1 0 0 %  ( 2 1 )  
h o m e  d o  y o u  t h i n k  o r  t a l k  
M a r r i e d  
3 6  
3 6  2 9  l  0 0 %  (  1 4 )  
a b o u t  y o u r  w o r k  p r o b l e m s ?  
2 2 .  W h e n  y o u  a r e  a t  w o r k ,  d o  
S i n g l e  
- - - - - -
- -
( - - )  
y o u  t h i n k  o f  y o u r  c h i l d r e n  
M a r r i e d  
1 7  
5 8  
2 5  l  0 0 %  (  1 2 )  
a n d  w o r r y ?  
a b o u t  a n d  d i s c u s s e d  w o r k  p r o b l e m s  a t  h o m e  f a r  m o r e  ( 3 6  p e r c e n t )  t h a n  
t h e y  t h o u g h t  a b o u t  a n d  d i s c u s s e d  f a m i l y  p r o b l e m s  a t  w o r k  ( 7  p e r c e n t ) .  
C o m p a r t m e n t a l i z a t i o n  t h r o u g h  R o l e  
R e l  a x a t i o . n  
T h r e e  m a r . r i e d  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e i r  h u s b a n d s '  e v e n i n g  
a n d  m o r n i n g  e m p l o y m e n t  e n a b l e d  t h e m  t o  o r g a n i z e  t h e i r  t i m e  m o r e ·  e f f i -
c i e n t l y .  T h i s  w a s  b e s t  d e s c r i b e d  b y  R e s p o n d e n t s  # 5 ,  # 6 ,  a n d  # 7 :  
1 1
M y  
h u s b a n d  w o r k s  i n  t h e  e v e n i n g s  a s  w e l l  a s  d u r i n g  t h e  d a y ,  a n d  t h a t ' s  
w h y  I  h a v e  t i m e  t o  d o  w h a t  I  w a n t  a n d  c a n  o r g a n i z e  m y  t i m e .
1 1  
T h i s  i s  
c o n s i s t e n t  w i t h  E p s t e i n ' s  s t a t e m e n t ,  I I  • • •  w h e n  t h e  o b l i g a t i o n s  o f  
o n e  o r  m o r e  s t a t u s e s  a r e  u n d e r - d e m a n d i n g ,  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  r o l e  s t r a i n  
w i l l  b e  r e d u c e d .
1 1  
T h e  a b s e n t  h u s b a n d  m a k e s  t h e  f e w e s t  d e m a n d s  ( E p s t e i n ,  
1 9 7 0 : 1 4 3 ) .  
, , , . . . . . .  
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H O W  S U C C E S S F U L  A R E  T H E  M E C H A N I S M S ?  
I t  s h o u l d  b e  r e a l i z e d  t h a t  t h e  m e c h a n i s m s  f o r  r e d u c i n g  d i f f i c u l t y  
a r e  n o t  a l w a y s  n e c e s s a r i l y  s u c c e s s f u l .  I t  a p p e a r s  f r o m  t h e  d a t a  t h a t  
r e s p o n d e n t s  c o u l d  b e  · d i v i d e d  i n t o  t h r e e  g r o u p s :  f i r s t ,  w o m e n  w h o  a r e  
s u c c e s s f u l  i n  m a n a g i n g  b o t h  r e s p o n s i b i l i t i e s ;  s e c o n d ,  w o m e n  w h o  f e e l  
t h e i r  j o b s  a r e  t o o  d e m a n d i n g  a n d  w h o  h a v e  d e c i d e d  t o ·  r e s i g n ,  a t  l e a s t  
t e m p o r a r i l y ;  a n d  t h i r d ,  w o m e n  w h o  c o n t i n u e  t o  w o r k  b u t  a r e  d i s s a t i s f i e d  
w i t h  t h e i r  p e r f o r m a n c e .  
T h e  f i r s t  g r o u p  w e  l a b e l  t h e  " a d a p t o r s . "  T h e  v i e w  o f  t h i s  g r o u p  
w a s  b e s t  d e s c r i b e d  b y  R e s p o n d e n t  # 6 ,  a  m a r r i e d  s c h o o l  t e a c h e r  w i t h  t w o  
c h i l d r e n :  
I ' m  s a t i s f i e d  w i t h  m y s e l f .  i n  g e n e r a l .  I  o r g a n i z e  m y  t i m e .  M y  h u s -
b a n d  w o r k s  b o t h  m o r n i n g s  a n d  e v e n i n g s .  T h i s  g i v e s  m e  t i m e  t o  d o  
t h e  t h i n g s  · r  w a n t  t o  d o .  I  u s u a l l y  s p e n d  m y  e v e n i n g s  supervisi~g 
m y  c h i l d  w i t h  h i s  h o m e w o r k ,  d o i n g  m y  h o m e w o r k  f o r  m y  j o b ,  a n d  c o o k -
i n g  f o r  t h e  n e x t  d a y .  I  d o n ' t  h a v e  a n  e v e n i n g  j o b .  I  r a r e l y  v i s i t  
r e l a t i v e s  a n d  f r i e n d s ,  a n d  I  n e v e r  p a r t i c i p a t e  i n  w o m e n ' s  o r g a n i -
z a t i o n a l  a c t i v i t i e s .  O n e  o f  m y  c h i l d r e n  g o e s  t o  s c h o o l ,  a n d  I  
u s u a l l y  h a v e  a  s e r v a n t  s i t  w i t h  m y  p r e s c h o o l  c h i l d .  W h e n  I  d o n ' t  
h a v e  a  s e r v a n t ,  I  t a k e  m y  c h i l d  t o  m y  m o t h e r .  I  w o r r y  w h e n  . m y  
c h i l d  i s  s i c k  a n d  I  h a v e  t o  g o  t o  w o r k .  M o s t  o f  m y  f r i e n d s  a r e  
t e a c h e r s  a n d  p h y s i c i a n s .  .  
I  e n j o y  m y  p r e s e n t  w o r k i n g  h o u r s - - !  h a v e  t w o  d a y s  o f f  a n d  l  u s u -
a l l y  d o  p e r s o n a l  t h i n g s  d u r i n g  w e e k e n d s  l i k e  t a k i n g  m y  c h i l d r e n  
f o r  a  r i d e  o r  g o i n g  t o  t h e  b e a c h  o r  s h o p p i n g .  
I  d e v o t e  m o s t  e v e n i n g s  t o  m y  f a m i l y .  I  f e e l  m y  f a m i l y  h a s  p r i o r i -
t y  o v e r  a n y t h i n g  e l s e .  I f  I  e v e r  .  . f e e l  I  c a n ' t  h a n d l e  b o t h  h o m e  a n d  
w o r k  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  I ' l l  q u i t  w o r k i n g .  I n  o t h e r  w o r d s ,  m y  f a m i -
l y  h a s  t o p  p r i o r i t y .  I  w i l l  n o t  w o r k  a t  m y  f a m i l y ' s  e x p e n s e .  
S h e  c o n t i n u e d ,  s p e a k i n g  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  w o r k i n g  m o t h e r s  . i n  t h e  
s a m p l e :  
T h e  p r o b l e m  t h a t  w o r k i n g  w o m e n  a r e  f a c e d  w i t h ·  i s  t h e  d i f f i c u l t y  o f  
f i n d i n g  a  s e r v a n t  o r  a  n u r s e r y  a n d  k i n d e r g a r t e n  s c h o o l  t h a t  i s  c o n -
v e n i e n t .  S o m e t i m e s  I  h a v e  p r o b l e m s  f i n d i n g  a  s e r v a n t .  I  d o n ' t  w a n t  
t o  q u i t  w o r k i n g .  W h e n  t h e r e  i s  a  c o n v e n i e n t  n u r s e r y  s c h o o l ,  I ' l l  
s e n d  m y  s o n  t o  i t .  S i t t i n g  a t  h o m e  i s  b o r i n g .  I  d i d  t h a t  o n c e ,  
, . . - ·  
a n d  I  d i d n ' t  l i k e  i t  . .  B e s i d e s ,  I  w a n t  t o  b e n e f i t  o t h e r s  b y  w o r k -
i n g .  
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A l t h o u g h  I  h a v e  h a d  d i f f i c u l t y  f i n d i n g  a  s e r v a n t  t h i s  y e a r ,  I  
w o n ' t  h a v e  t h a t  p r o b l e m  n e x t  y e a r .  I  p l a n  t o  p u t  m y  c h i l d  i n  a  
s c h o o l .  S o m e t i m e s  I  h a v e  t r a n s p o r t a t i o n  p r o b l e m s .  M y  h u s b a n d  
u s u a l l y  h a s  t o  t a k e  m e  t o  w o r k .  I  f e e l  t h a t  o u r  m a i n .  p r o b l e m  i s  
t h e  l a c k  o f  e n t e r t a i n m e n t  f a c i l i t i e s ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  c h i l d r e n .  
W e  s p e n d  m o s t  o f  o u r  l e i s u r e  t i m e  o n  w e e k e n d s  · a t  h o m e .  I t ' s  a  
l o n g  r i d e  t o  t h e  b e a c h ,  a n d  i t ' s  n o t  a l w a y s  c o n v e n i e n t  t o  m a k e  t h e  
t r i p .  
T h e  s e c o n d  g r o u p  i s  l a b e l e d  t h e  " t e m p o r a r y  w i t h d r a w e r s . ' - '  T h i s  
g r o u p  i n c l u d e s  w 9 m e n  w h o  f e e l  t h a t  t h e i r  j o b s  d e m a n d  t o o  m u c h  o f  t h e i r  
t i m e  a n d  t h a t  t h e y  d o  n o t  g e t  e n o u g h  h e l p  f r o m  t h e i r  f a m i l i e s .  T h e y  
a l l e v i a t e  t h e  t e n s i o n  b y  d e c i d i n g  t o  r e s i g n  f r o m  t h e i r  j o b s ,  a t  l e a s t  
t e m p o r a r i l y .  T h i s  s o l u t i o n  w a s  b e s t  d e s c r i b e d  b y  R e s p o n d e n t s  # 2 8  a n d  
# 3 7  . .  R e s p o n d e n t  # 2 8  s a i d ,  " I  w o u l d  p r e f e r  t o  s t a y  a t  h o m e  u n t i l  m y  
c h i l d  r e a c h e s  s c h o o l  a g e .  M y  j o b  d o e s n ' t  a l l o w  m e  t o  d e v o t e  e n o u g h · t i m e  
t o  m y  c h i l d .  I  w o r k  e v e n i n g s  a s  w e l l  a s  m o r n i n g s .
1 1  
R e s p o n d e n t  # 3 7  
r e p o r t e d :  
M y  j o b  d e m a n d s  a  l o t  o f  m y  t i m e .  I t  m a k e s  m e  f e e l  t h a t  I  d o n ' t  
h a v e  e n o u g h  t i m e  f o r  m y  f a m i l y .  C o n f l i c t  o f  t i m e  w a s  · t h e  m a j o r  
r e a s o n  I  d e c i d e d  t o  q u i t  w o r k i n g .  W h e n  m y  c h i l d r e n  g o  t o  s c h o o l ,  
· I ' l l  g o  b a c k  t o  w o r k .  
T h e  t h i r d  g r o u p  i s  t h e  " n o n - c o m p e n s a t o r s .
1 1  
I t  i n c l u d e s  a  f e w  
w o m e n  w h o  e x p r e s s e d  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e i r  s i t u a t i o n  o f  o s c i l l a t i n g  
b e t w e e n  t w o  v a l u e s :  ( 1 )  g i v i n g  p r i o r i t y  t o  c h i l d r e n  a n d  n u s b a n d ,  a n d  
( 2 )  d e s i r i n g  m o r e  i n v o l v e m e n t  i n  o t h e r  a c t i v i t i e s .  T h i s  p o i n t  o f  v i e w  
w a s  b e s t  e x p r e s s e d  b y  R e s p o n d e n t  # 3 5 :  
~ f e e l  t h a t  a s  a  w i f e  a n d  m o t h e r  I  h a v e  t o  d e v o t e  m y  t i m e  f i r s t  t o  
m y  h u s b a n d  a n d  c h i l d r e n .  H o w e v e r ,  I  f e e l  t h a t  a s  a  p e r s o n  I  h a v e  
t h e  p o t e n t i a l  t o  d o  o t h e r  t h i n g s .  I  w i s h  I  c o u l d  d e v o t e  m o r e  t i m e  
t o  o t h e r  a c t i v i t i e s  b e s i d e s  m y  f a m i l y .  
~~ - -~-· 
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F U R T H E R  I M P L I C A T I O N S  
T h e  d a t a  s u g g e s t  s e v e r a l  i s s u e s .  
( 1 )  D i s t r e s s  a b o u t  l e a v i n g  c h i l d r e n  t o  g o  t o  w o r k  w a s  f e l t  b y  
m o s t  m o t h e r s ,  b u t  t h i s  f e e l i n g  w a s  o c c a s i o n a l  a n d  s i t u a t i o n a l  r a t h e r  
t h a n  o v e r r i d i n g .  O n l y  R e s p o n d e n t s  # 2 8  a r i d  # 3 7  r e v e a l e d  s i g n s  o f  g u i l t  
b e c a u s e  o f  p o s s i b l e  h a r m  t o  t h e i r  child~en. 
( 2 )  T h e  n e e d  f o r  g o o d  n u r s e r i e s  a n d  k i n d e r g a r t e n  s c h o o l s  f o r  
p r e s c h o o l  c h i l d r e n  w a s  m e n t i o n e d  b y  m o s t  w o r k i n g  mother~ i n  ~he s a m p l e .  
T h e  d a t a  s u g g e s t  t h a t  t h i s  n e e d  h a s  a r i s e n  d u e  t o :  ( a )  t h e  o c c a s i o n a l .  
d i f f i c u l t y  i n  f i n d i n g  s a t i s f a c t o r y  s e r v a n t s ,  ( b )  t h e  h i g h  c o s t  o f  s e r -
v a n t s ,  ( c )  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  s e r v a n t s  a s  m o t h e r  s u b s t i t u t e s ,  ( d )  t h e  
i n c o n v e n i e n c e  o f  t a k i n g  c h i l d r e n  d a i l y  t o  t h e  w o m a n ' s  m o t h e r ,  a n d  
( e )  d i s s a t i s f a c t i 9 n  w i t h  c h i l d  c a r e  b y  t h e  h u s b a n d ' s  fam~ly. 
( 3 )  T h e  d a t a  a l s o  s h o w  t h a t  e i g h t  o f  t h e  f i f t e e n  m a r r i e d  r e s p o n -
d e n t s  d i d  n o t  w i s h ·  t o  q u i t  w o r k i n g .  T h e y  f e l t  t h a t  s i t t i n g  a t  h o m e  w a s  
. b o r i n g  a n d  m o n o t o n o u s .  S o m e  r e p o r t e d  t h a t  h o u s e w o r k  w a s  a  l o w  s t a t u s  
t y p e  o f  j o b .  
( 4 )  T r a n s p o r t a t i o n  w a s  s e e n  a s  a  p r o b l e m  b y  b o t h  s i n g l e  a n d  m a r -
r i e d  w o m e n .  S i x  o f  t h e  f i f t e e n  m a r r i e d  w o m e n  m e n t i o n e d  t h i s  p r o b l e m ,  
a s  d i d  n i n e  o f  t h e  t w e n t y - t w o  s i n g l e  w o m e n .  T r a n s p o r t a t i o n  b e c a m e  a  
s e r i o u s  p r o b l e m  f o r  w o m e n  w h o s e  j o b s  r e q u i r e d  m o r n i n g  a n d  e v e n i n g  a t -
t e n d a n c e  a s  w e l l  a s  f o r  t h o s e  w h i c h  r e q u i r e d  m o v e m e n t  f r o m  o n e  p l a c e  t o  
a n o t h e r .  T h e  d a t a  s u g g e s t  t h a t  ( a )  b r o t h e r s  a n d  h u s b a n d s  p r o v i d e d  
t r a n s p o r t a t i o n  f o r  s o m e  r e s p o n d e n t s ,  b u t  i t  w a s  s o m e t i m e s  a n  i n c o n v e -
n i e n c e  f o r  t h e m ;  ( b )  r e s p o n d e n t s  c o m p l a i n e d  t h a t  h u s b a n d s  s o m e t i m e s  
d i s a p p r o v e d  o f  t h e i r  w i v e s  r i d i n g  i n  c a b s  b y  t h e m s e l v e s ;  ( c )  i n  s o m e  
~ - , . - · #  
~ 
f i e l d s  w o m e n  w e r e  p r o h i b i t e d  f r o m '  r i d i n g  i n  c a b s  b y  t h e m s e l v e s ;  a n d  
( d )  t a x i s  w e r e  e x p e n s i v e .  R e s p o n d e n t  # 1 1  s p o k e  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  
w o r k i n g  w o m e n ,  " T r a n s p o r t a t i o n  i s  a  c o m m o n  p r o b l e m  f o r  w o r k i n g  w o m e n ,  
p a r t i c u l a r l y  f o r  t h o s e  i n  p r o f e s s i o n s  s u c h  a s  m e d i c i n e  a n d  c o l l e g e  
a d m i n i s t r a t i o n ,  w h i c h  r e q u i r e  m o r n i n g  a n d  e v e n i n g  a t t e n d a n c e .  
1
·
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( 5 )  I t  a p p e a r e d  t h a t  t h e  d i f f i c u l t y  o f  a l l o c a t i n g  t i m e  w h i c h  m a r -
r i e d  w o m e n  e x p e r i e n c e d  c a m e  f r o m  t r a d i t i o n a l  p a t t e r n s  o f  w o r k i n g  h o u r s .  
I n s t i t u t i o n s  w h i c h  e m p l o y e d  w o m e n  d i d  n o t  see~ t o  a d j u s t  w o r k i n g  h o u r s  
t o  p e r m i t  w o m e n ·  t o  a l l o c a t e  t h e i r  t i m e  m o r e  e f f i c i e n t l y .  
( 6 )  · F e e l i n g  p h y s i c a l l y  t i r e d  w a s  a l s o  m e n t i o n e d  b y  r e s p o n d e n t s .  
T h i s  c o u l d  b e  d u e  t o  t h e  l a c k  o f  i n s t i t u t i o n a l  f a c i l i t i e s  f o r  p h y s i c a J  
e x e r c i s e .  
( 7 )  S o m e  r e s p o n d e n t s  m a y  h a v e  p u t  m o r e  i m p o r t a n c e  o n  t h e  w a y  t h e i r  
childre~ w e r e  r a i s e d  t h a n  o t h e r s .  T h e  l e n g t h  o f  t i m e  t h e y  h a d  w o r k e d  
c o u l d  h a v e  b e e n  a n o t h e r  i n t e r v a l  v a r i a b l e .  · w o m e n  w h o  h a d  w o r k e d  l o n g e r  
m i g h t  h a v e  l e a r n e d  t o  d e v e l o p  s c h e d u l e s  a n d  t o  a l l o c a t e  t h e i r  t i m e  
m o r e  e f f e c t i v e l y .  
T o  s u m  u p ,  t h e  f i n d i n g s  w i t h  r e s p e c t  t o  t i m e  a l l o c a t i o n  d o  s u p - ·  
p o r t  o u r  h y p o t h e s i s .  · I t  a p p e a r s  t h a t  m a r r i e d  w o m e n  e x p e r i e n c e  m o r e  
d i f f i c u l t y  w i t h  t i m e  a l l o c a t i o n  t h a n  d o  s i n g l e  w o m e n .  H o w e v e r ,  t h e  
d e g r e e  o f  d i f f e r e n c e  i n  d i f f i c u l t y  i s  n o t  a s  g r e a t  a s  w a s  e x p e c t e d ,  
p a r t l y  b e c a u s e  s i n g l e  r e s p o n d e n t s  c o n t r i b u t e d  t o  h o u s e k e e p i n g  d u  t i  e s .  
, . . . , : . - - : ·  
C H A P T E R  V  
N E T W O R K  S U P P O R T  
N e t w o r k  s u p p o r t  i s  i m p o r t a n t  i f  a  w o m a n  i s  t o  i n c r e a s e  h e r  s e l f -
c o n f i d e n c e  a n d  s e c u r e  h e r  o c c u p a t i o n a l  i d e n t i t y .  S u p p o r t i v e  n e t w o r k s  
a r e  c r u c i a l  a s  w e l l  i n  t h e  r e d u c t i o n  o f  r o l e  c o n f l i c t .  A c c o r d i n g  t o  
E p s t e i n ,  " T h e  w o m a n  i s  d e p e n d e n t  o n  t h e  e m o t i o n a l  a n d  p r a c t i c a l  s u p p o r t  
o f  a l l  f a m i l y  m e m b e r s .  W h e r e  t h e  n e t w o r k  o f  r o l e  r e l a t i o n s  i s  s u p p o r t -
i v e · ,  r o l e  s t r a i n  w i l l  b e  e l i m i n a t e d "  ( E p s t e i n ,  1 9 7 0 : 1 4 7 - 1 4 8 ) .  
T h e  h u s b a n d ' s  a p p . r o v a l  o r  f a v o r a b l e  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  w i f e
1
· s  ·  
e m p l o y m e n t  i s  i m p o r t a n t  f o r  h e r  c a r e e r  p l a n s .  A c c o r d i n g  t o  T h e o d o r e ,  
" I n  o r d e r  t o  m i n i m i z e  c o n f l i c t ,  t h e  p r o f e s s i o n a l  w o m a n  m u s t  b e  m a r r i e d  
t o  t h e  ' r i g h t '  h u s b a n d "  ( T h e o d o r e ,  1 9 7 1 : 2 4 ) .  A  w o m a n  p r o b a b l y  n e e d s  
t h e  h u s b a n d ' s  c o o p e r a t i o n  a n d  g o o d  w i l l .  t o  c o m b i n e  h e r  c a r e e r  a n d  h o m e  
o b J i g a t i o n s  e f f e c t i v e l y .  
I n  t h i s  c h a p t e r ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t y p e  o f  c a r e e r  a n d  
t h e  n a t u r e  o f  n e t w o r k  s u p p o r t  i s  e x a m i n e d .  C a r e e r s  a r e  d i v i d e d  i n t o  
· t w o  g r o u p s :  ( 1 )  t h o s e  i n  t h e  f i e l d s  o f  e d u c a t i o n  a n d  m e d i c i n e  s u c h  a s  
s c h o o l  t e a c h i n g ,  c o l l e g e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  t e a c h i n g ,  a n d  t h e  p r a c t i c e  
o f  m e d i c i n e ;  a n d  ( 2 )  t h o s e  i n  o t h e r  f i e l d s  s u c h  a s  s o c i a l  w o r k ,  n e w s -
p a p e r  e d i t i n g ,  r o a d i o  b r o a d c a s t i n g ,  i n t e r p r e t i n g ,  i n t e r i o r  d e c o r a t i n g ,  
a n d  i n v e s t i g a t i n g .  " N e t w o r k "  i s  d e f i n e d  t o  i n c l u d e  a  w o m a n ' s  o w n  f a m i l y  
( e . g . ,  h u s b a n d ,  p a r e n t s ,  s i s t e r s ,  b r o t h e r s ,  h e r  o w n  r e l a t i v e s ,  a n d  h e r  
h u s b a n d ' s  f a m i l y )  a n d  . p e o p l e  w i t h  w h o m  s h e  c o m e s  i n t o  c o n t a c t  a t  w o r k  
; " " ' # A  
-~ 
( e . g . ,  d r i v e r s ,  g u a r d s ,  m e s s e n g e r s ,  c l i e . n t s ,  a n d  p a t i e n t s ) .  T h e  t e r m  
" s u p p o r t "  i m p l  i e ' s  " a p p r o v a l  
1 1  
a n d  " a g r e e m e n t .  
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I t  ~as h y p o t h e s i z e d  t h a t  w o m e n  w h o  w o r k e d  i n  t h e  f i e l d s  o f  e d u c a -
t i o n  a n d  m e d i c i n e  w o u l d  e x p e r i e n c e  t h e  l e a s t  d i f f i c u l t y  w i t h  r e s p e c t  
t o  n e t w o r k  s u p p o r t .  W o m e n  w h o  w o r k e d  i n  o t h e r  f i e l d s  w e r e  expe~ted t o  
e x p e r i e n c e  t h e  m o s t  d i f f i c u l t y  w i t h  r e s p e c t  t o ·  n e t w o r k  s u p p o r t .  T h i s  
h y p o t h e s i s  w a s  p a r t i a l l y  b a s e d  o n  t h e  f a c t  t h a t  w o r k i n g  i n  t h e  f i e l d . s  
o f  e d u c a t i o n  a n d  m e d i c i n e  i s  c u l t u r a l l y  a p p r o v e d  a s  a n  e x t e n s i o n  o f ·  
t h e  f e m i n i n e  r o l e ,  a n d  b e c a u s e  a n  a l l - f e m a l e  c l i e n t e l e  i s  s e r v e d  b y  
w o m e n  i n  t h e s e  p r o f e s s i o n s .  
I t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e  d a t a  s u p p o r t  o u r  h y p o t h e s i s .  W o m e n  w h o  
w o r k  i n  e d u c a t i o n  a n d  m e d i c i n e  d o  r e c e i v e  m o r e  s u p p o r t  t h a n  w o m e n  w h o  
w o r k  i n  o t h e r  f i e l d s .  H o w e v e r ,  i t  s h o u l d  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  
a m o u n t  o f  s u p p o r t  r e c e i v e d  i s  d e t e r m i n e d  n o t  o n l y  b y  t h e  t y p e  o f  c a r e e r ,  
b u t  a l s o  b y  t h e  w o r k  s t r u c t u r e .  W o m e n  m i g h t  g e t  l e s s  p o s i t i v e  s u p p o r t  
f r o m  t h e  n e t w o r k  w h e n :  ( 1 )  j o b s  r e q u i r e  w o r k i n g  a t  n i g h t ,  m o v e m e n t  
f r o m  o n e  p l a c e  t o  a n o t h e r ,  a n d  t r a v e l i n g ;  ( 2 )  w o r k i n g  f o r  l o n g  h o u r s ;  
o r  ( 3 )  w o r k i n g  w i t h  m e n .  T h i s  i s  w h a t  i s  m e a n t  b y  t h e  w o r k  s t r u c t u r e .  
I n  t h i s  c h a p t e r ,  a p p r o v a l  o r  d i s a p p r o v a l  o f  t h e  i d e a  o f  w o m e n  
w o r k i n g  b y  t h e i r  h u s b a n d s ,  t h e i r  h u s b a n d s '  f a m i l i e s ,  a n d  t h e i r  o w n  f a m i -
l i e s - - p a r t i c u l a r l y  t h e i r  p a r e n t s - - w i l l  b e  d i s c u s s e d .  R e s p o n d e n t s ,  d u r -
i n g  t h e  i n t e r v i e w i n g  a n d  a n s w e r i n g  o f  s t a n d a r d i z e d  q u e s t i o n s ,  t e n d e d  
t o  s y n t h e s i z e  t h e  i d e a  o f  w o r k i n g  w i t h  t h e  t y p e  o f  c a r e e r  t h e y  w e r . e  
.  .  
p u r s u i n g .  T h e  d i s c u s s i o n  o n  m a r r i e d  w o m e n  w i l l  p r e c e d e  t h a t  o n  s i n g l e  
w o m e n ,  s i n c e  m a r r i e d  r e s p o n d e n t s  h a v e  m o r e  c o m p l i c a t e d  n e t w o r k s .  
- -
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S e c o n d l y ,  a p p r o v a l  o r  d i s a p p r o v a l  o f  t h e  t y p e  o f  o c c u p a t i o n  a n d  
w o r k  s t r u c t u r e  w i l l  b e  d i s c u s s e d . ·  T h e  d i s c u s s i o n  i n  t h i s  s e c t i o n  c o n -
s i s t s  o f  t w o  p a r t s :  ( 1 )  m o r e  s u p p o r t  f o r  w o r k i n g  i n  e d u c a t i o n  a n d  
m e d i c i n e  v s .  l e s s  s u p p o r t  f o r  w o r k i n g  i n  o t h e r  f i e l d s ;  a n d  { 2 )  d i s a p -
p r o v a l  v s .  a p p r o v a l  f o r  w o r k  s t r u c t u r e .  
Q u a n t i t a t i v e  a n d  q u a l i t a t i v e  d a t a  w i l l  b e  i n c o r p o r a t e d  t o  s u p p o r t  
o u r  a n a l y s i s .  H o w e v e r ,  t h e  e m p h a s i s  w i l l  b e  o n  t h e  q u a l i t a t i v e  d a t a ,  
p a r t 1 c u l a r l y  i n  t h e  s e c t i o n  o n  t h e  a p p r o v a l  v s .  d i s a p p r o v a l  o f  t h e  i d e a  
o f  w o r k i n g ,  s i n c e  s t a n d a r d i z e d  q u e s t i o n s  w e r e  n o t  u s e d  i n  t h i s  s e c t i o n .  
A P P R O V A L  V S .  D I S A P P R O V A L  O F  T H E  I D E A  O F  W O R K I N G  
M a r r i e d  R e s p o n d e n t s  
.  T h e  d a t a  o n  n e t w o r k  s u p p o r t  d o  n o t  p r e s e n t  a  c l u s t e r e d  p a t t e r n .  
_ T h e r e  i s  a  d i v e r s i t y  o f  a p p r o v a l  a n d  d i s a p p r o v a l  f o r  t h e  i d e a  o f  w o r k -
i n g .  T h e  q u a l i t a t i v e ,  d a t a  s u g g e s t  t h e  f o l l o w i n g  p a t t e r n :  ( 1 )  f i v e  o u t  
o f  f i f t e e n  m a r r i e d  w o m e n  i n t e r v j e w e d  r e p o r t e d  t h a t .  t h e  h u s b a n d  d i d  no~ 
a p p r b v a ;  ( 2 )  t e n  o f  t h e  f i f t e e n  ma~ried w o m e n  d i d  n o t  r e p o r t  d i s a p p r o v a l  
o n  t h e  p a r t  o f  t h e i r  h u s b a n d s ;  ( 3 )  a l l  m a r r i e d  r e s p o n d e n t s  r e p o r t e d  
a p p r o v a l  f r o m  t h e i r  o w n  f a m i l i e s  e x c e p t  t w o ;  ( 4 )  o n l y  t~ree o f  t h e  f i f -
t e e n  m a r r i e d  w o m e n  r e p o r t e d  d i s a p p r o v a l  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  h u s b a n d s '  
f a m i i i e s ;  a n d  . ( 5 )  r e s p o n d e n t s  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  h a d  n o t e d  b o t h  a p p r o v -
a l  a n d  d i s a p p r o v a l  o n . t h e  p a r t  o f  d r i v e r s ,  g u a r d s ,  a n d  m e s s e n g e r s ,  w i t h  
s o m e  r e s p o n d e n t s  s t a t i n g  t h a t  t h e y  d i d  n o t  k n o w  h o w  t h e s - e  w o r k e r s  f e l t .  
( 1 )  H u s b a n d ' s  D i s a p p r o v a l .  T h e  d a t a  s u g g e s t  s e v e r a l  r e a s o n s  t h a t  
h u s b a n d s  d i s a p p r o v e d  o f  t h e  i d e a  o f  w o r k i n g .  T h e s e  r e a s o n s  i n c l u d e d :  
( a )  w o r k i n g  w a s  t i r i n g  a n d  t o o k  t o o  m u c h  o f  t h e i r  wives~ t i m e ;  ( b )  i t  
~ - , , . . - ·  
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w a s  d i f f i c u l t  t o  m a n a g e  t h e  d e m a n d s  o f  b o t h  w o r k  a n d  h o m e  s m o o t h l y ;  
( c )  h u s b a n d s  d i d  n o t  l i k e  t h e  i d e a  o f  l e a v i n g  c h i l d r e n  w i t h  a  s e r v a n t ;  
( d )  h u s b a n d s  l i k e d  t o  s e e  e v e r y t h i n g  i n  o r d e r  i n  t h e  h o u s e ;  ( e )  h u s b a n d s  
d i d  n o t  a p p r o v e  o f  t h e i r  w i v e s  w o r k i n g  b e c a u s e  o f  v a c a t i o n  s c h e d u l e  c o n -
f l i c t s ;  ( f )  h u s b a n d s  c o m p l a i n e d  a b o u t  p r o v i d i n g  t r a n s p o r t a t i o n ;  ( g )  h u s -
b a n d s  m i g h t  n o t  h a v e  ~tked t o  s e e  t h e i r  w i v e s  f i n a n c i a l l y  i n d e p e n d e n t ;  
a n d  ( h )  h u s b a n d s  migh~ h a v e  f e l t  d e e p  d o w n ;  t h a t  a  w o m a n ' s  p l a c e  w a s  i n  
t h e  h o m e .  
F i v e  m a r r i e d  r e s p o n d e n t s  d e s c r i b e d  t h e i r  s i t u a t i o n  s u c c i n c t l y .  
R e s p o n d e n t  # 8 ,  a  m a r r i e d  s c h o o l  t e a c h e r ,  r e p o r t e d :  
M y  h u s b a n d  i s  n o t  i n  f a v o r  o f  m y  w o r k i n g .  H e  t h i n k s  w o r k i n g  t a k e s  
u p  t o o .  m u c h  o f  m y  t i m e  a n d  i s  e x h a u s t i n g .  H o w e v e r ,  I  l i k e  t o  w o r k ,  
a n d  e n j o y  h a v i n g  m y  o w n  i n c o m e .  M y  h u s b a n d  f e e l s  I  s h o u l d  b e  a t ·  
h o m e  a n d · e v e r y t h i n g  i n  t h e  h o u s e  s h o u l d  b e  i n  o r d e r .  H e  f e e l s  i t ' s  
d i f f i c u l t  f o r  m e  t o  m a n a g e  w o r k  a n d  h o m e  d e m a n d s .  T h i s  c o u l d  b e  
t r u e  b e c a u s e  t h i s  i s  m y  f i r s t  y e a r  o f  m a r r i a g e .  H e  a l s o  t h i n k s  i t  
w i l l  b e  m o r e  d i f f i c u l t  t o  m a n a g e  i f ·  I  h a v e  a  b a b y .  H e  d o e s n ' t  l i k e  
t h e  i d e a  o f  l e a v i n g  c h i l d r e n  w i t h  a  s e r v a n t .  I  d o n ' t  l i v e  f o r  w a s h -
i n g  a n d  c l e a n i n g .  W o r k  g i v e s  m e  m o r e  s a t i s f a c t i o n  t h a n  d o i n g  h o u s e -
w o r k .  
I  s h a l l  i n s i s t  o n  w o r k i n g  e v e n  w h e n  I  h a v e  a  b a b y .  I  c a n  l e a v e  
h i m  w i t h  a n  a u n t .  S h e  w o u l d  l i k e  t o  k e e p  m y  c h i l d ,  s i n c e  s h e  
d o e s n ' t  h a v e  a n y  c h i l d r e n  o f  h e r  o w n ;  W h e n  m y  a u n t  i s  n o t  a v a i l -
a b l e ,  I ' l l  l e a v e  m y  c h i l d  w i t h  t h e  s e r v a n t .  W h e n  t h e  c h i l d  g e t s  
t o  s c h o o l  a g e ,  I ' l l  s e n d  h i m  t o  school~ S o m e  p e o p l e  t h i n k  t h a t  a  
w o m a n  w o r k s  j u s t  f o r  m o n e y - - t h a t  i f  s h e  w e r e  w e l l  o f f  s h e  w o u l d n ' t  
w o r k .  I  d o n ' t  a g r e e  w i t h  t h a t  a s s u m p t i o n .  I  d o n ' t  w o r k  j u s t  f o r  
t h e  m o n e y .  W o r k i n g  i s '  s t i m u l a t i n g ;  y o u  f e e l  u s e f u l .  I t ' s  b o r i n g  
t o  s i t  a t  h o m e  a n d  w a i t  f o r  y o u r  h u s b a n d .  M y  p a r e n t s  d o n ' t  m i n d  
i f  I  w o r k .  ·  
R e s p o n d e n t  # 1 3  c o J l l T l e n t e d ,  
M y  h u s b a n d  d o e s n ' t  o b j e c t  t o  m y  w o r k i n g  t o  p l e a s e  m y s e l f . ·  I n  g e n -
e r a l ,  h e ' s  n o t  i n  f a v o r  o f  m y  w o r k i n g  f o r  t h e  f o l l o w i n g  r e a s o n s :  
I  g o  t o  w o r k  a t  t h e  s a m e  t i m e  h e  d o e s ;  w e  h a v e  a  s c h e d u l e  c o n f l i c t  
w i t h  r e s p e c t  t o  v a c a t i o n ;  a n d  h e  c o m p l a i n s  b e c a u s e  h e  h a s  t o  pro~ 
v i d e  m y  t r a n s p o r t a t i o n .  
M y  p a r e n t s  a r e  v e r y  s u p p o r t i v e  a n d  o f t e n  e n c o u r a g e  m e  t o  c o n t i . n u e  
w o r k i n g .  I  e n j o y  w o r k i n g  a n d  I  e x p e c t  t o  c o n t i n u e  w o r k i n g .  I  d o n ' t  
w a n t  t o  b e  r e s t r i c t e d  t o  h o u s e w o r k  a n d  g o  f r o m  o n e  v i s i t  t o  a n o t h e r .  
,-~ 
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R e s p o n d e n t  # 1 5 ,  a  m a r r i e d  c o l l e g e  a d m i n i s t r a t o r  a n d  m o t h e r  o f  f i v e  c h i l -
d r e n ,  r e p o r t e d :  
M y  h u s b a n d  i s  n o t  v e r y  s u p p o r t i v e .  H e  s a y s ,  " W h y  d o n ' t  y o u  q u i t  
w o r k i n g ? - - y o u  d o n ' t  n e e d  t o  w o r k .
1 1  
M y  h u s b a n d ' s  o b j e c t i o n s  c o u l d  
b e  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  h e  m i g h t  f e e l  I  d o n ' t  g i v e  h i m  e n o u g h  t i m e  
o r  t h a t  h e  f e e l s  I  a m  t o o  i n d e p e n d e n t .  
M y  b r o t h e r s  a r e  s u r p r i s e d  t h a t  I  a m  w o r k i n g .  T h e y  s a y ;  " N o w  y o u  
h a v e  w o r k e d  a n d  y o u  k n o w  w h a t  i t ' s  l i k e  t o  b e  e m p l o y e d .  W h y  d o n ' t  
·  y o u  q u i t ? "  
M y  h u s b a n d  a n d  b r o t h e r s  m i g h t  s t i l l  f e e l  d e e p  d o w n  t h a t  w o m a n ' s  
p l a c e  i s  i n  t h e  h o m e - - o r  m a y b e  t h e y  f e e l  t h a t  w o r k i n g  i s  t i r i n g  f o r  
m e .  M y  f a t h e r  i s  m o r e  s u p p o r t i v e  o f  m e  t h a t  a n y o n e  e l s e .  
I  l i k e  t o  w o r k  a n d  e n j o y  i t .  I  l e a r n  f r o m  w o r k i n g .  I t ' s  g o o d  
e x p e r i e n c e .  I  f e e l  t h a t  I ' m  m o r e  c o n f i d e n t  a n d  t h a t  I  c a n  e x p r e s s  
m y s e l f  b e t t e r .  I ' m  h a p p y  w i t h  m y s e l f .  
( 2 )  H u s b a n d ' s  A p p r o v a l .  T e n  o f  t h e  . f i f t e e n  m a r r i e d  w o m e n  r e -
p o r t e d  t h a t  t h e i r  h u s b a n d s  d i d  n o t  d i s a p p r o v e  o f  t h e  i d e a  o f  t h e i r  w o r k -
i n g .  H u s b a n d  a p p r o v a l  c o u l d  b e  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e s e  w o m e n  w e r e  
a b l e  t o  m a n a g e  b o t h  d e m a n d s ·  s m o o t h l y .  R e s p o n d e n t  # 6 ,  a  m a r r i e d  s c h o o l  
t e a c h e r  w i t h  t w o  c h i  1  d r e n ,  s a i d ,  " M y  h u s b a n d  d o e s n ' t  m i n d .  i f  I  w o r k  a t  
a l l .  I t ' s  u p  t o  m e .  H e  f e e l s  I  a m  m a n a g i n g .  I  d o n ' t  k n o w · a b o u t  m y  
h u s b a n d ' s  f a m i l y - - t h e y  l i v e  o u t  o f  t h e  c o u n t r y . "  R e s p o n d e n t  # 3 5 ,  a  m a r -
r i e d  b r o a d c a s t e r  w i t h  t w o  c h i l d r e n ,  r e p o r t e d ,  " M y  h u s b a n d  i s  e~courag­
i n g ,  b u t  w a s  j e a l o u s  a t  t h e  b e g i n n i n g .  I t  a l s o  b o t h e r s  h i m  w h e n  I  h a v e  
t r o u b l e  a t  w o r k .  M y  f a t h e r  u s e d  t o  e n c o u r a g e  m e  v e r y . m u c h . "  
( 3 )  F a m i l y  o f  O r i e n t a t i o n .  A l l  o f  t h e  m a r r i e d  r e s p o n d e n t s  r e -
p o r t e d  t h a t  t h e y  r e c e i v e d  s u p p o r t  f r o m  t h e i r  f a t h e r s .  E v e n  t h e  s i x  . r e -
s p o n d e n t s  w h o s e  f a t h e r s  w e r e  n o t  a l i v e  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  s t u d y  r e p o r t e d  
t h a t  t h e y  h a d  a l w a y s  r e c e i v e d  a  g r e a t  d e a l  o f  e n c o u r a g e m e n t .  F a t h e r s  
m i g h t  b e  s u p p o r t i v e  b e c a u s e  t h e i r  d a u g h t e r s '  a c c o m p l i s h m e n t s  a r e  a n  
e x t e n s i o n  o f  t h e i r  o w n .  P r a c t i c a l l y  a l l  m a r r i e d  M o s l e m  w o m e n  k e e p  t h e i r  
f a t h e r s '  n a m e s  a f t e r  m a r r i a g e .  A l l  r e s p o n d e n t s  e x c e p t  t w o  r e p o r t e d  ~hat 
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t h e y  w e r e  s u p p o r t e d  b y  t h e i r  m o t h e r s  a n d  b y  t h e  r e s t o f  t h e i r  f a m i l i e s  
o f  o r i e n t a t i o n .  T h e  e n c o u r a g e m e n t  w o m e n  g e t  f r o m  t h e i r  m o t h e r s  c o u l d  
b e  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  d a u g h t e r s  a r e  f u l f i l l i n g  t h e  d r e a m s  t h e  
m o t h e r s  o n c e  h a d .  T h e  t w o  r e s p o n d e n t s  d e c l a r e d  t h a t  t h e i r  m o t h e r s  w e r e  
n o t  v e r y  s u p p o r t i v e ;  t h e s e  t w o  m o t h e r s  f e l t  t h a t  w o r k i n g  w a s  t o o  t i r 1 n g  
f o r  t h e i r  d a u g h t e r s  a~d t h a t  t h e  d a u g h t e r s  w e r e  s h i r k i n g  t h e i r  h o m e  
d u t i e s .  R e s p o n d e n t  # 1 5 ,  a  m a r r i e d  c o l l e g e  a d m i n i s t r a t o r  a n d  m o t h e r  o f  
f i v e  c h i l d r e n ,  r e p o r t e d ,  
1 1
M y  m o t h e r  f e e l s  t h a t  m y  w o r k  i s  t i r i n g  f o r  
·  m e .
1 1  
R e s p o n d e n t  # 2 9 ,  a  m a r r i e d  p h y s i c i a n  w i t h  t w o  c h i l d r e n ,  s a i d ,  " M y  
o w n  f a m i l y  e n c o u r a g e s  m e  a n d  i s  p r o u d  o f  m e ,  a n d  t h e y  w a n t  m e  t o  c o n -
t i n u e  w o r k i n g .  M y  m o t h e r  j u s t  f e e l s  t h a t  m y  w o r k  t i r e s  m e .
1 1  
( 4 )  H u s b a n d
1
s  F a m i l y .  O n l y  t h r e e  o f  t h e  f i f t e e n  m a r r i e d  w o m e n  
r e p o r t e d  t h a t  t h e i r  h u s b a n d s '  f a m i l i e s - - p a r t i c u l a r l y  m o t h e r s - i n - l a w - -
w e r e  d i s a p p r o v i n g  t o  s o m e  e x t e n t .  T h o s e  t h r e e  m o t h e r s - i n - l a w  f e l t  t h a t  
t h e  w i v e s · s h o u l d  g i v e : m o r e  t i m e  a n d  c a r e  t o  t h e i r  h u s b a n d s  a n d  t h e i r  
h o u s e s .  D i s a p p r o v a l  o f  s i s t e r s - i n - l a w  m i g h t  h a v e  b e e n  d u e  t o  t h e  f a c t ·  
t h a t  t h e y  w e r e  e n v i o u s  b e c a u s e  t h e y  d i d  n o t  h a v e  c o m p a r a b l e  p r o f e s s i o n a l  
q u a l i f i c a t i o n s .  
R e s p o n d e n t  # 7 ,  a  m a r r i e d  s c h o o l  t e a c h e r ,  s a i d ,  
1 1
M y  h u s b a n d ' s  
f a m i l y  f e e l s  t h a t  I  s h o u l d  d e v o t e  m o r e  t i m e  t o  m y  h u s b a n d  a n d  h o u s e w o r k ,  
a n d  t h a t  I  d o n
1
t  n e e d  t o  w o r k  s i n c e  I  d o n ' t  n e e d  t h e  m o n e y .  H o w e v e r ,  I  
d o n ' t  c a r e - - !  f e e l  I  a m  e n j o y i n g  w h a t  I  d o .
1 1  
R e s p o n d e n t  # 1 3 ,  a  m a r r i e d  
c o l l e g e  a d m i n i s t r a t o r  · w i t h  t w o  c h i l d r e n ,  r e p o r t e d ,  " M y  h u s b a n d ' s  f a m i l y  
d i s c o u r a g e s  ~e f r o m  w o r k i n g .  H o w e v e r ,  I  f e e l  t h a t  d e e p  i n s i d e  t h e y  
· w i s h  t h e y  w e r e  c a p a b l e  o f  w o r k i n g  l i k e  I  d o .
1 1  
R e s p o n d e n t  # 1 6 ,  a  m a r -
r i e d  c o l l e g e  t e a c h e r  w : i t h  t w o  c h i l d r e n ,  s a i · d ,  " M y  h u s b a n d ' s  f a m i l y ,  
; : :  . . . . . . . .  
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e s p e c i a l l y  m y  m o t h e r - i n - l a w ,  w e r e  n o t  v e r y  e n c o u r a g i n g  a b o u t  m y  w o r k i n g .  
A t  t h e  b e g i n n i n g  m y  m o t h e r - i n - l a w  w a s  w o r r i e d  t h a t  I  w o u l d n ' t  b e  a b l e  
t o  h a n d l e  b o t h  d e m a n d s ,  b u t  n o w  s h e  r e a l i z e s  t h a t  I  c a n .
1 1  
( 5 )  D r i v e r s ,  G u a r d s ,  a n d  M e s s e n g e r s .  I t  a p p e a r e d  t h a t  r e s p o n d e n t s  
w e r e  n o t  s u r e  a b o u t  t h e  w a y  d r i v e r s ,  g u a r d s ,  a n d  m e s s e n g e r s  f e l t  a b o u t  
w o r k i n g  w o m e n .  I n  d e s c r i b i n g  t h e i r  i n d i v i d u a l  e x p e r i e n c e s ,  t h e y  a s s u m e d  
t h a t  s o m e  a p p r o v e d  w h i l e  o t h e r s  d i d  n o t .  S o m e  r e s p o n d e n t s  r e p o r t e d  t h a t  
t h e y  d i d  n o t  k n o w  h o w  t h e  d r i v e r s ,  g u a r d s ,  a n d  m e s s e n g e r s  f e l t .  R e -
s p o n . d e n t  # 8 ,  a  m a r r i e d  s c h o o l  t e a c h e r ,  s a i d ,  " T h e  d r i v e r s  s o m e t i m e s  t e l l  
u s  t h a t  w o m a n
1
s  p l a c e  i s  i n  t h e  h o m e .  I t ' s  d i f f i c u l t . f o r  a  w o m a n  t o  
h a n d l e  h o m e  a n d  w o r k  d e m a n d s . "  R e s p o n d e n t  # 1 3  c o m m e n t e d ,  
1 1
I  d o n ' t  k n o w  
h o w  d r i v e r s  a n d  g u a r d s  f e e l .  H o w e v e r ,  o n e  m e s s e n g e r  s e e m s  t o  r e s p e c t  
w o r k i n g  w o m e n . "  R e s p o n d e n t  # 1 4 ,  a  m a r r i e d  c o l l e g e  a d m i n i s t r a t o r  a n d  
m o t h e r  o f  o n e  p r e s c h o o l e r ,  s a i d ,  " T h e  d r i v e r  w h o  t a k e s  m e  t o  w o r k  s e e m s  
u n d e r s t a n d i n g . ·  H e  r e a d s  t h e  n e w s p a p e r s  a n d  m a k e s  p o s i t i v e  c o m m e n t s  
a b o u t  w o m e n  w h o  o b t a i n  j o b s .
1 1  
S i n g l e  R e s p o n d e n t s  
T h e  q u a l i t a t i v e  d a t a  s h o w  t h a t  t h e  f a m i l y  o f  o r i e n t a t i o n ,  w i t h  
f e w  e x c e p t i o n s ,  i s  s u p p o r t i v e  o f  s i n g l e  p r o f e s s i o n a l  w o m e n .  T h e  d a t a  
s u g g e s t  t h e  f o l l o w i n g  p a t t e r n :  ( 1 )  n o n e  o f  t h e  s i n g l e  r e s p o n d e n t s  r e -
p o r t e d  t h a . t  t h e i r  p a r e n t s  d i s a p p r o v e d  o f  t h e i r  w o r k i n g ;  ( 2 )  o n l y  t w o  r e -
s p o n d e n t s  r e p o r t e d  t h a t  o n e  m e m b e r  o f  t h e  f a m i l y  o f  o r i e n t a t i o n  d i s a p -
p r o v e d  o f  t h e i r  w o r k i n g ;  ( 3 )  o n l y  o n e  o f  t h e  t w e n t y - t w o  w o m e n  r e p o r t e d  
t h a t ,  e x c e p t  f o r  s i s t e r s ,  a l l  m e m b e r s  o f  t h e i r  f a m i l i e s  w e r e  c r i t i c a l .  
( 1 )  F a m i l y  A p p r o v a l .  F o u r  s i n g l e  r e s p o n d e n t s  e x p l a i n e d  q u i t e  
c l e a r l y  h o w  t h e i r  f a m i l i e s  s u p p o r t e d  t h e m .  R e s p o n d e n t  # 1 1 ,  a  c o l l e g e  
: . . . ·  
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a d m i n i s t r a t o r  a n d  t e a c h e r ,  r e p o r t e d ,  " E v e r y b o d y  i n  m y  f a m i l y  a p p r o v e s ·  
a n d  s u p p o r t s  m y  j o b .  T h e y  d o n ' t  m i n d  i f  I  w o r k .
1 1  
R e s p o n d e n t  # 2 2 ,  a n  
i n v e s t i g a t o r ,  s a i d ,  " M y  f a m i l y  d o e s n ' t  m i n d .  i f  I  w o r k .  T h e y  a r e  s y m p a -
t h e t i c  t o  m e  a n d  f e l . t  s o r r y  f o r  m e  w h e n  I  c o u l d n ' t  f i n d  a  j o b .
1 1  
R e -
s p o n d e n t  # 2 6 ,  a  p h y s i c i a n ,  c o r m n e n t e d ,  " M y  f a m i l y  d o e s n ' t  i n t e r f e r e  w i t h  
m y  w o r k  d e c i s i o n s .  I t ' s  u p  t o  m e  t o  w o r k  o r  n o t  t o  w o r k ,  a n d  w h e r e  I  
w o r k  i s  m y  d e c i s i o n . "  R e s p o n d e n t  # 3 2 ,  a  r a d i o  b r o a d c a s t e r ,  s a i d ,  
1 1
M y  
p a r e n t s  d o n ' t  m i n d  a t  a l l  t h a t  I  w o r k .  I t  d o e s n ' t  m a t t e r  t o  t h e m  w h e r e  
i  w o r k  e i t h e r . "  
( 2 )  D i s a p p r o v a l  o f  M e m b e r ( s )  o f  t h e  F a m i l y .  T w o  r e s p o n d e n t s  r e -
p o r t e d  a  l a c k  o f  s u p p o r t  f r o m  a  m e m b e r  o r  m e m b e r s  o f  t h e  f a m i l y .  R e -
s p o n d e n t  # 2 0 ,  a  s o c i a l  w o r k e r ,  s a i d ,  
M y  u n c l e ,  i n  g e n e r a l ,  i s  n o t  s u p p o r t i v e  o f  m y  w o r k i n g .  I n  g e n e r a l ,  
w o m e n  r e l a t i v e s  i n  t h e  f a m i l y  s e e m  t o  a c c e p t  t h e  i d e a  o f  w o r k i n g .  
T h e y  s a y  t o d a y ' s  y o u n g e r  g e n e r a t i o n  h a s  a  d i f f e r e n t  w a y  o f  l i f e .  
I t ' s  b e t t e r  f o r  m e  t o  w o r k  t h a n  t o  b e  s i t t i n g  a r o u n d  i n  t h e  h o u s e .  
S o m e  s a y ,  " G o d  b l e s s  y o u  a n d  h e l p  y o u ,  s i n c e  t o d a y  y o u r  g e n e r a t i o n  
h a s  t o  w o r k . "  M y  f a t h e r  i s  p r o u d  o f  m e  b e c a u s e  I  a m  e d u c a t e d  a n d  
I  w o r k .  
R e s p o n d e n t  # 3 1 ,  a n  i n t e r i o r  d e c o r a t o r ,  r e p o r t e d :  
S o m e t i m e s  r e l a t i v e s  w o n d e r  w h y  I ' m  w o r k i n g  a n d  w h y  I  a l l o w  m y s e l f  
t o  b e c o m e  tir~d. F o r  e x a m p l e ,  m y  g r a n d m o t h e r  d o e s n • t  v a l u e  m y  
w o r k i n g .  S h e  f e e l s  i t ' s  n o n s e n s e  f o r  w o m e n  t o · g o  t o  w o r k .  M y  
p a r e n t s  a r e  v e r y  e n c o u r a g i n g ,  h o w e v e r .  M y  f a t h e r  i s  t h e  o n e  w h o  
· s u g g e s t e d  I  s t a r t  m y  o w n  b u s i n e s s  a n d  h e  w i l l  h e l p  m e  f i n a n c i a l l y .  
( 3 )  F a m i l y  i s  C r i t i c a l .  R e s p o n d e n t  # 2 1 ,  a  s o c i a l  w o r k e r ,  d e -
s c r i b e d  h e r  s i t u a t i o n :  
M e n  a n d  w o m e n  i n  m y  f a m i l y  a r e  s o r t  o f  c r i t i c a l ,  j u s t  a b o u t  t h e  
i d e a  o f  w o r k i n g ,  s i n c e  I  a m  t h e  f i r s t  g i r l  t o  w o r k  i n  m y  f a m i l y .  
A l m o s t  a l l  g i r l s  i n  m y  f a m i l y  a r e  s u p p o r t i v e  o f  m e  b e c a u s e  I  w o r k .  
I t  d o e s n ' t  m a t t e r  w h a t  I  d o .  
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T h e  d a t a  s u g g e s t  t h a t  w o m e n  w o r k i n g  i n  e d u c a t i o n  a n d  a s  p h y s i c i a n s  
r e c e i v e d  p o s i t i v e  s u p p o r t  f r o m  t h e i r  s o c i a l  n e t w o r k ,  b u t  w o m e n  w o r k i n g  
i n  o t h e r  f i e l d s  e x p e r i e n c e d  a m b i v a l e n t  r e a c t i o n s  f r o m  t h e i r  s o c i a l  n e t -
w o r k ,  e x p e r i e n c i n g  b o t h  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  s u p p o r t .  P e r h a p s  t h e  
l a t t e r  g r o u p  o f  r e s p o n d e n t s  r e c e i v e d - - o r  t h o u g h t  t h e y  received-~con-
f l  i c t i n g  o r  c o n t r a d i c t o r y  v a l u e s  o r  m e s s a g e s  f r o m  s o c i e t y .  O n  o n e  h a n d ,  
s o c i e t y  r e s p e c t s  p r o f e s s i o n a l  o c c u p a t i o n s ;  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  s o c i e t y  
d i s a p p r o v e s  o f  w o r k  s t r u c t u r e  w h i c h  d i s t u r b s  t h e  t r a d i t i o n a l  a n d  e x -
p e c t e d  b e h a v i o r  o f  w o m e n .  
A p p r o v a l  
T h e  d a t a  s h o w  t h a t  t h e  p r o f e s s i o n s  o f  t e a c h i n g  a n d  m e d i c i n e  w e r e  
c o n s i d e r e d  m o r e  p r e s t i g i o u s  t h a n  t h o s e  o f  s o c i a l  w o r k  o r  i n t e r p r e t i n g .  
T~ere w a s  l e s s  p o s i t i v e  s u p p o r t  f o r  w o m e n  w h o  p r o v i d e d  serv~ces w i t h  
w h i c h  t h e  p u b l i c  w a s  u n f a m i l i a r  ( e . g . ,  b r o a d c a s t i n g ,  n e w p a p e r  e d i t i n g ,  
a n d  d o i n g  s u r v e y s  f o r  s o c i a l  w o r k ) .  W o m e n  w h o  s p e c i a l i z e d  i n  s u c h  
f i e l d s  a s  l a w ,  p o l i t i c a l  s c i e n c e ,  a n d  c l i n i c a l  p s y c h o l o g y  a p p e a r e d  t o  
r e c e i v e  t h e  l e a s t  s u p p o r t ,  s i n c e  t h e s e  f i e l d s  a r e  n o t  y e t  op~n t o  w o m e n .  
E d u c a t i o n  a n d  M e d i c i n e  ( M o r e  S u p p o r t ) .  F o u r  r e s p o h d e n t s  d e s c r i b e d  
p u b l i c  a p p r o v a l  o f  w o m e n  w o r k i n g  i n  e d u c a t i o n  a n d  m e d i c i n e .  R e s p o n d e n t  
# 9 ,  a  c o l l e g e  a d m i n i s t r a t o r ,  r e p o r t e d ,  " M y  m o t h e r  a n d  b r o t h e r s  a p p r o v e  
o f  m y  j o b .  M y  m o t h e r  f e e l s  I  h a v e  h i g h  s o c i a l  p r e s t i g e  b e c a u s e  I  w o r k  
f o r  a  u n i v e r s i t y . "  · R e s p o n d e n t  # 3 0 ,  a  s i n g l e  i n t e r p r e t e r ,  s a i d ;  " M y  .  
f a t h e r  d o e s n ' t  m i n d  m y  j o b  a s  a n  i n t e r p r e t e r  a n d  m y  w o r k i n g  w i t h  m e n .  
: A  
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H o w e v e r ,  h e  w o u l d  p r e f e r  t h a t  I  w o r k  f o r  t h e  u n i v e r s i t y  b e c a u s e  o f  t h e  
s o c i a l  p r e s t i g e  a n d  t o  a v o i d  p e o p l e s '  c o m m e n t s  b e c a u s e  I  w o r k  w i t h  m e n . "  
R e s p o n d e n t  # 1 8 ,  a  s i n g l e  s o c i a l  w o r k e r ,  r e p o r t e d ,  " W o m e n  r e l a t i v e s  a n d  
f r i e n d s  o f  t h e  f a m i l y  ( m e n  a n d  w o m e n )  o f t e n  c o m m e n t ,  ' W h y  d i d n ' t  y o u  
c h o o s e  t e a c h i n g ?  T e a c h i n g  w o u l d  b e  b e t t e r  f o r  y o u - - i t  h a s  m o r e  s o c i a l  
p r e s t i g e  a n d  y o u  w o u l d  b e  m o r e  p o p u l a r . " '  R e s p o n d e n t  # 2 6 ,  a  p h y s i c i a n , ·  
s a i d :  
P a t i e n t s  s e e m  t o  a p p r o v e  o f  w o m e n  w o r k i n g  a s  p h y s i c i a n s  b e c a u s e  w e  
h a v e  h i g h  s o c i a l . p r e s t i g e .  M a l e  p a t i e n t s  I  c o m e  i n t o  c o n t a c t  w i t h  
o f t e n  s a y  t h e y  w a n t  t h e i r  d a u g h t e r s  t o  b e  p h y s i c i a n s .  T e a c h i n g ,  I  
f e e l ,  i s  t h e  o n l y  p r o f e s s i o n  t h a t  t h i s  s o c i e t y  a c c e p t s .  B u t  b e i n g  
a  p h y s i c i a n  c o m e s  n e x t .  
S o c i a l  W o r k ,  N e w s  E d i t i n g ,  a n d  B r o a d c a s t i n g  ( L e s s  S u p p o r t ) .  
T h e r e  a p p e a r e d  t o  b e  l e s s  p u b l i c  suppor~ f o r  w o m e n  w h o  d i d  s u r v e y s  f o r  
s o c i a l  w o r k ,  o r  e n g a g e d  i n  b r o a d c a s t i n g  o r  n e w s  e d i t i n g .  F o u r  r e s p o n -
d e n t s  d e s c r i b e d  r e a c t i o n s  a n d  c o m m e n t s  t h e y  h a d  r e c e i v e d  f r o m . o t h e r s .  
R e s p o n d e n t  # 1 9 ,  a  s i n g l e  s o c i a l  w o r k e r ,  s a i d : .  
P e o p l e  w e  m e e t  d o n ' t  s e e m  t o  k n o w  w h a t  w e  a r e  d o i n g .  T h e y  d o n ' t  
a c c e p t  o u r  w o r k  b e c a u s e  t h e y  a r e  n o t  f a m i l i a r  w i t h  i t .  T h e y  f e e l  
t h a t  w h a t  w e  d o  i s  n o t  u s e f u l - - t h e r e  i s  n o  a p p r e c i a t i o n  f o r  w h a t  
w e  d o .  .  
A  d r i v e r  a s k e d  m e ,  " W h y  d o n ' t  y o u  w o r k  a s  a  t e a c h e r ? "  S o m e  p e o p l e  
t h i n k  t h a t  t e a c h i n g  i s  t h e  b e s t  o c c u p a t i o n  f o r  a  w o m e n .  T h i s  c o u l d  
b e  b e c a u s e  t e a c h i n g  i s  t h e  f i r s t  t h i n g  t h a t  w o m e n  d o .  
A  b r o a d c a s t e r ,  # 3 4 ,  d e s c r i b e d  t h e  m a n u a l  w o r k e r s '  d i s a p p r o v a l ,  " G u a r d s  
a n d  d r i v e r s  d o n ' t  k n o w  h o w  t o  e v a l u a t e  o u r  w o r k  b e c a u s e  t h e y  d o n ' t  k n o w  
w h a t  w e  a r e  d o i n g  i n s i d e  t h e  s t a t i o n . "  R e s p o n d e n t  ' # 3 7 ,  a  m a r r i e d  
e d i t o r  w i t h  t w o  c h i l d r e n ,  r e p o r t e d ,  
1 1  
I  d o n '  . t  k n o w  h o w  t h e  d r i v e r s  f e e  1  . .  
I t  s e e m s  t o  m e  t h a t  t h e  d r i v e r  w h o ·  t a k e s  m e  t o  w o r k  t h i n k s  I  g o  t o  w o r k  
f o r  t h e  m o n e y .  H e  d o e s n ' t  u n d e r s t a n d  w h y  I  w o r k .  I  f e e l  t h a t  h e  ~isap­
p r o v e s  o f  m y  w o r k i n g . "  
·~ 
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l a w ,  P o l i t i c a l  S c i e n c e ,  a n d  C l i n i c a l  P s y c h o l o g y  ( L e a s t  S u p p o r t ) .  
R e s p o n d e n t  # 2 2 ,  a  s i n g l e  i n v e s t i g a t o r  w h o  h a d  g r a d u a t e d  f r o m  a  c o l l e g e  
o f  l a w ,  r e p o r t e d :  
B o t h  m e n  a n d  w o m e n  h a v e  s a i d  t o  m e , ·  1 1 Y o u
1
. r e  r e a l l y  i n  b a d  s h a p e .  
W h a t  m a d e  y o u  d e c i d e  t o  g o  t o  a  c o l l e g e  o f  l a w ?  T h a t ' s  a  m a n ' s  
o c c u p a t i o n - - y o u  w o n ' t  f i n d  a  j o b .
1 1  
S o m e  r e l a t i v e s ,  f r i e n d s  o f  t h e  
f a m i l y ,  a n d  n e i g h b o r s  h a v e  s a i d ,  " M e n  d o n ' t  l i k e  t o  m a r r y  w o m e n  w h o  
g r a d u a t e  f r o m  l a w  s c h o o l s .  W e  w o n d e r  w h o  i s  e v e r  g o i n g  t o  m a r r y  
y o u .
1 1  
P e o p l e  i n  c h a r g e - - m e n - - f e l t  t h a t  l a w  w a s  a  m a n ' s  f i e l d .  I t  w a s  
a n  u n f a m i l i a r  s i t u a t i o n  f o r  t h e m  t o  d e a l  w i t h .  W h e n  I  a s k e d  p e r -
m i s s i o n  t o  s t a r t  a  p r i v a t e  b u s i n e s s ,  I  g o t  n o  r e p l y .  I  f a c e d  d i f -
f i c u l t i e s  b e c a u s e  t h i s  w a s  a  n e w  f i e l d  f o r  w o m e n .  T h i s  h a s  h a p p e n e d  
i n  o t h e r  s o c i e t i e s .  
I  s u f f e r e d  · a  l o t . f r o m  s o c i e t y ' s  r e j e c t i o n .  I  f e l t  s i c k ,  I  w a s n ' t  
s l e e p i n g  w e l l ,  I  w a s  t a k i n g  p i l l s  t o  h e l p  m e  r e l a x .  H e r e  I  w e n t  
t h r o u g h  a l l  t h a t  e f f o r t ,  I  g o t  a  d e g r e e ,  a n d  I  c o u l d n ' t  g e t  a  j o b  
i n  m y  f i e l d .  I  f e l t  a s  i f  I  h a d  b e e n  r e j e c t e d  b y  t h e  w h o l e  s y s t e m .  
I  i n s i s t e d  t h a t  I  w o u l d n ' t  w o r k  i n  a n y  o t h e r  f i e l d .  A f t e r  t w o  
y e a r s ,  I  f i n a l l y  g o t  a  j o b .  M y  m a l e  c o l l e a g u e s  w e r e  s u r p r i s e d  t h a t  
I  g o t  t h e  j o b .  M y  b o s s  w a s  e n c o u r a g i n g ,  a n d  m y  c o l l e a g u e s  a c c e p t e d  
m e .  I  h a v e  b e e n  c o n s e r v a t i v e ,  s e r i o u s ,  a n d  h a v e  d r e s s e d  r e s p e c t -
a b l y .  E v e r y b o d y  w a s  s o  h a p p y  f o r  m e  a f t e r  I  g o t  m y  j o b .  
T w o  o t h e r  r e s p o n d e n t s - - a  p s y c h o l o g i s t  a n d  a  w o m a n  w i t h  a  d e g r e e  i n  
p o l i t i c a l  s c i e n c e - - h a d  d i f f i c u l t y  f i n d i n g  j o b s  i n  t h e i r  f i e l d s . ·  T h e y  
f i n a l l y  g a v e  u p  t h e i r  s e a r c h e s ;  o n e  s e t t l e d  f o r  s o c i a l  w o r k  a n d  t h e  
o t h e r  f o r  j o u r n a l i s m .  R e s p o n d e n t  # 2 1 ,  a  s i n g l e · s o c i a l  w o r k e r ,  e x p r e s s e d  
h e r  d i s s a t i s f a c t i o n  a t  b e i n g  u n a b l e  t o  f i n d  a  p o s i t i o n  i n  c l i n i c a l  p s y -
c h o l o g y ,  
1 1
T h e  t h i n g  t h a t  r e a l l y  b o t h e r s  m e  i s  t h a t  I  d o n ' t  w o r k  i n  m y  
f i e l d  o f  s p e c i a l i z a t i o n .  M y  s c h o o l i n g  w a s  a  w a s t e  o f  t i m e  a n d  e f f o r t . "  
R e s p o n d e n t  # 3 7 ,  a  m a r r i e d  e d i t o r ,  s a i d ,  " M y  f i e l d  o f  s p e c i a l i z a t i o n  i s  
p o l i t i c a l  s c i e n c e ,  b u t  t h e r e  a r e  n o  o p p o r t u n i t i e s  a v a i l a b l e  t o  m e .  I  
d i d n ' t  r e a l i z e  t h a t  w h e n  I  s p e c i a l i z e d  i n  t h a t  a r e a  I  w o u l d n ' t  h a v e  a n y  
o p p o r t u n i t y  t o  w o r k .
1 1  
C o n c l u s i o n s .  T h e  q u a n t i t a t i v e  d a t a  a p p e a r e d  t o  s u p p o r t  t h e  f i n d -
i n g s  o f  t h e  q u a l i t a t i v e  d a t a .  
~ . . .  
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T a b l e  V I I  s h o w s  t h a t  a l l  t h o s e  w h o  w o r k e d  i n  t h e  e d u c a t i o n  a n d  
m e d i c a l  p r o f e s s i o n s  r e c e i v e d  m u c h  s u p p o r t  f r o m  t h e i r  s i s t e r s  c o m p a r e d  
8 1  
t o  9 2  p e r c e n t  o f  t h o s e  w h o  w o r k e d  i n  o t h e r  f i e l d s  ( Q u e s t i o n  2 6 ) .  N i n e t y  
p e r c e n t  o f  t h o s e  w h o  w o r k e d  i n  t h e  f i e l d s  o f  m e d i c i n e  a n d  e d u c a t i o n  r e -
c e i v e d  m u c h  s u p p o r t  f r o m  t h e i r  m o t h e r s  c o m p a r e d  t o  8 5  p e r c e n t  o f  t h o s e  
w h o  w o r k e d  i n  o t h e r  f i e l d s  ( Q u e s t i o n  2 7 ) .  
A  l a c k  o f  a p p r o v a l  w a s  e v i d e n t  a m o n g  d r i v e r s  a n d  g u a r d s .  F i f t y -
f i v e  p e r c e n t  o f  t h o s e  w h o  w o r k e d  i n  o t h e r  f i e l d s  r e c e i v e d  l i t t l e  s u p p o r t  
f r o m  d r i v e r s  a n d  g u a r d s  c o m p a r e d  t o  o n l y  7  p e r c e n t  o f  t h o s e  w h o  w o r k e d  
i n  e d u c a t i o n  a n d  m e d i c i n e  ( Q u e s t i o n  3 0 ) .  T h o s e  w h o  w o r k e d  i n  e d u c a t i o n  
a n d  m e d i c i n e  r e c e i v e d  " m u c h "  s u p p o r t  ( 4 3  p e r c e n t )  o r  " s o m e "  s u p p o r t  
( 5 0  p e r c e n t ) ,  w h i l e  t h o s e  w h o  w o r k e d  i n  o t h e r  f i e l d s  r e c e i v e d  1 8  p e r c e n t  
a n d  2 7  p e r c e n t  r e s p e c t i v e l y .  I t  s h o u l d  b e  r e a l i z e d  t h a t  l a c k  o f  a p p r o v -
a l  f r o m  d r i v e r s  a n d  g u a r d s  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  b e h a v i o r  a c c o m p a n y i n g  c e r -
t a i n  j o b s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  q u a l i t a t i v e  d a t a  s u g g e s t  t h a t  w o r k i n g  a t  
n i g h t ,  w o r k i n g  w i t h  m e n ,  g o i n g ·  t o  p e o p l e s '  h o u s e s ,  a n d  b e i n g  u n v e i l e d  
w e r e  n o t  a p p r o v e d .  I t  i s  a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  s o m e  d r i v e r s  a n d  g u a r d s  
m i g h t  h a v e  g e n e r a l l y  d i s a p p r o v e d  o f  t h e  i d e a  t h a t  w o m e n  w e n t  t o  w o r k .  
D i f f e r e n c e s  i n  h u s b a n d s '  d e g r e e s  o f  s u p p o r t  c o u l d  n o t  b e  m a d e ,  s i n c e  
o n l y  t h r e e  o f  t h e  f i f t e e n  m a r r i e d  w o m e n  w o r k e d  i n  f i e l d s  o t h e r  t h a n  
e d u c a t i o n  a n d  m e d i c i n e .  C o n s e q u e n t l y ,  p e r c e n t a g e s  a r e  n o t  m e a n i n g f u l .  
H o w e v e r ,  t h e  q u a l i t a t i v e  d a t a  s h o w  t h e  t y p e  o f  o c c u p a t i o n  w a s  
n o t  a  d e t e r m i n a t e  f a c t o r  i n  a  h u s b a n d ' s  s u p p o r t .  A  h u s b a n d ' s  s u p p o r t  
w a s  l i k e l y  t o  b e  a s s o c i a t e q  w i t h  t h e  i d e a  o f  w o r k i n g  i n  g e n e r a l ,  a n d  o f  
t h e  w o r k  s t r u c t u r e .  F i v e  o f  t h e  f i f t e e n  m a r r i e d  w o m e n  r e p o r t e d  t h a t  
t h e i r  h u s b a n d s  d i s a p p r o v e d  o f  t~e i d e a  o f  w o r k i n g ,  a n d  f o u r  r e p o r t e d  
~ 
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T A B L E  V I I  
D E G R E E  O F  S U P P O R T  F R O M  S O C I A L  N E T W O R K  B Y  T Y P E  O F  O C C U P A T I O N  
Q u e s t i o n  
H o w  m u c h  s u p p o r t  d o  y o u  r e c e i v e  
i n  t h e  c h o i c e  o f  y o u r  c a r e e r  
f r o m  y o u r  n e t w o r k ?  
2 3 .  
2 4 .  
2 5 .  
2 6 .  
2 7 .  
2 8 .  
2 9 .  
3 0 .  
Y o u r  h u s b a n d  
Y o u r  f a t h e r  
Y o u r  b r o t h e r s  
Y o u r  s i s t e r s  
Y o u r  m o t h e r  
Y o u r  o w n  r e l a t i v e s  
Y o u r  h u s b a n d ' s  f a m i l y  
D r i v e r s ,  g u a r d s ,  a n d  m a n u a l  
w o r k e r s  
*  E d u c a t i o n / M e d i c i n e  
* *  O t h e r  O c c u p a t i o n s  ·  
O c c u -
Q a t i o n  
M u c h  
E d / M e d *  
6 9  
O t h e r * *  
· r  
E d / M e d  
1 0 0  
O t h e r  8 2  
E d / M e d  9 5  
O t h e r  
7 6  
E d / M e d  
1 0 0  
O t h e r  9 2  
E d / M e d  
9 0  
O t h e r  
8 5  
E d / M e d  
7 8  
O t h e r  
4 6  
E d / M e d  5 4  
O t h e r  
t  
E d / M e d  
4 3  
O t h e r  1 8  
S o m e  L i t t l e  T o t a l  { N }  
3 - 1  
- -
1 0 0 %  (  1 3 )  
t  
t  
t  t  
- -
- -
1 0 0 %  ( 2 0 )  
9  9  
1 0 0 %  ( 1 1 )  
- -
5  
1 0 0 %  ( 2 1 )  
1 5  8  
1 0 0 %  ( 1 3 )  
- - - -
1 0 0 % .  ( 2 2 )  
- -
8  
1 0 0 %  ( 1 2 )  
1 0  
- -
1 0 0 %  ( 2 1 )  
1 5  
- -
1 0 0 %  ( 1 3 )  
1 3  9  
1 0 0 %  ( 2 3 )  
3 8  
. 1 5  
9 9 %  ( 1 3 )  
2 3  
2 3  
1 0 0 %  ( 1 3 )  
t  
· r  
- r  - r  
5 0  
7  
l  0 0 %  ( 1 4 )  
2 7  
5 5  
1 0 0 %  (  1 1 )  
i "  N u m b e r s  t h a t  a r e  l e s s  t h a n  t e n  a r e  e x c l u d e d ,  s i n c e  t h e y  d o  n o t  
s h o w  m e a n i n g f u l  p e r c e n t a g e s .  
t h a t  t h e i r  h u s b a n d s  w e r e  l e s s  s u p p o r t i v e  a b o u t  t h e  w i v e s  w o r k i n g  w i t h  
m e n .  R e g a r d i n g  t h e  h u s b a n d s '  f a m i l i e s ,  m e a n i n g f u l  c o m p a r i s o n s c o u l d n o t  
b e  m a d e  s i n c e  o n l y  t h r e e  o f  t h e  f i f t e e n  m a r r i e d  w o m e n  w o r k e d  i n  f i e l d s .  
o t h e r  t h a n  e d u c a t i o n  a n d  m e d i c i n e .  H o w e v e r ,  t h e  q u a l i t a t i v e  d a t a  s h o w  
! ! " ; < : ' ! '  
A -
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t h a t  o n l y  t h r e e  o f  t h e  m a r r i e d  w o m e n  r e p o r t e d  d i s a p p r o v a l  f r o m  t h e i r  
h u s b a n d s '  f a m i l i e s .  
8 3  
T h e r e  w a s  g r e a t e r  s u p p o r t  f r o m  r e l a t i v e s  f o r  t h o s e  w h o  w o r k e d  i n  
e d u c a t i o n  a n d  m e d i c i n e  t h a n  f o r  t h o s e  w h o  ~orked i n  o t h e r  o c c u p a t i o n s .  
S e v e n t y - e i g h t  p e r c e n t  o f  t h e  e d u c a t o r s  a n d  p h y s i c i a n s  r e c e i v e d  
1 1
m u c h
1 1  
s u p p o r t  c o m p a r e d  t o  4 6  p e r c e n t  o f  o t h e r  p r o f e s s i o n a l s  ( Q u e s t i o n  2 8 ) .  
H o w e v e r ,  q u a l i t a t i v e  d a t a  s u g g e s t  t h a t  t h e  s u p p o r t  w a s  a l s o  r e l a t e d  t o  
t h e  i d e a  o f  w o r k i n g  a n d  o f  w o r k  s t r u c t u r e .  D i f f e r e n c e s  a l s o  a p p e a r e d  
i n  t h e  d e g r e e  o f  s u p p o r t  r e s p o n d e n t s  g o t  f r o m  t h e i r  f a t h e r s .  T h o s e  w h o  
w o r k e d  i n  e d u c a t i o n  a n d  m e d i c i n e  r e c e i v e d  g r e a t e r  s u p p o r t  t h a n  t h o s e  w h o  
w o r k e d  i n  o t h e r  f i e l d s :  1 0 0  p e r c e n t  c o m p a r e d  t o  8 2  p e r c e n t  ( Q u e s t i o n  
2 4 ) .  
T h e  q u a l i t a t i v e  d a t a  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h i s  f i n d i n g .  A l l  r e -
s p o n d e n t s  s p o k e  o f  t h e i r  f a t h e r s '  e n c o u r a g e m e n t  a n d  a p p r o v a l  o f  t h e i r  
w o r k i n g .  H o w e v e r ,  s o m e  r e s p o n d e n t s  r e p o r t e d  t h a t  t h e i r  f a t h e r s  · w e r e  
l e s s  s u p p o r t i v e  w h e n  t h e i r  d a u g h t e r s  w o r k e d  w i t h  m e n ,  w o r k e d  a t  n i g h t ,  
o r  t r a v e l e d  f o r  t h e i r  j o b s .  
The~e w a s  g r e a t e r  s u p p o r t  b y  b r o t h e r s  o f  w o m e n  w h o  w o r k e d  i n  edu~ 
c a t i o n  a n d  m e d i c i n e  t h a n  o f  t h o s e  w h o  w o r k e d  i n  o t h e r  f i e l d s .  N i n e t y -
f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  f o r m e r  g r o u p  r e c e i v e d  m u c h  s u p p o r t  c o m p a r e d  t o  7 6  
p e r c e n t  o f  t h e  l a t t e r  g r o u p  ( Q u e s t i o n  2 5 ) .  
T o  s u m  u p ,  q u a l i t a t i v e  a n d  q u a n t i t a t i v e  d a t a  s e e m  t o  s u p p o r t  o u r  
h y p o t h e s i s .  W o m e n  w h o  w o r k e d  i n  e d u c a t i o n  a n d  m e d i c i n e  e x p e r i e n c e d  
l e s s  d i f f i c u l t y  w i t h  r e s p e c t  t o  n e t w o r k  s u p p o r t  t h a n  w o m e n  w o r k i n g  i n  
o t h e r  f i e l d s .  
- /  
~ :::._~ 
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I t  s h o u l d  b e  n o t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  r e s p o n d e n t s  w o r k i n g  i n  t h e s e  
o t h e r  f i e l d s  i m p l i e d  t h a t  t h e y  h a d  r e c e i v e d  n e t w o r k  s u p p o r t .  T e n  r e -
s p o n d e n t s  s p o k e  o f  t h e  s u p p o r t  t h e y  h a d  r e c e i v e d .  A  s o c i a l  w o r k e r ,  
8 4  
R e s p q n d e n t  # 1 8 ,  r e p o r t e d ,  
1 1
I n  g e n e r a l ,  p r o f e s s i o n a l  w o m e n  a r e  r e s p e c t e d  
i n  o u r  s o c i e t y  a n d  l o o k e d  u p o n  h i g h l y . "  A n o t h e r  s o c i a l  w o r k e r ,  R e s p o n -
d e n t  # 2 1 ,  s a i d :  
I  h a v e  g o t t e n  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  m y  e d u c a t i o n  a n d  p r o f e s s i o n a l  
s t a t u s  a r e  a d m i r e d  b y  o t h e r s .  P e o p l e  I  m e e t ,  a l t h o u g h  i l l i t e r a t e ,  
l o o k  u p  t o  m e .  T h e y  h o p e  t o  s e e  t h e i r  d a u g h t e r s .  e d u c a t e d  o n e  d a y ,  
j u s t  l i k e  m e .  
R e s p o n d e n t  # 2 2 ,  a n  i n v e s t i g a t o r ,  s a i d :  
W o m e n  w h o  c o m e  t o  m y  o f f i c e  l i k e  m y  j o b .  T h e y  f e e l  m o r e  c o m f o r t a b l e  
h a v i n g  a  w o m a n  m a k e  t h e  i n v e s t i g a t i o n  t h a n  t h e y  w o u l d  w i t h  a  m a n .  
M a l e  c o - w o r k e r s  f e e l  I  a m  s o m e t h i n g  s p e c i a l .  T h e y  w a n t  t o  h a v e  m e  
· a r o u n d ,  s i n c e  I ' m  t h e  f i r s t  w o m a n  t o  w o r k  i n  t h i s  f i e l d .  M y  b o s s  
i s  e n c o u r a g i n g  a n d  s u p p o r t i v e ;  h e  w a n t s  m e  t o  w o r k  h a r d  a n d  g e t  e x -
p e r i e n c e .  A f t e r  I  g o t  t h e  j o b ,  e v e r y b o d y  w a s  s o  h a p p y  f o r  m e .  I  ·  
f e l t  I  h a d  p r o v e d  t h a t  a  w o m a n  f r o m  S a u d i  A r a b i a  w o u l d  w o r k  i n  t h e  
fi~ld o f  l a w .  
A  r a d i o  b r o a d c a s t e r ,  R e s p o n d e n t  # 3 3 ,  c o m m e n t e d ,  " M y  f a m i l y - - i n c l u d i n g  
m y  f a t h e r - - d o e s n ' t  m i n d  i f  I  w o r k  i n  b r o a d c a s t i n g .  I  l i k e  m y  j o b ,  e s -
p e c i a l l y  s i n c e  n o t  m a n y  n a t i v e s  w o r k  i n  t h i s  f i e l d .  I ' m  p r o u d  o f  m y -
s e l f ;  I  f e e l  c o n f i d e n t . "  R e s p o n d e n t  # 3 7 ,  a  n e w s p a p e r  e d i t o r ,  s a i d :  
M y  h u s b a n d ,  m y  f a m i l y ,  m y  h u s b a n d ' s  f a m i l y ,  m y  r e l a t i v e s ,  a n d  m y  
f r i e n d s  r e s p e c t  m e  a n d  a r e  v e r y  p r o u d  o f  m e .  T h e y  a l l  e n c o u r a g e  
m e .  T h e y  a r e  o p e n - m i n d e d .  I  f e e l  I  a m  r e s p e c t e d  b e c a u s e  I  w o r k  
i n  j o u r n a l i s m ,  a n d  I  h a v e  t o  b e  i n t e l l i g e n t .  
D i s a p p r o v a l  
I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  w o r k  s t r u c t u r e  h a d  a n  e f f e c t  o n  t h e  d e g r e e  
o f  s u p p o r t  w o m e n  r e c e i v e d  f r o m  t h e i r  n e t w o r k .  T h e  d a t a  s u g g e s t  t h e  
f o l l o w i n g  p a t t e r n :  ( 1 )  d i s a p p r o v a l  o f  w o r k i n g  a t  n i g h t ,  m o v e m e n t  f r o m  
o n e  p l a c e  t o  a n o t h e r ,  a n d  t r a v e l i n g  f o r  t h e  j o b ;  ( 2 )  d i s a p p r o v a l  o f  
,..,,..~ 
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c o 1 1 1 1 1 i t m e n t  t o  w o r k  ( i . e . ,  w o r k i n g  l o n g  h o u r s  i s  n o t  s u p p o r t e d ) ;  ( 3 )  w i t h  
r e s p e c t  t o  c o n t a c t  w i t h  m e n  a t  w o r k ,  t h e  d a t a  s h o w  t h r e e  t r e n d s :  
( a )  t h o s e  w h o  d o  n o t  a p p r o v e  b u t  g i v e  n o  c l e a r  r e a s o n ;  { b )  t h o s e  w h o  
w o r r y  a b o u t  s o c i e t a l  d i s a p p r o v a l ;  a n d  ( c )  t h o s e  w h o  d o  n o t . o b j e c t  t o  
w o m e n  w o r k i n g  w i t h  m e n .  
( 1 )  W o r k i n g  a t  N i g h t ,  M o v e m e n t  f r o m  O n e  P l a c e  t o  A n o t h e r ,  a n d  
B u s i n e s s  T r a v e l i n g .  S i x  r e s p o n d e n t s  s p o k e  o f  t h e  d i s a p p r o v a l  t h e y  h a d  
e x p e r i e n c e d .  R e s p o n d e n t  # 1 9 ,  a  s i n g l e  s o c i a l  w o r k e r ,  r e p o r t e d :  
M y  f a t h e r  d o e s n ' t  l i k e  i t  w h e n  m y  j o b  r e q u i r e s  m e  t o  t r a v e l .  I ' m  
t r u s t e d  b y  m y  f a m i l y ,  b u t  t h e y  a r e  a f r a i d  p e o p l e  w i l l  t a l k .  T h e y  
s a y ,  " W h a t  w o u l d  p e o p l e  s a y  a b o u t  a  g i r l  w h o  t r a v e l s  a n d  s t a y s  a w a y  
f r o m  h o m e  o v e r n i g h t  b y  h e r s e l f ? "  C o m m e n t s  l i k e  t h a t  c o m e  f r o m  
r e l a t i v e s ,  f r i e n d s ,  w o m e n ,  a n d  m e n ,  b u t  m o s t l y  f r o m  t h o s e  w h o  a r e  
u n e d u c a t e d .  T h e  t r a v e l i n g  I  d o  i s  i n s i d e  t h e  c o u n t r y ,  f r o m  o n e  c i t y  
t o  a n o t h e r .  
O u r  d r i v e r  d o e s n ' t  a p p r o v e ,  a n d  i t  b o t h e r s  h i m  i f  w e  g o  t o  
p e o p l e s '  h o u s e s  i n  t h e  e v e n i n g  o r  a t  n i g h t  f o r  r e s e a r c h  p u r p o s e s .  
H e  d o e s n ' t  a p p r o v e  o f  o u r  w o r k - - m a y b e  b e c a u s e  w e ' r e  w o m e n  w o r k i n g  
a t  n i g h t .  
R e s p o n d e n t  # 2 4 ,  a  p h y s i c i a n ,  s a i d :  
I  l i k e  t o  g o  t o  t h e  h o s p i t a l  o c c a s i o n a l l y  t o  f o l l o w  u p  o n  m y  p a -
t i e n t s .  I f  I  w e r e  a  m a n ,  I  w o u l d  p r o b a b l y  h a v e  m o r e  f r e e d o m  o f  
m o v e m e n t .  A  m a l e  p h y s i c i a n  c a n  g o  t o  t h e  h o s p i t a l  o c c a s i o n a l l y  t o  
f o l l o w  u p  o n  h i s  p a t i e n t s .  I n  m y  c a s e ,  I  c a n ' t  t a k e  a  c a b  b y  m y -
s e l f  b e c a u s e  m y  b r o t h e r - i n - l a w  d o e s n ' t  l i k e  i t .  H e ' s  t h e  o n e  w h o  
t a k e s  m e .  t o  w o r k .  
R e s p o n d e n t  # 3 7 ,  a  c o - e d i t o r ,  r e p o r t e d :  
I  f e e l  i t ' s  d i f f i c u l t  f o r  a  w o m a n  t o  b e  i n v o l v e d  i n  t h e  n e w s  b u s i -
n e s s  b e c a u s e  o f  o u r  l a c k  o f  f r e e d o m  o f  m o v e m e n t .  A  w o m a n  c a n  w o r k  
j u s t  f o r  t h e  w o m e n ' s  s e c t i o n  o f  t h e  p a p e r .  O t h e r  n e w s  w o r k  m i g h t  
r e q u i r e  t h a t  I  t r a v e l ,  a n d  m y  h u s b a n d  d o e s n ' t  a l l o w  t h a t .  
( 2 )  W o r k i n g  L o n g  H o u r s  o r  C o m m i t m e n t  t o  W o r k .  F i v e  r e s p o n d e n t s  
h a d  e x p e r i e n c e d  d i s a p p r o v a l  b e c a u s e  t h e y  w o r k e d  l o n g  h o u r s  o r  w e r e  v e r y  
c o m n i t t e d  t o  t h e i r  c a r e e r s .  R e s p o n d e n t  # 1 6 ,  a  m a r r i e d  c o l l e g e  t e a c h e r ·  
a n d  a d m i n i s t r a t o r ,  s a i d :  
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M y  p a r e n t s  a r e  p r o u d  o f  m e ,  p a r t i c u l a r l y  s i n c e  I ' m  t h e  e l d e s t  i n  
t h e  f a m i l y .  T h e y  e n c o u r a g e  m e  t o  w o r k .  M y  h u s b a n d  c o m p l a i n s  a n d  
d o e s n ' t  l i k e  i t  a t  a l l  w h e n  I  s o m e t i m e s  g o  t o  w o r k  i n  t h e  a f t e r -
n o o n s .  I  a l m o s t  q u i t  m y  j o b  b e c a u s e  o f  t h i s  s i t u a t i o n .  M y  h u s -
b a n d  s a i d ,  " I f  y o u r  j o b  c o n t i n u e s  t o  r e q u i r e  t h a t  y o u  w o r k  i n  t h e  
a f t e r n o o n ,  y o u  s h o u l d  q u i t .
1 1  
H e  p r o v i d e s  m e  w i t h  t r a n s p o r t a t i o n ;  
h e  d o e s n ' t  l i k e  m e  t o  t a k e  a  c a b  b y  m y s e l f .  
R e s p o n d e n t  # 2 3 ,  a  s i n g l e  p h y s i c i a n ,  r e p o r t e d :  
M y  f i a n c e  e n c o u r a g e s  m e  t o  w o r k  a n d  t o  b e  a c t i v e .  H o w e v e r ,  h e  f e e l s  
t h a t  g e t t i n g  t o o  i n v o l v e d  i n  d i f f e r e n t  a c t i v i t i e s  m i g h t  w e a r  m e  o u t .  
M y  f a t h e r  u s e d  t o  e n c o u r a g e  m e  t o  b e  a  d o c t o r  w h e n  I  w a s  y o u n g .  
M y  m o t h e r  d o e s n ' t  m i n d  a t  a l l  t h a t  I  w o r k - - s h e  j u s t  l i k e s  t o  s e e  
m e  r e s t e d  a n d  d o e s n ' t  l i k e  t o  s e e  m e  w e a r  m y s e l f  o u t .  
R e s p o n d e n t  # 2 4 ,  a  s i n g l e  p h y s i c i a n ,  d e s c r i b e d  h e r  s i t u a t i o n :  
I  f e e l  t h a t  p e o p l e  a r o u n d  m e  a r e  h a p p y  t h a t  I  a m  a  d o c t o r .  T h e y  
a r e  v e r y  s u p p o r t i v e .  T h e  t e c h n i c i a n s  a r e  h a p p y  b e c a u s e  I ' m  a  d o c -
t o r  a n d  t h e  w o m e n ' s  h u s b a n d s  f e e l  t h e  s a m e  w a y .  W o m e n  p a t i e n t s  
t r u s t  m e .  T h e y  s o m e t i m e s  g o  t o  s e e  a  m a l e  d o c t o r  a n d  t h e n  c o m e  b a c k  
t o  m e .  S o m e  o f  t h e m  w i l l  n o t  l e t  m a l e  d o c t o r s  e x a m i n e  t h e m .  T h e y  
f e e l  m o r e  c o m f o r t a b l e  a r o u n d  m e  b e c a u s e  I ' m  a  w o m a n - - i t ' s  l e s s  e m -
b a r a s s i n g  t o  t h e m .  I  f e e l  t h a t  t h e  r e a s o n  p e o p l e  a r e  h a p p y  w i t h  
m e  m i g h t  b e  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  I  a m  a  g y n e c o l o g i s t  a n d  t h e y  f e e l  
t h a t  m y  s p e c i a l i z a t i o n  f i t s  m e  b e s t  a s  a  w o m a n .  
A s  a  g y n e c o l o g i s t ,  I  s o m e t i m e s  h a v e  t o  b e  a w a y  f r o m  h o m e  m o s t  o f  
t h e  d a y .  I  c a n ' t  b e  b o u n d  b y  f i x e d ,  r e g u l a r  h o u r s .  I  f e e l  t h i s  
d i s t u r b s  m y  f a m i l y ,  p a r t i c u l a r l y  m y  b r o t h e r - i n - l a w .  I  w i s h  I  h a d  
m o r e  f r e e d o m  t o  g o  t o  w o r k  w h e n e v e r  I  f e e l  l i k e  i t .  
I ' m  a p p l y i n g  f o r  g r a d u a t e  s t u d y  a b r o a d .  M y  b r o t h e r - i n - l a w  d o e s n ' t  
l i k e  t h e  i d e a ,  a n d  m y  u n c l e  d o e s n ' t  a c c e p t  i t  e i t h e r .  T h e y  f e e l  I  
h a v e  e n o u g h  d e g r e e s .  M y  b r o t h e r s  a r e  e n c o u r a g i n g ,  b u t  w i s h  I  w o u l d  
g e t  m a r r i e d  f i r s t ,  s o  I  w o u l d n ' t  b e  a l o n e .  M y  m o t h e r  a n d  s i s t e r s  
f e e l  t h e  s a m e  w a y .  
' ( 3 )  C o n t a c t  w i t h  M e n · a t  W o r k .  T h e  d a t a  s u g g e s t  a  p a t t e r n  o f  b o t h  
d i s a p p r o v a l  a n d  a p p r o v a l  o f  w o r k i n $  w i t h  m e n .  T h e  a p p r o v a l / d i s a p p r o v a l  
c o m e s  f r o m  t h e  f a m i l y ,  t h e  p u b l i c ,  a n d  d r i v e r s .  T h e r e  a r e ,  i n  f a c t ,  
t h r e e  g r o u p s :  ( a )  t h o s e  w h o  d o  n o t  a p p r o v e  b u t  g i v e  n o  c l e a r  r e a s o n ;  
( b )  t h o s e  w h o  w o r r y  a b o u t  s o c i e t a l  d i s a p p r o v a l ;  a n d  ( c )  t h o s e  w h o  d o  
n o t  o b j e c t  t o  w o m e n  w o r k i n g  w i t h  m e n .  T h e r e  i s  n o  s i n g l e  p a t t e r n  o f  
d i s a p p r o v a l  o r  a p p r o v a l  w i t h  r e s p e c t  t o  f a m i l y  m e m b e r s .  
;JI,~ . . . . .  
. : '  
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T e n  o f  t h e  t h i r t y - s e v e n  w o m e n  i n t e r v i e w e d  e x p r e s s e d  d i s a p p r o v a l  
o f  w o r k i n g  w i t h  m e n .  S e v e n  o f  t h e  t e n  a r e  s i n g l e  a n d  t h r e e  a r e  m~rried; 
s i x  a r e  w o r k i n g  i n  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n ,  t h r e e  a r e  s o c i a l  w o r k e r s ,  
a n d  o n e  i s  a n  i n v e s t i g a t o r ;  a n d  t h r e e  ~ave l e a s t  i n t e r a c t i o n  w i t h  m e n  
a t  w o r k ,  s e v e n  h a v e  o c c a s i o n a l  i n t e r a c t i o n .  T h e  d i s a p p r o v a l  o f  t h e  t e n  
r e s p o n d e n t s  s h o w s  t h i s  p a t t e r n :  ( a )  t h r e e  m e n t i o n e d  f a t h e r ' s  d i s a p -
p r o v a l ;  ( b )  t w o  m e n t i o n e d  m o t h e r ' . s  d i s a p p r o v a l ;  ( c )  f o u r  m e n t i o n e d  
h u s b a n d ' s  d i s a p p r o v a l ;  ( d )  t w o  s a i d  o n e  m e m b e r  o f  t h e  f a m i l y  d i s a p p r o v e d  
( i . e . ,  g r a n d f a t h e r ,  u n c l e ) ;  ( e )  f o u r  m e n t i o n e d  d r i v e r · s '  d i s a p p r o v a l ;  
( f )  t w o  s a i d  f a t h e r  d i d  n o t  d i s a p p r o v e ;  ( g )  o n e  s a i d  d r i v e r s  a n d  g u a r d s  
d i d  n o t  m i n d  i f  w o m e n  w e r e  v e i l e d ;  a n d  ( h )  t w o  s a i d  t h e y  d i d  n o t  k n o w  
h o w  t h e  d r i v e r s  a n d  g u a r d s  f e l t .  
R e s p o n d e n t  # 7 ,  a  m a r r i e d  s c h o o l  t e a c h e r ,  d e s c r i b e d  h~r s i t u a t i o n :  
I  · w a n t e d  t o  b e  a  d o c t o r ,  b u t  m y  f a t h e r  d i s c o u r a g e d  m e .  H e  t h o u g h t  
I  w o u l d  b e  o n  c a l l  a t  n i g h t .  S o m e t i m e s  I  h a v e  t o  a c c o m p a n y  s t r a n g -
e r s  a t  n i g h t  f o r . e m e r g e n c i e s .  H e  h a s  t o l d  m e ,  " Y o u  a r e  n o t  u s e d  t o  
w o r k i n g  i n  a  m i x e d  a t m o s p h e r e ,  m e n  a n d  w o m e n  t o g e t h e r  a t  w o r k . "  
T h i s  i · s  h o w  h e  j u s t i f i e s  h i s  a r g u m e n t .  H e  a l s o  h a s  s a i d ,  " A s  a  
g i r l  f r o m  S a u d i  A r a b i a ,  y o u  h a v e  a  c u l t u r a l  s e t t i n g  t h a t  i s  c o m -
p l e t e l y  d i f f e r e n t  f r o m  a n y  o t h e r  g i r l  i n  o t h e · r  s o c i e t i e s . "  
M y  h u s b a n d  i s  i n  f a v o r  o f  t h e  k i n d  o f  w o r k  I  d o ,  b u t  h e  i s  n o t  i n  
f a v o r  o f  t h e  i d e a  t h a t  w o m e n  w o r k  w i t h , m e n .  
R e s p o n d e n t  # 9 ,  a  s i n g l e  c o l l e g e  t e a c h e r  a n d  a d m i n i s t r a t o r ,  s a i d :  
M y  m o t h e r  d o e s n ' t  w a n t  m e  t o  w o r k  w i t h  m e n .  F o r  e x a m p l e ,  s h e  s a y s  
s h e  d o e s n ' t  w a n t  m e  t o  w o r k  o n  T V  o r  r a d i o ,  b e  a  n u r s e ,  o r . w o r k  f o r  
a  f o r e i g n  c o m p a n y ,  b e c a u s e  I  w i l l  c o m e  i n t o  c o n t a c t  w i t h  m e n .  M y  
b r o t h e r s  f e e l  t h e  s a m e  w a y ,  b u t  d o n ' t  f e e l  a s  s t r o n g l y  a s  m y  m o t h e r .  
I  r a r e l y  t a l k  t o  t h e  d r i v e r s  o r  g u a r d s .  I  d o n ' t  l i k e  t o  d o  t h a t .  
I t  s e e m s  t o  m e  t h a t  t h e y  d o n ' t  m i n d  w o m e n  w o r k i n g  a s  l o n g  a s  t h e y  
a r e  v e i l e d .  
·  R e s p o n d e n t  # 1 4 ,  a  m a r r i e d  c o l l e g e  a d m i n i s t r a t o r ,  s a i d ,  " M y  h u s b a n d  
i s  j e a l o u s - - h e  d o e s n ' t  l i k e  m e  t o  w o r k  w~th . m e n . "  R e s p o n d e n t  # 1 6 ,  . a  
m a r r i e d  c o l l e g e  t e a c h e r ,  a g r e e d ,  
1 1
M y  f a t h e r  m i g h t  d i s a g r e e  w i t h  t h e  i d e a  
. , , , . _ , . , , .  
o f  w o r k i n g  w i t h  m e n .  M y  h u s b a n d  d o e s n ' t  l i k e  i t  e i t h e r .  S o m e t i m e s  I  
h a v e  f o r m a l  m e e t i n g s  w i t h  m a l e  c o l l e a g u e s ,  a n d  I  d r e s s  r e s p e c t a b l y . "  
R e s p o n d e n t  # 2 0 ,  a  s i n g l e  s o c i a l  w o r k e r ,  s a i d :  
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M y  f a t h e r  d o e s n ' t  m i n d  i f  I  c o m e  i n t o  c o n t a c t  w i t h  m e n  a t  w o r k .  M y  
g r a n d f a t h e r  d o e s .  H e  d o e s n ' t  m i n d  i f  I  w o r k  a s  a  t e a c h e r ,  b u t  h e  
i s  n o t  s u p p o r t i v e  o f  t h e  k i n d  o f  j o b  I  h a v e ,  s i n c e  I  c o m e  i n t o  c o n -
t a c t  w i t h  m e n .  '  
I n  g e n e r a l , . d r i v e r s  w e  c o m e  i n t o  c o n t a c t  w i t h  a r e  a f r a i d  o f  s o m e -
t h i n g  h a p p e n i n g  t o  u s  a s  g i r l s  a n d  s i s t e r s .  I f  s o m e b o d y  l o o k s  o r  
s t a r e s  a t  u s ,  t h e y  y e l l  a t  t h e m .  T h e y  a c t  a s  p r o t e c t o r s . .  H o w e v e r ,  
t h e  o l d e r . d r i v e r s  a r e  t h e  o n e s  t h a t  a r e  r e a l l y  b o t h e r e d ,  e s p e c i a l l y  
i f  w e  h a v e  a  f o r m a l  m e e t i n g  w i t h  t h e  m a n  i n  c h a r g e .  O n c e  h e  s e n t  
a  m e s s a g e  t h r o u g h  t h e  f e m a l e  m a i n t e n a n c e  w o r k e r  t h a t  w e  s h o u l d  b e  
v e i l e d .  
R e s p o n d e n t  # 1 8 ,  a  s i n g l e  s o c i a l  w o r k e r ,  r e p o r t e d :  
O n e  d r i v e r  d o e s n ' t  s e e m  t o  a p p r o v e  o f  m y  w o r k .  H e  s a y s ,  " Y o u ' r e  
f r o m  a  w e l l - o f f  f a m i l y - - w h y  d o  y o u  w o r k ?  Y o u  a l s o  c o m e  i n t o  c o n -
t a c t  w i t h  m e n  a t  w o r k .
1 1  
H e  d o e s n ' t  l i k e  i t ,  a n d  s o m e t i m e s  h e  r e -
f u s e s  t o  g i v e  m e  a  r i d e .  I  w i s h  I  w o r k e d  o n  T V ,  b u t  m y  b r o t h e r  
a d v i s e d  m e  n o t  t o  f o r  t h e  t i m e  b e i n g .  H e  a d v i s e d  m e  t o  w a i t  u n t i l  
s o c i e t y  b e c o m e s  m o r e  f a m i l i a r  w i t h  a n d  a c c e p t s  t h e  i d e a  o f  s e e i n g  
n a t i v e  w o m e n  o n  T V .  ·  
R e s p o n d e n t  # 4 ,  a  s i n g l e  s c h o o l  t e a c h e r ,  r e p o r t e d ,  " M y  m o t h e r  s u p -
p o r t s  m y  w o r k i n g  a s  a  t e a c h e r .  S h e  d o e s n ' t  l i k e  w o m e n  w o r k i n g  w i t h  
m e n .
1 1  
S h e  c o n t i n u e d :  
M y  f a t h e r  d o e s n ' t  m i n d  i f  I  w o r k  w i t h  m e n .  H e  d o e s n ' t  m i n d  i ' f  I  
w o r k  a s  a  r a d i o  b r o a d c a s t e r  o r  a s  a  s e c r e t a r y  i n  a n  e m b a s s y .  H e  
d o e s n ' t  e v e n  m i n d  i f  I  w o r k  f o r  a  T V  s t a t i o n .  I  t h i n k  h i s  l i b e r a l  
a t t i t u d e  i s  a  r e a c t i o n ·  t o  m y  m o t h e r ' s  conservatism~ M y  f a t h e r  
d o e s n ' t  m i n d  m y  w o r k i n g  w i t h  m e n  a s  l o n g  a s  I ' m  r e s p e c t a b l y  d r e s s e d .  
M y  u n c l e  w o u l d  o b j e c t  t o  s o m e  e x t e n t  i f  I  w o r k e d  w i t h  m e n .  I  
d o n ' t  k n o w  h o w  d r i v e r s  a n d  g u a r d s  f e e l - - m y  c o n t a c t  w i t h  t h e m  i s  s o  
l i m i t e d .  
R e s p o n d e n t  # 1 ,  a  s i n g l e  s c h o o l  t e a c h e r ,  s a i d ,  " M y  f a t h e r  i s  n o t  i n  
f a v o r  o f  w o m e n  w o r k i n g  w i t h  m e n ,  b u t  h e  d o e s n ' t  m i n d  t h a t  I  w o r k .  I  
d o n ' t  k n o w  h o w  d r i v e r s  a n d  g u a r d s  f e e l  a b o u t  i t .  M y  c o n t a c t  w i t h  t h e m  
i s  s o  l i m i t e d . "  
.~~ 
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W i t h  r e s p e c t  t o  w o m e n  w o r k i n g  i n  r a d i o  b r o a d c a s t i n g ,  t h e  da~a 
s h o w  t h a t  s u c h  w o r k  w a s  n o t  a c c e p t e d ,  p a r t i c u l a r l y  a t  t h e  b e g i n n i n g .  
T w o  r e s p o n d e n t s  w h o  w e r e  e m p l o y e d  a s  r a d i o  b r o a d c a s t e r s  s p o k e  o f  t h e i r  
e x p e r i e n c e s .  R e s p o n d e n t  # 3 4  s a i d :  
A t  t h e  b e g i n n i n g ,  w o r k i n g  i n  r a d i o  b r o a d c a s t i n g  w a s  n o t  d e s i r a b l e .  
D i s a p p r o v a l  u s u a l l y  c a m e  f r o m  t h e  o l d e r  g e n e r a t i o n  m e n  a n d  w o m e n - -
r e l a t i v e s  a n d  f r i e n d s  o f  r e l a t i v e s .  T h e y  g a v e  m e  t h e  i m p r e s s i o n  
t h a t  a n n o u n c e r s  w e r e  n o t  g o o d  m o r a l l y .  T h e y  m a d e  m e  f e e l  t h a t  I  
s h o u l d n ' t  d o  i t .  T h i s  c o u l d  h a v e  b e e n  d u e  t o  r e l i g i o u s  b e l i e f s .  
T h e y  m i g h t  h a v e  f e l t  t h a t  i t  w a s  w r o n g  f o r  m y  w o m a n ' s  v o i c e  t o  
b e  h e a r d  o n  t h e  a i r .  
H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  f e w e r  o b j e c t i o n s  n o w  t h a t  t h e y ' v e  s e e n  w o m e n  
- 0 n  T V .  T h e r e f o r e ,  I ' m  m u c h  b e t t e r  o f f .  I  t h i n k . i f  I  d e c i d e d  t o ·  
w o r k  f o r  a  T V  s t a t i o n ,  m y  r e l & t i v e s  w o u l d  b e  u p s e t - - t h e y  w o u l d n ' t  
f o r g i v e  m e .  
I l l i t e r a t e  d r i v e r s  a n d  g u a r d s  g i v e  a n  i m p r e s s i o n  o f  d i s a p p r o v a l .  
I  d o n ' t  k n o w  w h y .  T h e y  d o n ' t  e v a l u a t e  w h a t  w e ' r e  d o i n g .  I t  c o u l d  
b e .  b e c a u s e  I  w o r k  w i t h  m e n ,  I  g o .  u n v e i l e d ,  a n d  I  d o n  
1  
t  s a y  t h i n g s  
. o f  i n t e r e s t  t o  t h e m .  T h e y  m i g h t  f e e l  t h a t  w o m a n ' s  p l a c e  i s  i n  t h e  
h o m e .  O n c e  a  d r i v e r  s a i d  t o  m e ,  " Y o u ' d  b e  b e t t e r  o f f  a t  h o m e  
r a i s i n g  y o u r  k i d s .
1 1  
O u r  p r i v a t e  d r i v e r  i s  o p e n - m i n d e d  a n d  h e  r e -
s p e c t s  w h a t  I  d o .  H o w e v e r ,  s o c i e t y  i s  g r a d u a l l y .  c h a n g i n g .  I t  
s e e m s  t h a t  t h e  d r 1 v e r s  w i l l  j u s t  h a v e  t o  f a c e  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  
s h o u l d  a c c e p t  u s ,  s i n c e  t h e y  s e e  u s  d a i l y .  
A n o t h e r  r a d i o  b r o a d c a s t e r  a g r e e d  t h a t  w o r k i n g  f o r  a  r a d i o  s t a t i o n  w a s  
m o r e  a c c e p t a b l e  t h a n  i t  h a d  b e e n  p r e v i o u s l y .  R e s p o n d e n t  # 3 2  h a d  b e e n  
w o r k i n g  f o r  o n l y  f o u r  m o n t h s .  S h e  c o m m e n t e d :  
T h e  p e o p l e  I  w o r k  w i t h  s e e m  t o  a c c e p t  m y  w o r k i n g  a t  t h e  s t a t i o n ,  
s i n c e  t h e  m i n i s t r y  h a s  a g r e e d  t h a t  I ' l l  b e  a n  o f f i c i a l  e m p l o y e e .  
N o w  I ' m  j u s t  a  · b r o a d c a s t e r ;  I  d o n ' t  g o  t o  w o r k  e v e r y  d a y .  
G u a r d s  s e e m  t o  b e  s u r p r i s e d  t h a t  I  a m  a  nativ~ a n d  w o r k  ~ith men~ 
n o t  b e c a u s e  I  w o r k  a t  t h e  r a d i o .  s t a t i o n .  T h e y  o f t e n  a s k  m e  i f  I ' m  
f r o m  S a u d i  A r a b i a .  
T h e  s e c o n d  g r o u p  o f  w o m e n  c o n t e n d e d  t h a t  t h e i r  f a m i l i e s  d i d  n o t  
o b j e c t  t o  t h e i r  w o r k i n g  w i t h  m e n ,  b u t  t h e y  w o r r i e d  a b o u t  w h a t  o t h e r  
p e o p l e  w o u l d  s a y .  R e s p o n d e n t  # 5 ,  a  m a r r i e d  s c h o o l  t e a c h e r ,  s a i d :  
I  w a n t e d  t o  w o r k  a s  a n  i n t e r p r e t e r .  I  w o u l d  h a v e  p r e f e r r e d  t h a t  
t o  t e a c h i n g .  T h e r e  a r e  t w o  r e a s o n s  I  d e c i d e d  n o t  t o  w o r k  f o r  
f o r e i g n  c o m p a n i e s  o r  f o r e i g n  a f f a i r s :  f i r s t ,  t h e s e  a r e  n o t  g o v e r n -
m e n t  j o b s  a n d  I  c o u l d  b e  l a i d  o f f  a n y  t i m e ;  s e c o n d ,  s o c . i e t y  d o e s n ' t  
~· 
a c c e p t  w o m e n  w o r k i n g  w i t h  m e n .  I  d o n ' t  w a n t  t o  b e  a  l e a d e r  i n  
t h i s - - I ' m  a f r a i d  o f  s o c i e t y ' s  d i s a p p r o v a l .  M y  f a t h e r  a n d  h u s b a n d  
a r e n ' t  v e r y  m u c h  i n  f a v o r  o f  m y  w o r k i n g  w i t h  m e n .  T h i s  i s  n o t  
t h e i r  p e r s o n a l  o p i n i o n ,  b e c a u s e  w e  s o c i a l i z e  w i t h  m i x e d  g r o u p s .  
I t  c o u l d  b e  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e y ' r e  a f r a i d  o f  s o c i e t y ' s  d i s -
a p p r o v a l .  M y  h u s b a n d  f e e l s  t h a t  w o r k i n g  f o r  t h e  M i n i s t r y  o f  E d u -
c a t i o n  i s  b e t t e r ,  s i n c e  i t  i s  m o r e  s e c u r e  a n d  s a f e  f o r  a  w o m a n .  
H e  f e e l s  t h e y  p r o t e c t  w o m e n  m o r e ,  s i n c e  t h e y  a r e  m o r e  r e s e r v e d .  
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R e s p o n d e n t  # 3 0 ,  a  s i n g l e  i n t e r p r e t e r ,  r e p o r t e d :  
M y  f a t h e r  d o e s n ' t .  m i n d  i f  I  w o r k  i n  a  p l a c e  w i t h  m e n  a n d  m y  f i a n c e  
d o e s n ' t  m i n d  e i t h e r .  M y  b r o t h e r s  d o n ' t  m i n d  i f  I  w o r k  w i t h  m e n .  
T h e y  w o u l d  b e  m o r e  i n  f a v o r  o f  m y  w o r k i n g  i n  a  f i e l d  w i t h  w o m e n  
o n l y  t o  a v o i d  p e o p l e ' s  c o m m e n t s .  T h e y  d o  n o t  m i n d  t h e m s e l v e s ;  t h e y  
a r e  q u i t e  a w . a r e  t h a t  I  c o u l d  m a n a g e .  .  
R e l a t i v e s  a n d  f r i e n d s  o f  t h e  f a m i l y  ( m e n  a n d  w o m e n )  a r e  s u r p r i s e d  
w h e n  I  m e . n t i o n  t h a t  I  w o r k  i n  t h e  h o s p i t a l  o r  w i t h  a  f o r e i g n  c o m -
p a n y .  T h e y  a s k ,  
1 1
W h y  d o n ' t  y o u  w o r k  i n  t h e  u n i v e r s i t y  o r  t e a c h ? "  
I . ' v e  t h o u g h t  o f  q u i t t i n g  m y  j o b  a n d  w o r k i n g ·  s o m e w h e r e  e l s e  w h e r e  
t h e r e  a r e  j u s t  f o r e i g n e r s .  H o w e v e r ,  I  f e e l  I  s h o u l d  t r y  t o  p r o v e  
t h a t  · w o m e n  f r o m  S a u d i  A r a b i a  c a n  w o r k  w i t h  m e n  w i t h  n o  p r o b l e m s .  
T h e  r e s p o n d e n t  t r a n s f e r r e d  t o  a n o t h e r  j o b  i n  a  f o r e i g n  c o m p a n y  a t  t h e  
t i m e  I  i n t e r v i e w e d  h e r .  
T h e  t h i r d  g r o u p  o f  w o m e n  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  h a d  f a m i l y  a p p r o v a l  
o f  t h e i r  w o r k i n g  w i t h  m e n .  R e s p o n d e n t  # 8 ,  a  m a r r i e d  s c h o o l  t e a c h e r ,  
r e p o r t e d ,  
1 1
M y  h u s b a n d · d o e s n ' t  m i n d  i f  I  w o r k  i n  r a d i o  b r o a d c a s t i n g  o r  
T V .  M y  p a r e n t s  d o n ' t · m i n d  i f  I  w o r k  w i t h  m e n . "  R e s p o n d e n t . # 3 1 ,  a  
s i n g l e  i n t e r i o r  d e c o r a t o r ,  s a i d ,  
1 1
M y  f a t h e r  d o e s n ' t  m i n d  i f  I  c o m e  i n t o  
· c o n t a c t  w i t h  m e n  a t  w o r k .  · w o r k i n g  i n  m y  f i e l d  r e q u i r e s  a  w o m a n  t o  m e e t  
m e n .  I f  a  w o m a n  i s  f r o m  a  c o n s e r v a t i v e  f a m i l y ,  s h e  w o n ' t  b e  a b l e  t o  
m a n a g e . "  R e s p o n d e n t  # 3 3 ,  a  s i n g l e  b r o a d c a s t e r ,  d e s c r i b e d  h e r  s i t u a t i o n ,  
" M y  p a r e n t s  d o n ' t  m i n d  i f  I  w o r k  a t  t h e  radi~ s t a t i o n .  M y  f a t h e r  
d o e s n ' t  r e a l l y  m i n d  i f  I  c o m e . i n t o  c o n t a c t  : w i t h  m e n  a t  w o r k . "  
\  \  
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W O M E N ' S  R E A C T I O N S  
T h e  s o c i e t y  o f  S a u d i  A r a b i a  i s  c h a n g i n g  r a p i d l y  a n d  i t  s e e m s  t h a t  
w o m e n  a r e  g e t t i n g  c o n f l i c t i n g  o r  c o n t r a d i c t o r y  v a l u e s  o r  m e s s a g e s  f r o m  
s o c i e t y .  S o c i e t y  r e s p e c t s  p r o f e s s i o n a l  o c c u p a t i o n s ,  y e t  d i s a p p r o v e s  o f  
t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  w o r k  w h e n  t h a t  s o c i a l  s t r u c t u r e  ~hallenges 
t h e  t r a d i t i o n a l  s o c i a l  s e t t i n g  o f  w o m e n  a n d  t h e  t r a d i t i o n a l ,  e x p e c t e d .  
b e h a v i o r .  I n  o t h e r  w o r d s ,  s o c i e t y  a p p r o v e s  o f  p r o f e s s i o n a l  o c c u p a t i o n s  
o n l y  w h e n  t r a d i t i o n a l  e x p e c t a t i o n s  a r e  c a r r i e d  ~o t h e  w o r k  s i t u a t i o n .  
T h e r e  i s  a n  a m b i g u i t y  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  p o s i t i v e  i m a g e  " s u p p o r t "  .  
w o m e n  g e t  f r o m  t h e  p u b l i c .  O n  t h e  o n e  h a n d ,  t h e  p u b l i c  a p p r o v e s  o f  
professio~als; o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  d i s a p p r o v e s  o f  n o n c o n f o r m i t y  t o  
t r a d i t i o n a l ,  e x p e c t e d  b e h a v i o r .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  p u b l i c  d o e s  n o t  
y e t  p r o v i d e  a  p o s i t i v e ,  c l e a r  a p p r o v a l  f o r  m o d e r n  b e h a v i o r  a c c o m p a n y i n g  
p r o f e s s i o n a l  o c c u p a t i o n s .  
R e s p o n d e n t  # 3 0 ,  a  s i n g l e  i n t e r p r e t e r · ,  s p o k e  o f  r e a c t i o n s  s h e  h a d  
r e c e i v e d  f r o m  o t h e r s  b e c a u s e  s h e  · w o r k e d  w i t h  m e n :  
D r i v e r s  w e r e  s u r p r i s e d .  T h e y  d o n ' t  s e e m  t o  a p p r o v e  o f  m y  j o b  b e -
c a u s e  I  w o r k  w i t h  m e n .  I t  b o t h e r e d  t h e m  t h a t  w e  w e r e  w i t h  m e n  a n d  
b e c a u s e  w e  w e r e n ' t  v e i l e d .  T h e y  d o n ' t ·  r e s p e c t  w o m e n  w o r k e r s  w h o  
· w o r k  w i t h  m e n .  
T h e  b i g g e s t  d i f f i c u l t y  i s  t h a t  o t h e r s  [ s o c i e t y  a s  a  w h o l e ]  a r e  
n o t  s u p p o r t i v e .  I  g e t  t h i s  i m p r e s s i o n  f r o m  r e l a t i v e s  a n d  s o m e  
f r i e n d s ·  o f  m y  f a m i l y ,  n o t  f r o m  e d u c a t e d  a n d  w o r k i n g  w o m e n  . .  T h e i r ·  
d t s a p p r o v a l  i s  b a s e d  o n  t h e  f a c t  t h a t  I  w o r k · w i t h  m e n ,  n o t  b e c a u s e  
I  · a m  a n  i n t e r p r e t e r .  T h i s  b o t h e r s  m e  a  l o t .  T h e y  c a n ' t  b e l i e v e  
t h a t  I  c a n  w o r k  w i t h  m e n  a n d  s t i l l  b e  c o n s e r v a t i v e .  T h i s  w a s  t h e  
m o s t  d i f f i c u l t  t h i n g  I  f a c e d :  s o c i e t y ' s  d i s a p p r o v a l  o f  m y  w o r k i n g  
w i t h  m e n .  I  d o n ' t  h a v e  a n y  o t h e r  d i f f i c u l t i e s .  I  l o v e  m y .  w o r k .  
R e s p o n d e n t  # 3 6 ,  a  s i n g l e  e d i t o r ,  s a i d :  
I  g e t  m u c h  e n c o u r a g e m e n t  i n  m y  w r i t i n g ,  e v e n  f r o m  p e o p l e  i n  c h a r g e  
[ M i n i s t e r  o f  E d u c a t i o n ] .  F e m a l e  c o l l e a g u e s  a n d  f r i e n d s  o f  m y  u n c l e  
a r e  a l s o  e n c o u r a g i n g .  I  w i s h  I  w o r k e d  j u s t  f o r  t h e  n e w s p a p e r  a n d  
c o u l d  q u i t  m y  o t h e r  j o b .  
, . , , - ? " "  ,~ 
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T h e  w a y  I  f e e l  i s  t h i s :  a l t h o u g h  I  r e c e i v e  a l l  t h i s  e n c o u r a g e m e n t ,  
I  f e e l  t h a t  s o c i e t y  d o e s  n o t  y e t  a c c e p t  w o m e n  w o r k i n g  i n  t h e  j o u r -
n a l i s m  f i e l d  a s  c o l l e a g u e s .  I  h a v e  g o t t e n  t h a t  i m p r e s s i o n  f r o m  
p e o p l e ' s  c o m n e n t s .  O n e  c o l l e a g u e  s a i d ,  " C a n  y o u  i m a g i n e ? - - a  c o l -
l e a g u e  w o m a n  c a m e  t o  t h e  o f f i c e  t o  h a n d  i n  h e r  w o r k ,  a n d  s h e  w a s n ' t  
c o v e r i n g  h e r  f a c e .  S o m e  m e n  c o l l e a g u e s  c a m e  i n  t o  l o o k  a t  h e r .
1 1  
M y  b r o t h e r  s a i d ,  
1 1
T r y  n o t  t o  p a s s  b y  t h e  p r i n t i n g  p r e s s  t o  p i c k  u p  
·  y o u r  m a i l  .  T r y  n o t  t o  t a  1  k  s o  1  o n g  w i t h  m e n  o n  t h e  p h o n e .  
1 1  
T h i s  
g i v e s  m e  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  o u r  s o c i e t y  i s  n o t  r e a d y  y e t  t o  h a v e  
w o m e n  i n  t h e  j o u r n a l i s m  f i e l d  a s  c o l l e a g u e s .  
I  w a s  o f f e r e d  a  j o b  w i t h  t h e  n e w s p a p e r  a n d  w o u l d  h a v e  h a d  a  s e p a -
r a t e  p r i v a t e  r o o m ,  a n d  w o u l d  h a v e  c o m e  i n t o  c o n t a c t  w i t h  m a l e  c o l -
l e a g u e s  o n l y  f o r  w o r k  p u r p o s e s .  I  r e f u s e d .  I ' m  n o t  i n  f a v o r  o f  
m e n  a n d  w o m e n  w o r k i n g  t o g e t h e r .  I  m i g h t  b e  t o o  c d n s e r v a t i v e - - m o r e  
t h a n  I  s h o u l d  b e .  I  t h i n k  w o m e n  c o u l d  w o r k  i n  a l l  f i e l d s :  i n  
t e l e p h o n e  c o m p a n i e s  a n d  c o m p u t e r  c e n t e r s ,  f o r  i n s t a n c e ,  b u t  n o t  i n  
a i r p o r t s ,  s i n c e  t h e y  w o u l d  c o m e  i n t o  c o n t a c t  w i t h  m e n .  I ·  s u p p o r t  
l i m i t e d  c o n t a c t  w i t h  m e n  t o  a v o i d  p r o b l e m s .  S o m e  t e l l  m e  I  a m  t o o  
c o n s e r v a t i v e .  
I  p r e p a r e  a  p r o g r a m  f o r  t h e  r a d i o ,  b u t  I  c a n ' t  p r e s e n t  i t  m y s e l f  
s i n c e  i t  i s  a g a i n s t - t h e  i n s t r u c t i o n s  o f  t h e  m i n i s t r y  I  w o r k  f o r .  
T h e y  p r e v e n t  w o m e n  w h o  w o r k  f o r  t h e m  f r o m  w o r k i n g  o n  r a d i o  o r  T V .  
R e s p o n d e n t  # 3 7 ,  a  m a r r i . e d  e d i t o r ,  r e p o r t e d , :  
A n o t h e r  p r o b l e m  1 .  h a v e  f a c e d  i s  m y ·  b e h a v i o r - - w h a t  i s  r i g h t ,  a n q  
w h a t  i s  w r o n g ?  I .  h a d  a n  a p p o i n t m e n t  t o  i n v e r v i e w  · a n  a u t h o r i t y ,  
a n d  I  a s k e d  a  w o m a n  f r i e n d  t o  a c c o m p a n y  m e ,  j u s t  t o  b e  o n  t h e  s a f e  
s i d e .  I n  o t h e r  s o c i e t i e s  I  c o u l d  m e e t  w i t h  h i m  a l o n e .  S o m e  p e o p l e  
h a v e  a  d o u b l e  s t a n d a r d  o f  m o r a l i t y .  A n y t h i n g  m i g h t  s e e m  a l l  r i g h t  
f o r  t h e m  w h e n  o t h e r  w o m e n  d o  i t ,  b u t  n o t  w h e n  i t  c o m e s  t o  t h e i r  
o w n  daughter~ o r  s i s t e r s .  
S o c i e t y  h a s  c r e a t e d  a n  o b s t a c l e .  A  w o m a n  c a n ·  h a v e  a  p r o f e s s i o n a l  
o c c u p a t i o n ,  b u t  i s  exp~cted t o  p r a c t i c e  t r a d i t i o · n a l  b e h a v i o r .  S o c i e t y  
d o e s  n o t  y e t  p r e s e n t  p o s i t i v e  s u p p o r t  f o r  m o d e r n ,  m a r g i n a l  b e h a v i o r .  
E x p e c t e d  t r a d i t i o n a l  b e h a v i o r ,  a s  d r a w n  f r o m  t h e  d a t a ,  i s  a s  f o l -
l o w s :  ( 1 )  a  w o m a n  i s ! n o t  e x p e c t e d  t o . w o r k .  a t  n i g h t , - d o  m u c h  m o v i n g  f r o m  
p l a c e  t o  p l a c e ,  o r  t r a v e l  a s  a  p a r t  o f  h e r  jo~; ( 2 ) '  a  w o m a n  i s  r i o t  e x -
p e c t e d  t o  w o r k  l o n g  h o u r s ;  ( 3 )  a ·  w o m a n  i s  e x p e c t e d  t o  d o  t w o  j o b s  a n d  
t o  h a n d l e  t h e m  b o t h  s m o o t h l y ,  a n d  s h e  i s  e x p e c t e d  t o  g i v e  p r i o r i t y  t o  
l  
h e r  f a m i l y ;  ( 4 )  a  w o m e n  i s  e x p e c t e d  t o  a v o i d  c o n t a c t  w i t h  m e n ,  i f  a t  
a l l  p o s s i b l e ,  b u t  i f  t h e  j o b  r e q u i r e s  s u c h  c o n t a c t ,  s h e  i s  e x p e c t e d  t o  
, , . , / " '  
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d r e s s  a n d  b e h a v e  c o n s e r v a t i v e l y ;  ( 5 )  a  w o m a n  i s  e x p e c t e d  t o  b e  a c c o m -
p a n i e d  i n  p u b l i c  b y  a  m a n  w h o  i s  r e l a t e d  b y  b l o o d  o r  m a r r i a g e ,  a n d  s h e  
i s  n o t  e x p e c t e d  t o  t a k e  a  c a b  b y  h e r s e l f ;  a n d  ( 6 )  a  w o m a n  i s  e x p e c t e d  
t o  b e  v e i l e d  a n d  n o t  t o  b e  h e a r d  o r  s e e n  b y  t h e  p u b l i c  . .  
T h i s  k i n d  o f  · p a r a d o x  m a y  b e  n a t u r a l  i n  a  s o c i e t y  w h i c h  i s  u n d e r -
g o i n g  c h a n g e .  C h a n g e s  i n  m a t e r i a l  c u l t u r e  h a v e  b e e n  m u c h  g r e a t e r  t h a n  
i n  i m m a t e r i a l  c u l t u r e .  ( c u l t u r a l  l a g ) .  C o n s e q u e n t l y ,  w o m e n  f i n d  t h e m -
.  ~ . .  .  .  
s e l v e s  i n  a n  a m b i g u o u s  s i t u a t i o n .  S o c i e t y  a p p r o v e s  o f  w o m e n  i n  p r o f e s -
s i o n s ,  b u t  d o e s  n o t  y e t  a c c e p t  t h e  m o d e r n  b e h a v i o r  t h a t · u s u a l l y  a c c o m -
p a n i e s  t h o s e  p r o f e s s i o n s .  
W i t h  r e s p e c t  t o  b e h a v i o r s  s u c h  a s  i~teraction w i t h  m e n ,  a p p e a r i n g  
i n  p u b l i c  w i t h o u t  a  m a n  r e l a t e d  b y  b l o o d  o r  m a r r i a g e ,  t a k i n g  a  c a b  
a l o n e ,  a n d  w e a r i n g  t h e  A b b a y a ,  r e s p o n d e n t s  c o u l d  b e  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  
g r o u p s :  t h e  c o n f o r m i s t s ,  t h e  a d a p t e r s ,  a n d  t h e  p r o g r e s s i v e s .  
T h e  C o n f o r m i s t s  
T h e  c o n f o r m i s t s  a r e  t h o s e  w h o  r e a c t  t o  s o c i a l  d i s a p p r o v a l  b y  b e -
h a v t n g  i n  a  c o n s e r v a t i v e  m a n n e r .  R e s p o n d e n t  # 9 ,  a  s i n g l e  c o l l e g e  a d -
m i n i s t r a t o r ,  r e p o r t e d :  
M y  f a m i l y  d o e s n ' t  l i k e ' t h e  i d e a  t h a t  I  w o r k  w i t h  m e n .  I  d o n ' t  l i k e  
i t  e i t h e r .  W o r k i n g  w i t h  w o m e n  i s  c o m f o r t a b l e .  I  d o n ' t  h a v e  t o  
w o r r y  a b o u t  t h e  w a y  I  d r e s s  o r  t a l k ,  a n d  I  · d o n ' t  h a v e  t o  c o v e r  m y  ·  
h a i r .  A  w o m a n  w h o  w o r k s  w i t h  m e n  i s  u n d e r  p r e s s u r e  w i t h  r e s p e c t  t o  
h e r  b e h a v i o r .  B e s i d e s ,  m y  r e l i g i o n  f o r b i d s  m e  t o  b e  a m o n g  s t r a n g e  
m e n .  
R e s p o n d e n t  # 1 6 ,  a  c o l l e g e  t e a c h e r ,  d e s c r i b e d  h e r  s i t u a t i o n :  
I  w o u l d n ' t  f e e l  c o m f o r t a b l e  w o r k i n g  w i t h  m e n . ·  r · w o u l d '  h a v e  t _ o  b e  
c o n s e r v a t i v e  i n  t h e  w a y  I  d r e s s  a n d  b e h a v e .  W h e n  w e  s o c i a l i z e  w i t h  
m i x e d  g r o u p s ,  m y  h u s b a n d  a n d  I  a r e  c o n c e r n e d  t h a t  I  d r e s s  r e s p e c t -
a b l y .  ·  
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R e s p o n d e n t  # 2 5 ,  a  s i n g l e  p h y s i c i a n ,  a l t h o u g h  a  c o o p e r a t i v e  a n d  u n d e r -
s t a n d i n g  p e r s o n ,  a t t e m p t e d - - m o r e  t h a n  o t h e r  r e s p o n d e n t s - - t o  a n s w e r  q u e s -
t i o n s  d u r i n g  h e r  i n t e _ r v i e w  c a u t i o u s l y  a n d  c a r e f u l l y .  S h e  s a i d ,  
1 1
1  d o n ' t  
m i n d  t r a v e l i n g  t o  o t h e r  c o u n t r i e s  o u t s i d e  S a u d i  A r a b i a  t o  p a r t i c i p a t e  
i n  p r o f e s s i o n a l  c o n f e r e n c e s  o r  m e e t i n g s  i f  t h e r e  i s  a  m a n  t h e r e  w h o  i s  
r e l a t e d  t o  m e  b y  b l o o d  o r  m a r r i a g e . "  R e s p o n d e n t  # 7 ,  a  s c h o o l  t e a c h e r  
w h o  h a s  n o  c o n t a c t  w i t h  m e n  a t  w o r k ,  r e p o r t e d ,  
1 1  
I  d o n ' t  l i k e  w o r k i n g  
w i t h  m e n .  W o m e n  a r e  m o r e  u n d e r s t a n d i n g  a b o u t  m y  p r o b l e m s  a n d  n e e d s .  I f  
t h e r e  w e r e  g o o d  r e a s o n s  f o r  w o m e n  t o  m i x  w i t h  m e n ,  o u r  r e l i g i o n  w o u l d  
h a v e  p e r m i t t e d  i t .
1 1  
T h e  A d a p t e r s  
T h e  a d a p t e r s  a r e  t h o s e  w h o  b e h a v e  f n  · a  c o n s e r v a t i v e  m a n n e r ,  i n  
k e e p i n g  w i t h  s o c i e t a l  c u s t o m s ,  b u t  a r e  n o t  p e r s o n a l l y  s a t i s f i e d .  T h e y  
f e e l  t h a t  t h i s  i s  t h e  s a f e s t  p a t h  t o  f o l l o w .  S e v e n  r e s p o n d e n t s  d i s -
c u s s e d  t h e i r  a d a p t i v e  b e h a v i o r .  R e s p o n d e n t  # 7 ,  a  m a r r i e d  s c h o o l  t e a c h -
e r ,  a n d  R e s p o n d e n t  # 2 4 ,  a  s i n g l e  p h y s i c i a n ,  expres~ed t h e i r  dissatis~ 
f a c t i o n  a t  n o t  b e i n g  a b l e  t o  t a k e  a  c a b b y t h e m s e l v e s  w i t h o u t  r i s k i n g  
f a m i l y  a n d  w o r k  d i s a p p r o v a l .  T h e y  h a d  b o t h  d e c i d e d  t h a t  t h e y  w o u l d  
h a v e  t o  a d a p t  t o  t h e  situation~ R e s p o n d e n t  # 7  r e p o r t e d :  
A c c o r d i n g  t o  i n s t r u c t i o n s  I  r e c e i v e d  a t  w o r k ,  a  w o m a n  i s  n o t  .sup~ 
p o s e d  t o  t a k e  a  c a b  b y  h e r s e l f .  S o m e t i m e s  I  w o n d e r  · i f  t h e y  r e a l i z e  
t h a t  I  t e a c h  h u n d r e d s  o f  s t u d e n t s  a n d  a m  a  d e p e n d a b l e  p e r s o n .  I t  
i s  r a t h e r  r i d i c u l o u s  t o  b e  t o l d  t h a t  I  c a n n o t  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  
m y s e l f .  
R e s p o n d e n t  # 2 4  s a i d ,  " I  w i s h  I  h a d  m o r e  f r e e d o m  t o  g o  t o  w o r k  w h e n e v e r  
I  · l i k e d .  I  w o u l d  l i k e  t o  b e  o n  m y  o w n - - f o r  e x a m p l e ,  t o  t a k e  a  c a b .  
H o w e v e r ,  I  d o n ' t  l i k e  : t o  u p s e t  m y  f a m i l y .  
1 1  
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R e s p o n d e n t  # 2 0 ,  a  s i n g l e  s o c i a l  w o r k e r ,  d e s c r i b e d  h e r  s o l u t i o n  t o  
t h e  p r o b l e m  o f  g o i n g  f r o m  p l a c e  t o  p l a c e  a s  a  p a r t  o f  h e r  j o b :  
D u r i n g  f i e l d  w o r k  I  s o m e t i m e s  p r e t e n d  t h a t  m y  c o - w o r k e r  i s  m y  
b r o t h e r .  T h i s  w a y  t h e  p u b l i c  i s  m o r e  a c c e p t i n g .  S o m e t i m e s  i f  t h e  
d r i v e r  s h o w s  d i s a p p r o v a l  t h a t  w e  a r e  g o i n g  f r o m  o n e  p l a c e  t o  a n -
o t h e r ,  w e  p r e t e n d  t h a t  w e  d o n ' t  l i k e  t t  e i t h e r .  
R e s p o n d e n t  # 1 1  e x p r e s s e d  h e r  dis~atisfaction w i t h  t h e  c u s t o m  o f  v e i l i n g :  
I  d o n ' t  b e l i e v e  i n  c o v e r i n g  m y  f a c e ,  b u t  a s  a n  e m p l o y e e ,  I ' m  r e -
q u i r e d  t o  d o  i t .  W h a t  b o t h e r s  m e  m o s t  i s  t h a t  I  h a v e  t o  i n s t r u c t  
s t u d e n t s  t o  c o v e r  t h e i r  f a c e s .  I  t e l l  t h e m  I  d o n ' t  a g r e e  w i t h  t h e  
c u s t o m  m y s e l f ,  b u t  t h a t  I  a m  i n s t r u c t e d  t o  t e l l  t h e m  t o  c o v e r  t h e i r  
f a c e s .  
T h e  P r o g r e s s i v e s  
T h e  p r o g r e s s i v e s  a r e  t h o s e  w h o  a r e  t r y i n g  t o  g e t  m o r e  s o c i a l  a p -
p r o v a l  f o r  t h e i r  m o d e r n  b e h a v i o r .  R e s p o n d e n t  # 2 2  s a i d ,  " I  i n s i s t e d  
t h a t  I  w a s  g o i n g  t o  w o r k  i n  m y  f i e l d .  I  w a s  unemploy~d f o r  t w o  y e a r s  
b e f o r e  I  g o t  a  j o b .  I  w a n t e d  t o  o p e n  u p  t h e  l a w . f i e l d  f o r  w o m e n . "  
R e s p o n d e n t  # 2 3  r e p o r t e d ,  " I  d o n ' t  w e a r  t h e  A b b a y a .  I  e x p r e s s  m y  o p i n i o n  
o p e n l y ,  f r e e l y ,  a n d  f r a n k l y .  S o m e  p e o p l e  t h i n k  t h a t  I ' m  n o t  f r o m  S a u d i  
A r a b i a . "  R e s p o n d e n t  # 3 0 ,  a  s i n g l e  i n t e r p r e t e r ,  w a s  v e r y  e x p r e s s i v e  a n d  
d e t e r m i n e d :  
I ·  a m  p e r s i s t e n t  a n d  c o n f i d e n t  a b o u t  w h a t  I ' m  d o i n g .  E v e n  t h o u g h  
s o c i e t y  d i d n ' t  a c c e p t  t h e  i d e a  o f  w o m e n  w o r k i n g  w i t h  m e n ,  I  d i d  i t .  
A l l  I  w a n t e d  w a s  t o  p r o v e  t h a t  a  w o m a n  f r o m  S a u d i  A r a b i a  c o u l d  w o r k  
w i t h  m e n  a n d  m a n a g e .  
R e s p o n d e n t  # 3 4  r e p o r t e d :  
I  d o n ' t  w e a r  t h e  A b b a y a  w h e n  I  w o r k .  T h e  w a y  I  f e e l  i s  t h e  s o c i e t y  
s h o u l d  a c c e p t  e v e r y t h i n g  t h a t  i s  n e w .  S o c i e t y  i s  g r a d u a l l y  c h a n g -
i n g .  S o m e  d o n ' t  s e e m  t o  r e a l i z e  t h a t  t h e r e  a r e  c h a n g e s  go~ng o n .  
T h e i r  m e n t a l i t y  i s  ' w a y  b e h i n d .  
I t  seem~ t h a t  t h e  s o - c a l l e d  v i r t u a l  s o c i a l  i d e n t i t y  v s .  a c t u a l  
s o c i a l  i d e n t i t y  e x i s t s .  T h a t  i s ,  t h e  c h a r a c t e r  a n d  b e h a v i o r  e x p e c t e d  
f r o m  w o m e n  b y  t h e  s o c i e t y  c o m p r i s e  t h e  v i r t u a l  s o c i a l  i d e n t i t y ,  w h i l e  
t h e  c h a r a c t e r  t h a t  t h e  w o m e n  c o u l d  p o s s e s s ,  w e r e  t h e r e  f e w e r  r e s t r i c -
t i o n s ,  i s  t h e i r  a c t u a l  s o c i a l  i d e n t i t y .  
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C H A P T t R  V I  
E X P E C T E D  B E H A V I O R  
D i f f i c u l t y ,  o r  
1 1
s t r a i n ,
1 1  
o c c u r s  w h e n  a n  a c t o r  i s  e ? < p e c t e d  t o  p l a y  
I  
t w o  o r  m o r e  r o l e s  t h a t  i n v o l v e  b e h a v i o r s  w h i c h  a r e  c o n t r a d i c t o r y .  T h e  
a c t o r ' s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  c o n t r a d i c t o r y  b e h a v i o r  d e t e r m i n e s  · t h e  e x t e n t  
o f  t h e  s t r a i n .  I t  h a s  b e e n  d e l i n e a t e d  t h a t  e m p l o y e d  w o m e n  a r e  p l a c e d  
i n  t h i s  i m p o s s i b l e  p o s i t i o n .  B e h a v i o r  r e q u i r e d  i n  t h e  m a r k e t p l a c e  
( a g g r e s s i v e n e s s  a n d  c o m p e t i t i v e n e s s )  i s  i n c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  r e q u i r e -
m e n t  t h a t  w o m e n  b e  a c c e p t i n g  a n d  a c c o m m o d a t i n g .  A  w o m e n  . i s  e x p e c t e d  t o  
p e r f o r m  a  s u p p o r t i v e  f u n c t i o n  a s  a  f e m a l e  a n d  a  c o m p e t i t i v e  f u n c t i o n  
a s  a  c a r e e r  p e r s o n .  A s  a  f e m a l e ,  s h e  i s  e x p e c t e d  t o  r a i s e  t h e  s t a t u s  
o f  o t h e r s ;  a s  a  c a r e e r  person~ s h e  i s  e x p e c t e d  t o  c h a l l e n g e  a n d  t o  c o m -
p e t e .  
I t  w a s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  w o m e n  w i t h  t h e  m o s t  o n - t h e - j o b  i n t e r a c -
t i o n  w i t h  m e n  ( p h y s i c i a n s ,  b r o a d c a s t e r s ,  i n t e r p r e t e r s ,  a n d  i n t e r i o r  
d e c o r a t o r s )  w 9 u l d  e x p e r i e n c e  t h e  m o s t  d i f f i c u l t y  i n  t e r m s  o f  c o n t r a d i c -
t o r y  e x p e c t a t i o n s .  W o m e n  w i t h  t h e  l e a s t  i n t e r a c t i o n  w i t h  m e n  a t  w o r k  
( s c h o o l  t e a c h e r s )  w e r e  e x p e c t e d  t o  e x p e r i e n c e  t h e  l e a s t  a m o u n t  o f  d i f -
f i c u l t y  w i t h  r e s p e c t  t o  c o n t r a d i c t o r y  e x p e c t a t i o n s .  W o m e n  w i t h  o c c a -
s i o n a l  i n t e r a c t i o n  w i t h  m e n  ( c o l l e g e  t e a c h e r s  . a n d  a d m i n i s t r a t o r s ,  s o c i a l  
w o r k e r s ,  i n v e s t i g a t o r s ,  a n d  n e w s p a p e r  e d i t o r s )  s h o u l d  b e  s o m e w h e r e  b e -
t w e e n  t h e  t w o  e x t r e m e s  .  
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I t  i s  a s s u m e d  t h a t  i n  a  s e g r e g a t e d  s o c i e t y ,  t h e r e . i s  a  c o m m o n  
s t a n d a r d  o f  b e h a v i o r  t o  w h i c h  a l l  w o m e n  a r e  e x p e c t e d  t o  c o n f o r m .  T h e  
w o m e n  s u p p o r t  a n d  h e l p  e a c h  o t h e r  a n d  l e a r n  t o  r e l a t e  w e l l  t o  e a c h  
o t h e r .  I n  a  d e s e g r e g a t e d  w o r k  s i t u a t i o n ,  b o t h  s e x e s  a r e  e x p o s e d  t o  a n  
a m b i v a l e n t  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  s i t u a t i o n .  T h i s  a m b i v a l e n c e  c o u l d  b e  d u e  
t o  t h e  l a c k  o f  w e l l - e s t a b l i s h e d  c o n m a n  e x p e c t a t i o n s .  C o n t r a d J c t o r y  e x -
p e c t a t i o n s  m i g h t  c o m e  f r o m  m a l e  c o l l e a g u e s .  A  m a n  m i g h t  e x p e c t .  a . w o m a n  
c o l l e a g u e  t o  b e  h e l p f u l  a n d  a c c e p t i n g  a s  a  f e m a l e ,  . w h i l e  a t  t h e  s a m e  
t i m e  h e  m i g h t  e x p e c t  h e r  t o  c o m p e t e  a n d  c h a l l e n g e  a s  a . c a r e e r  p e r s o n .  
T h e  f r e q u e n c y  o f  i n t e r a c t i o n  o f  c a r e e r  m e n  a n d  w o m e n  i n  J e d d a h ,  
S a u d i  A r a b i a  w a s  ~ound t o  f a l l  i n t o  t h r e e  c a t e g o r i e s :  i e a s t ,  o c c a s i o n a l  
a n d  m o s t .  W o r k i n g  w o m e n  w i t h  t h e  l e a s t  i n t e r a c t i o n  w e r e  t h o s e  w h o  
a c t u a l l y  h a d  n o  i n t e r a c t i o n  w i t h  m e n  a t  w o r k .  W o m e n  i n  t h e  " o c c a s i o n a l "  
c a t e g o r y  ~ere t h e  o n e s  w h o  c a m e  i n t o  c o n t a c t  w i t h  m e n  t h r o u g h  p h o n e  
c a l l s  a n d  f o r m a l  m e e t i n g s .  T h e  t h i r d  c a t e g o r y  c o m p r i s e d  w o m e n  w i t h  
t h e  m o s t  i n t e r a c t i o n  w i t h  m e n .  T h e y  w o r k e d  i n  t h e  s a m e  b u i . l d i n g  w i t h  
m e n ,  s e e i n g  a n d  t a l k i n g  t o  t h e  m e n  o n  a  d a i l y  b a s i s .  
T h e  d a t a ,  i n  g e n e r a l ,  d o  n o t  d e m o n s t r a t e  t h a t  c o n t r a d i c t o r y  
_expe~tations a r e  a f f e c t e d  b y  t h e  d e g r e e  o f  i n t e r a c t i o n  o f  m e n  
a n d  w o m e n  a t  w o r k .  I n s t e a d ,  t h e  d a t a  s u g g e s t  t h e  f o l l o w i n g : ·  
( 1 )  w o m e n  w i t h  l e a s t  a n d  o c c a s i o n a l  interac~ion w i t h  m e n  c a n  b e  
d i v i d e d  i n t o  t w o  g r o u p s :  { a )  t h o s e  ( t h e  m a j o r i t y )  w h o  p e r c e i v e  n o  
d i s c r e p a n c y  i n  p e r s o n a l  b e h a v i o r  e x p e c t a t i o n s ;  a n d  ( b )  t h o s e  w h o  
e x p r e s s  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  ~emale c o l l e a g u e s '  e x p e c t a t i o n  t h a t  
t h e y  w i l l  b e  o v e r l y  s u p p o r t i v e .  M e m b e r s  o f  b o t h  g r o u p s  t e n d  
t o .  f u l f i l l  t h e  s e x - r o l e  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e i r  c o l J e a g u e s .  
~,T~« 
~ . . .  , . .  . . .  
( 2 )  W o m e n  w i t h  t h e  m o s t  i n t e r a c t i o n  w i t h  m e n  a t  w o r k  c a n  a l s o  b e  d i -
v i d e d  i n t o  t w o  g r o u p s :  ( a )  t h o s e  ( t h e  m a j o r i t y )  w h o  d o  n o t  p e r c e i v e  
· a n y  d i s c r e p a n c y  i n  p e r s o n a l  b e h a v i o r  e x p e c t a t i o n s ;  a n d  ( b )  t h o s e  w h o  
r e p o r t  t h a t  c o n t r a d i c t o r y  b e h a v i o r  i s  e x p e c t e d  b y  m a l e  colle~gues. 
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( 3 )  I t  w a s  f o u n d  t h a t  q u a l i t a t i v e  d a t a ,  i n  g e n e r a l ,  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  
t h e  q u a n t i t a t i v e  d a t a .  T h e  q u a n t i t a t i v e  d a t a  s h o w  t h a t  t h e  a m o u n t  o f  
c o n t r a d i c t o r y  r o l e  e x p e c t a t i o n  i s  s i m i l a r  r e g a r d l e s s  o f  t h e  d e g r e e  o f  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  m e n  a n d  w o m e n  o n  t h e  j o b .  F o r  t h e  m o s t  p a r t ,  w o m e n  
w i t h  t h e  l e a s t  i n t e r a c t i o n  d o  n o t  e x p e r i e n c e  t h e  l e a s t  c o n t r a d i c t i o n  
i n  r o l e  e x p e c t a t i o n s  f r o m  w o m e n  c o l l e a g u e s  . .  L i k e w i s e ,  t h e  e x p e c t a t i o n s  
o f  m a l e  c o l l e a g u e s  d o  n o t  s h o w  a  c l e a r  p a t t e r n  o f  g r e a t e r  c o n t r a d i c t i o n  
a m o n g  r e s p o n d e n t s  w i t h  t h e  m o s t  i n t e r a c t i o n .  
F o r  c l a r i t y  o f  p r e s e n t a t i o n ,  d i f f e r e n t i a t i o n  w i l l  b e  m a d e  b e t w e e n  
t h e  t w o  t y p e s  o f  b e h a v i o r ;  t h a t  i - s ,  p e r s o n a l  b e h a v i o r  e x p e c t a t i o n s  a n d  
w o r k  b e h a v i o r  e x p e c t a t i o n s .  I n  t h i s  c h a p t e r ,  q u a l i t a t i v e  a n d  q u a n t i t a -
t i v e  d a t a  w i l l  b e  i n c o r p o r a t e d  t o  i l l u s t r a t e  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
a m ? u n t  o f  c o n t r a d i c t o r y  p e r s o n a l  . b e h a v i o r  e x p e c t a t i o n s  b y  t h e  d e g r e e ·  o f  
i n t e r a c t i o n  w o m e n  h a v e  w i t h  m e n  a t  t h e i r  w o r k .  F u r t h e r  d i s c r e p a n c i e s  
i n  p e r s o n a l  b e h a v i o r ,  s u c h  a s  w o m e n ' s  a p p e a r a n c e  a n d  man~er, w i l l  a l s o  
b e  d i s c u s s e d .  
S e c o n d l y ,  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  c o n t r a d i c t o r y  w o r k  b e h a v i o r  e x p e c t a -
t i o n i  w i l l  b e  e x a m i n e d ,  a p a r t  f r o m  t h e  d e g r e e  o f  i n t e r a c t i o n  w o m e n  h a v e  
w i t h  m e n  i n  t h e i r  w o r k .  T h e s e  c o n t r a d i c t o r y  war~ b e h a v i o r  e x p e c t a t i o n s  
i n c l u d e :  relationshi~s b e t w e e n  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  a n d  a m o n g  c o l -
l e a g u e s  t h e m s e l v e s ,  m a · t e r i . a l  t o  b e  c o v e r e d ,  q u a l i t y  v s .  q u a n t i t y  i n ·  
e d u c a t i o n ,  a n d  p u b l i c  ' e x p e c t a t i o n s .  T w o  a d d i t i o n a l  i s s u e s  w e r e  d i s c u s s e d  
~· 
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b y  r e s p o n d e n t s :  ( 1 )  t h e  d o m i n a n t  t r e n d  i n  t h e  w o r k  s i t u a t i o n  i s  c o o p e r -
a t i o n  r a t h e r  t h a n  c o m p e t i t i o n ,  a n d  ( 2 )  i t  a p p e a r s  t h a t  m a l e s  a r e  s u p -
p o r t i v e  o f  w o m e n  c o l l e a g u e s .  T h e s e  t w o  i s s u e s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  l a t e r  
i n  t h i s  c h a p t e r .  
C O N T R A D I C T O R Y  P E R S O N A L  B E H A V I O R  E X P E C T A T I O N S  B Y  T H E  
D E G R E E  O F  I N T E R A C T I O N  W I T H  M E N  A T  W O R K  P L A C E  
W o m e n  w i t h  L e a s t  a n d  O c c a s i o n a l  I n t e r a c t i o n  
T h e  q u a l i t a t i v e  d a t a  s h o w  t h a t  w o m e n  w i t h  l e a s t  a n d  o c c a s i o n a l  
i n t e r a c t i o n  c o u l d  b e  d i v i d e d  i n t o  t w o  g r o u p s :  ( 1 )  t h o s e  ( t h e  m a j o r i t y )  
w h o  s h o w e d  n o  disc~epancy i n  p e r s o n a l  b e h a v i o r  e x p e c t a t i o n s  b y  c o l -
l e a g u e s ,  a n d  ( 2 )  t h o s e  w h o  e x p r e s s e d  t h e i r  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h ·  d i s c r e p · -
a n c i e s  i n  p e r s o n a l  b e h a v i o r  e x p e c t a t i o n s .  I t  a p p e a r s  t h a t  r e s p o n d e n t s  
i n  a  m o r e  h o m o g e n o u s  e n v i r o n m e n t  f o u n d  t h a t  t h i s  e n v i r o n m e n t  r e a f f i r m e d  
t h e i r  s~curity a n d  w a s  n o t  t h r e a t e n i n g  t o  t h e i r  i d e n t i t y .  T h e y  r e p o r t e d  
t h a t  t h e y  w e r e  e x p e c t e d  t o  b e  s u p p o r t i v e  a n d  c o o p e r a t i v e ,  a n d  o n  o c c a -
s i o n  t o  d i s c u s s  a n d  a r g u e .  T h e y  t e n d e d  t o  b e h a v e  i n  t h e  m a n n e r  e x p e c t e d  
b y  t h e i r  c o l l e a g u e s .  T h i s  g r o u p  c o u l d  b e  l a b e l e d  " h i g h  p o s i t i v e  c o n -
c i l i a t o r s .
1 1  
S i x  r e s p o n d e n t s  i l l u s t r a t e d  t h i s  p o i n t  o f  v i e w .  
R e s p o n d e n t  # 6  s~id: 
T h e  w o r k  a t m o s p h e r e  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  m u t u a l  u n d e r s t a n d i n g  a n d  
c l o s e n e s s .  I n  g e n e r a l ,  I  a m  a  c o o p e r a t i v e  a n d  f o r g i v i n g  p e r s o n .  
I ' m  n o t  s u r e  w h a t : t h e y  e x p e c t  f r o m  m e .  I  a s s u m e  t h a t  t h e y  e x p e c t  
m e  t o  s u p p o r t  t h e m .  I  d o  t h a t  w h e n  i t  i s  c o n v e n i e n t .  
R e s p o n d e n t  # 1 0  r e p o r t e d :  
~· 
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I  . a m  m o r e  h e l p f u l  w i t h  f e m a l e  c o l l e a g u e s  t h a n  w i t h  m a l e s .  I  c o o p e r -
a t e  w i t h  f e m a l e  c o l l e a g u e s  a n d  s u p p o r t  t h e m .  I ' m  a l s o  e n c o u r a g i n g  
. a n d  s y m p a t h e t i c .  I ' m  n o t  a  s h y  p e r s o n - - !  d i s c u s s  a n d  a r g u e .  T h e y  
e x p e c t  m e  t o  d o  s o .  S o m e t i m e s  f e m a l e  c o l l e a g u e s  e x p e c t  m e  t o  b e  
h e l p f u l  b e c a u s e  w e  a r e  a l l  w o m e n .  M a l e  c o l l e a g u e s  e x p e c t  m e  t o  c o -
o p e r a t e  m o r e  t h a n  a n y t h i n g  e l s e ,  b u t  t h e y  a l s o  e x p e c t  m e  t o  t a k e  
p a r t  i n  d i s c u s s i o n s  a b o u t  w o r k .  
R e s p o n d e n t  # 1 2  s a i d :  
I  t r y  t o ·  c o o p e r a t e  w i t h  f e m a l e  c o  1 1  e a g u e s - - n o t  b e c a u s e  o f  d u t y ,  b u t  
·  b e c a u s e  o f  · s i s t e r h o o d .  I  t a k e  t h e i r  f a m i l y  e m e r g e n c i e s ·  a n d  i  1 1 -
n e s s e s  i n t o  c o n s i d e r a t i o n .  O u r  w o r k  a t m o s p h e r e  i s  o n e  o f  c o o p e r a - ·  
t i o n ,  n o t  c o m p e t i t i o n .  F e m a l e  c o l l e a g u e s  e x p e c t  m e .  t o  b e  h e l p f u l  
a n d  c o o p e r a t i v e .  I n  f a c t ,  t h e y  t h i n k  I ' m  a  m o r e  c o o p e r a t i v e  p e r s o n  
t h a n  t h e y  e x p e c t e d  m e  t o  b e .  I  d o n ' t  l i k e  t o  b e . c r i t i c a l  a n d  p i c k y  
w i t h  m y  c q l l e a g u e s ,  a n d  I  r e a l l y  d o n ' t  f e e l  t h a t  c o n t r a d i c t o r y  b e -
h a v i o r  i s  e x p e c t e d  f r o m  m e .  I  c o o p e r a t e  w i t h  m a l e ·  c o l l e a g u e s  . .  O u r  
w o r k  i s  c o m p l e m e n t a r y  a n d  i n t e r r e l a t e d .  T h e y  e x p e c t  m e  t o  c o o p e r a t e  
a n d  a c c e p t  t h e i r  o p i n i o n s .  W h a t  I  a c t u a l l y  d o  i s  a g r e e  w h e n  I  a m  
c o n v i n c e d  t h a t  t h e y  a r e  r i g h t  a n d  a r g u e  w h e n  I  f e e l  t h e y  a r e  w r o n g .  
R e s p o n d e n t  # 1 5  c o m m e n t e d :  
D u r i n g  f o r m a l  m e e t i n g s  w i t h  m a l e  c o l l e a g u e s ,  I ' m  s e r i o u s ,  f o r m a l ,  
s h y ,  a n d  c o n s e r v a t i v e .  I ' m  n o t  m y s e l f ;  I  j u s t  t a l k  a n d  s m i l e  w h e n  
i t ' s  n e c e s s a r y . .  M a l e  c o l l e a g u e s  e x p e c t  m e  t o  b e  c o n s e r v a t i v e  a n d  
s h y  a n d  t o  a g r e e  w i t h  t h e m .  T h e y  e x p e c t  a g r e e m e n t  b e c a u s e  t h e y  a r e  
i n  h i g h e r  p o s i t i o n s .  I n  f a c t ,  o u r  r e l a t i o n s h i . P  w i t h  m a l e s  i s  
l i m i t e d ,  a n d  t h e y  d o n ' t  r e a l l y  k n o w  m u c h  a b o u t  u s .  T h e r e ' s  n o  c o n -
t r i d i c t i o n  i n  t h e  b e h a v i o r  I ' m  e x p e c t e d  t o  e x h i b i t .  ·  
T h e  d a t a  s h o w  t h a t  w h a t  w o m e n  a c t u a l l y  d i d  w a s  c o n s i s t e n t  w i t h  
w h a t  t h e y  w e r e  e x p e c t e d  t o  d o .  
T h e  s e c o n d  g r o u p  w a s  f e w  i n  numbe~ a n d  c o u l d  · b e  l a b e l e d  ''lo~ 
p o s i t i v e  c o n c i . l i a t o r s . "  T h e y  t e n d e d  t o  b e h a v e  a s  e x p e c t e d  b y  c o l l e a g u e s  
b u t  t h e y  e x p r e s s e d  t h e i r  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  d i s c r e p a n c i e s  i n  p e r s o n a l  
b e h a v i o r  e x p e c t a t i o n s .  
R e s p o n d e n t s  r e p o r t e d  t h a t ,  a s  w o m e n ,  t h e y  w e r e  e x p e c t e d  t o  b e  
v e r y  h e l p f u l  a n d  s y m p a t h e t i c ,  y e t  a s  w o r k e r s ,  t h e y  f e l t  t h a t  t h e y  s h o u l d  
~.., 
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b e  m o r e  c r i t i c a l  a n d  a s s e r t i v e .  R e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  femal~ c o l -
l e a g u e s  s h o w e d  a m b i v a l e n c e  a b o u t  b e i n g  c r i t i c a l ,  a s s e r t i v e , .  a n d  s h o w i n g  
i n d e p e n d e n c e .  C o l l e a g u e s  mi~ht a d m i r e  s u c h  t r a i t s ,  b u t  a c t u a l l y  p r e -
f e r r e d  t h e  s u p p o r t i v e  c o l l e a g u e s .  F o u r  r e s p o n d e n t s  s p o k e  o f  t h e i r  a m -
b i v a l e n c e .  R e s p o n d e n t  # 8  d e s c r i b e d  h e r s e l f  a s  f o l l o w s :  
~ 
I ' m  u s u a l l y  c o o p e r a t i v e  w i t h  f e m a l e  c o l l e a g u e s  b e c a u s e  t h e r e ' s  a  
b o n d  b e t w e e n  u s .  I  s y m p a t h i z e  w i t h  t h e m  a n d  s u p p o r t  t h e m .  T h e y  
e x p e c t  m e  t o  b e  t h a t  w a y .  S o m e t i m e s  I  w i s h  I  d i d n ' t  f e e l  t h a t  I  
h a v e  t o  b e  s u p p o r t i v e  w i t h  m y  · c o l l e a g u e s .  I  w i s h  I  c o u l d  b e  m o r e  
c r i t i c a l .  I t  s e e m s  t o  m e  t h a t  s o m e t i m e s  s o m e  c o l l e a g u e s  t a k e  a d -
v a n t a g e  o f  m e  b e c a u s e  t h e y  k n o w  t h a t  I ' m  a  ~upportive p e r s o n .  
T h e y  m i g h t  t h i n k  I ' m  n o t  c a p a b l e  o f  b e i n g  a n y  o t h e r  w a y .  I  n o t i c e  
t h a t  c o l l e a g u e s  d o n ' t  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h o s e  w h o  a r e  i n d e p e n d e n t ,  
c r i t i c a l ,  a n d  c o m p e t i t i v e .  S t i l l ,  t h e y  d i s l i k e  t h a t  k i n d  o f  p e r - .  
s o n a l i t y .  T h e y  p r e f e r  t h e  s u p p o r t i v e  p e r s o n a l i t y .  
R e s p o n d e n t  # 1 1  s a i d :  
I  s o m e t i m e s  s y m p a t h i z e  w i t h  f e m a l e  c o l l e a g u e s  w h e n  i t  c o m e s  t o  v a -
c a t i o n  p l a n s .  I  d o n ' t  p u n i s h  m y  c o l l e a g u e s ,  e x c e p t  v e r b a l l y .  I  d o  
c r i t i c i z e  t h e i r  w o r k  i f  I  · f e e l  i t ' s  n e c e s s a r y .  I  a m  a  v e r y  r a t i o n a l  
p e r s o n  w h e n .  i t  c o m e s  t o  m a k i n g  d e c i s i o n s  a n d  e v a l u a t i n g .  W h a t  
b o t h e r s  m e  i s  t h a t  w o m e n  e x p e c t  m e  t o  b e  v e r y  s y m p a t h e t i c  a b o u t  
t h e i r  v a c a t i o n s  a n d  w h e n  t h e y · d o n ' t  c o m e  t o  w o r k  o n  t i m e .  T h e y  e x -
p e c t  m e  t o  c o n s i d e r  t h e i r  f a m i l y  p r o b l e m s ,  s u c h  a s  a  c h i l d ' s  s i c k - .  
n e s s .  T h e y  f e e l  w e  a r e  a l l  w o m e n  a n d  k n o w  a n d  u n d e r s t a n d  e a c h  
o t h e r .  T h e y  f e e l  t h e r e  s h o u l d  b e  a  k i n d  o f  f o r g i v e n e s s  a n d . u n d e r -
s t a n d i n g .  s i n c e  w e ·  a r e  a l l  w o m e n .  S o  I .  r e a l l y  s y m p a t h i z e  w i t h  f e -
m a l e  c o l l e a g u e s ,  w h e t h e r  I  l i k e  t o  o r  n o t .  I  r e a l l y  c a n ' t  s a y  
e x a c t l y · w h a t  m a l e . c o l l e a g u e s  e x p e c t  f r o m  m e .  W e  d o n ' t  h a v e  m u c h  
. c o n t a c t  w i t h  m e n - - j u s t  f o r m a l  m e e t i n g s  t e n  o r  t w e l v e  t i m e s  a  y e a r .  
W~ freq~ently t a l k  o n  t h e  p h o n e  o n  a  d a y - t o - d a y  · b a s t s .  T h o s e  w h o  
h a v e  w o r k e d  w i t h  m e  f o r  a  l o n g  t i m e  e x p e c t  m e  t o  s p e a k  m y  m i n d .  
T h e y  k n o w  t h a t ' s  t h e  w a y  I  r e a l l y  a m .  
R e s p o n d e n t  # 1 3  r e p o r t e d :  
W h a t  I  w o u l d  r e a l l y  l . i k e  t o  d o  s o m e t i m e s  i s  r e f u s e  t o  d o  f a v o r s .  
F o r  e x a m p l e ,  w h e n  I  a m  a s k e d  t o  l e t  a  s t u d e n t  r e g i s t e r  f o r  m o r e  
h o u r s  t h a n  s h e  i s  s u p p o s e d  t o .  I ' d  l i k e  t o  b e  a b l e  t o  r e f u s e  t o  
· d o  e x t r a  w o r k  w h e n  I ' m  a s k e d  t o o - - s o m e b o d y  e l s e  c o u l d  d o  t h e  w o r k  
f o r  a  c h a n g e  .  
"'~ 
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W o m e n  w i t h  M o s t  I n t e r a c t i o n  w i t h  M e n  a t  W o r k  
T h e  q u a l i t a t i v e  d a t a  s h o w  t h a t  w o m e n  w i t h  m o s t  i n t e r a c t i o n  w i t h  
m e n  a t  w o r k  c o u l d  b e  d i v i d e d  i n t o  t w o  g r o u p s :  ( 1 )  t h o s e  ( t h e  m a j o r i t y )  
w h o  d o  n o t  p e r c e i v e  c o n t r a d i c t o r y  r o l e  e x p e c t a t i o n s ,  a n d  ( 2 )  t h o s e  w h o  
d o  p e r c e i v e  c o n t r a d i c t o r y  r o l e  e x p e c t a t i o n s .  R e s p o n d e n t s  r e p o r t e d  t h a t  
t h e y  w e r e  e x p e c t e d  t o  b e  s u p p o r t i v e .  a n d  t o  a r g u e  o c c a s i o n a l l y  . .  T h i s  
g r o u p  m i g h t  b e  c a l l e d  " c o n c i l i a t o r s , "  s i n c e  t h e y  a p p e a r e d  t o  b e h a v e  a s  
e x p e c t e d  b y  c o l l e a g u e s .  T h r e e  r e s p o n d e n t s  d e s c r i b e d  t h e i r  s i t u a t i o n s .  
R e s p o n d e n t  # 2 7 ,  a l t h o u g h  r e p o r t i n g  h e r  s u p p o r t i v e  r o l e ,  w i s h e d  
s h e  c o u l d  c h a n g e  i t  s o m e h o w .  S h e  s a i d :  
I  t r y  t o  b e  f o r g i v i n g ,  c o o p e r a t i v e ,  a n d  f r i e n d l y  w i t h  c o l l e a g u e s . ,  
b u t  I  e x p r e s s  m y  o p i n i o n  f r a n k l y .  I  t r y  n o t  t o  h u r t  o t h e r s  o r  b e  
t o o  c r i t i c a l .  T h a t ' s  w h y  I  f e e l  I  c o u l d n ' t  h a v e  a  j o b  t h a t  r e -
q u i r e d  e x e r c i s i n g  a  l o t  o f  a u t h o r i t y  a n d  g i v i n g  o r d e r s .  I  t r y  n o t  
t o  b e  · a g g r e s s i v e ,  a n d  I  t r y  t o  s y m p a t h i z e  w i t h  o t h e r s .  C o l l e . a g u e s  
e x p e c t  m e  t o  b e  t h i s  w a y .  T h a t ' s  w h y  b e i n g  a  p h y s i c i a n  i s  a p p r o -
p r i a t e  t o  m y  n a t u r e .  H o w e v e r ,  I  w o u l d .  l i k e  t o  b e h a v e  d i f f e r e n t l y  
s o m e t i m e s .  
R e s p o n d e n t  # 3 0  expres~ed h e r s e l f  c l e a r l y : ·  
I  d o n ' t  f e e l  I ' m ·  e x p e c t e d  t o  p e r f o r m  i n  a  w a y  t h a t  i s  c o n t r a d i c t o r y  
t o  m y  r e a l  nature~ A t  w o r k  I  a r g u e ,  d i s c u s s ,  c o o p e r a t e ,  a n d  s y m - ·  
p a t h i z e  o n l y  w h e n  n e c e s s a r y .  C o l l e a g u e s  e x p e c t  m e  t o  b e h a v e  i n  
t h i s ·  m a n n e r ,  a c c o r d i n g  t o  h o w  I  f e e l .  
R e s p o n d e n t  # 3 5  r e p o r t e d :  
I n  g e n e r a l ,  I  c o o p e r a t e ,  f o r g i v e ,  s h o w  a f f e c t i o n ,  s u p p o r t ,  a n d  e n - ·  
c o u r a g e m e n t .  I  l i k e  t o  b e  t h i s  w a y .  I  d o n ' t  r e a l l y  k n o w  w h a t  
c o l l e a g u e s  e x p e c t  f r o m  m e  e x a c t l y .  O u r  r e l a t i o n s h i p  i s  f o r m a l  a n d  
s e r i o u s .  I  a s s u m e  t h a t  t h i s  i s  w h a t  t h e y  e x p e c t  .  
.  M e m b e r s  o f  t h e  s e c o n d  g r o u p  o f  r e s p o n d e r i t s  we~e a w a r e  o f  i n c o n -
g r u e n t  e x p e c t a t i o n s  a n d  t h e y  t e n d e d  t o  v i o l a t e  t h o s e  e x p e c t a t i o n s .  T h e y  
w e r e  t h e  o n e s  w h o  t o l d ·  m e  w h a t  t h e y  w e r e  e x p e c t e d  t o  d o ,  a n d  h o w  t h e y  
_ . . , , /  _ , . . . , . .  
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v i o l a t e d  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  m a l e s .  T h i s  w a s  b e s t  d e s c r i b e d  b y  R e s p o n -
d e n t  # 2 6 :  
F e m a l e  c o l l e a g u e s  e x p e c t  m e  t o  f o r g i v e  a n d  s y m p a t h i z e .  A  f e m a l e  
c o l l e a g u e  e x p e c t s  m e  t o  c o o p e r a t e  b e c a u s e  o f  a f f e c t i o n  a n d  k i n d n e s s ,  
a n d  t o  e m p a t h i z e  b e c a u s e  w e  a r e  a l l  w o m e n .  M e n  a r e  d i f f e r e n t .  I n  
g e n e r a l ,  I ' m  a  c o o p e r a t i v e ,  s y m p a t h e t i c ,  a n d  f o r g i v i n g  p e r s o n .  
T h a t ' s  t h e  w a y  I  a m  w i t h  b o t h  m a l e s  a n d  . f e m a l e s .  B u t  I  a l s o  a r g u e ,  
o b j e c t ,  a n d  d i s c u s s .  M a l e s . w a n t  m e  t o  a c c e p t  t h e i r  o p i n i o n s  m o r e  
t h a n  w o m e n  d o .  M a l e s  e x p e c t  m e  t o  c o o p e r a t e  w i t h  t h e m  b e c a u s e  t h e y  
f e e l  t h e y  h a v e  m o r e  r e s p o n s i b i l i t y .  T h e y  e x p e c t  m e  t o  b e  f o r g i v i n g  
l i k e  a  w o m a n ,  y e t  s e r i o u s  l i k e  a  c o l l e a g u e .  M a l e s  d o n ' t  e x p e c t  m e  
t o  a r g u e ,  d i s c u s s ,  a n d  o b j e c t ,  b u t  I  d o  i t  a  l o t  a n y w a y .  
M a l e s  e x p e c t  m e . n o t  t o  c o m p e t e ,  b u t  I  d o .  I  d o n ' t  c o m p e t e  w i t h  
t h e m  f o r  p r o m o t i o n  t o  h o s p i t a l  d i r e c t o r .  I t  w o u l d  b e  p o i n t l e s s ,  
b e c a u s e  t h e r e  i s  n o . o p p o r t u n i t y  f o r  m e ,  a s  a  w o m a n ,  t o  b e  a  h o s p i t a l  
a d m i n i s t r a t o r .  H o w e v e r ,  I  - c o m p e t e  w i t h  m a l e  c o l l e a g u e s  w i t h  r e s p e c t  
t o  t h e  n u m b e r  o f  _ p a t i e n t s  I  e x a m i n e  a n d  t h e  n u m b e r  o f  s u c c e s s f u l .  
o p e r a t i o n s  I  p e r f o r m .  S o m e t i m e s  I  a g r e e  w i t h  m a l e  c o l l e a g u e s ,  b u t  
t h e y  e x p e c t  m o r e .  M a l e  c o l l e a g u e s  w a n t  m e  t o  a s k  t h e i r  a d v i c e  m o r e  
t h a n  f e m a l e  c o l l e a g u e s  d o .  T h e y  f e e l  g o o d  i f  I  a s k  f o r  t h e i r  h e l p .  
M a l e  c o l l e a g u e s  a l s o  e x p e c t  m e  t o  a c c e p t  t h e i r  o p i n i o n s  w h e n  i t  
c o m e s  t o  m a k i n g  d e c i s i o n s .  ·  
R e s p o n d e n t  # 3 1 ,  a n  i n t e r i o r  d e c o r a t o r ,  e x p r e s s e d  s i m i l a r  f e e l i n g s :  
M a l e  c o l l e a g u e s  e x p e c t  m e  t o  b e  c o n s e r v a t i v e  a n d  y e t  t o . b e . m y s e l f .  
A t  t h e  b e g i n n i n g  t h e y  w e r e  a f r a i d  t o  t a l k . t o  m e .  T h e y  k n o w  I  a m  
n a t i v e ,  a n d  t h e y  a s s u m e  t h a t  w o m e n  f r o m  S a u d i  A r a b i a  a r e  . " c o n s e r v a -
t i v e  . .  H o w e v e r ,  I  s t a r t e d  t o  t a l k  t o  t h e m  a n d  s o m e t i m e s  I  a s k e d  
t h e i r  o p i n i o n .  M o s t  o f  t h e  t i m e  I  t r i e d  t o  b e  c o n s e r v a t i v e .  I  
w a n t  t o  t a l k  t o  t h e m ,  a n d  I  d o n ' t  w a n t  t o .  I  d i d n ' t  l i k e  t h e  w o r k  
a t m o s p h e r e ,  p a r t l y . b e c a u s e  I  f e l t  I  h a d  t o  b e  c o n s e r v a t i v e .  
R e s p o n d e n t s '  a w a r e n e s s  o f  i n c o n g r u e n t  e x p e c t a t i o n s  c o u l d  h a v e  
b e e n  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  w e r e  i n  a  h e t e r o g e n e o u s  s o c i  a  1  ·  e n v i  ~on- . .  
m e n t ;  t h a t  i _ s ,  t h e y  c a m e  i n t o  c o n t a c t  w i t h  · m e n  i n  a  w o r k  s i t u a t i o n .  
Q u a l i t a t i v e  D a t a  A n a l y s i s  
A s  a  m e a n s  o f  i n d i c a t i n g  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  w o m e n  f e l t  c o n t r a -
d i c t o r y  e x p e c t a t i o n s  f r o m  c o l l e a g u e s  i n  t h e  ~ork s e t t i n g ,  t h e  
I  
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r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  h o w  m u c h  t h e y  w e r e  e x p e c t e d  t o  b e h a v e  i n  p a r t i c u -
1  a r  w a y s  b y  m a l e  a n d  f e m a l e  c o l l e a g u e s .  T h e s e  " e x p e c t e d  w a y s  o f  b e h a v -
i n g "  c o n s i s t e d  o f  f o u r  p a i r s  o f  c o n t r a d i c t o r y  t y p e s  o f  b e h a v i o r .  T h u s , ·  
i f  a  r e s p o n d e n t  i n d i c a t e d  t h a t  s h e  w a s  e x p e c t e d  t o  b~ a c c e p t i n g  " m u c h "  
o f  t h e  t i m e ,  a n d  a l s o  i n d i c a t e d  t h a t  s h e  w a s  e x p e c t e d  t o  a~gue " m u c h "  
o f  t h e  t i m e ,  t h i s  w a s  r e c o r d e d  a s  " m u c h "  c o n t r a d i c t i o n  i n  r o l e  e x p e c t a -
t i o n s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  t h e  r e s p o n s e  p a t t e r n  i n  t h e s e  t w o  b e h a v -
i o r  e x p e c t a t i o n s  w a s  a c c e p t i n g  
1 1
m u c h
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o f  t h e  t i m e  a n d  a r g u i n g  " l i t t l e "  
o f  t h e  t i m e ,  t h i s  w a s  r e c o r d e d  a s  " l i t t l e " .  c o n t r a d i c t i o n  i n  r o l e  e x p e c -
t a t i o n s .  P a i r e d  r e s p o n s e s  o f  " s o m e "  o f  t h e  t i m e  t o  o n e  b e h a v i o r  e x p e c -
t a t i o n  a n d  " m u c h "  o r  " l i t t l e "  t o  t h e  c o n t r a d i c t o r y  ~ehavJoral e x p e c t a -
t i o n  w e r e  r e c o r d e d  a s  " s o m e "  c o n t r a d i c t i o n  i n  r o l e  e x p e c t a t i o n s .  T h e  
· ' f o u r  s e t s  o f  pair~d b e h a v i o r a l  e x p e c t a t i o n s  w e r e :  A c c e p t i n g - A r g u i n g ,  
R a i s e  t h e  S t a t u s  o f  O t h e r s - C r i t i c a l ,  S y m p a t h e t i c - A s s e r t i v e ,  a n d  H~lpful-. 
C o m p e t i t i v e .  ·  
T a b l e  V I I I  s h o w s  t h e  p e r c e n t a g e  o f  p a i r e d  r e s p o n s e s  t o  a l l  f o u r  
s e t s  o f  c o n t r a d i c t o r y  b e h a v i o r a l  e x p e c t a t i o n s  w h i c h  i n d i c a t e d  m u c h ,  
s o m e ,  a n d  l i t t l e  c o n t r a d i c t i o n  b y  t h e  d e g r e e  o f  c o n t a c t  w i t h  m e . n  i n  
t h e  w o r k ·  p l a c e .  T h e s e  e x p e c t a t i o n s  w e r e  f e l t  t o  b e  p o s s e s s e d  b y  t h e  
w o m e n . c o l l e a g u e s  w i t h  w h o m  t h e  r e s p o n d e n t s  w o r k e d  . .  I n  g e n e r a l ,  T a b l e  
V I I I  i n d i c a t e s  t h a t  c o n t r a d i c t o r y  r o l e  · e x p e c t a t i o n s  w e r e  e x p e r i e n c e d  
t o  a  s i m i l a r  d e g r e e  b y  a l l  r e s p o n d e n t s  r e g a r d l e s s  o f  t h e  a m o u n t  o f  c o n -
t a c t  t h e  r e s p o n d e n t s  h a d  w i t h  m e n  o n  t h e  j q b .  A t  e a c h  o f  t h e  t h r e e  d i f -
f e r e n t  l e v e l s  o~ c o n t a c t  w i t h  m e n  ( " l e a s t , "  " o c c a s i o n a l , "  
1 1
m o s t
1 1
) ,  t h e  
m o s t  f r e q u e n t  r e s p o n s e  p a t t e r n  s h o w e d  l i t t l e  c o n t r a d i c t i o n  i n  r o l e  e x -
p e c t a t i o n s ,  w i t h  m u c h  c o n t r a d i c t i o n  b e i n g  t h e  l e a s t  f r e q u e n t  r e s p o n s e  . .  
~~--
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I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e r e  w a s  s o m e w h a t  l e s s  c o n t r a -
d i c t o r y  b e h a v i o r  e x p e c t e d  b y  f e m a l e  c o l l e a g u e s  i n  o c c u p a t i o n s  w h e r e  
t h e r e  w a s  o c c a s i o n a l  c o n t a c t  w i t h  m e n  t h a n  i n  o c c u p a t i o n s  w h e r e  t h e r e  
· w a s  l i t t l e  o r  m u c h  c o n t a c t  w i t h  m e n .  I t . i s  a l s o  i n t e r e s t i n g  t h a t  t h e  
g r e a t e s t  d e g r e e  o f  c o n t r a d i c t o r y  e x p e c t a t i o n  w a s  i n . d i c a t e d  b y  w o m e n  w h o  ·  
h a d  l i t t l e  c o n t a c t  w i t h  m e n  ( 1 7  p e r c e n t  i n d i c a t i n g  m u c h )  a n d  n o t  i n  
t h o s e  o c c u p a t i o n s  w h e r e  w o m e n  h a d  t h e  m o s t  c o n t a c t  w i t h  m e n  ( 1 0  p e r c e n t  
i n d i c a t i n g  m u c h ) .  
T A B L E  V I I I  
P A I R E D  R E S P O N S E S  I N D I C A T I N G  C O N T R A D I C T O R Y  E X P E C T A T I O N S  F R O M  W O M E N  
B Y  D E G R E E  O F  I N T E R A C T I O N  O F  M E N  A N D  W O M E N  A T  W O R K  
A m o u n t  o f  
D e g r e e  o f  C o n t a c t  
C o n t r a d i c t i o n  
L e a s t  O c c a s i o n a l  M o s t  
M u c h  
1 7 %  
7 %  1 0 %  
S o m e  3 3 %  
3 3 %  3 8 %  
L i t t l e  
4 7 %  
6 0 %  4 6 %  
·  N / A  
3 %  5 %  
-
T o t a l  1 0 0 %  
1 0 0 %  9 9 %  
N u m b e r  o f  P a i r e d  
R e s p o n s e s  ( N )  3 0  4 3  3 9  
T a b l e  I X  u t i l i z e s  t h e  s a m e .  f o r m a t  a s  T a b l e  V I I I ,  b u t  s h o w s  t h e  
e x p e c t a t i o n s  o f  m a l e s  r a t h e r  t h a n  f e m a l e  c o l l e a g u e s .  H e r e ,  t h e  r e s u l t s  
a r e  m o r e  i n  l i n e  w i t h  · t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  w o m e n  i n  ~ccupations w i t h  m u c h  
c o n t a c t  w i t h  m e n  w o u l d  s h o w  a  m u c h  l a r g e r  p e r c e n t a g e  o f  " m u c h  
~ 
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c o n t r a d i c t i o n "  ( 1 4  p e r c e n t )  t h a n  w o m e n  i n  o c c u p a t i o n s  w h e r e  t h e r e  w a s  
o n l y  o c c a s i o n a l  c o n t a c t  w i t h  m e n  ( 4  p e r c e n t ) .  T h i s  c o m p a r i s o n ,  h o w -
e v e r ,  s h o u l d  n o t  b e  o v e r - i n t e r p r e t e d ,  s i n c e  r e s p o n s e s  f r o m  t h o s e  i n  
o c c u p a t i o n s  w h e r e  t h e r e  i s  m u c h  c o n t a c t  w i t h  m e n  a l s o  s h o w  a  l a r g e r  
p e r c e n t a g e  o f  r e s p o n s e s  i n d i c a t i n g  " l i t t l e  c o n t r a d i c t i o n "  t h a n  d o  t h e  
r e s p o n s e s  f r o m  t h o s e  i n  o c c u p a t i o n s  w h e r e  t h e r e  i s  o c c a s i o n a l  c o n t a c t  
w i t h  m e n  ( 5 0  p e r c e n t  a n d  4 0  p e r c e n t  r e s p e c t i v e l y ) .  
T A B L E  I X  
P A I R E D  R E S P O N S E S  I N D I C A T I N G  C O N T R A D I C T O R Y  E X P E C T A T I O N S  F R O M  M E N  
B Y  D E G R E E  O F  I N T E R A C T I O N  O F  M E N  · A N D  W O M E N  A T  W O R K  
A m o u n t  o f  
D e g r e e  o f  C o n t a c t  
C o n t r a d i c t i o n  
O c c a s i o n a l  
M o s t  
M u c h  
4 %  1 4 %  
S o m e  3 6 %  
2 5 %  
L i t t l e  
4 0 %  5 0 %  
N / A  
1 9 %  
1 1 %  
T o t a l  
9 9 %  
1 0 0 %  
N u m b e r  o f  P a i r e d  
R e s p o n s e s  ( N )  
4 7  
3 6  
T o  s u m  u p ,  t h e  h y p o t h e s i s  m u s t  b e  r e j e c t e d .  W o m e n  w i t h  t h e  l e a s t  
c o n t a c t  w i t h  m e n  d o  n o t  e x p e r i e n c e  t h e  l e a s t  c o n t r a d i c t i o n  i n  r o l e  e x p e c -
t a t i o n s  f r o m  w o m e n  c o l l e a g u e s ,  a n d  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  m a l e  c o l l e a g u e s  
d o  n o t  s h o w  a  c l e a r  p a t t e r n  o f  g r e a t e r  c o n t r a d i c t i o n  a m o n g  r e s p o n d e n t s  
w h o  h a v e  t h e  m o s t  c o n t a c t  w i t h  m e n .  H o w e v e r ,  t h i s  c o n c l u s i o n  s h o u l d  b e  
, . . , - ·  
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v i . e w e d  c a u t i o u s l y ,  s i n c e  t h e  q u a l i t a t i v e  d a t a  a r e  m o r e  i n  l i n e  w i t h  t h e  
h y p o t h e s i s .  T h e y  s h o w  t h a t  t h e  p e r c e p t i o n  o f  w o m e n  w i t h  l e a s t  a n d  o c c a -
s i o n a l  i n t e r a c t i o n  w i t h  m e n  i s  t h a t  c o n t r a d i c t o r y  e x p e c t e d  b e h a v i o r  i s  
a  b y - p r o d u c t  o f  p e r s o n a l i t y  d i f f e r e n c e s  o f .  t h e  v a r i o u s  r e s p o n d e n t s .  
W o m e n  w i t h  t h e  m o s t  i n t e r a c t i o n  w i t h  m e n  a t  w o r k  p e r c e i v e  t h e  c o n t r a -
d i c t o r y  r o l e  b e h a v i o r  a s  a  b y - p r o d u c t  o f  a  p o s i t i o n a l  f a c t o r ;  t h a t  i s ,  
o f  b e i n g  w i t h  m e n  a t  w o r k .  T h i s  f i n d i n g  s h o u l d  b e  e x a m i n e d  m o r e  t h o r -
o u g h l y ,  u s i n g  a  l a r g e r  s a m p l e .  
F U R T H E R  D I S C R E P A N C I E S  I N  P E R S O N A L  
B E H A V I O R  E X P E C T A T I O N S  
R e g a r d l e s s  o f  t h e  d e g r e e  o f  i n t e r a c t i o n  w i t h  m e n ,  t h e  r e s p o n d e n t s  
r e p o r t e d  v a r i o u s  c o n t r a d i c t o r y  p e r s o n a l  b e h a v i o r  e x p e c t a t i o n s :  T h e s e  
c o n t r a d i c t i o n s  d e a l t  w i t h  w o m e n ' s  a p p e a r a n c e  a n d  c o n s e r v a t i v e  b e h a v i o r  
. a t  t h e i r  p l a c e  o f  w o r k .  
W o m e n ' s  - A p p e a r a n c e  
.  A l t h o u g h  s c h o o l  t e a c h e r s  h a d  n o  i n t e r a c t i o n  w i t h  m e n . a t  w o r k ,  t h e y  
w e r e  e~pected t o  b e  c o n s e r v a t i v e  i n  t h e  w a y  t h e y  d r e s s e d .  S o m e  r e p o r t e d  
t h a t  a l t h o u g h  t h e y  d i d  n o t ·  b e l i e v e  i n  c o v e r i n g  t h e i r  f a c e s  i n  p u b l i c ,  
t h e y  d i d  i t  b e c a u s e  o f  o r d e r s  f r o m  t h e i r  s u p e r i o r s ,  a n d  a s k e d  s t u d e n t s  
t o  c o v e r  t h e i r  f a c e s  a l s o .  T h r e e  r e s p o n d e n t s  s p o k e  o f  t h e  w a y  t h e y  
o r e s s e d  a n d  o f  t h e i r  f e e l i n g s  a b o u t  c o v e r i n g  t h e i r  f a c e s .  
R e s p o n d e n t  # 1  r e p o r t e d :  
W e  a r e  i n s t r u c t e d  t o  w e a r  l o n g  s l e e v e s ,  e v e n  t h o u g h  w e  a r e  a l l  w o m e n  
w o r k i n g  t o g e t h e r  a n d  n o  m e n  a r e  a l l o w e d  i n s i d e  · t h e  s c h o o l .  I t  i s  
n o t  c o n s i d e r e d  d e s i r a b l e  f o r  w o m e n  t e a c h e r s  t o  d r e s s  u p ,  a l t h o u g h  
s o m e  d o  d u r i n g  t h e  t i m e  t h a t  w e  a r e  t u r n i n g  i n  g r a d e s  a n d  t h e  
_,.--~ 
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s t u d e n t s  a r e n ' t  a r o u n d .  I t  s e e m s  u n r e a s o n a b l e ,  e v e n  t o  s t u d e n t s ,  
t h a t  t e a c h e r s  h a v e  t o  a c t  t h i s  w a y .  
R e s p o n d e n t  # 2  s a i d :  
I  n o t i c e  t h a t  s o m e  t e a c h e r s - - p a r t i c u l a r l y  t h o s e  w h o  t e a c h  r e l i g i o u s  
s u b j e c t s - - u n c o v e r  t h e i r  f a c e s  i n  p u b l i c .  T h i s  i s  a  d o u b l e  s t a n d a r d .  
T h e y  a s k  s t u d e n t s  t o  d o  t h i n g s  t h e y  d o  n o t  c o n f o r m  t o  t h e m s e l v e s .  
T h i s  c a u s e s  v a l u e  c o n f u s i o n  f o r  t h e  s t u d e n t s .  
R e s p o n d e n t  # 8  r e p o r t e d :  
T h e r e  a r e  m a n y  i n s t r u c t i o n s  r e g a r d i n g  o u r  a p p e a r a n c e .  F o r  e x a m p l e ,  
w e ' r e  n o t  s u p p o s e d  t o  w e a r  s h o r t  s l e e v e s .  · u s i n g  m a k e - u p ,  w e a r i n g  
w i g s ,  a n d  p o l i s h i n g  o u r  n a i l s  a r e  a l l  f r o w n e d  u p o n .  . I  d o n ' t  b e -
l i e v e  i n  c o v e r i n g  m y  f a c e ,  b u t  a s  a n  e m p l o y e e  I  h a v e  t o .  I  d o n ' t  
b e l i e v e  t h a t  u n c o v e r i n g  t h e  f a c e  i s  a g a i n s t  r e l i g i o u s  t e a c h i n g .  · ·  
S o m e  c o l l e a g u e s  b e l i e v e  a s  I  d o .  I  h a v e  s e e n  t h e m  c o m i n g  t o  w o r k  
u n c o v e r e d ,  t h e n  c o v e r i n g  t h e i r  f a c e s  w h e n  t h e y  r e a c h  t h e  i n s t i t u -
t i o n  g u a r d .  
C o n s e r v a t i v e  B e h a v i o r  
T h e  d a t a  a l s o  s u g g e s t  t h a t  c o n s e r v a t i v e  b e h a v i o r  a m o n g  r e s p o n d e n t s  
i s  t h e  d o m i n a n t  b e h a v i o r  w h e n  w o m e n  c o m e  i n t o  c o n t a c t  w i t h  m e n .  H o w -
e v e r ,  t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  a m o n g  r e s p o n d e n t s .  T h e  d a t a  s h o w  a  d e v e l o p -
m e n t  o f  f o u r  t y p e s :  ( 1 )  r e s p o n d e n t s  w h o  f e l t  t h a t  t h e y  s h o u l d  b e .  c o n -
. s e r v a t i v e  w i t h  m a l e  c o l l e a g u e s  ( c o n f o r m i s t s ) ;  ( 2 )  r e s p o n d e n t s  w h o  a c t e d  
~onservatively o u t  o f  f e a r  o f  b e i n g  m i s u n d e r s t o o d ;  ( 3 )  r e s p o n d e n t s  w h o  
w e r e  c o n s e r v a t i v e  b e c a u s e  t h e y  w e r e  f o l l o w i n g  w o r k  i n s t r u c t i o n s ;  a n d  
( 4 )  r e s p o n d e n t s  w h o  b e h a v e d  i n  a  c o n s e r v a t i v e  m a n n e r  b u t  r e p o r t e d  d i s -
s a t i s f a c t i o n .  
( 1 )  C o n f o r m i s t s .  F i v e  . r e s p o n d e n t s  f e l t  t h a t  t h e y  s h o u l d  b e  c o n -
s e r v a t i v e  w i t h  t h e i r  m a l e  c o l l e a g u e s  i n  t h e  w a y  t h e y  d r e s s e d ,  t a l k e d ,  
a n d  s a t .  T h e y  r e p o r t e d  s a t i s f a c t i o n  w i t h  . t h e i r  o w n  b e h a v i o r  a m o n g · m a l e  
c o l l e a g u e s .  T h e y  f e l t  t h a t  t h e y  w e r e  e x p e c t e d  t o  b e  c o n s e r v a t i v e  a n d  
t h a t  b y  b e i n g  c o n s e r v a t i v e ,  t h e y  w o u l d  b e  a s s u r e d  o f  s e l f - r e s p e c t .  
~ . . . .  f ' f f  , . . . . . . _ _  
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R e s p o n d e n t  # 9  s a i d ,  
1 1
!  a m  u s u a l l y  c o n s e r v a t i v e  i n  t h e  w a y  I  d r e s s  
w h e n  I  a t t e n d  f o r m a l  m e e t i n g s  w i t h  m a l e  c o l l e a g u e s .  I  d o  t h a t  s o  I  
d o n ' t  d r a w  a t t e n t i o n  t o  m y  a p p e a r a n c e .  I  u s u a l l y  t a l k  a b o u t  s u b j e c t s  
r e l a t e d  t o  w o r k .
1 1  
R e s p o n d e n t  # 3 0  r e p o r t e d :  
I n  g e n e r a l ,  · I  a m  c o n s e r v a t i v e  i n  t h e  w a y  I  d r e s s  a n d  b e h a v e .  F o r  
e x a m p l e ,  I  d o n ' t  l a u g h  m u c h ·  o r  t e l l  j o k e s .  I ' m  n o t  c o n s e r v a t i v e  
b e c a u s e  o f  a n y  w o r k  r e g u l a t i o n s ,  b u t  b e c a u s e  t h i s  i s  t h e  w a y  I  a m .  
I ' m  c a r e f u l  a b o u t  t h e  w a y  I  s e t  m y . h a i r ,  a n d  d o n ' t  u s e  m u c h  m a k e - u p .  
I  f e e l  t h a t  I ' m  b e h a v i n g  i n  t h e  r i g h t  m a n n e r ,  s i n c e  o u r  s o c i e t y  i s  
h o t  y e t  a c c u s t o m e d  t o  t h e  i d e a  o f  w o m e n  w o r k i n g  w i t h  m e n .  T h a t ' s  
w h y  I ' m  s e r i o u s .  ·  
R e s p o n d e n t  # 3 5  s a i d :  
T h e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  c o l l e a g u e s  i n  g e n e r a l  i s  a  s o r t  o f  brother~ 
h o o d  a n d  c o m p a n i o n s h i p ,  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  i t ' s  f o r m a l  a n d  c o n -
s e r v a t i v e .  I  w e a r  t h e  A b b a y a  a n d  I  s i t  w i t h  c o n s i d e r a b l e  d i s t a n c e  
b e t w e e n  m y s e l f  a n d  m a l e s .  I  l e a v e  t h e  d o o r  o p e n  w h e n  t h e r e  i s  a  
.  m e e t i n g  w i t h  o n e  m a l e  c o l l e a g u e .  T h i s  d o e s n ' t  b o t h e r  m e - - i t ' s  t h e  
w a y  I  l i k e  t o  b e h a v e .  T h e y  e x p e c t  m e  t o  b e  t h i s  w a y ,  a n d  t h e y  s u p -
p o r t  t h i s  k i n d  o f  b e h a v i o r .  
( 2 )  F e a r  o f  M i s i n t e r p r e t a t i o n .  F i v e  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  e x p r e s s e d  
· t h e i r  f e a r  · o f  b e i n g  m i s u n d e r s t o o d  i f  t h e y  b e h a v e d  l e s s  c o n s e r v a t i v e l y .  
T h i s  f e a r  i s  p a r t i a l l y  d u e  t o  t h . e  f a c t  t h a t  t h e r e  i s  a  l a c k  o f  a s s o c i a -
t i o n  b e t w e e n  m a l e s  a n d  f e m a l e s ,  a n d ,  t h e r e f o r e ,  a  l a c k  o f  c o m m o n  e x p e c -
t a t i o n s .  S e v e r a l  r e s p o n d e n t s  d i s c u s s e d  t h e i r  u n e a s i n e s s .  
R e s p o n d e n t  # 1 2  s a i d :  
G e n e r a l l y  I ' m  c a r e f u l ,  f o r m a l ,  a n d  c o n s e r v a t i v e  w i t h  m a l e  c o l l e a g u e s .  
I  d o n ' t  w a n t  t o  b e  m i s u n d e r s t o o d ,  a n d  I  d o n ' t  w a n t  t h e m  t o  t h i n k  
o f  m e  a s  i m m a t u r e .  I  d o n ' t  k n o w  e n o u g h  a b o u t  t h e i r  b a c k g r o u n d s ,  
values~ a n d  a t t i t u d e s .  
R e s p o n d e n t  # 2 0  c o m m e n t e d :  
I  f e e l  m o r e  c o m f o r t a b l e  w i t h  f e m a l e  c o l l e a g u e s  a b o u t  t h e  w a y .  I  t a l k ,  
t h e  s u b j e c t s  I  t a l k . a b o u t ,  a n d  t h e  w o r d s  I  u s e .  I ' m  m o r e  r e l a x e d  
w i t h  w o m e n  b e c a u s e  I  k n o w  h o w  t h e y  t h i n k .  I  a l s o  h a v e · s o m e  i d e a  
a b o u t  t h e i r  w o r k  p e r f o r m a n c e .  I ' m  l e s s  c o n f i d e n t  w i t h  m a l e  c o l -
l e a g u e s .  T h i s  i s  p a r t l y  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  I  q o n ' t  k n o w  h o w  g o o d  
t h e y  a r e  a t  t h e i r  w o r k .  I ' m  s t i l l  a  r e l a t i v e l y  n e w  e m p l o y e e .  I  
d o n ' t  k n o w  a  1 1  t h e  r u l e s  y e t ,  a n d  I ' m  a f r a i d  I '  1 1  d o  s o m e t h f o g  
. . .  . - - - . " ' " "  
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w r o n g .  I n  g e n e r a l ,  I ' m  c a r e f u l  a r o u n d  m a l e  c o l l e a g u e s - - !  j u s t  t r y  
t o  b e  s e r i o u s  a n d  t a l k  a b o u t  s u b j e c t s  r e l a t e d  t o  w o r k .  I ' m  a f r a i d  
i f  I  a c t  n a t u r a l ,  t h e y  m i g h t  m i s u n d e r s t a n d  m e .  
H o w e v e r ,  I  f e e l  t h a t  i f  I  c o n t i n u e  t o  w o r k  w i t h  m a l e  c o l l e a g u e s ,  
t h i . s  f e a r  m i g h t  g o  a w a y .  I n  f a c t ,  t h i s  a l r e a d y  h a p p e n e d  t o  s o m e  
e x t e n t  a f t e r  w e  w o r k e d  w i t h  t h e m  i n  o n e  p r o j e c t .  I  a l s o  b e c a m e  m o r e  
r e l a x e d  w h e n  I  f o u n d  o u t  t h a t  o n e  o f  t h e  m a l e  c o l l e a g u e s  i s  a  r e l a -
t i v e  o f  m i n e .  
R e s p o n d e n t  # 3 2  s t a t e d :  
I n  g e n e r a l ,  I
1
m  c o n s e r v a t i v e  b e c a u s e  I ' m  a f r a i d  m y  b e h a v i o r  w i l l  b e  
m i s u n d e r s t o o d .  I  f e e l  m o r e  a t  e a s e  w i t h  f e m a l e  c o l l e a g u e s  t h a n  
w f t h  m e n  w o r k e r s .  W e  a r e  i n s t r u c t e d  n o t  t o  c l o s e  d o o r s  · w h e n  w e  a r e ·  
a l o n e  w i t h  m a l e  c o l l e a g u e s ,  a n d  w e  a r e  a l s o  i n s t r u c t e d  t o  w e a r  l o n g  
d r e s s e s .  T h a t ' s  b e c a u s e  o t h e r  w o r k e r s - - p a r t i c u l a r l y  g u a r d s - - a r e  
w a t c h i n g  u s  c a r e f u l l y .  
( 3 )  B e i n g  C o n s e r v a t i v e l y  D r e s s e d  b e c a u s e  o f  W o r k  I n s t r u c t i o n s .  
T w o  r e s p o n d e n t s  t a l k e d  a b o u t  i n s t r u c t i o n s  t h e y  h a d  r e c e i v e d  c o n c e r n i n g  
t h e i r  d r e s s  a t  w o r k .  R e s p o n d e n t  # 1 0  s a i d ,  " I  g e n e r a l l y  d r e s s  a s  I  
p l e a s e  a r o u n d  m a l e  c o l l e a g u e s ,  e x c e p t  f o r  w h a t  i s  n e c e s s a r y ,  s u c h  a s  
w e a r i n g  t h e  A b b a y a .  R e s p o n d e n t  # 3 3  r e p o r t e d :  
W e  a r e  i n s t r u c t e d  t o  w e a r  l o n g  d r e s s e s  a n d  c o v e r  o u r  h a i r .  H o w e v e r ,  
I  d o n ' t  w e a r  t h e  A b b a y a  a r o u n d  m a l e  c o l l e a g u e s .  O u r  r e l a t i o n s h i p  
i s  a  p r o f e s s i o n a l  r e l a t i o n s h i p .  I t
1
s  f o r m a l  a n d  s e r i o u s ,  a n d  
t h e r e ' s  n o  t i m e  f o r  t a l k i n g  a b o u t  o t h e r  s u b j e c t s .  I ' m  u s u a l l y  c o n -
s e r v a t i v e  i n  t h e  w a y  I  d r e s s ,  w a l k ,  a n d  t a l k .  I  d o n ' t  t a l k  l o u d l y ,  
· 1 a u g h ,  o r  t e l l  j o k e s  i n  t h e  h a l l s .  G µ a r d s  ar~ u s u a l l y  i n  t h e  h a l l s  
s t a r i n g  a t  u s .  I ·  u s u a l l y  w e a r  l o o s e  c l o t h e s  a n d  d o n ' t  u s e ·  m a k e - u p .  
( 4 )  D i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  C o n f o r m i n g .  F o u r  r e s p o n d e n t s  r e p o r t e d  
d i s s a t i s f a c t i o n  b e c a u s e  t h e y  f e l t  t h e y  c o u l d  n o t  b e  t h e m s e l v e s  a t  w o r k .  
T h e y  f e l t  t h e y  h a d  t o  b e  c o n s e r v a t i v e  i n  o r d e r  t o  c o n f o r m  t o  t h e  e x p e c -
t a t i o n s  o f  c o l l e a g u e s ,  h u s b a n d s ,  a n d  s o c i e t y .  
R e s p o n d e n t  # 1 5  s t a t e d :  
I  w i s h  I  c o u l d  a c t  m o r e  n a t u r a l l y  i n  f o r m a l  m e e t i n g s  w j t h  m a l e  c o l -
l e a g u e s .  I  m e a n ,  ' I ' d  l i k e  t o  b e  l e s s  s e r i o u s  a n d  s h y ,  a n d  b e  m o r e  
a t  e a s e  . .  I  f e e l  l i k e  I ' m  p l a y i n g  a  r o l e - - l i k e  I ' m  a c t i n g .  I  w a n t  
t o  b e  f o r m a l  a n d  c o n s e r v a t i v e ,  b u t  n o t  s h y .  I  w i s h  I  c o u l d  b e .  
m y s e l f  a n d  d i s c u s s ,  a r g u e ,  a n d  c r i t i c i z e .  
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I t  s e e m s  t o  m e  t h e  r e a s o n  I ' m  n o t  m y s e l f  i s  b e c a u s e  t h e r e  i s  s o  
l i t t l e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  s e x e s .  I  g u e s s  I ' m  a l s o  a f r a i d  
o f  w h a t  m a l e  c o l l e a g u e s  w o u l d  t h i n k  o f  m e  i f  I  a c t e d  d i f f e r e n t l y .  
B e s i d e s ,  I  k n o w  t h a t  m y  h u s b a n d  a n d  f a t h e r  a r e  n o t  i n  f a v o r  o f  m y  
m e e t i n g s  w i t h  m e n .  T h a t  m i g h t  e x p l a i n  w h y  I  d o n ' t  s m i l e ,  l a u g h ,  
o r  d i s c u s s  a n y t h i n g  e x c e p t  w o r k .  
I  a m  u s u a l l y  a f r a i d  t h a t  I ' l l  b e  m i s u n d e r s t o o d ,  b u t  s i n c e  m e e t i n g s  
a r e  h e l d  o n l y  o n c e  a  m o n t h ,  I  d o n ' t  h a v e  t o  w o r r y  a b o u t  t h i s  s i t u a -
t i o n  v e r y  o f t e n .  H o w e v e r ,  I  w o u l d  b e  m o r e  b o t h e r e d  i f  m e e t i n g s  w e r e  
h e l d  o f t e n - - l i k e  o n c e  a  w e e k .  
R e s p o n d e n t  # 2 6  s a i d :  ·  
I  f e e l  I ' m  c o n f i n e d  t o  a  c e r t a i n  b e h a v i o r .  I  h a v e  t o  b e  s e r i o u s ,  
f o r m a l ,  a n d  c o n s e r v a t i v e .  I  d o  t h · i s ,  s i n c e  t h e  i d e a  o f  m e n  a n d  
w o m e n  w o r k i n g  t o g e t h e r  i s  s t i l l  n e w  t o  o u r  s o c i e t y .  I ' m  a f r a i d  o f  
b e i n g  m i s u n d e r s t o o d  i f  I  s m i l e .  T h i s  b o t h e r s  m e .  
R e s p o n d e n t  # 3 1  e x p r e s s e d  a  s i m i l a r  f e e l i n g ,  " T h e r e  i s  n o  ' d r e s s  c o d e '  
w h e r e  I  w o r k ,  s o  I  g o  t o  w o r k  w i t h o u t  t h e  A b b a y a .  A l l  m y  c o l l e a g u e s  a r e  
n o n - n a t i v e .  B u t  i t  s t i l l  b o t h e r s  m e  t h a t  I  f e e l  I  h a v e  t o  b e  c o n s e r v a -
t i v e . "  B e i n g  u n d e r  p r e s s u r e  t o  a c t  c o n s e r v a t i v e l y  w a s  a l s o  m e n t i o n e d  
b y  R e s p o n d e n t  # 4 ,  w h o · h a d  n o  i n t e r a c t i o n  w i t h  m e n  a t . w o r k : .  
I  w o u l d n ' t  m i n d  w o r k i n g  w i t h  m e n .  H o w e v e r ,  I  f e e l  t h a t  s o m e  p r o b -
l e m s  m i g h t  a r i s e .  W h e n  a  w o m a n  w o r k s  w i t h  a  m a n ,  s h e  i s  u n d e r  
.  p r e s s u r e  t o  b e  c o n s e r v a t i v e  i n  t h e  w a y  s h e  d r e s s e s ;  t a l k s ,  a n d  b e -
h a v e s .  W o r k i n g  w i t h  w o m e n  i s  m u c h  e a s i e r .  W o m e n  c o l l e a g u e s  t a l k  
e a s i l y ,  l a u g h ,  a n d  t e l l  j o k e s .  A  w o m a n  c a n ' t  b e  t h a t  w a y  w i t h  m a l e  
c o l l e a g u e s ,  p a r t i c u l a r l y  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  r e l a - .  
t i o n s h i p .  A  w o m a n  w o u l d  b e  a f r a i d  t h a t  h e r  b e h a v i o r  w o u l d  b e  m i s -
i n t e r p r e t e d .  
R e s p o n d e n t  # 3 4 ,  w h o  h a d  m o s t  i n t e r a c t i o n  w i t h  m e n  a t  w o r k ,  e x p r e s s e d  
h e r  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  j o b  r e g u l a t i o n s  w h i c h  r e g u l a t e d  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e  c o l l e a g u e s .  S h e  s a i d :  
W i t h  t h e  i n c r e a s e d  n u m b e r  o f  f e m a l e  w o r k e r s - - p a r t i c u l a r l y  f r o m  
o t h e r  A r a b  c o u n t r i e s - - i n s t r u c t i o n s  a r e  i s s u e d  t o  r e g u l a t e  t h e  r e l a -
t i o n s h i p s  b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e . c o l l e a g u e s .  F o r  e x a m p l e ,  m a l e s  
a n d  f e m a l e s  a r e  n o t  s u p p o s e d  t o  b e  s e e n  t o g e t h e r · a  l o t .  T h e  d o o r  
i s  n o t  s u p p o s e d  t o  b e  c l o s e d  w h e n  o n e  m a l e  a n d  o n e  f e m a l e  a r e  i n  
a  r o o m  t o g e t h e r .  R u l e s  l i k e  t h i s . m a k e  t h e  r e l a t i o n s h i p  a  l i t t l e  
b i t  t e n s e .  H o w e v e r ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e  c o l - ·  
l e a g u e s  i s  m u c h  e a s i e r  a n d  f r i e n d l i e r  w h e n  t h e r e  i s  a  s m a l l  n u m b e r  
. " " -
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o f  f e m a l e  w o r k e r s .  I  d o n ' t  w e a r  t h e  A b b a y a  a n d  I  g o  u n v e i l e d .  T h i s  
s e e m s  t o  s u r p r i s e  t h e  g u a r d s ,  a n d  t h e y  a c t  r o u g h .  
D i f f e r e n c e s  a m o n g  r e s p o n d e n t s  c o u l d  b e  d u e  t o  f a c t o r s  s u c h  a s :  
( 1 )  d i f f e r e n c e s  a m o n g  r e s p o n d e n t s  i n d i v i d u a l l y  ( t r a d i t i o n a l l y - o r i e n t e d  
o r  m o d e r n - o r i e n t e d ) ;  ( 2 )  m a r i t a l  s t a t u s  ( m a r r i e d  o r  s i n g l e ) ;  ( 3 ) .  d i f f e r -
e n c e s  i n  i n s t r u c t i o n s  r e g u l a t i n g  m a l e  a n d  f e m a l e  i n t e r a c t i o n  ( s t r i c t  o r  
f l e x i b l e ) ;  ( 4 )  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  w~men h a d  w o r k e d  w i t h  m e n : ·  ( 5 )  t h e  
n u m b e r  o f  m a l e  w o r k e r s  c o m p a r e d  t o  t h e  n u m b e r  o f  f e m a l e  w o r k e r s ;  a n d  
( 6 )  t h e  n a t i o n a l i t y  o f  t h e  m a l e  w o r k e r s .  
W o r k i n g  w i t h  W o m e n  v s .  W o r k i n g  w i t h  M e n  
T h e  d a t a  a l s o  i m p l y  t h a t  w o m e n  p r e f e r  t o  w o r k  w i t h  o t h e r  w o m e n  
b e c a u s e  t h e r e  i s  l e s s  p r e s s u r e  t o ·  b e h a v e  i n  a  c o n s e r v a t i v e  m a n n e r , .  a n d  
b e c a u s e  t h e r e  i s  m o r e  o p p o r t u n i t y  f o r  c l o s e  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s .  
H o w e v e r ,  s o m e  w o m e n  w o u l d  l i k e  t o  w o r k  w i t h  m e n  i n  o r d e r  t o  h a v e  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  b e  e x p o s e d  t o  a  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e :  t o  l e a r n  m o r e  
a n d  t o .  g a i n  v a l u a b l e  ~xperience. R e s p o n d e n t s  a l s o  r e p o r t e d  t h a t  t h e r e  
w a s  a  m o r e  s e r i o u s  w o r k  a t m o s p h e r e  a n d  a  b e t t e r  p r o f e s s i o n a l  r e l a t i o n -
f  
s h i p  w h e n . m e n  a n d  w o m e n  w o r k e d  t o g e t h e r  p r o f e s s i o n a l l y .  
R e s p o n d e n t s  # 4  a n d  # 1 1  s p o k e  o f  t h e  a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s  
o f  m e n  a n d  w o m e n  w o r k i n g  t o g e t h e r .  R e s p o n d e n t  # 4  s a i d :  
W o r k i n g  w i t h  w o m e n  i s  r e l a x i n g .  H o w e v e r ,  I  f e e l  t h a t  w h e n  t h e  · b o s s  
i s  a  m a n ,  w o m e n  a r e  m o r e  u n d e r  c o n t r o l .  T h e y  a r e  m o r e  o r g a n i z e d ,  
l e s s  c o n t e n t i o u s ,  a n d  m o r e  o b e d i e n t .  ·  
I  h a v e  n o t i c e d  t h a t  w o m e n  a r g u e  a n d  o b j e c t  e v e n  w h e n  t h e  w o m a n  
b o s s  i s  r i g h t .  I t  s e e m s  t o  m e  t h a t  w i t h  m e n  b o s s e s ,  t h e r e  i s  l e s s  
d i s c u s s i o n  a n d  a r g u m e n t .  T h e n '  t h e  w o m e n  o n l y  a r g u e  w h e n  t h e y  f e e l  
t h e y  q r e  rig~t. ·  
R e s p o n d e n t  # 1 1  c o 1 T 1 T 1 e n t e d :  
W o r k i n g  w i t h  w o m e n  b o t h e r s  m e  i n  o n e  w a y .  S o m e t i m e s  I  f e e l  t h e y  
a r e  t o o  ~omfortabl~ t o g e t h e r  a n d  n o t  s e r i o u s  e n o u g h .  F o r  i n s t a n c e ,  
..,,,,,.,.,....,...,..~ 
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o n e  w i  1 1  s a y ,  
1 1
I ' 1 1  w r i t e  t h i s  l e t t e r  t o m o r r o w  i n s t e a d  o f  t o d a y .  
1 1  
I t  w o u l d  e m b a r r a s s  m e  t o  s h o w  a n g e r  o r  d i s s a t i s f a c t i o n  w h e n  t h e y  
a c t  u n c o n c e r n e d .  H o w e v e r ,  w o r k i n g  w i t h  w o m e n  i s  b e t t e r  i n · a n p t h e r  
w a y .  I f  I  h a v e  a  p e r s o n a l  p r o b l e m ,  I ' m  a b l e  t o  t a l k  a b o u t  i t .  I  
f e e l  m o r e  a t  e a s e  w i t h  w o m e n  t h a n  w i t h  m e n .  
R e s p o n d e n t  # 2 7  s t a t e d :  
I  d o n ' t  c a r e  w h e t h e r  I  w o r k  w i t h  m e n  o r  w o m e n .  H o w e v e r ,  I  f e e l  I ·  
w o u l d  p r e f e r  w o r k i n g  w i t h  m e n ,  s i n c e  t h e y  d i s c u s s  d i f f e r e n t  s u b -
ject~. A  m a n  d e v o t e s  m u c h  o f  h i s  t i m e  t o  w o r k .  A  w o m a n  d e v o t e s  
o n l y  p a r t  o f  h e r  t i m e  t o  w o r k  s i n c e  s h e  h a s  oth~r r e s p o n s i b i l i t i e s .  
R e s p o n d e n t  # 3 5  r e p o r t e d :  
W o r k i n g  w i t h  m a l e s  i s  g o o d - - y o u  g e t  a  c h a n c e  t o  l e a r n  m o r e  a n d  t o  
b e n e f i t  f r o m  t h e i r  e x p e r i e n c e .  W o m e n  s o m e h o w  h a v e  a  li~i~ed p e r -
s p e c t i v e .  .  
I  w i s h  I  h a d  m o r e  o p p o r t u n i t y  t o  a t t e n d  w o r k  m e e t i n g s  w i t h  m a l e  
c o l l e a g u e s .  M a y b e  t h i s  d o e s n ' t  h a p p e n  b e c a u s e  I ' m  n o t  a n  o f f i c i a l  
e m p l o y e e .  A n o t h e r  e x p l a n a t i o n  m i g h t  b e  t h e  t r a d i t i o n s  s u r r o u n d i n g  
t h e  r e l a t i o n s h i p s ·  b e t w e e n  m e n  a n d  w o m e n .  
C O N T R A D I C T O R Y  W O R K  B E H A V I O R  E X P E C T A T I O N S  
R e g a r d l e s s  o f  t h e  d e g r e e  o f  i n t e r a c t i o n  w o m e n  h a v e  w i t h  m e n . a t  
w o r k ,  t h e y  see~ t o  e x p e c t  v a r i o u s  t y p e s  o f  c o n t r a d i c t o r y  w o r k  b e h a v i o r .  
T h e s e  c o n t r a d i c t o r y  e x p e c t a t i o n s  i n c l u d e :  ( 1 )  w o r k  r e l a t i o n s h i p s  ( e . g . ,  
b e t w e e n  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s ,  a n d  a m o n g  w o r k e r s  t h e m s e l v e s ) ;  ( 2 )  m a -
t e r i a l  t o  b e  c o v e r e d  a n d  m e t h o d s  o f  t e a c h i n g ;  ( 3 )  q u a l i t y  a n d  qu~ntity 
i n  e d u c a t i o n ;  a n d  ( 4 )  p u b l i c  e x p e c t a t i o n s .  
W o r k  R e l a t i o n s h i p s  
I t  a p p e a r s  t h a t  ~ork~related r e l a t i o n s h i p s  o s c i l l a t e d  b e t w e e n  
n o n - i n s t i t u t i o n a l i z e d  a n d  i n s t i t u t i o n a l i z e d  b e h a v i o r .  
·  ( 1 )  R e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  T e a c h e r s  a n d  S t u d e n t s .  T e a c h e r s  w e r e  
e x p e c t e d  t o  h a v e  b o t h  f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  r e l a t i o n s  w i t h  s t u d e n t s .  T w o  
r e s p o n d e n t s  e x p r e s s e d  t h e i r  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  i n s t r u c t i o n s  r e g a r d i n g  
- · · ·  
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t h e i r  r e l a t i o n s  t o  s t u d e n t s .  R e s p o n d e n t  # 2  s a i d ,  " T e a c h e r s  a r e  e x p e c t e d  
t o  b e  f o r m a l  a n d  k e e p  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  s t u d e n t s .  
T h i s  i s  i n c o n s i s t e n t  w i t h  m o d e r n  e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s . "  · R e s p o n d e n t  
# 9  a g r e e d :  
I ' m  e x p e c t e d  t o  b e  s t r i c t  w i t h  s t u d e n t s  a n d  I ' m  n o t  i n  f a v o r  o f  
d o i n g  t h i s .  I  k n o w  t h a t  s o m e  s t u d e n t s  m i g h t  t a k e  a d v a n t a g e  o f  a  
t e a c h e r  i f  s h e ' s  f r i e n d l y  a n d  n i c e ,  b u t  I  f e e l  t h a t  t r e a t i n g  s t u -
d e n t s  n i c e l y  i s  m u c h  b e t t e r  t h a n  b e i n g  s t r i c t .  
T h i s  r e s p o n s e  w a s  a f f i r m e d  b y  R e s p o n d e n t  # 1 1 ,  w h o  c o m p l a i n e d  t h a t  s o m e  
s t u d e n t s  t o o k  a d v a n t a g e  w h e n  t e a c h e r s  w e r e  n i c e .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  
s t u d e n t s  s e e m e d  t o  d i s l i k e  s t r i c t  t e a c h e r s .  S h e  s a i d :  
S o m e t i m e s  I  f e e l  t h a t  t h e  s t u d e n t s  h a t e  m e .  T h i s  c o u l d  b e  d u e  t o  
t h e  f a c t  t h a t  I ' m  s e r i o u s  a n d  o b j e c t i v e .  T h e y  a r g u e  a n d  o b j e c t  
a b o . u t  t h e i r  g r a d e s .  I  f e e  1  t h a t  e x c e p t i o n a l  g r a d e s  s h o u l d  b e  
e a r n e d ,  n o t  g i v e n  . a w a y .  T h e y  w a n t  t o  h a v e  h i g h e r  g r a d e s  t h a n  t h e y  
d e s e r v e .  
I  a l s o  o b j e c t  w h e n  t h e y  c o m e  t o  c l a s s  l a t e .  I  d o  t h i s  f o r  t h e i r  
o w n  b e n e f i t ,  b u t  t h e y  d o n ' t  s e e m  t o  a p p r e c i a t e  i t .  T h e y  w a n t  m e  t o  
b e .  l e s s  s e r i o u s  a n d  l e s s  f o r m a l  w i t h  t h e m .  T h e y  w a n t  t o  b e  s p o i l e d .  
T h ' i s  s i t u a t i o n  b o t h e r s  m e  v e r y  m u c h .  N o n - n a t i v e s  s o m e t i m e s  g i v e  
t h e m  b e t t e r  g r a d e s  t h a n  t h e y  d e s e r v e .  T h e y  d o  i t  b e c a u s e  t h e y  w a n t  
t o  a v o i d  p r o b l e m s .  ·  
I t  s e e m s  t h a t  t h e  w a y  i n  w h i c h  t e a c h e r s  s p o k e  t o  th~ir s t u d e n t s  
p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  t e a c h e r / s t u d e n t  
r e l a t i o n s h i p ;  t h a t  i s ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  d e p e n d e d  n o t  o n l y  o n  w h a t  t h e .  
· t e a c h e r  s a i d  t o  h e r  s t u d e n t s ,  b u t  h o w  s h e  s a i d  i t .  
( 2 )  R e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  Colleagues~ S o m e  r e s p o n d e n t s  f e l t  t h a t  
p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  i n  c o n f l i c t  w i t h  p r o f e s s i o n a l  relations~ips. 
F o r  i n s t a n c e ,  s o m e  w o r k e r s  w e r e  a l l o w e d  f l e x i b i l i t y  i n  t h e i r  w o r k i n g  
h o u r s ,  s o m e t i m e s  a r r i v i n g  l a t e  o r  l e a v i n g  e a r l y .  O c c a s i o n a l l y  w o r k e r s  
f o u n d  t h e m s e l v e s  i n  t h e  d i f f i c u l t  s i t u a t i o n  o f  r e c e i v i n g  o r d e r s  f r o m  
h i g h l y - p l a c e d  c i t i z e n s •  w h i c h  w e r e  i n  c o n f l i c t  w i t h  t h e  w o r k  i n s t r u c t i o n s  
o f  t h e i r  o r g a n i z a t i o n .  F i v e  r e s p o n d e n t s  e x p r e s s e d  t h e i r  d i s s a t i s f a c t i o n  
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w i t h  t h e  e x i s t e n c e  o f  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  i n  t h e  w o r k  s i t u a t i o n .  
I t  a p p e a r e d  t h a t  t h e  e m e r g i n g  v a l u e s  o f  b u r e a u c r a c y  w e r e  c o n f l i c t i n g  
w i t h . t r a d i t i o n a l  v a l u e s ,  a r t d  r e s p o n d e n t s  f e l t  a m b i v a l e n t  a b o u t  t h i s  
c o n f l i c t .  
R e s p o n d e n t  # 2  s t a t e d ,  " P e r m i s s i o n  t o  t a k e  t h e  d a y  o f f  o r  t o  c o m e  
t o  w o r k  l a t e  b e c a u s e  o f  f a m i l y  p r o b l e m s  o r  s i c k n e s s  a r e  u s u a l l y  g i v e n  
t o  t h o s e  w h o  h a v e  a  f r i e n d l y  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  b o s s .
1 1  
R e s p o n d e n t  
# 1 3  s a i d ,  " S o m e  s t u d e n t s  a r e  a l l o w e d  t o  r e g i s t e r  m o r e  t h a n  t h e y  a r e  
s u p p o s e d  t o  b e c a u s e  o f  f a v o r s ;  o t h e r  s t u d e n t s  a r e  n o t .  P e r s o n a l  r e l a -
t i o n s h i p s  a r e  a l s o  c o n s i d e r e d  w i t h  r e s p e c t  t o  e m p l o y e e  a t t e n d a n c e . "  
Resp~ndent # 1 9  w a s  v e r y  d i s s a t i s f i e d  w i t h  p r o f e s s i o n a l / p e r s o n a l  · r e l a -
t i o n s h i p s .  S h e  c o m m e n t e d :  
N o  p r o f e s s i o n a l  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  a t  w o r k - - i n s t e a d ,  t h e r e  a r e  p e r -
s o n a l  r e l a t i o n s h i p s .  C o m p e t i t i o n  i s  n o t  b a s e d  o n  g o o d  p e r f o r m a n c e ,  
b u t  o n  o t h e r  t h i n g s .  Y o u  f e e l  y o u  d o n ' t  h a v e  a n y  p r i v a c y .  M o s t  
s u b j e c t s  d i s c u s s e d  a t  w o r k  a r e  p e r s o n a l  r a t h e r  t h a n  i n t e l l e c t u a l .  
I t  i s  a  c l o s e - m i n d e d  a t m o s p h e r e ,  a n d  t h e r e ' s  n o  o p p o r t u n i t y  f o r  ·  
l e a r n i n g .  T h e r e ' s  n o t  m u c h  o p p o r t u n i t y  t o  e x p r e s s  a n  o p i n i o n  
f r a n k l y  a n d  h o n e s t l y .  I t ' s  p o s s i b l e  t h a t  w e ' r e  i n f l u e n c e d  · b y  n o n -
n a t i v e s .  T h e y  t e n d  n o t  t o  " r o c k  t h e  b o a t . "  T h i s  h a s  a  b a d  e f f e c t  
o n  t h e  w o r k  a~mosphere. B o s s e s  a r e  n o t  u s e d  t o  b e t n g  c r i t i c i z e d .  
R e s p o n d e n t  # 2 1  report~d, " S o m e t i m e s  a t  w~rk y o u  a r e  o r d e r e d  t o  d o  t h i n g s .  
T h i s  c r e a t e s  c o n f l i c t  b e t w e e n  w h a t  y o u  f e e l  y o u  s h o u l d  d o  a n d  w h a t  y o u  
a r e  o r d e r e d  t o  d o .
1 1  
( 3 )  T h e  ~ierarchy o f  A u t h o r i t y .  A m b i g u o u s  f~elings a b o u t  t h e  d i s -
t r i b u t i o n  o f  a u t h o r i t y  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  w e r e  m e n t i o n e d  b y  r e s p o n d e n t s .  
F o r  i~stance, a  s c h o o l  g u a r d  r e p r e s e n t s  a u t h o r i t y  s i m p l y  b e c a u s e  h e  i s  
a  m a n .  H a v i n g  t o o  m a n y  d i r e c t o r s ,  a s  w e l l  a s  h a v i n g  r e s p o n s i b i l i t y  w i t h  
n o  a u t h o r i t y ,  c a u s e d  w o m e n  t o  f e e l  t h e y  w e r e  b e i n g  p u l l e d  i n  t o o  m a n y  
d i r e c t i o n s .  R e s p o n d e n t  # 8  r e p o r t e d :  
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I  f e e l  t h a t  t h e  s c h o o l  g u a r d  r e p r e s e n t s  a u t h o r i t y .  H e  f e e l s  h e ' s  
m o r e  p o w e r f u l  t h a n  t h e  t e a c h e r s .  J u s t  b e c a u s e  h e ' s  a  m a n ,  h e ' s  
c o n s i d e r e d  t h e  s c h o o l  p r o t e c t o r .  I  c a n ' t  a r g u e  o r  f i g h t  w i t h  h i m  
e v e n  i f  I ' m  r i g h t .  S o m e  t e a c h e r s  c o v e r  t h e i r  f a c e s  a s  t h e y  a p p r o a c h  
t h e  s c h o o l  s o  t h e  g u a r d  w o n ' t  s e e  t h e m  u n c o v e r e d .  T h e  s a m e  t h i n g  
a p p l i e s  t o  t h e  m e s s e n g e r .  T h e  g u a r d s  a n d  m e s s e n g e r s  w a t c h  t h e  
t e a c h e r s  g o i n g  i n  a n d  o u t  o f  t h e  s c h o o l .  S o m e t i m e s  t e a c h e r s  a r e  
q u e s t i o n e d  a t  w o r k  a f t e r  g u a r d s  o r  m e s s e n g e r s  h a v e  r e p o r t e d  s o m e -
t h i n g  a b o u t  t h e m  t o  t h e  t e a c h e r s '  s u p e r i o r s .  
R e s p o n d e n t  # 1 0  s a i d :  
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  d i  r e c t o r  a n d  t h e  e m p l o y e e s  i s  n o t  c l  e a r .  
I  g e t  i n s t r u c t i o n s  f r o m  s e v e r a l  d i f f e r . e n t  d i r e c t o r s .  I  h a v e  n o  
c l e a r  a u t h o r i t y  t o  m a k e  d e c i s i o n s .  W h a t  I  h a v e  i s  r e s p o n s i b i l i t y  
w i t h o u t  p r e c i s e  a n d  c l e a r  a u t h o r i t y .  ,  ·  
R e s p o n d e n t  # 1 7  . w a s  v e r y  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  c . e n t r a l  i z a t i o n  o f  a u t h o r i -
t y :  
I ' m  i n  a  t o p  p o s i t i o n  w h e r e  I  w o r k ,  b u t  ! · d o n ' t  h a v e  m u c h  a u t h o r i -
t y .  T h e r e  i s  a  t e n d e n c y  t o  c e n t r a l i z e  a u t h o r i t y .  T h i s  c e n t r a l i z a -
t i o n  e n c o m p a s s e s  s t u d e n t  a f f a i r s  a n d  e m p l o y e e  a f f a i r s .  T~e a u t h o r i -
t y  i s  c e n t r a l i z e d  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  g e n e r a l  d i r e c t o r .  T h e y  d o n ' t  
w a n t  c e n t r a l i z a t i o n  o f  a u t h o r i t y  i n  t h e  w o m e n ' s  s e c t i o n .  T h i s ·  
r e a l l y  b o t h e r s  m e  v e r y  m u c h .  I t ' s  c o n t r a r y  t o  t h e  q e v e l o p m e n t  o f  
t h i s  c o l l e g e  a n d  i t  c a u s e s  c Q n f u s i o n  a b o u t  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  a u -
t h o r i t y .  I  h a d  a  h a r d  t i m e  g e t t i n g  q u a l i f i e d  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  
t e a c h e r s  f o r  o u r  c o l l e g e - - !  e v e n  h a d  t r o u b l e  g e t t i n g  f u r n i t u r e !  
M a t e r i a l  t o  b e  C o v e r e d  a n d  M e t h o d  o f  T e a c h i n g  
T h r e e  t e a c h e r s  t o l d  o f  t h e  m a t e r i a l  t h e y  w e r e  e x p e c t e d  t o  c o v e r  
a n d  t h e  n e w  t e a c h i n g  m e t h o d s  t h e y  w e r e  e x p e c t e d ·  t o  u s e .  R e s p o n d e n t  
# 1  s a i d ,  " T h e r e  i s  s o  m u c h  m a t e r i a l  t o  b e  c o v e r e d  a n d  t h e  s t u d e n t s  a r e  
e x p e c t e d  t o  u n d e r s t a n d  i t  a l l  w e l l . "  R e s p o n d e n t  # 2  a d d e d ,  " T h e r e  i s  
m u c h  m a t e r i a l  t o  t e a c h .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  I  a m  ~xpe~ted t o  p e r f o r m  a s  
w e l l  a s  m y  s t u d e n t s . "  A n o t h e r  t e a c h e r  e x p r e s s e d  h e r  d i s s a t i s f a c t i o n  
w i t h  t h e  o l d  a n d  n e w  m e t h o d s  o f  t e a c h i n g ,  a s  w e l l  a s  t h e  a m o u n t  o f  m a -
t e r i a l  t o  b e  c o v e r e d .  R e s p o n d e n t  # 4  r e p o r t e d :  
I  a m  i n s t r u c t e d  t o  f o l l o w  t h e  n e w  m e t h o d  o f  t e a c h i n g - - t h a t  i s ,  
s t a r t i n g  w i t h  t h e  - s e n t e n c e  i n  t e a c h i n g  E n g l i s h  a s  a  s e c o n d  l a n g u a g e  .  
.--,~ 
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H o w e v e r ,  t h e r e  i s  s o  m u c h  m a t e r i a l  t o  b e  c o v e r e d ,  a n d  I  k n o w  f r o m  
m y  o w n  e x p e r i e n c e  t h a t  t h e  o l d  m e t h o d - - s t a r t i n g  w i t h  l e t t e r s - - i s  
m u c h  b e t t e r .  
T h e  c o m m e n t s  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  i m p l i e d  t h e i r  d i s s a t i s f a c t i o n  
w i t h  t h e i r  l a c k  o f  a d e q u a t e  p o w e r  o r  a u t h o r i t y .  T h e y  a l s o  p o i n t e d  o u t  
t h e  p r a c t i c e  b y  t h e i r  s u p e r i o r s  o f  c o n t r o l i n g  w o m e n  w o r k e r s .  
· Q u a l i t y  a n d  Q u a n t i t y  i n  E d u c a t i o n  
T h e r e  i s  d i s a g r e e m e n t  a b o u t  t h e  r e l a t i v e  v a l u e s  o f  q u a n t i t y  a n d  
q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n .  A  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  d i s s e n s i 9 n  i s  
t h e  c o u n t r y ' s  u r g e n t  n e e d  f o r  n a t i v e  l a b o r .  H o w e v e r ,  t r y i n g  t o  c o n f o r m  
t o  t h e  s e e m i n g l y  i n c o m p a t i b l e  r e q u i r e m e n _ t s  o f  q u a l i t y  a n d  q u a n t i t y  h a s  
c r e a t e d _  a  d i f f i c u l t y  s i t u a t i o n  f o r  e d u c a t i o n  p r o f e s s i o n a l s .  
A  n u m b e r  o f  r e s p o n d e n t s  w e r e  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  c o n c e r n  a b o u t  
q u a n t i t y  r a t h e r  t h a n  q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n .  R e s p o n d e n t  # 2  s a i d :  
W e ' r e  i n s t r u c t e d  t o  w a t c h  s t u d e n t s  c a r e f u l l y  d u r i n g  t e s t s ,  a n d  s t u -
d e n t s  w h o  c h e a t  a r e  s u p p o s e d  t o  b e  p u n i s h e d .  H o w e v e r ,  t h e  p e o p l e  
i n  c h a r g e  f e e l  i t ' s  u n d e s i r a b l e  i f  t h e  s u c c e s s  r a t e  o f  s t u d e n t s  i s  
l o w .  S t u d e n t s  w h o  d o n ' t  s h o w  u p  f o r  e x a m s  g e t  a n  
1 1
F ,
1 1  
t h e n  w e ' r e  
a s k e d  t o  m a k e  u p  t e s t s  f o r  t h e m .  
R e s p o n d e n t  # 5  a g r e e d ,  " W r i t t e n  i n s t r u c t i o n s  a r e  q u i t e  c l e a r - - t h e  t e a c h -
e r s  a r e  s u p p o s e d  t o  b e  s t r i c t  w i t h  s t u d e n t s  w h o  c h e a t .  However~ t h e  
p e o p l e  i n  c h a r g e  expe~t a  h i g h  r a t i o  o f  s u c c e s s f u l  s t u d e n t s . "  R e s p o n -
d e n t  # 6  r e p o r t e d ,  " I t  b o t h e r s  m e  a  l o t  t o  b e  a s k e d  t o  b e  s t r i c t  w i t h  
s t u d e n t s  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  I  k n o w  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  w h o  
' m a k e  i t '  i s  c o n s i d e r e d  v e r y  i m p o r t a n t . "  R e s p o n d e n t  # 8  s a i d ,  " P e o p l e  
i n  c h a r g e  s e e m  t o  b e  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  q u a n t i t y  t h a n  q u a l i t y .
1 1  
' R e -
s p o n d e n t  # 1 1  c o m m e n t e d ,  
1 1
!  f e e l  t h a t  e d u c a t i o n  s h o u l d  b e  f a i r  a n d  
s t r i c t ,  b u t  s o m e t i m e s  I  f e e l  I  d o n ' t  h a v e  t o  b e  t h i s  w a y .  I t  s e e m s  t o  
m e  t h a t  q u a n t i t y  i s  c o n s i d e r e d  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  q u a l i t Y . . "  R e s p o n d e n t  
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# 1 7  s t a t e d ,  " I  w i s h  m o r e  c o n s i d e r a t i o n  w a s  g i v e n  t o  t h e  q u a l i t y  o f  o u r  
s t u d e n t s  i n s t e a d  o f  j u s t  t h e  n u m b e r  w h o  p a s s . "  
P u b l i c  E x p e c t a t i o n s  
R e s p o n d e n t s  p e r c e i v e d  c o n t r a d i c t o r y  p u b l i c  expe~tations. P a r e n t s  
i n t e r f e r e d  w i t h  e d u c a t i o n a l  i n s t r u c t i o n  a n d  e x p e c t e d  t h e i r  d e m a n d s  t o  
b e  m e t .  P a t i e n t s  e x p e c t e d  a l l  t h e  t r e a t m e n t  t h e y  w a n t e d ,  w i t h  n o  c o n -
s i d e r a t i o n  f o r  t h e  n u m b e r  o f  p a t i e n t s  e a c h  p h y s i c i a n  h a d .  C l i e n t s  
a s k e d  f o r  s p e c i f i c  d e s i g n s  a n d  t h e n  a s k e d  f o r  s o m e t h i n g  e n t i r e l y  d i f -
f e r e n t .  T h e  p u b l i c  e x p e c t e d  n e w s p a p e r  e d i t o r s  t o  c o n f i n e  t h e m s e l v e s  t o  
t h e  a d v o c a c y  o f  t h e  s o c i e t y ' s  v a l u e s ;  t h e y  w a n t e d  n o  d i s c u s s i o n  t h a t  
w o u l d  d i s t u r b  t h o s e  v a l u e s .  
A  n u m b e r  o f  r e s p o n d e n t s  d e s c r i b e d  t h e  s i t u a t i o n  a s  i t  a f f e c t e d  
t h e i r  p r o f e s s i o n s .  R e s p o n d e n t  # 1 1 ,  a  c o l l e g e  a d m i n i s t r a t o r ,  s a i d :  
P u b l i c  o p i n i o n  i s  v e r y  p o w e r f u l .  I t  h a s  a  l o t  o f  i n f l u e n c e  o n  t h e  
w a y  t h e  e d u c a t i o n  s y s t e m  i s  r u n .  S t u d e n t s '  f a m i l i e s  i n t e r f e r e  w i t h  
t h e  w a y  s t u d e n t s  d r e s s ;  s o m e  h a v e  o b j e c t e d  t o  l e t t i n g  f e m a l e  s t u -
d e n t s  a t t e n d  s c h o o l  u n l e s s  t h e y  a r e  i n  u n i f o r m s .  P a r e n t s  i n t e r f e r e  
w i t h  t h e  w a y  t e a c h e r s  t r e a t  s t u d e n t s .  W i t h  r e g a r d  t o  a d m i s s i o n  a n d  
r e g i s t r a t i o n ,  p e o p l e  c o m p l a i n  a n d  w r i t e  l e t t e r s .  S o m e t i m e s  t h e i r  
o b j e c t i o n s  a n d  d e m a n d s  a r e  u n r e a s o n a b l e .  I t ' s  a  s h a m e  t h a t  c o m -
p l a i n t s ,  o b j e c t i o n s ,  a n d  a s k i n g ·  f o r  f a v o r s  s o m e t i m e s  c o m e  f r o m  t h e  
e d u c a t e d  c l a s s  a n d  t h o s e  w h o  h a v e  p o w e r  . i n  t e r m s  o f  m o n e y  a n d  o c c u -
p a t i o n .  A s  a  r e s u l t ,  p e o p l e  i n  c h a r g e  a r e  a f r a i d  o f  c o m p l a i n t s .  
T h e y  d o n ' t  w a n t  p r o b l e m s .  
R e s p o n d e n t  # 2 3 ,  a  p h y s i c i a n ,  r e p o r t e d :  
M a n y  p a t i e n t s  c o m e  i n  e v e r y  d a y .  I ' m  e x p e c t e d  t o  g i v e  e a c h  p a t i e n t ·  
a s  m u c h  t i m e  a s  t h e y  w a n t ,  a n d  I  c a n ' t .  S o m e t i m e s  p a t i e n t s  a r e  
a g g r e s s i v e  a n d  r o u g h .  T h e y  c o m p l a i n  t h a t . t h e y  d o n ' t  g e t  e n o u g h  
t r e a t m e n t  a n d  a t t e n t i o n .  P a t i e n t s  d o n ' t  r e a l i z e  h o w · l i m i t e d  o u r  
t i m e  i s  o r  h o w  m a n y  p a t i e n t s  h a v e  t o  b e  e x a m i n e d .  B e s i d e s ,  t h e r e ' s  
a  l a c k  o f  e q u i p m e n t .  
S o m e  p a t i e n t s  d o n ' t  t r u s t  t h e  d o c t o r s .  I t  c o u l d  b e  d u e  t o  t h e  
f a c t  t h a t  s o m e  p h y s i c i a n s  a r e  n o n - n a t i v e ,  a n d  p a t i e n t s  t h i n k  t h a t  
t h e y  o n l y  c a r e  a b o u t  m o n e y .  A n o t h e r  r e a s o n  i s  t h a t  s o m e t i m e s  p a -
t i e n t s  h a v e  a  c e r t a i n  m e d i c i n e  i n  m i n d ;  a n d  w a n t  t o  u s e  i t .  T h e y .  
w a n t  t o  b e  t r e a t e d  n i c e l y  a n d  w i t h  a  l o t  o f  p a t i e n c e .  
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R e s p o n d e n t  # 3 1 ,  a n  i n t e r i o r  d e c o r a t o r ,  s t a t e d :  
C l i e n t s  s o m e t i m e s  c h a n g e  t h e i r  m i n d s  a f t e r  w e  h a v e  a g r e e d  o n  a  d e -
s i g n .  F o r  e x a m p l e ,  o n e  b u y s  a  r u g ,  t h e n  c o m e s  t o  m e  a n d  e x p e c t s  
m e  t o  c h a n g e  m y  d e s i g n .  T h i s  b o t h e r s  m e  a  l o t .  I f  t h e y  d o n ' t  w a n t  
t o  c o n f i n e  t h e m s e l v e s  t o  a  c e r t a i n  d e s i g n ,  w h y  b o t h e r  t o  g o  t o  a n  
i n t e r i o r  d e c o r a t o r ?  
R e s p o n d e n t  # 3 7 ,  a n  e d i t o r ,  s a i d :  
F r o m  p e o p l e ' s  r e a c t i o n s  t o  m y  w r i t i n g ,  I  g e t  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  
s o m e  d o n ' t  l i k e  t h e  d i r e c t  a p p r o a c h ,  a n d  s o m e  m i s u n d e r s t a n d  m y  
w r i t i n g .  F o r  e x a m p l e ,  w h e n  I  w r o t e  a b o u t  t h e  A b b a y a ,  s o m e  w o m e n  
t h o u g h t  I  w a s  i n s u l t i n g  t h e m  s i n c e  t h e y  d o n ' t  w e a r  i t ;  o t h e r s  t h o u g h t  
I  w a s  t r y i n g  t o  " c o r r u p t "  w o m e n  o r  m a k e  t h e m  r e v o l t  a g a i n s t  t h e  
A b b a y a .  S t i l l  o t h e r s  c o 1 T U 1 1 e n t e d  t h a t  I  d i d n ' t  k n o w  e n o u g h  a b o u t  o u r  
I s l a m i c  t e a c h i n g .  W h a t  I  w a s  t r y i n g  t o  s a y  w a s  t h a t  t h e  A b b a y a  w a s  
n o t  a n  o b s t a c l e - - t h a t  w o m e n  c o u l d  c o n t i n u e  t o  w e a r  i t  a n d  s t i . 1 1  wor~ 
F U R T H E R  I M P L I C A T I O N S  
T h e  d a t a  s u g g e s t  t h a t  t h e  d o m i n a n t  t r e n d  a m o n g  t h e  r e s p o n d e n t s  i n  
t h e  w o r k  s i t u a t i o n  w a s  c o o p e r a t i o n  r a t h e r  t h a n  c o m p e t i t i o n .  C o m p e t i t i o n  
w a s  r e l a t i v e l y  r a r e  f o r  t h e  f o l l o w i n g  r e a s o n s :  ( 1 )  s o m e  r e s p o n d e n t s  
w e r e  n o t  i n t e r e s t e d  i n  p r o m o t i o n ,  b e c a u s e  p r o m o t i o n  w a s  s o m e t i m e s  b a s e d  
o n  s o m e t h i n g  o t h e r  t h a n  g o o d  q u a l i f i c a t i o n s  o r  j o b  p e r f o r m a n c e .  ( 2 )  A n -
o t h e r  e x p l a n a t i o n  m a y  b e  t h a t  t h e r e  w a s  n o  o p p o r t u n i t y  f o r  c o m p e t i t i o n .  
F o r  e x a m p l e ,  t h e  w o r k  w a s  c o m p l e m e n t a r y  o r  s e p a r a t e d ;  f a m i l y  a n d  f r i e n . d -
s h i p  t i e s  e x i s t e d  a m o n g ·  s o m e  c o l l e a g u e s ;  f e e d b a c k  a n d  g u i d a n c e  w e r e  n o t  
a v a i l a b l e ;  m a l e  c o l l e a g u e s  w e r e  i n  h i g h e r  p o s i t i o n s ,  w o r k e d  l o n g e r ,  a n d  
h a d  m o r e  a c c e s s  t o  p o w e r ;  a n d  w o r k e r s  w e r e  f e w  i n  n u m b e r  i n  a n y  o n e  
f i e l d  o f  s p e c i a l i z a t i o n .  ( 3 )  S o m e  r e s p o n d e n t s  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  d i d  
n o t  l i k e  t o  c o m p e t e .  ( 4 )  O n l y  t h r e e  r e s p o n d e n t s  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  
c o m p e t e d  i n  t h e i r  w o r k .  T h r e e  w o m e n  r e p o r t e d  t h a t  c o m p e t i t i o n  e x i s t e d  i n  
t h e i r  p  1  a c e s  o f  e m p l o y m e n t ,  b u t  t h a t  i t  w a s  h i d d e n  a n d  w a s  n o t  b a s e d  o · n  
p r o f e s s i o n a l  r e l a t i o n s h i p s .  
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L a c k  o f  I n t e r e s t  i n  S e e k i n g  P r o m o t i o n s  
S o m e  r e s p o n d e n t s  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  i n t e r e s t e d  i n  s e e k -
i n g  p r o m o t i o n s .  T h i s  c o u l d  b e  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  b a s e s  f o r  p r o -
m o t i o n  w e r e  n o t  b a s e d ,  o n  c o m p e t e n c e  a n d  p r o f e s s i o n a l i s m .  R e s p o n d e n t  
# 6  e x p r e s s e d  h e r  f e e l i n g s  a b o u t  p r o m o t i o n :  
I  d o n ' t  c a r e  t o  b e  p r o m o t e d  t o  p r i n c i p a l  o r  w h a t e v e r .  I ' m  o n l y  
c o n c e r n e d  w i t h  d o i n g  g o o d  w o r k .  F o r  e x a m p l e ,  I  w a n t  t o  t a k e  t e a c h -
i n g  m e t h o d s  c o u r s e s .  I ' m  n o t  i n t e r e s t e d  i n  c o m p e t i t i o n .  P r o m o t i o n  
i s  b a s e d  o n  t h e  n u m b e r  o f  y e a r s  a t  w o r k - - m y  i n c o m e  w i l l .  b e  r a i s e d  
a u t o m a t i c a l l y  n e x t  y e a r .  I  j u s t  w a n t  t o  g e t  m o r e  e x p e r i e n c e  a n d  
l e a r n  m o r e .  
R e s p o n d e n t  # 1 0  r e p o r t e d :  
I ' v e  n o t i c e d  t h a t  p r o m o t i o n s  a r e n ' t  a l w a y s  b a s e d  o n  q u a l i f i c a t i o n s ,  
e x p e r i e n c e ,  o r  g o o d  p e r f o r m a n c e .  T h a t ' s  w h y  I ' m  n o t  i n t e r e s t e d  i n  
p r o m o t i o n s  o r  c o m p e t i t i o n .  I  h a v e  n o  i n t e r e s t  i n  h a v i n g  a  t o p  p o -
s i t i o n  o r  b e i n g  i n  c h a r g e .  I t ' s  a r t i f i c i a l  t o  b e  i n  c h a r g e  o r  t o  
b e  i n  a  t o p  p o s i t i o n .  
R e s p o n d e n t  # 1 2  s a i d :  
B e i n g  i n  a  t o p  p o s i t i o n  d o e s n ' t  i n t e r e s t  m e .  I  j u s t  d o n ' t  l i k e  i t  
w h e n  u n q u a l i f i e d  p e r s o n s  a r e  p r o m o t e d  o v e r  m e .  I ' d  j u s t  l i k e  t o  s e e  
o u r  w o r k  b e i n g  d o n e  b e t t e r .  B u t  I ' m  n o t  i n t e r e s t e d  i n  b e i n g  p r o -
m o t e d  o r  i n  b e i n g  i n  a  t o p  p o s i t i o n .  
L a c k  o f  O p p o r t u n i t y  f o r  C o m p e t i t i o n  
C o m p l e m e n t a r y  o r  S e p a r a t e  W o r k .  A  n u m b e r  o f  r e s p o n d e n t s  r e p o r t e d  
t h a t  o p p o r t u n i t i e s  f o r  c o m p e t i t i o n  w i t h  m e n  w e r e  n o t  a v a i l a b l e ,  s i n c e  
t h e  t w o  s e x e s  w o r k e d  i n  a  c o m p l e m e n t a r y  f a s h i o n  o r  w e r e  c o m p l e t e l y  s e p a -
r a t e d  f r o m  e a c h  o t h e r .  R e s p o n d e n t  # 9  r e p o r t e d ,  " T h e r e ' s  n o  o p p o r t u n i t y  
f o r  c o m p e t i t i o n  s i n c e  o u r  w o r k  i s  c o m p l e m e n t a r y .  B e s i d e s ,  m a l e  c o l -
l e a g u e s  h a v e  t h e  h i g h e r  p o s i t i o n s . "  R e s p o n d e n t  # 1 1  s a i d :  
W i t h  w o m e n  c o l l e a g u e s ,  n o  o p p o r t u n i t y  i s  a v a i l a b l e  f o r  c o m p e t i t i o n .  
I  d o n ' t  e v e n  k n o w  e n o u g h  a b o u t  w h a t  t h e  o t h e r  colle~gue d o e s  t o  
c o m p e t e  w i t h  h e r .  I  l i k e  t o  s e e  m y  s t u d e n t s  h a v e  h i g h e r  g r a d e s  a n d  
b e t t e r  p e r f o r m a n c e s ,  b u t  t h i s  d o e s n ' t  m e a n  t h a t  I  w i s h  o t h e r s  b a d  
l u c k .  I  d o n ' t  w a n t  t o  c o m p e t e  w i t h  m e n  e i t h e r .  T h e  m a l e  s e c t i o n  
. , - . -
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i s  t h e  s o u r c e  o f  d e c i s i o n s  a n d  i n s t r u c t i o n s ,  t h o u g h  t h e y  o c c a s i o n -
a l l y  a s k  f o r  o u r  o p i n i o n s .  O u r  w o r k  i s  c o m p l e m e n t a r y ;  w e  d e p e n d  o n  
t h e - m e n ' s  s e c t i o n  t o  s o l v e  o u r  a c a d e m i c  a s  w e l l  a s  o u r  a d m i n i s t r a -
t i v e  p r o b l e m s .  
C o m p e t i t i o n  a p p e a r s  m o r e  b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e  s t u d e n t s .  G i r l s  
t r y  t o  g e t  b e t t e r  g r a d e s .  T e a c h e r s  a l s o  c o m p e t e  w i t h  e a c h  o t h e r .  
R e s p o n d e n t  # 1 8  r e p o r t e d :  
T h e r e  i s  n o  o p p o r t u n i t y  f o r  u s  t o  c o m p e t e  w i t h  m a l e  c o l l e a g u e s .  
O u r  w o r k  i s  s e p a r a t e .  W e ' r e  r e s p o n s i b l e  f o r  w o m e n ' s  a f f a i r s  a n d  
t h e y ' r e  r e s p o n s i b l e  f o r  m e n ' s  a f f a i r s .  W e  s o m e t i m e s  m i g h t  t r y  t o  
s h o w  m a l e  c o l l e a g u e s  t h a t  w e ' r e  d o i n g  a  b e t t e r  j o b .  H o w e v e r ,  t h e y  
a r e n ' t  i n t e r e s t e d  i n  c o m p e t i n g  w i t h  u s .  
F a m i l y  a n d  F r i e n d s h i p  R e l a t i o n s h i p s .  F a m i l y  a n d  f r i e n d s h i p  r e l a -
t i o n s h i p s  a p p e a r e d  t o  f a c i l i t a t e  a  c o o p e r a t i v e  a t m o s p h e r e  r a t h e r  t h a n  a  
c o m p e t i t i v e  a t m o s p h e r e .  R e s p o n d e n t  # 4  t a l k e d  o f  f r i e n d s h i p s  a t  h e r  
s c h o o l :  
T e a c h e r s  u s u a l l y  c o o p e r a t e  a t  w o r k .  O n l y  o n e  t e a c h e r  i s  c o m p e t i -
t i v e .  S h e  w a n t s  h e r  s t u d e n t s  t o  g e t  b e t t e r  g r a d e s  t h a n  t h e  o t h e r  
s t u d e n t s .  I n  g e n e r a l ,  t h e  r e a s o n  t h e r e ' s  n o t  m u c h  c o m p e t i t i o n  i s  
t h a t  c o l l e a g u e s  k n o w  a n d  v i s i t  e a c h  o t h e r .  S o m e  t e a c h e r s  w e r e  
f r i e n d s  b e f o r e  t h e y  b e c a m e  t e a c h e r s ;  s o m e  w e n t  t o  s c h o o l  t o g e t h e r .  
T h i s  m a k e s  t h e  w o r k  a t m o s p h e r e  o n e  o f  c o o p e r a t i o n  r a t h e r  t h a n  
c o m p e t i t i o n .  
L a c k  o f  A v a i l a b l e  F e e d b a c k .  T h e  l a c k  o f  f e e d b a c k  t o  p r o f e s s i o n a l  
w o m e n  w a s  b e s t  d e s c r i b e d  b y  R e s p o n d e n t  # 3 4 :  
T h e  r e a s o n  t h e r e ' s  n o  c o m p e t i t i o n  i s  t h a t  t h e  l i b r a r y  i s  i n c o n v e -
n i e n t ,  a n d  w e  d o n ' t  h a v e  e n o u g h  q u a l i f i e d  s u p e r v i s o r s .  T h e r e ' s  n o t  
m u c h  c r i t i c i s m  o r  g u i d a n c e ,  a n d  n o  f e e d b a c k  f r o m  t h e  p u b l i c .  E v e r y  
c o l l e a g u e  h a s  h i s  o w n  p r o g r a m  a n d  t r i e s  t o  d o  i t  w e l l .  T h e  r e l a -
t i o n s h i p  i s  m a i n l y  a  w o r k  r e l a t i o n s h i p .  I  g o  t o  t h e  s t a t i o n  t o  
t a p e  a n d  t h e n  g o  h o m e .  T h e r e ' s  n o  c o m p e t i t i o n ,  b u t  t h e r e  m a y  b e  i f  
o n e  p r o g r a m  i s  d i v i d e d  b e t w e e n  t w o  c o l l e a g u e s .  
P o s i t i o n  o f  M a l e ·  C o l l e a g u e s .  T h e  p o s i t i o n  o f  m a l e s  w a s  d e s c r i b e d  
b y  t w o  r e s p o n d e n t s .  R e s p o n d e n t  # 2 2  r e p o r t e d :  
I  d o n ' t  r e a l l y  c o m p e t e  w i t h  m a l e  c o l l e a g u e s .  T h e r e ' s  n o  o p p o r t u n i -
t y  f o r  c o m p e t i t i o n .  I ' m  s t i l l  a  n e w  w o r k e r  a n d  I  d o n ' t  h a v e  m u c h  
e x p e r i e n c e .  I n  f a c t ,  I  a s k  t h e i r  a d v i c e ,  s i n c e  I ' m  n o t  f a m i l i a r  
w i t h  t h e  n a t u r e  o f  t h e  w o r k  y e t  .  
. . - - ·  
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R e s p o n d e n t  # 3 5  s a i d :  
N o  o p p o r t u n i t y  t o  c o m p e t e  w i t h  m a l e s  e x i s t s  s i n c e  t h e y  o c c u p y  h i g h e r  
p o s i t i o n s  a n d  h a v e  m o r e  p o w e r .  T h e  n u m b e r  o f  p r o g r a m s  I  t a p e  i s  
l i m i t e d .  I ' m  n o t  a n  o f f i c i a l  e m p l o y e e ,  a n d  I  d o n ' t  h o l d  a  h i g h  p o -
s i t i o n  o r  g o  t o  m e e t i n g s  o r  c o n f e r e n c e s .  I  d o n ' t  h a v e  a n y  a u t h o r i -
t y  t o  m a k e  d e c i s i o n s - - t o  a d d  o r  c a n c e l  a  p r o g r a m ,  f o r  i n s t a n c e .  
T h i s  b o t h e r s  m e  a  g r e a t  d e a l .  
N u m b e r  o f  P r o f e s s i o n a l s .  T h r e e  r e s p o n d e n t s  s p o k e  o f  t h e  r e l a -
t i v e l y  f e w  w o m e n  i n  s o m e  p r o f e s s i o n s .  R e s p o n d e n t  # 2 0  r e p o r t e d :  
T h e r e ' s  n o  o p p o r t u n i t y  f o r  c o m p e t i t i o n .  I  h a v e  n o  c o l l e a g u e s  w h o s e  
w o r k  i s  s i m i l a r  t o  m i n e .  T h a t ' s  w h y  w e  c o n s i d e r  e a c h  o t h e r ' s  i n -
t~rests. E v e n  i f  w e  d o  s i m i l a r  j o b s ,  t h e  c l i e n t  i s  t h e  o n e  w h o  
b e n e f i t s .  
R e s p o n d e n t  # 2 3  s a i d :  
I  h a v e  o n l y  t w o  f e m a l e  c o l l e a g u e s  a n d  t h e y  d o n ' t  r e a l l y  c a r e  t o  
c o m p e t e .  O n e  h a s  b e e n  w o r k i n g  f o r  a  l o n g  t i m e ,  a n d  s h e ' s  n o t  v e r y  
e n t h u s i a s t i c ;  t h e  o t h e r  i s  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  w o r k  a t m o s p h e r e .  
I t  s e e m s  l i k e  t h e y  o n l y  d o  w h a t  t h e y  a r e  s u p p o s e d  t o  d o .  T h e r e ' s  
n o  o p p o r t u n i t y  f o r  c o m p e t i t i o n .  I  w i s h  t h e r e  w a s - - i t  m a k e s  p e o p l e  
p e r f o r m  b e t t e r .  
R e s p o n d e n t  # 2 9  c o m m e n t e d :  
I ' m  t h e . o n l y  p r o f e s s i o n a l  i n  m y  f i e l d  w h e r e  I  w o r k ,  s o  t h e r e ' s  n o  
o p p o r t u n i t y  f o r  c o m p e t i t i o n  w i t h  c o l l e a g u e s .  T h e r e  u~ed t o  b e  o n e  
m a l e  c o l l e a g u e ,  a n d  t h e r e  w a s  c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  u s .  W e  c o m p e t e d  
o v e r  t h e  n u m b e r  o f  p a t i e n t s  w e  e x a m i n e d .  
D i s l i k e  o f  C o m p e t i t i o n  
S o m e  r e s p o n d e n t s  d i d · n o t  l i k e  c o m p e t i t i o n ;  s e v e n  r e s p o n d e n t s  e x -
p r e s s e d  t h e i r  d i s a p p r o v a l  o f  c o m p e t i t i o n .  R e s p o n d e n t  # 1  r e p o r t e d ,  " . I  
d o n ' t  c o m p e t e .  C o o p e r a t i o n  i s  b e t t e r  t h a n  c o m p e t i t i o n . "  R e s p o n d e n t  # 2  
s a i d ,  " I  d o n ' t  c a r e  f o r  c o m p e t i t i o n .  I  j u s t  w a n t  t o  b e  s a t i s f i e d  w i t h  
m y s e l f  a n d  m y  w o r k . ' ' .  . R e s p o n d e n t  # 1 6  c o m m e n t e d ,  " I  d o n ' t  c a r e  m u c h  f o r  
c o m p e t i t i o n .  W h a t  I  c a r e  a b o u t  i s  t h e  i n t e r e s t s .  o f  m y  s t u d e n t s .  T h e r e  
i s  n o  o t h e r  t e a c h e r  t e a c h i n g  m y  s u b j e c t .  I f  t h e r e  w e r e ,  I  t h i n k  I  w o u l d  
c o o p e r a t e  w i t h  h e r .
1 1  
R e s p o n d e n t  # 2 1  s h o w e d  d i s a p p r o v a l  o f  c o m p e t i t i o n :  
- - ·  
' • .  
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T h e r e  i s  s o  m u c h  c o m p e t i t i 9 n  t h e s e  d a y s .  I ' v e  h a d  a  n e g a t i v e  a t t i -
t u d e  t o w a r d  c o m p e t i t i o n  e v e r  s i n c e  I  s p e n t  t i m e  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  I  t h i n k  c o m p e t i t i o n  i s  u s e l e s s .  I  w o u l d  b e  f e e d i n g  o n  
o t h e r s  i n  o r d e r  t o  w i n .  I ' m  s o r t  o f  p e s s i m i s t i c  a n d  I  t h i n k  n e g a -
t i v e l y .  I  d o n ' t  v a l u e  s u c h  t h i n g s  a s  c o m p e t i t i o n .  E v e n  t h o u g h  i t  
m a y  b e  a  g o o d  t h i n g  a t  w o r k ,  I  c a n ' t  d o  i t .  ·  
R e s p o n d e n t  # 2 7  s a i d :  
I  
I  d o n ' t  l i k e  com~etition. I  j u s t  d o n ' t  c a r e  f o r  i t .  I  w a n t  t o  b e  
g o o d  t o  m y  p a t i e n t s .  I ' m  s t i l l  i n  t h e  p r o c e s s  o f  l e a r n i n g  a n d  a t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  m y  p r o f e s s i o n a l  c a r e e r .  I  a s k  f o r  c o l l e a g u e s '  a d -
v i c e  a n d  s u g g e s t i o n s .  
R e s p o n d e n t  # 2 8  r e p o r t e d  h e r  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  l i m i t e d  a t m o s p h e r e  
f o r  l e a r n i n g ,  
1 1
!  d o n ' t  c o m p e t e ,  a n d  I  d o n ' t  l i k e  c o m p e t i t i o n .  T h e r e ' s  
n o  o p p o r t u n i t y  f o r . l e a r n i n g - - n o  w o r k  m e e t i n g s ,  n o  d i s c u s s i o n s ,  n o  s e m i -
n a r s .
1 1  
R e s p o n d e n t s  W h o  C o m p e t e  
T h r e e  r e s p o n d e n t s  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  d i d  c o m p e t e .  R e s p o n d e n t  
# 1 3  s a i d ,  " A l t h o u g h  t h e  g e n e r a l  a t m o s p h e r e  a t  w o r k  i s  c o o p e r a t i o n ,  I  
s o m e t i m e s  t r y  t o  f i n i s h  m y  w o r k  b e f o r e  f e m a l e  c o l l e a g u e s  a n d  I  t r y  t o  
m a k e  m y  w o r k  l o o k  g o o d .
1 1  
R e s p o n d e n t  # 2 0 ,  a  s o c i a l  w o r k e r ,  s t a t e d ,  
1 1
!  
s o m e t i m e s  c o m p e t e  w i t h  m a l e  c o l l e a g u e s  b y  t r y i n g  t o  f i n i s h  m y  w o r k  
f a s t e r  a n d  b e t t e r .  I . f e e l  w e  a r e  a t t e m p t i n g  t o  p r o v e  t o  m a l e  c o l l e a g u e s  
t h a t  w e  a r e  c a p a b l e  a s  w o m e n  a n d  a s  c o - w o r k e r s .
1 1  
R e s p o n d e n t  # 2 6 ,  a  
p h y s i c i a n ,  c o m m e n t e d ,  
1 1
!  d o  c o m p e t e  w i t h  m a l e  c o l l e a g u e s  w i t h  r e s p e c t  
t o  t h e  n u m b e r  o f  p a t i e n t s  I  e x a m i n e  a n d  t h e  n u m b e r  o f  s u c c e s s f u l  o p e r a - .  
t i o n s  I  p e r f o r m .  H o w e v e r ,  I  d o n ' t  c o m p e t e  w i t h  t h e m  f o r  t h e  p o s i t i o n  
o f  h o s p i t a l  a d m i n i s t r a t o r . "  
T h r e e  r e s p o n d e n t s  r e p o r t e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  c o m p e t i t i o n  w h e r e  
t h e y  w o r k e d .  R e s p o n d e n t  # 8  s a i d :  
. . - - '  
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C o m p e t i t i o n  i s  t h e r e ,  b u t  i t ' s  h i d d e n .  Y o u  s e e  i t  a m o n g  t e a c h e r s  
c o m p a r i n g  t h e i r  s t u d e n t s '  g r a d e s ,  a n d  y o u  s e e  i t  w h e n  s u p e r v i s o r s  
p r a i s e  t e a c h e r s '  p e r f o r m a n c e s .  I  d o  c o m p e t e ,  b u t  I  c o n s i d e r  t h e  
f e e l i n g s  o f  m y  c o l l e a g u e s .  I  d o n ' t  t a k e  a d v a n t a g e  o f  a  s i t u a t i o n  
t o  s h o w  t h a t  I ' m  b e t t e r  t h a n  m y  c o l l e a g u e s .  
R e s p o n d e n t  # 1 9  r e p o r t e d :  
I  h a v e  n o t i c e d  c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  t w o  f e m a l e  c o l l e a g u e s .  T h e y  d o  
t h e i r  b e s t  t o  s h o w  t h a t  t h e y  a r e  b e t t e r  t h a n  o t h e r s .  I  d o n ' t  m i n d  
c o m p e t i t i o n ,  b u t  I  w i s h  i t  w e r e  b a s e d  o n  a  w o r k  r e l a t i o n s h i p ,  r a -
t h e r  t h a n  a  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p .  
R e s p o n d e n t  # 3 3  s t a t e d ,  " C o m p e t i t i o n  i s  h i d d e n  a m o n g  m y  c o l l e a g u e s .  
E v e r y b o d y  t r i e s  t o  i m p r o v e  h i s / h e r  p r o g r a m .
1 1  
I t  a p p e a r s  t h a t  c o o p e r a t i o n  a m o n g  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  
w a s  m o r e  v a l u e d  t h a n  c o m p e t i t i o n .  H o w e v e r ,  t h i s  c o n d i t i o n  m a y  c h a n g e  a s  
t h e  n u m b e r  o f  q u a l i f i e d  n a t i v e  p r o f e s s i o n a l s  i n  a n y  o n e  f i e l d  incr~ases. 
C o m p e t i t i o n  w i l l  b e c o m e  m o r e  p r e v a l e n t  w h e n  t h e  s u p p l y  o f  p r o f e s s i o n a l s  
i s  g r e a t e r  t h a n  t h e  d e m a n d .  
M u t u a l  D e p e n d e n c e  a n d  t h e  S u p p o r t  o f  
M a l e  C o l l e a g u e s  
A  n u m b e r  o f  r e s p o n d e n t s  r e p o r t e d  t h a t  m a l e  c o l l e a g u e s  h a v e  b e e n  
s u p p o r t i v e  o f  t h e m .  T h e y  s a i d  t h a t  m a l e  c o l l e a g u e s  e n c o u r a g e d  t h e m  i n  
t h e i r  w o r k ,  h e l p e d  t h e m ,  a n d  g a v e  t h e m  s u g g e s t i o n s .  T h e r e  i s  a  s o r t  o f  
m u t u a l  d e p e n d e n c e  b e t w e e n  m e n  a n d  w o m e n .  T h e  d o m i n a n c e  t h a t  m e n  e n j o y  
i n  t h e  t r a d i t i o n a l  w o r l d  i s  c a r r i e d  o v e r  t o  t h e  p r o f e s s i o n a l  w o r l d ;  
t h u s  t h e  m e n  h a v e  n o  r e a s o n  t o  f e e l  t h r e a t e n e d .  M e n  h a v e  a u t h o r i t y ;  
t h e y  m a k e  t h e  m a i n  d e c i s i o n s ;  a n d  t h e y  o c c u p y  h i g h e r  p o s i t i o n s  t h a n  
w o m e n .  W o m e n  d o  n o t  c o m p e t e  w i t h  m e n ,  b u t  t u r n  t o  t h e m  f o r  h e l p  a n d  
g u i d a n c e .  
N i n e  r e s p o n d e n t s  m e n t i o n e d  t h e  s u p p o r t  t h e y  h a d  r e c e i v e d  f r o m  
m a l e  c o l l e a g u e s .  R e s p o n d e n t  # 1 2  s a i d ,  " I ' m  t e a c h i n g  o n e  c l a s s  a n d  
, , . , - .  
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w o r k i n g  i n  a d m i n i s t r a t i o n .  T h e  m a l e  t e a c h e r  e n c o u r a g e s  m e  t o  c o n t i n u e  
m y  g r a d u a t e  s t u d y .  H e  a l s o  p r a i s e s  m y  s t u d e n t s  a n d  m y  w o r k .
1 1  
R e s p o n -
d e n t  # 1 8  s t a t e d ,  " M a l e  c o l l e a g u e s  a r e  e n c o u r a g i n g ,  h e l p f u l ,  a n d  c o o p e r a -
t i v e  w i t h  m e .  M a l e  c o l l e a g u e s  r e s p e c t  u s .  M o s t  o f  t h e m  h a v e  m o r e  e x -
p e r i e n c e ,  s i n c e  t h e y  h a v e  w o r k e d  l o n g e r .  T h e y  g i v e  u s  s u g g e s t i o n s . "  
R e s p o n d e n t  # 2 4  r e p o r t e d ,  ' ' M a l e  a n d  f e m a l e  c o l l e a g u e s  a r e  c o o p e r a t i v e .  
I  a s k  b o t h  f o r  a d v i c e ,  s i n c e  t h e y  a r e  o l d e r  a n d  h a v e  w o r k e d  l o n g e r .  
I n  g e n e r a l ,  t h e y  a r e  h e l p f u l  t o  m e .
1 1  
R e s p o n d e n t  # 2 7  s a i d :  
I ' m  s t i l l  i n  t h e  p r o c e s s  o f  l e a r n i n g .  I  a s k  c o l l e a g u e s  f o r  t h e i r  
a d v i c e  · a n d  s u g g e s t i o n s .  I  w a n t  t o  l e a r n  f r o m  t h e m .  T h e y  a r e  n i c e  
t o  m e ,  h e l p  m e ,  a n d  t e a c h  m e  h o w  t o  t r e a t  p a t i e n t s .  I  h a v e  t w o  
m a l e  r e l a t i v e s  w o r k i n g  i n  t h e  s a m e  h o s p i t a l .  T h i s  m i g h t  b e  t h e  
r e a s o n  e v e r y b o d y - - m a l e s  i n  p a r t i c u l a r - - t r e a t  m e  s o  w e l l .  
R e s p o n d e n t  # 3 0  r e p o r t e d :  
O u r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  n a t i v e  m a l e  c o l l e a g u e s  i s  o n e  o f  c o o p e r a t i o n ,  
b r o t h e r h o o d ,  a n d  c o m p a n i o n s h i p .  I n  f a c t ,  w e  a s k e d  f o r  h e l p  f r o m  
o n e  o f  t h e m  w h e n  w e  w e r e  t o l d  t h a t  w e  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  w a y  w e  
d r e s s  a n d  b e h a v e .  W e  a s k e d  h i m  t o  h e l p  u s  w i t h  o u r  o b j e c t i o n s  
t o  t h i s  k i n d  o f  a t t e n t i o n .  
R e s p o n d e n t  # 3 4  s a i d ,  " T h e r e ' s  a  l o t  o f  r e s p e c t  f r o m  c o l l e a g u e s .  Y o u  
c a n  s e e  i t  i n  t h e  w a y  t h e y  t a l k  t o  u s - - t h e y  g i v e  u s  s t r a i g h t  a n s w e r s .  
T h e r e ' s  c o n s i d e r a t i o n  f o r  m y  p h y s i c a l  a n d  f a m i l y  e m e r g e n c i e s . "  R e s p o n -
d e n t  # 3 6  s t a t e d :  
.  .  
I  c o n s i d e r  m y  m a l e  c o l l e a g u e  a s  m y  s p i r i t u a l  f a t h e r .  H e  i s  t h e  o n e  
. w h o  g u i d e s  m e .  H e  h e l p s  m e ,  g i v e s  m e  s u g g e s t i o n s ,  a n d  c r i t i c i z e s  
m y  w o r k  c o n s t r u c t i v e l y .  · M a l e  c o l l e a g u e s  p r a i s e  m y  w o r k .  T h e y  a r e  
s u p p o r t i v e .  
T o  s u m  u p ,  t h e  d e g r e e  o f  c o n t r a d i c t o r y  r o l e  e x p e c t a t i o n  i s  f a i r l y  
s i m i l a r  f o r  a l l  w o m e n  p r o f e s s i o n a l s ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  d e g r e e  o f  i n t e r -
;  
a c t i o n  t h e y  h a v e  w i t h  m e n  o n  t h e  j o b .  T h e r e f o r e ,  o u r  h y p o t h e s i s  m u s t .  
I  
b e  r e j e c t e d .  C o n t r a d i c t o r y  e x  p e e  t a  t i o n s  m i g h t  c o m e  f r o m  e i t h e r  o r  b o t h  
m e n  o r  w o m e n  c o l l e a g u e s .  H o w e v e r ,  i t  s h o u l d  b e  r e a l i z e d  t h a t  t h e  
-
..,~ 
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r e s p q n d e n t s '  p e r c e p t i o n s  o f  c o n t r a d i c t o r y  p e r s o n a l  b e h a v i o r  e x p e c t a t i o n s  
o f  c o l l e a g u e s  d i d  n o t  c a r r y  a n  i m p l i c a t i o n  o f  p e r s o n a l  c o n f l i c t .  R e -
s p o n d e n t s  w e r e  e x p e c t e d  t o  b e  s u p p o r t i v e  a n d  c o o p e r a t i v e .  T h e  m a j o r i t y ,  
w i t h  a  f e w  e x c e p t i o n s ,  c o n f o r m e d  t o  t h o s e  e x p e c t a t i o n s .  
T h i s  f i n d i n g  s e e m s  t o  s u p p o r t  t h e  t h e o r e m  o f  i n t e g r a t i o n  a s  a n  
o r i e n t i n g  i d e a .  P e o p l e  g e n e r a l l y  w a n t  t o  d o  w h a t  t h e y  a r e  s u p p o s e d  t o  
d o ,  a n d  t h i s  i s  w h a t  t h e  s o c i e t y  n e e d s  t o  h a v e  d o n e  i n  o r d e r  t o  c o n t i n -
u e .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  a l w a y s  s o m e  p e r s o n s  w h o  c a n n o t  c o n f o r m .  T h i s  
c o u l d  b e  d u e  t o  i n d i v i d u a l i t y  o r  t o  u n i q u e  s i t u a t i o n s  ( G o o d e ,  1 9 6 0 :  
4 8 5 ) .  R o l e  d e m a n d s  a r e  n o t  a l w a y s  s o  p l e a s a n t  t h a t  c o n f o r m i t y  w i t h  
t h e m  b e c o m e s  a u t o m a t i c .  C o n f o r m i t y  c a n  b e  a  s o u r c e  o f  d i f f i c u l t y .  T h e  
d a t a  s h o w e d  t h a t  s o m e  r e s p o n d e n t s  w e r e  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  o w n  u n -
n a t u r a l ,  c o n s e r v a t i v e  b e h a v i o r .  I n  o r d e r  t o  g a i n  r e s p e c t  a m o n g  m a l e  
c o l l e a g u e s ,  p r o f e s s i o n a l  w o m e n  f e l t  t h e y  h a d  t o  b e  o v e r l y  f o r m a l  i n  
t h e i r  d r e s s  a n d  t h e i r : a c t i o n s .  T h i s  w a s  a  m a t t e r  w h i c h  d i s t u r b e d  s o m e  
w o m e n  m o r e  t h a n  o t h e r s .  
C o n f o r m i t y  t o  w o r k  b e h a v i o r  e x p e c t a t i o n s  w a s  p e r c e i v e d  b y  t h e  
r e s p o n d e n t s  i n  a n  a m b i v a l e n t  w a y .  R e l a t i o n s h i p s  a m o n g  i n d i v i d u a l s ·  a t  
w o r k  f l u c t u a t e d  b e t w e e n  f o r m a l i t y  a n d  i n f o r m a l i t y .  T h e r e  a p p e a r e d  t o  
b e  s o m e  c o n t r a d i c t i o n  b e t w e e n  i n s t i t u t i o n a l i z e d  a u t h o r i t y  a n d ·  p e r s o n a l ·  
a u t h o r i t y .  W o r k  i n s t r u c t i o n s w e r e o f t e n  i n c o m p a t i b l e ;  f o r  e x a m p l e ,  j o b  
d e m a n d s  c r e a t e d  s o m e  s t r a i n  b e t w e e n  t h e  n o r m s  o f  q u a n t i t y  a n d  q u a l i t y ,  
u n t v e r s a l i s m a n d  p a r t i c u l a r i s m .  I t  s e e m s  t h a t  w o r k  b e h a v i o r  i t s e l f  i s  
i n  a  s t a t e  o f  t r a n s i t i o n ,  s i n c e  t h e  w h o l e  s o c i e t y  i s  u n d e r g o i n g  c h a n g e .  
T h e  a r e a  o f  e m p l o y m e n t  v a c i l l a t e s  b e t w e e n  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  a n d  d e -
i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n ;  
1
b e t w e e n . m o r e  b u r e a u c r a c y  a n d  l e s s  b u r e a u c r a c y ;  
-
b e t w e e n  a  h i e r a r c h y  o f  o r g a n i z e d  s t a f f ,  r u l e s ,  a n d  r e g u l a t i o n s  a n d  a  
d e - e m p h a s i z i n g  o f  s u c h  a  h i e r a r c h y .  
- - -
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C H A P T E R  V I I  
T H E  P R O B L E M  O F  A S S E R T I N G  A N  I D E N T I T Y  
I n  t h i s  s e c t i o n  t h e  w r i t e r  w i l l  d i s c u s s  t h e  p r o b l e m  p r o f e s s i o n a l  
w o m e n  h a v e  i n  a s s e r t i n g  a n  i d e n t i t y  i n  t h e  w o r k  s i t u a t i o n .  F o r  t h e  
p u r p o s e s  o f  t h e  s t u d y ,  w e  a r e  t r y i n g  t o  d i s c o v e r  w h e t h e r  t h e  e x c l u s i o n  
o f  m a l e s  i n  t h e  w o r k  s i t u a t i o n ·  h a s  a n  e f f e c t  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
w o m e n ' s  i d e n t i t i e s .  O u r  h y p o t h e s i s  i s  t h a t  w o m e n  w i t h  t h e  l e a s t  i n t e r -
a c t i o n  w i t h  m e n  a t  w o r k  a r e  n o t  p l a c e d  i n  s e x - r e l a t e d  r o l e s  r a t h e r  t h a n  
w o r k - r e l a t e d  r o l e s .  S e c o n d ,  t h o s e  w i t h  t h e  m o s t  i n t e r a c t i o n  w i t h  m e n  
a t  w o r k  f a c e  t h e  m o s t  d i f f i c u l t y  i n  a s s e r t i n g  t h e i r  i d e n t i t i e s .  
I t  i s  r e a l i z e d  t h e  t h e  w h o l e  p r o c e s s  o f  b e i n g  i d e n t i f i e d  m a y - b e  
c h a r a c t e r i z e d  b y  a m b i g u i t y .  T h a t  i s ,  a  m a l e ' s  a c t i o n  w h i c h  i s  s e e n  a s  
e i t h e r  m o r e  o r  l e s s  p l a c i n g  f e m a l e  c o l l e a g u e s  i n  s e x - r e l a t e d  r o l e s  i n -
s t e a d  o f  w o r k - r e l a t e d  r o l e s  d e p e n d s  o n  a  w o m a n ' s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h a t  
m a l e  a c t i o n .  
I n  o r d e r  t o  a n a l y z e  m a l e s '  a c t i o n s  t o w a r d  t h e i r  f e m a l e  c o l l e a g u e s ,  
E r v i n g  G o f f m a n ' s  c o n c e p t s  o f  d e f e r e n c e  a n d  d e m e a n o r  w i l l  b e  u s e d .  D e f -
e r e n c e  c h a r a c t e r i z e s  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  s a l u t a t i o n s ,  c o m p l i m e n t s ,  a n d  
n o n v e r b a l  e x p r e s s i o n s .  D e m e a n o r  d e s c r i b e s  a n y  a p p e a r a n c e ,  g e s t u r e ,  o r  
v e r b a l  c o n t a c t ,  s u c h  a s  j o k e s  o r  s e r i o u s  c o m m e n t s .  D e f e r e n c e  a n d  d e -
m e a n o r  e s t a b l i s h  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p ,  a n d  t h e y  w o r k  t o g e t h e r  
t o  c r e a t e  a  p a r t i c u l a r  i m a g e  o f  s e l f  f o r  e a c h  p a r t i c i p a n t  i n  t h e  s i t u a -
t i o n  ( G o f f m a n ,  1 9 6 7 ) .  
_ . - · . ·  
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T h i s  s t u d y  w i l l  f o c u s  o n  t h r e e  d e f e r e n c e  a n d  d e m e a n o r  r i t u a l s .  
T h e  t h r e e  d i m e n s i o n s  c e n t e r  o n ·  m a l e  d e f e r e n c e  w h i c h  w o m e n  m a y  i n t e r p r e t  
a s  d i s c r i m i n a t o r y  o r  a s  p l a c i n g  t h e m  i n  a  " t y p i c a l  f e m a l e
1 1  
c a t e g o r y .  
T h e  f i r s t  d i m e n s i o n  i s  t h e  i n v a s i o n  o f  a  w o m a n ' s  p e r s o n a l  p r i v a c y ;  f o r  
e x a m p l e ,  w h e n  m e n  a d d r e s s  w o m e n  w i t h  c e r t a i n  a d j e c t i v e s ,  s u c h  a s  
" p r e t t y , "  " p l e a s a n t , "  o r  " a c c o m m o d a t i n g . "  .  A  s e c o n d  d i m e n s i o n  i s  t h e  
a c t i o n  o f  a  m a l e  t o w a r d  f e m a l e  c o l l e a g u e s  w h i c h  c o u l d  b e  i n t e r p r e t e d  
a s  t h e  a c t i o n  o f  a  s u p e r o r d i n a t e  t o  a  s u b o r d i n a t e ,  s u c h  a s  t r e a t i n g  h e r  
a s  a  l i s t e n e r  only~ i g n o r i n g  h e r  a l m o s t  t o t a l l y ,  r e s e n t i n g  a n y  i n d e p e n -
d e n c e  s h e  e x h i b i t s ,  a n d  s p e a k i n g  t o  h e r  o n l y  w h e n  i t  i s  n e c e s s a r y .  A  
t h i r d  d i m e n s i o n  i s  w h e r e  w o m e n  p e r c e i v e  m e n  a s  i m p o s i n g  c e r t a i n  " f e m i -
n i n e 1 1  t r a i t s  u p o n  t h e m ,  s u c h  a s  c o m p a s s i o n ,  h e l p f u l n e s s ,  e m p a t h y ,  a n d  
f a i t h f u l n e s s .  
· T h e  a n a l y s i s  o f  c o l l e a g u e s '  a c t i o n s  w i l l  b e  p r i m a r i l y  f o c u s e d  o n  
m a l e  a c t i o n .  H o w e v e r ,  f e m a l e  c o l l e a g u e s '  a c t f o n s  a s  w e l l  a s  a c t i o n s  o f  
o t h e r  w o r k e r s  ( e . g . ,  c l e r i c a l  w o r k e r s ,  d r i v e r s ,  a n d  g u a r d s )  w i l l  b e  
c o n s i d e r e d .  P a t i e n t s ' ·  a c t i o n s  t o w a r d  p r o f e s s i o n a l  m e d i c a l  w o m e n  w i l l  
a l s o  b e  i n c l u d e d .  
R e g a r d l e s s  o f  t h e  d e g r e e  o f  i n t e r a c t i o n  w i t h  m e n  a t  w o r k ,  r e s p o n -
d e n t s  r e p o r t e d  d i s c r i m i n a t i o n  w i t h i n  t h e  w o r k  o r g a n i z a t i o n s .  T h i s  d i s -
c r i m i n a t i o n  w i l l  b e  d i s c u s s e d .  
O u r  c o n s i d e r a t i o n  o f  f e m a l e  c o l l e a g u e s ,  o t h e r  w o r k e r s ,  p a t i e n t s ,  
a n d  o r g a n i z a t i o n s  i s  b a s e d  u p o n  i m p o r t a n t  i m p l i c a t i o n s  d e r i v e d  f r o m  t h e  
d a t a .  T h e s e  i m p l i c a t i o n s  w i l l  h e l p  d e l i n e a t e  t h e  p r o b l e m  p r o f e s s i o n a l  
w o m e n  h a v e  i n  a s s e r t i n g  a n  i d e n t i t y .  
, . . , , . . , .  
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T h e  d a t a  s u g g e s t  t h e  f o l l o w i n g :  ( 1 )  w o m e n  w i t h  t h e  l e a s t  c o n t a c t  
w i t h  m e n  ( s c h o o l  t e a c h e r s )  s h o w e d  a  m i l d  r e a c t i o n .  T h e y  d i d  n o t  m a k e  
m u c h  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e i r  t r e a t m e n t  i n  s e x - r e l a t e d  r o l e s  a n d  t h e i r  
t r e a t m e n t  i n  w o r k - r e l a t e d  r o l e s .  ( 2 )  W o m e n  w i t h  o c c a s i o n a l  c o n t a c t  w i t h  
m e n ' ( c o l l e g e  t e a c h e r s  a n d  a d m i n i s t r a t o r s ,  s o c i a l  w o r k e r s ,  i n v e s t i g a t o r s ,  
a n d  n e w s p a p e r  e d i t o r s )  w e r e  a b l e  t o  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  b e i n g  t r e a t e d  
a s  f e m a l e s  a n d  b e i n g  t r e a t e d  a s  c o - w o r k e r s .  ( 3 )  W o m e n  w i t h  t h e  m o s t  
c o n t a c t  w i t h  m e n  ( p h y s i c i a n s ,  r a d i o  b r o a d c a s t e r s ,  i n t e r i o r  d e c o r a t o r s ,  
a n d  i n t e r p r e t e r s )  h a d  a  " c l e a r  p e r c e p t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  b e i n g  
t r . e . a t e d  a s  w o m e n  a n d  b e i n g  t r e a t e d  a s  c o l l e a g u e s .  T h e y  a l s o  h a d  s t r o n g -
e r  e m o t i o n a l  r e a c t i o n s  a b o u t  t h e i r  t r e a t m e n t  a s  w o m e n .  
W O M E N  W I T H  L E A S T  I N T E R A C T I O N  W I T H  M E N  
F e m a l e  C o l l e a g u e s '  A c t i o n s  
C o l l 1 1 l e n t s  o f  s c h o o l  t e a c h e r s  d i d  n o t  r e f l e c t  a  b e l i e f  t h a t  f e m a l e  
c o l l e a g u e s  p l a c e d  t h e  t e a c h e r s  i n  s e x - r e l a t e d  r o l e s  r a t h e r  t h a n  w o r k -
r e l a t e d  r o l e s .  T h e  r e s p o n d e n t s  r e p o r t e d  m u t u a l  f r i e n d l i n e s s ,  c o u r t e s y ,  
a r i d  c o n s i d e r a t i o n  b e t w e e n  t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  f e m a l e  c o l l e a g u e s .  T h e y  
- c a l l e d  e a c h  o t h e r  b y  f : i r s t  n a m e s ;  t h e y  p r a i s e d  e a c h  o t h e r ' s  w o r k  a n d  
compli~ented e a c h  o t h e r ' s  a p p e a r a n c e ;  a n d  t h e y  w e r e  c o n s i d e r a t e  w i t h  
e a c h  o t h e r  i n  t i m e s  o f  e m e r g e n c y .  T h e y  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  t a l k e d  w i t h  
e a c h  o t h e r  a b o u t  w o r k  a n d  o t h e r  s u b j e c t s .  T h e  r e l a t i o n s h i p  a m o n g  f e m a l e  
c o l l e a g u e s  w a s  d e s c r i b e d  a s  a  s i s t e r h o o d  r e l a t i o n s h i p · .  T h e y  e x p e c t e d  t o  
b e  h e l p - o r i e n t e d  a n d  c o m p a s s i o n a t e ,  a n d  o n l y  o n e  r e s p o n d e n t  s p o k e  o f  
f e e l i n g s  o f  s u p e r i o r i t y  o r  i n f e r i o r i t y  b e t w e e n  c o l l e a g u e s .  
, , _ .  
R e s p o n d e n t  # 1  h a d  o n l y  a  m i l d  r e a c t i o n  t o  t h e  m a t t e r  o f  s e x -
r e l a t e d  r o l e s  v s .  w o r k - r e l a t e d  r o l e s .  S h e  s a i d :  
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W e  a r e  a l l  w o m e n  w o r k i n g  t o g e t h e r .  I ' m  b e i n g  t r e a t e d  a s  a n  e m p l o y e e  
a n d  a s  a  c o - w o r k e r .  I  f e e l  t h a t  I  a m  t r e a t e d  a s  a  t e a c h e r  a n d  n o t  
a s  a  w o m a n .  F o r  e x a m p l e ,  t h e r e ' s  n o  s · p e c i a l  c o n s i d e r a t i o n  f o r  t h o s e  
w i t h  p h y s i c a l  a n d  f a m i l y  e m e r g e n c i e s .  
R e s p o n d e n t  # 6  i l l u s t r a t e d  c l e a r l y  t h a t  t h e r e  w a s  n o  d i f f e r e n t i a t i o n  m a d e  
b e t w e e n  t r e a t m e n t  a s  a  f e m a l e  a n d  t r e a t m e n t  a s  a  c o l l e a g u e .  S h e  r e -
p o r t e d :  
I  d o n ' t  k n o w  w h a t . y o u  m e a n  a b o u t  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t r e a t i n g  m e  a s  
a  w o m a n  o r  a s  a  c o l l e a g u e .  I  f e e l  I ' m  t r e a t e d  a s  a  t e a c h e r  a n d  a s .  
a  c o l l e a g u e .  W e  a d d r e s s  e a c h  o t h e r  b y  f i r s t  n a m e s ,  w e  f r e q u e n t l y  
c o m p l i m e n t  e a c h  o t h e r ' s  w o r k  a n d  a p p e a r a n c e ,  a n d  w e  t a l k  t o g e t h e r  
.  a b o u t  w o r k  a n d  o t h e r  t h i n g s .  I  l i k e  m y  j o b .  I  t h i n k  o f  e a c h  
s t u d e n t  a s  a  d a u g h t e r  o r  a s  a  s i s t e r .  
I  
R e s p o n d e n t  # 3  c o m m e n t e d ,  
11
Ther~
1
s n o  s u p e r i o r  o r  i n f e r i o r  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  m e  a n d  m y  c o l l e a g u e s - - w e ' r e  a l l  e q u a l s . "  
. , ; T h r e e  r e s p o n d e n t s  s p o k e  o f  t h e i r  c o n f o r m i t y  t o  e x p e c t e d  f e m i n i n e  
· t r a i t s .  R e s p o n d e n t  # 4  s a i d :  
A l l  o f  u s  t r e a t  e a c h  o t h e r  a s  s i s t e r s .  T h e r e  i s  n o  f o r m a l i t y  a n d  
i t ' s  n o t  a  m a t t e r  o f  b e i n g  r e s p e c t f u l  o r  d i s r e s p e c t f u l .  O u r  r e l a -
t i o n s h i p  i s  b a s e d  o n  c o m p a s s i o n ,  a f f e c t i o n ,  l o v e ,  a n d  e m p a t h y .  
F e m a l e  c o l l e a g u e s  f r e q u e n t l y  p r a i s e  m y  w o r k  a n d  s o m e t i m e s  p r a i s e  
· m y  a p p e a r a n c e .  T h e y  d o n ' t  a s k  m e  p e r s o n a l  q u e s t i o n s .  T h e  s c h o o l  
p r i n c i p a l  i s  r e a s o n a b l e  a b o u t  o u r  f a m i l y  e m e r g e n c i e s .  
C o l l e a g u e s  d o n ' t  a c t  s u p e r i o r  a s  a  r u l e .  T h e  o n l y  e x a m p l e  I  c a n  
t h i n k  o f  i s  w h e n  a  r i c h  t e a c h e r  l i k e s  t o  s h o w  o f f ,  a n d  s h e  m a k e s  
p o o r  t e a c h e r s  f e e l  . i n a d e q u a t e .  T h e  g u a r d  c a l l s  m e  b y  m y  f i r s t  n a m e  
a n d  s o m e t i m e s  a d d r e s s e s  m e .  I  r e s p e c t  h i m  b e c a u s e  o f  h i s  a g e  a n d  
t h i n k  o f  h i m  a s  a  f a t h e r .  I  k n o w  h e  r e s p e c t s  m e  a s  a  t e a c h e r .  
R e s p o n d e n t  # 7  s t a t e d :  
I  f e e l  I ' m  t r e a t e d  a s  a  t e a c h e r ,  a n  e m p l o y e e ,  a n d  a  d a u g h t e r .  O l d e r  
c o l l e a g u e s  e x p e c t  m e  t o  b e  h e l p f u l  a n d  e m p a t h e t i c .  T h e y  b l a m e  m e  
i f  I  d o n ' t  c o n f o r m  t o  t h e i r  e x p e c t a t i o n s ;  t h e y  s a y ,  " Y o u ' r e  j u s t  
l i k e  a  y o u n g  d a u g h t e r - - w h y  d o n ' t  y o u  d o  s o - a n d - s o ? "  
R e s p o n d e n t  # 5  r e p o r t e d  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  w o r k  a t m o s p h e r e :  
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I  e n j o y  t h e  w o r k  a t m o s p h e r e  w i t h  w o m e n  c o l l e a g u e s  v e r y  m u c h .  I n  
f a c t ,  i t ' s  t h e  o n l y  t h i n g  t h a t  m a k e s  m e  c o n t i n u e  w o r k i n g .  T h e  
w o r k i n g  a t m o s p h e r e  i s  f u l l  o f  c o o p e r a t i o n ,  c a r i n g ,  a f f e c t i o n ,  a n d  
e m p a t h y .  
T h e  d a t a  s h o w e d  n o  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e s e  w o m e n  f e l t  d i s c r i m i n a t e d  
a g a i n s t  b e c a u s e  o f  t h e  d e f e r e n c e  t h e y  s h o w e d  e a c h  o t h e r .  T h e r e  a p p e a r e d  
t o  b e  s e v e r a l  r e a s o n s  f o r  t h e i r  c o m f o r t a b l e  r e l a t i o n s h i p .  T h e y  w e r e  i n  
a  h o m o g e n o u s  e n v i r o m e n t .  F e m i n i n e  t r a i t s  w e r e  v i e w e d  b y  c o l l e a g u e s  a n d  
s o m e  r e s p o n d e n t s  a s  d e s i r a b l e ;  t h u s  r e s p o n d e n t s  c o n f o r m e d  t o  t h e i r  c o l -
l e a g u e s '  e x p e c t a t i o n s .  T h e y  w e r e  n o t  c o n f r o n t e d  w i t h  m a k i n g  a  c h o i c e  
b e t w e e n  a  p a s s i v e  f e m a l e  i d e n t i t y  o r  a n  a g g r e s s i v e ,  m a l e - l i k e  i d e n t i t y ;  
r a t h e r ,  t h e y  h a d  a c c e s s  t o  a  f u l l  r a n g e  o f  i d e n t i t i e s .  C o n s e q u e n t l y ,  
w o m e n ' s  c o n s i s t e n t . a p p l i c a t i o n  o f  c o l l e a g u e s '  e x p e c t a t i o n s  : m a d e  b e i n g  
a  w o m a n  r e s e m b l e  h a v i n g  a  " t o t a l  i d e n t i t y . "  
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  s o m e  r e s p o n d e n t s  f e l t  c l o s e r  t o  s o m e  
c o l l e a g u e s  t h a n  t o  o t h e r s .  T h i s  c o u l d  b e  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  
w e r e  b o t h  n a t i v e  a n d  n o n - n a t i v e  t e a c h e r s ,  a n d  n o n - n a t i v e  t e a c h e r s  w e r e  
i n  t h e  m a j o r i t y .  T h e  n a t i v e  t e a c h e r s  f e l t  t h a t  t h e y  h a d  m o r e  i n  c o m m o n  
w i t h  e a c h  o t h e r  t h a n  w i t h  n o n - n a t i v e s .  
I  
W O M E N  W I T H . O C C A S I O r A L  C O N T A C T  W I T H  M E N  
I  I  
I  
M a l e  C o l l e a g u e s '  A c t i o n s  
i  
W i t h  r e s p e c t  t o  w o m e n ' s  p e r s o n a l  p r i v a c y ,  a  n u m b e r  o f  t h e  r e s p o n -
d e n t s  d i f f e r e n t i a t e d  b e t w e e n  t w o  t y p e s  o f  m a l e  a c t i o n :  t h a t  w h i c h  t o o k  
p l a c e  i n  a n  i n f o r m a l  s e t t i n g  (lett~rs, m e m o s ,  p h o n e  c a l l s )  a n d  t h a t  
I  
w h i c h  t o o k  p l a c e  i n  a  f o r m a l  setti~g ( b u s i n e s s  a n d  p r o f e s s i o n a l  m e e t -
1  
i n g s ) .  T h e y  p o i n t e d  o u t  t h a t  m a l e t  p r a c t i c e d  a  d o u b l e  s t a n d a r d  i n  
t h e i r  t r e a t m e n t  o f  w o m e n .  D u r i n g  ~nformal c o n t a c t s ,  w h e r e  t h e r e  w e r e  
- -
- ' " ' - . . .  
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n o  . G u l t u r a l  r e s t r i c t i o n s ,  s o m e  m a l e  w o r k e r s  a t t e m p t e d  t o  i n v a d e  t h e  
p e r s o n a l  p r i v a c y  o f  w o m e n  b y  s u c h  m e a n s  a s  e x t e n d i n g  p h o n e  c a l l s ,  b e -
s t o w i n g  c o m p l i m e n t s ,  a t t e m p t i n g  t o  f i n d  o u t  w o m e n ' s  n a m e s ,  a n d  m a k i n g  
f u n n y  c o m m e n t s .  D u r i n g  f o r m a l  m e e t i n g s ,  w h e r e  t h e  c u l t u r a l  s t r a i n s  
w e r e  p r e s e n t ,  m e n  t r e a t e d  w o m e n  a s  c o - w o r k e r s .  Duri~g t h e s e  m e e t i n g s ,  
a l l  c o l l e a g u e s  d i s c u s s e d  s u b j e c t s  r e l a t e d  t o  w o r k .  N o n e  o f  t h e  m a l e  
c o l l e a g u e s  c a l l e d  w o m e n  b y  t h e i r  f i r s t  n a m e s  o r  r e f e r r e d  t o  t h e m  a s  
" p r e t t y "  o r  " p l e a s a n t . "  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  m a l e  c o - w o r k e r s  w i t h  w h o m  w o m e n  c a m e  i n t o  
c o n t a c t  d u r i n g  f o r m a l  m e e t i n g s  w e r e  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  s a m e  c o l l e a g u e s .  
w i t h  w h o m  t h e y  c a m e  i n t o  c o n t a c t  i n  i n f o r m a l  s e t t i n g s .  
T h e  r e s p o n d e n t s  c o u l d  b e  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  g r o u p s .  T h e  f i r s t  
g r o u p ,  f e w  i n  n u m b e r ,  i n t e r p r e t e d  m a l e  a c t i o n s  i n  i n f o r m a l  s i t u a t i o n s  
a s  a n  i n v a s i o n  o f  t h e i r  p e r s o n a l  p r i v a c y ,  a n d  t h e y  r e p o r t e d  d i s s a t i s f a c -
t i o n  w i t h  m a l e  a c t i o n s .  R e s p o n d e n t  # 1 3  s a i d ,  " I t  b o t h e r s  m e  w h e n  a  m a l e  
c o l l e a g u e  c a l l s  m e  b y  m y  f i r s t  n a m e .  I  o n l y  t a l k  a b o u t  w o r k .  I  a m  c o n -
. s e r v a t i v e  w i t h  m e n  a n d  w o u l d  l i k e  t o  k e e p  o u r  r e l a t i o n s h i p  f o r m a l . "  
R e s p o n d e n t  # 3 6  t o l d  h o w  s h e  c o p e d  w i t h  m a l e s '  a t t e m p t s  t o  i n v a d e  h e r  
p r i v a c y :  
W h e n  I  f i r s t  s t a r t e d  t o  w o r k ,  t h e r e  w e r e  t w o  m a l e  c o l l e a g u e s  w h o  
k i d d e d  a r o u n d  a n d  c o m p l i m e n t e d  m e .  I  p u t  a n  e n d  t o  t h e i r  c o m m e n t s  
- - I  q u i t  t a l k i n g  t o  t h e m !  A t  t h e  b e g i n n i n g  p e o p l e  w o n d e r e d  i f  I  
w a s  r e a l l y  t h e  o n e  · w h o  w a s  w r i t i n g - - I  w r o t e  o n  a  v a r i e t y  o f  s u b . . : ·  
j e c t s  a n d  m y  w r i t i n g  w a s  s t y l i s h  a n d  i n f l u e n t i a l .  M a l e  c o l l e a g u e s  
c o u l d n ' t  s e e m  t o  b e l i e v e  t h a t  a  w o m a n  c o u l d  w r i t e  s o  w e l l .  T h e y  
t h o u g h t  a  m a n  w a s  a c t u a l l y  d o i n g  t h e  w r i t i n g .  I  w a s  a m u s e d  b y  
t h e i r  r e a c t i o n s - - i t  w a s  d i s a p p o i n t i n g  t o  th~m.to f i n d  o u t  t h a t  . t h e y  
w e r e  w r o n g .  ·  
F e m a l e  c o l l e a g u e s  w e r e  a l s o  s u s p i c i o u s  a b o u t  m y  w r i t i n g ,  b u t  n o t  
a s  m u c h  a s  m a l e  c o l l e a g u e s .  N o w  m y  r e l a t i o n s h i p  w i t h  m a l e  c o l -
l e a g u e s  i s  s o r t  o f  c o m p a n i o n a b l e .  T h e y  c a l l  m e  " s i s t e r "  a n d  I  c a l r  
.  t h e m  " b r o t h e r s . "  W e  w o r k  w e l l  t o g e t h e r ,  a n d  w h e n  t h e y  h a v e  f a m i l y  
c e l e b r a t i o n s ,  s u c h  a s  w e d d i n g s ,  t h e y  s o m e t i m e $  i n v i t e  m e .  T h e y  
, . , . -
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r e s p e c t  m e  a  l o t .  T h e y  m a k e  m e  f e e l  a s  t h o u g h  t h e y  a r e  r e a l l y  m y  
b r o t h e r s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e y  d e f e n d  m e  w h e n  s o m e b o d y  o b j e c t s  t o  
m y  w r i t i n g .  T h e y  t e l l  m e ,  " Y o u  a r e  a  d e a r  s i s t e r .  
1 1  
T h e y  r e s p e c t  
m e ;  t h e y  r e s p e c t  m y  b r o t h e r  w h e n  I  s e n d  h i m  i n  w i t h  m a t e r i a l .  T h e y  
t r y  t o  b e  f r i e n d l y  a n d  h o s p i t a b l e  w i t h  o u r  d r i v e r .  T h e y  r e s p e c t  m y  
o p i n i o n  a n d  t r y  t o  n o t  p u t  m y  w o r k  d o w n .  
T h e  s e c o n d  g r o u p  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  s h o w e d  a  t o l e r a n t  a t t i t u d e  
t o w a r d  m a l e  a c t i o n s .  T h e y  w e r e  a w a r e  t h a t  s o m e  m e n  w e r e  a t t e m p t i n g  t o  
i n v a d e  t h e i r  p e r s o n a l  privac~, b u t  t h e y  d i d  n o t  s e e  t h i s  a s  a  p r o b l e m .  
T h e y  i n t e r p r e t e d  m a l e  r e m a r k s  a s  f u n  o r  d i v e r s i o n  r a t h e r  t h a n  i n s u l t i n g .  
T w o  s i n g l e  c o l l e g e  a d m i n i s t r a t o r s  d e s c r i b e d  t h e i r  r e a c t i o n s .  R e s p o n d e n t  
# 9  r e p o r t e d :  
S o m e t i m e s  s o m e  m a l e  c o l l e a g u e s  a r e  i n t e r e s t e d  i n  t a l k i n g  w i t h  m e  i n  
a  p e r s o n a l  w a y  o r  w a n t  t o  f i n d  o u t  w h o  I  a m .  H o w e v e r ,  I  d o n ' t  e n -
c o u r a g e  t h e m .  I t  i s n ' t  t h a t  t h e i r  a t t e n t i o n  u p s e t s  m e - - i t ' s  j u s t  
t h a t  I  p r e f e r  t o  n a v e  a  f o r m a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e m .  
R e s p o n d e n t  # 1 2  s a i d :  
S o m e t i m e s  s o m e  m a l e  c o l l e a g u e s  t r y  t o  f i n d  o u t  m y  n a m e .  T h e y  l i k e  
t 0  t a l k  a  l o n g  t i m e .  I  g u e s s  y o u  c o u l d  s a y  t h e y  t r e a t  m e  a s  a  
w o m a n ,  n o t  a  c o - w o r k e r ,  b u t  t h i s  d o e s n ' t  b o t h e r  m e .  T h e y  m i g h t  a s k  
m e  q u e s t i o n s  a b o u t  m y  p l a n s  f o r  g r a d u a t e  s t u d y  o r  m a k e  a m u s i n g  c o m -
m e n t s  o r  c o m p l a i n  a b o u t  h a v i n g  t o o  m u c h  w o r k  t o  d o .  I  d o n ' t  g e t  
t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e y ' r e  t r y i n g  t o  b o t h e r  m e .  T h e i r  t a l k  i s  
i n n o c e n t .  W h a t  I  u s u a l l y  d o  i s  b e c o m e  m o r e  f o r m a l ,  a n d  t a l k  o n l y  
a b o u t  w o r k .  I ' m ·  a f r a i d  t h a t  t h e y  m i g h t  g e t  t h e  i d e a  t h a t  I  w a n t  t o  
h a v e  a  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  o r  t h a t  t h e y  w i l l  t h i n k  I ' m  i m m a t u r e .  
I  d o n ' t  k n o w  t h e m  w e l l .  I  d o n ' t  k n o w  a n y t h i n g  a b o u t  t h e i r  m o r a l s .  
T h a t ' s  w h y . I ' m  c a r e f u l  a n d  c o n s e r v a t i v e .  
F e m a l e  c o l l e a g u e s  t r e a t  m e  a s  a  c o - w o r k e r  a n d  a s  a  l a d y .  W e  c o m -
p l i m e n t  e a c h  o t h e r ' s  w o r k  a n d  a p p e a r a n c e .  W e  t a l k  a b o u t  w o r k  a s  
w e l l  a s  o t h e r  s u b j e c t s .  I  c o o p e r a t e  w i t h  t h e m  b e c a u s e  o f  s i s t e r -
h o o d .  W e  c o n s i d e r  e a c h  o t h e r ' s  h e a l t h  p r o b l e m s  a n d  e m e r g e n c i e s .  
S o m e  c o l l e a g u e s  w h o  h a v e  h i g h e r  d e g r e e s  m i g h t  s h o w  s u p e r i o r i t y  . .  
I t  a p p e a r s  f r o m  t h e  p r e v i o u s  d a t a  t h a t  w o m e n  i n  b o t h  g r o u p s  a t -
t e m p t e d  t o  m a i n t a i n  f o r m a l  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  m a l e s .  T h e y  a v o i d e d  
t a l k i n g  t o  t h e m  e x c e p t  w h e n  i t  w a s  n e c e s s a r y  a n d  t h e y  a v o i d e d  t a l k i n g  
a b o u t  s u b j e c t s  t h a t  w e r e  n o t  work~related. R e s p o n d e n t s  m i g h t  h a v e  f e l t  
. . .  b  
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t h a t  b y  k e e p i n g  t h e  . r e l a t i o n s h i p  f o r m a l ,  t h e i r  s e l f - r e s p e c t  a s  w o r k e r s  
w o u l d  b e  g u a r a n t e e d .  T h i s  b e l i e f  w a s  b e s t .  i l l u s t r a t e d  b y  a  s i n g l e  s o -
c i a l  w o r k e r ,  R e s p o n d e n t  # 1 8 ,  w h o  s a i d :  
I  h a v e  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  w o r k i n g  w o m e n  a r e  r e s p e c t e d  b y  t h e i r  
c o - w o r k e r s  a s  l o n g  a s  t h e y  a r e  c o n s e r v a t i v e  i n  t h e  w a y  t h e y  d r e s s  
a n d  b e h a v e .  I n  o t h e r  w o r d s ,  i n s t e a d  o f  a c t i n g  f e m i n i n e ,  t h e y  m u s t  
b e  m o r e  m a s c u l i n e .  T h e n  t h e y  w i l l  b e  r e s p e c t e d .  
T h e  t h i r d  g r o u p ·  o f  t h e  r e s p o n d e n t s - - t h e  m a j o r i t y - - d i d  n o t  i n t e r -
p r e t  m a l e s '  a c t i o n s  a s  d i s c r i m i n a t o r y .  R e s p o n d e n t  # 1 0 ,  a  s i n g l e  c o l l e g e  
a d m i n i s t r a t o r ,  r e p o r t e d :  
I  f e e l  I  a m  t r e a t e d  a s  b o t h  a  w o m a n  a n d  a  c o - w o r k e r  b y  b o t h  m a l e  a n d  
f e m a l e  c o l l e a g u e s .  D u r i n g  f o r m a l  m e e t i n g s  w i t h  m a l e  c o l l e a g u e s ,  I  
w e a r  t h e  A b b a y a  a n d  a m  c o n s e r v a t i v e  i n  t h e  w a y  I  t a l k .  H o w e v e r ,  
w h e n  I  d i s c u s s  w o r k  m a t t e r s ,  I  a m  t r e a t e d  a s  a  c o - w o r k e r · .  N e i t h e r  
m a l e  n o r  f e m a l e  c o l l e a g u e s  a c t  s u p e r i o r  t o w a r d  m e .  G u a r d s ,  d r i v e r s ,  
a n d  m e s s e n g e r s  t r e a t  m e  a s  a n  e m p l o y e e .  ·  
A  m a r r i e d  c o l l e g e  t e a c h e r ,  R e s p o n d e n t  # 1 6 ,  w a s  a w a r e  t h a t  s o m e  m a l e s  
d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t  w o m e n  t e a c h e r s  w i t h  r e s p e c t  t o  t e a c h i n g  a u t h o r i t y .  
H o w e v e r ,  a s  a  n a t i v e  t e a c h e r ,  s h e  w a s  n o t  d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t .  S h e  
s a i d :  
M a l e  c o l l e a g u e s  u s u a l l y  a d d r e s s  m e  a s  
1 1
s i s t e r
1 1  
o r  
1 1
M r s .
1 1  
T h e  p r o -
f e s s o r  I ' m  w o r k i n g  w i t h  c a l l s  m e  b y  m y  s o n ' s  n a m e .  I n  m y  c a s e ,  
I  a m  n o t  t r e a t e d  w i t h  m i s t r u s t  o r  s u s p i c i o n  b y  m a l e  c o l l e a g u e s .  
T h i s  c o u l d  b e  b e c a u s e  I ' m  a  n a t i v e  t e a c h e r .  F o r  i n s t a n c e ,  m a l e  
t e a c h e r s  s h o w  m e  t h e i r  f i n a l s  q u e s t i o n s .  D u r i n g  t h e  y e a r  I ' m  t h e  
o n e  w h o  p u t s  m i d t e r m s  a n d  o t h e r  q u i z z e s  t o g e t h e r .  I t ' s  n o t  t h e  
s a m e  w a y  w i t h  s o m e  n o n - n a t i v e s  a n d  f o r e i g n e r s .  I  w a s  b o t h e r e d  o n c e  
w h e n  t h e  m a l e  t e a c h e r ' s  f i n a l  w a s  g i v e n  t o  m y  s t u d e n t s  i n s t e a d  o f  
t b e  o n e  I  h a d  p r e p a r e d .  W i t h  s o m e  m a l e  c o l l e a g u e s  I  h a v e  a  f a m i l y  
r e l a t i o n s h i p ;  t h a t  i s ,  w e  v i s i t  e a c h  o t h e r .  T h o s e  c o l l e a g u e s  a s k  
m e  a b o u t  m y  h u s b a n d  a n d  c h i l d r e n .  W i t h  o t h e r  c o l l e a g u e s ,  I  o n l y  
t a l k  a b o u t  w o r k .  
T h e r e ' s  n o t h i n g  u n u s u a l  a b o u t  m y  r e l a t i o n s h i p  w i t h  f e m a l e  c o l -
l e a g u e s .  W e  c a l l  e a c h  o t h e r  b y  f i r s t  n a m e s ,  w h i c h  I  p r e f e r .  W e  
c o m p l i m e n t  e a c h  o t h e r ' s  a p p e a r a n c e .  T h e y  p r a i s e  m y  t e a c h i n g  t e c h -
n i q u e s .  W e  c o n s i d e r  e a c h  o t h e r ' s  f a m i l y  e m e r g e n c i e s  a n d  r e s p o n s i -
b i l i t i e s .  I  f e e l  I  a m  a  t e a c h e r  a n d  a  l a d y  .  
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R e s p o n d e n t  # 1 8 ,  a  s i n g l e  s o c i a l  w o r k e r ,  s p o k e  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  I s -
l a m i c  t e a c h i n g :  
B r o t h e r h o o d  a n d  s i s t e r h o o d  i s  t h e  w a y  I  w o u l d  d e s c r i b e  t h e  r e l a -
t i o n s h i p  b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e  c o l l e a g u e s .  T h i s  k i n d  o f  r e l a -
t i o n s h i p  i s  p a r t l y  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  s o m e  c o l l e a g u e s  a r e  r e l a t e d  
b y  b l o o d  o r  m a r r i a g e .  A n o t h e r  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  i s  t h e  i n f l u -
e n c e  o f  I s l a m i c  t e a c h i n g s .  M a l e  c o l l e a g u e s  c a l l  u s  " s i s t e r "  a n d  
w e  c a l l  t h e m  ' ' b r o t h e r "  o r  " M r . "  T h e y  r e s p e c t  w o m e n .  T h e y  f e e l  
w o r k i n g  w o m e n  n e e d  s u p p o r t  a n d  e n c o u r a g e m e n t .  T h e y  l i s t e n  t o  o u r  
o p i n i o n s .  H o w e v e r ,  a t  t h e  b e g i n n i n g ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  w a s  c o n -
s e r v a t i v e .  M a l e  c o l l e a g u e s  w e r e  n e r v o u s .  T h e y  w e r e  a l s o  c u r i o u s  
a b o u t  u s  a n d  s u r p r i s e d  t h a t  w o m e n  w e r e  w o r k i n g .  T h e r e  i s  a  c o n -
s i d e r a t i o n  f o r  o u r  p e r s o n a l  p r o b l e m s - - f o r  i n s t a n c e ,  i f  a  c h i l d  i s  
s i c k  o r  a  w o m a n  i s  h a v i n g  h e r  o c c a s i o n a l  p e r i o d .  
A n o t h e r  s o c i a l  w o r k e r ,  R e s p o n d e n t  # 2 0 ,  r e p o r t e d  t h a t  s h e  w a s  n o t  
t r u s t e d  w h e n  s h e  f i r s t  s t a r t e d  w o r k i n g .  H o w e v e r ,  s h e  d i d  n o t  i n t e r p r e t  
t h i s  a s  d i s c r i m i n a t i o n ,  b u t  f e l t  t h a t  t h e  l a c k  o f  t r u s t  s t e m m e d  f r o m  
h e r  n e w n e s s  o n  t h e  j o b .  S h e  s t a t e d :  
S o m e t i m e s  m a l e  c o l l e a g u e s  t h i n k  t h a t  s o m e  o f  t h e  w o r k  i s  t o o  d i f f i -
c u l t  f o r  a  w o m a n  t o  d o .  H o w e v e r ,  I  c h a l l e n g e  t h e m ,  a~d I  d o  t h e  
w o r k .  I  w a s n ' t  t r u s t e d  w h e n  I  f i r s t  s t a r t e d  w o r k i n g  b e c a u s e  I  w a s  
n e w ,  a n d  h a d  t o  p r o v e  m y s e l f .  
A n  i n v e s t i g a t o r ,  R e s p o n d e n t  # 2 2 ,  r e p o r t e d  h e r  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  w a y ·  
s h e  w a s  t r e a t e d  b y  m a l e  c o l l e a g u e s :  
A s  a  w o m a n ,  m a l e  c o l l e a g u e s  s h o w  r e s p e c t  f o r  m e  b y  t h e  w a y  t h e y  t a l k  
t o  m e  a n d  a d d r e s s  m e .  I  g o  h o m e  e a r l i e r  a n d  s t a r t  w o r k i n g  l a t e r ,  
s o  I  d o n ' t  m e e t  m e n  c o m i n g  i n  a n d  o u t  o f  t h e  b u i l d i n g .  I  s i g n  m y  
n a m e  f i r s t  i n  t h e  a t t e h d a n c e  b o o k  s o  I  d o n ' t  c o m e  i n t o  c o n t a c t  w i t h  
m e n .  A t  t h e  b e g i n n i n g  m a l e s  w e r e  s u r p r i s e d  a n d  c u r i o u s  t o  f i n d  o u t  
a b o u t  m e .  M y  b o s s  s a i d  o n c e ,  
1 1
W h y  d o n ' t  y o u  s i g n  y o u r  r e p o r t  b y  
y o u r  l a s t  n a m e  [ f a m i l y  n a m e ] ? "  T h i s  c o u l d  b e  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t ·  
m y  f i r s t  n a m e  s h o w s  I ' m  a  w o m a n .  I  w a s  t h e  f i r s t  t o  e n t e r  t h e  
f i e l d  o f  l a w .  M y  b o s s  i s  t r y i n g  t o  a v o i d  h a s s l e s  i f  s o m e  p e o p l e  
i n  c h a r g e  o b j e c t  t o  m y  w o r k i n g  i n  t h i s  o f f i c e .  
H o w e v e r ,  I ' m  t r e a t e d  a s  a  c o - w o r k e r .  M y  o p i n i o n  i s  r e s p e c t e d  a n d  
c o l l e a g u e s  t r u s t  m y  j u d g m e n t  a n d  d e c i s i o n s .  W e  t r e a t  e a c h  o t h e r  
w i t h  r e s p e c t  a n d  u n d e r s t a n d i n g .  T h e y  t a l k  t o  m e  w i t h  e a s e .  T h e y  
d o n ' t  t r y  t o  g e t  m e  t o  e m p a t h i z e  w i t h  t h e m  a n d  t h e y  d o n ' t  a s k  m e  
p e r s o n a l  q u e s t i o n s .  I n  f a c t ,  I  h a v e  w o r k e d  f o r  o n l y  e i g h t  m o n t h s  
a n d  I ' m  t h e  o n l y  n a t i v e  w o m a n  h e r e .  
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A t  t h e  t i m e  I  w a s  i n t e r v i e w i n g  t h e  r e s p o n d e n t ,  s h e  r e c e i v e d  a  s c h o l a r -
s h i p  a n d  d e c i d e d  t o  g o  o n  t o  g r a d u a t e  s c h o o l .  
F e m a l e  C o l l e a g u e s '  A c t i o n s  
T h e  a c t i o n s  o f  w o m e n  t o w a r d  t h e i r  f e m a l e  c o l l e a g u e s  d i f f e r e d  f r o m  
m a l e  a c t i o n s  i n  s e v e r a l  w a y s .  F e m a l e s  u s u a l l y  c a l l e d  e a c h  o t h e r  b y  
f i r s t  n a m e s ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  o c c u p a t i o n a l  p o s i t i o n s .  T h i s  c o u l d  
h a v e  b e e n  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  f e m a l e s  w e r e  l e s s  
f o r m a l  a n d  b e c a u s e  t h e y  i n t e r a c t e d  o n  a  d a i l y  b a s i s .  A n o t h e r  p o s s i b l e  
e x p l a n a t i o n  i s  t h e i r  s i m i l a r i t y  i n  a g e ,  q u a l i f i c a t i o n s ,  a n d  p o s i t i o n s .  
T h e  w a y  i n  w h i c h  m a l e s  a d d r e s s e d  w o m e n  c o u l d  h a v e  b e e n  b a s e d  o n  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  w a s  e s s e n t i a l l y  f o r m a l  a n d  w o r k - r e l a t e d .  
A d d r e s s i n g  w o m e n  i n  a  f o r m a l  m a n n e r  h e l p e d  p r e s e r v e  t h e  s o c i a l  d i s t a n c e  
b e t w e e n  m a l e s  a n d  f e m a l e s .  T h i s  w a s  a l s o  f o u n d  t o  b e  t r u e  w i t h  r e s p e c t  
t o  a p p e a r a n c e  c o m p l i m e n t s .  W o m e n  g o t  c o m p l i m e n t s  f r o m  w o m e n  c o l l e a g u e s  
a n d  n o t  f r o m  m a l e  c o l l e a g u e s .  W o m e n  c o l l e a g u e s  d i s c u s s e d  v a r i o u s  s u b -
j e c t s  a m o n g  t h e m s e l v e s ,  w h i l e  o n l y  w o r k - r e l a t e d  s u b j e c t  w e r e  d i s c u s s e d  
b y  m i x e d  g r o u p s  f o r  t h e  m o s t  p a r t .  
W O M E N  W I T H  M O S T  C O N T A C T  W i T H  M E N  
W o m e n  w i t h  m o s t  c o n t a c t  w i t h  m e n  i n c l u d e d  p h y s i c i a n s ,  i n t e r p r e - .  
t e r s ,  i n t e r i o r  d e c o r a t o r s ,  a n d  r a d i o  b r o a d c a s t e r s .  T h e  d a t a  s h o w  t h a t  
w o m e n  w i t h  m o s t  c o n t a c t  w i t h  m e n  i n  o c c u p a t i o n a l  s e t t i n g  w e r e  t h e  m o s t  
a w a r e  o f  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  b e i n g  t r e a t e d  a s  w o m e n  a n d  b e i n g  t r e a t e d  
a s  p r o f e s s i o n a l s .  T h e i r  c o m m e n t s  r e f l e c t e d  a  g r e a t  d e a l  o f  p e r c e p t i o n  
a n d  t h e y  e x p r e s s e d  s t r o n g  e m o t i o n a l  r e a c t i o n s  a b o u t  b e i n g  t r e a t e d  a s  
~~""'!....:. 
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w o m e n  r a t h e r  t h a n  a s  p r o f e s s i o n a l s .  T h e  f a c t  t h a t  t h i s  d i c h o t o m y e x i s t e d  
a n g e r e d  t h e m .  
M a l e  C o l l e a g u e s '  A c t i o n s  
R e s p o n d e n t s  w i t h  t h e  m o s t  c o n t a c t  w i t h  m e n  c o u l d  b e  d i v i d e d  i n t o  
t w o  g r o u p s :  t h o s e  w h o  w e r e  a w a r e  o f  a n d  s t r o n g l y  r e s i s t e d  t h e  a t t e m p t  
o f  a n y  m a l e  c o l l e a g u e  t o  i n v a d e  t h e i r  p e r s o n a l  p r i v a c y ;  a n d  t h o s e  w h o  
r e p o r t e d  t h a t  t h e y  w e r e  t r e a t e d  w i t h  r e s p e c t .  T h e  w o m e n  i n  t h e  f i r s t  
g r o u p  p e r s i s t e d  i n  m a i n t a i n i n g  a  f o r m a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  m a l e  c o l -
l e a g u e s .  R e s p o n d e n t  # ? 3 ,  a  s i n g l e  p h y s i c i a n ,  d i f f e r e n t i a t e d  b e t w e e n  
a c t i o n s  o f  n a t i v e s  a n d  n o n - n a t i v e s :  
M a l e  c o l l e a g u e s  s o m e t i m e s  c o m p l i m e n t  m e  o n  m y  a p p e a r a n c e .  I  w o n ' t  
l e t  a n y b o d y  s a y ,  " Y o u  l o o k  c u t e .
1 1  
N o n - n a t i v e s  s a y  t h i n g s  l i k e  t h a t  
s o m e t i m e s ,  b u t  t h e y  q u i t  w h e n  l  s h o w  t h e m  t h a t  I  d o n ' t  l i k e  i t . ·  
N a t i v e  c o l l e a g u e s  n e v e r  m a k e  c o m m e n t s  l i k e  t h a t - - t h e  r e l a t i o n s h i p  
i s  o n e  o f  m u t u a l  r e s p e c t .  I n  g e n e r a l ,  m a l e  c o l l e a g u e s - - b o t h  n a t i v e  
a n d  n o n - n a t i v e - - a v o i d  a s k i n g  m e  e m b a r r a s s i n g  q u e s t i o n s .  A l m o s t  
e v e r y b o d y  c a l l s  m e  " d o c t o r . "  I  l i k e  t o  b e  c a l l e d  " d o c t o r ,
1 1  
p a r -
t i c u l a r l y  b y  t h o s e  I  d o n ' t  k n o w  v e r y  w e l l .  I  d o n ' t  m i n d  i f  m y  
f r i e n d s  w h o  a r e  t h e  s a m e  a g e  a s  I  c a l l  m e  b y  m y  f i r s t  n a m e .  
A n  e x p r e s s i v e  a n d  c o n v e r s a t i o n a l  p h y s i c i a n ,  R e s p o n d e n t  # 2 4 ,  h a s  p e r s i s -
t e n t l y  m a i n t a i n e d  f o r m a l  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  m a l e  c o l l e a g u e s :  
W e  a d d r e s s  e a c h  o t h e r  a s  " d o c t o r . "  I  p r e f e r  t o  k e e p  o u r  r e l a t i o n -
s h i p  f o r m a l  a n d  t o  p r o t e c t  m y  s e l f - r e s p e c t  a s  a  l a d y .  T h i s  w a y  n o  
j o k e s  o r  h u m o r  w i l l  t a k e  p l a c e .  I  d o n ' t  p e r m i t  c o m m e n t s  o n  w h a t  
I  w e a r  o r  m y  a p p e a r a n c e ,  s u c h  a s ,  " Y o u r  d r e s s  i s  n i c e , "  o r ,  " T h e  ·  
w a y  y o u  s e t  y o u r  h a i r  i s  n i c e . "  I f  a n y  m a l e  c o l l e a g u e  s t a r t s  t a l k -
i n g  l i k e  t h a t ,  I  a v o i d  t a l k i n g  t o  h i m - - h e  h a s  n o  r i g h t  t o  c o m m e n t  
o n  m y  c l o t h e s .  
B y . b e i n g  f o r m a l  a n d  s e r i o u s ,  I  a v o i d  e m b a r r a s s i n g  s t o r i e s ,  p a r -
t i c u l a r l y  c o n c e r n i n g  m y  w o r k  a s  a  g y n e c o l o g i s t .  I n  g e n e r a l ,  I ' m  
c o n s e r v a t i v e  w i t h  m a l e  c o 1 l e a g u e s .  I  a v o i d  t a l k i n g  a b o u t  s u b j e c t s  
t h a t  b o t h e r  m e .  I · t a l k  w i t h  t h e m  a b o u t  h o u s i n g ,  t r a n s p o r t a t i o n ;  
i n f l a t i o n - - t h i n g s  l i k e  t h a t .  W h e n  t h e y .  s t a r t  t a l k i n g  t o  m e  a b o u t  
a p p e a r a n c e  a n d  c l o t h e s ,  t h e  relatio~ship b e c o m e s  f e m a l e - t o - m a l e ,  
a n d  n o t  p h y s i c i a n - t o - p h y s i c i a n .  
T h e n  t h e  r e s p o n d e n t  r e p o r t e d  t h e  a d v a n t a g e s  o f  w o r k i n g  w i t h  m e n :  
· ' " < .  
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S t i l l ,  I ' d  r a t h e r  w o r k  w i t h  m e n  t h a n  w o m e n .  I  l i k e  t o  h a v e  w o m e n  
f r i e n d s  b e c a u s e  I  f e e  1  m o r e  a t  e a s e  w i t h  t h e m .  I  d o n ' t  k n o w  w h y  I  
p r e f e r  w o r k i n g  w i t h  m e n .  M a y b e  i t ' s  p a r t l y  b e c a u s e  w o m e n  g e t  
j e a l o u s  a n d  m i g h t  c o m p e t e  a b o u t  t h i n g s  l i k e  a p p e a r a n c e .  
M a l e  c o l l e a g u e s  a r e  s o m e t i m e s  m o r e  c o o p e r a t i v e  t h a n  f e m a l e  c o l -
l e a g u e s .  F o r  a  m a n ,  w o r k  c o m e s  f i r s t ;  f o r  a  w o m a n ,  i t  c o m e s  s e c o n d .  
I f  I  a s k  a  m a n  f o r  h e l p ,  h e  w i l l  r e s p o n d  b e t t e r ,  s i n c e  h e  c o n s i d e r s  
w o r k  e s s e n t i a l .  A  w o m a n  h a s  o t h e r  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  w o r r y  a b o u t .  
M a l e  c o l l e a g u e s  s h o w  g a l l a n t r y  t o w a r d  w o m e n .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e y  
s a y ,  ' ' T h i s  w o r k  i s  t o o  t i r i n g  f o r  y o u , "  o r  t h e y  l e t  m e  b e  s e a t e d  i f  
t h e r e  i s  o n e  a v a i l a b l e  s e a t .  F e m a l e  c o l l e a g u e s  f e e l  w e  a r e  a l l  
w o m e n .  I  l i k e  t o . w o r k  w i t h  m e n  s i n c e  I  l e a r n  a n d  g e t  e x p e r i e n c e  .  
.  S o m e t i m e s  m a l e  c o l l e a g u e s  a s k  m e  a b o u t  m y  f u t u r e  p l a n s  f o r  s t u d y .  
T h e y  s u g g e s t  t h a t  i t  w o u l d  b e  b e t t e r  i f  I  g o t  m a r r i e d  b e f o r e  I  w e n t  
a b r o a d  t o  s t u d y .  I t  e m b a r r a s s e s  m e  w h e n  t h e y  t a l k  a b o u t  m a r r i a g e .  
I  d o n ' t  l i k e  i t  w h e n  m a l e  c o l l e a g u e s  s a y  I ' m  p h y s i c a l l y  w e a k  a n d  
s t a r t  t o  t a k e  o v e r  w h e n  I ' m  d e l i v e r i n g  a  b a b y .  T h e y  t e l l  m e  t h a t  
g y n e c o l o g y  i s  a  m a n ' s  f i e l d .  I  i n s i s t  o n  d e l i v e r i n g  t h e  b a b i e s  m y -
s e l f .  I t  b o t h e r s  m e  w h e n  I  c a n ' t  m a n a g e  a n d  h a v e  t o  a s k  f o r  t h e i r  
h e l p .  I  a d m i t  t h a t  m e n  a r e  s t r o n g e r  p h y s i c a l l y .  G o d  c r e a t e s  t h e m  
t h a t  w a y .  
A n o t h e r  p h y s i c i a n ,  R e s p o n d e n t  # 2 6 ,  t a l k e d  a b o u t  t h e  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  m a l e  c o l l e a g u e s  e d u c a t e d  i n  S a u d i  A r a b i a  a n d  t h o s e  e d u c a t e d  
o u t s i d e  S a u d i  A r a b i a .  S h e  r e p o r t e d :  
I  f e e l  t h e r e ' s  a  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h o s e  w h o  a r e  e d u c a t e d  i n s i d e  
t h e  c o u n t r y  a n d  t h o s e  w h o  a r e  e d u c a t e d  o u t s i d e  t h e  c o u n t r y  a s  f a r  
a s  t h e  w a y  t h e y  v i e w  w o m e n  i s  c o n c e r n e d .  T h o s e  w h o  a r e  e d u c a t e d  
i n  S a u d i  A r a b i a  d o n ' t  t a l k  t o  u s ,  o r  a s k  o u r  o p i n i o n ,  o r  e v e n  s i t  
w i t h  u s .  
I  e x p e c t  a  m a l e  c o l l e a g u e  w h o  h a s  b e e n  e d u c a t e d  i n s i d e  t h e  c o u n -
t r y  t o  r e s p e c t  m e  a s  a  p h y s i c i a n  b u t  t r e a t  m e  a s  a  w o m a n .  H e  w o n ' t  
a s k  m y  o p i n i o n ,  h e  w o n ' t  b e  f r i e n d l y ,  a n d  h e  w o n ' t  t a l k  w i t h  m e  
a b o u t  a n y t h i n g  e x c e p t  w o r k .  I n  f a c t ,  h e  w o n ' t  t a l k  t o  m e  a b o u t  
a n y t h i n g  e x c e p t  w h e n  i t ' s  n e c e s s a r y .  H e  e x p e c t s  m e  t o  b e  s h y  a n d  
t o  a g r e e  w i t h  h i m .  I  f e e l  i t ' s  t h e  o t h e r  w a y  a r o u n d  w i t h  t h o s e  w h o  
a r e  e d u c a t e d  a b r o a d .  
T h e n  t h e  r e s p o n d e n t  s p o k e  o f  t h e  b e n e f i t s  o f  h e r  p r o f e s s i o n a l  r e l a t i o n -
s h i p s  w i t h  m a l e  c o l l e a g u e s :  
M y  r e l a t i o n s h i p  w i t h  c o l l e a g u e s  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  r e s p e c t  a n d  
c o m p a n i o n s h i p .  N a t i v e s  u s u a l l y  k n o w  w h a t  f a m i l y  I  c o m e  f r o m .  T h e y  
r e s p e c t  m e  a s  a  d o c t o r .  T h e y  k n o w  w h a t  I  w e n t  t h r o u g h  t o  b e c o m e . a  
d o c t o r .  I ' m  a l w a y s  s e r i o u s  a n d  f o r m a l .  I  w a n t  t o  b e  t h i s  w a y ,  
s  i  n e e  i t ' s  u n u s u a  1  f o r  w o m e n  t o  w o r k  w i t h  m e n  i n  o u r  s o c i e t y .  
. . . . . . . . .  
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T h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  m a l e  c o l l e a g u e s  e d u c a t e d  i n s i d e  S a u d i  
A r a b i a  a n d  t h o s e  e d u c a t e d  o u t s i d e  S a u d i  A r a b i a  c o u l d  b e  d u e  t o  t h e  f a c t  
t h a t  t h o s e  e d u c a t e d  i n s i d e  t h e  c o u n t r y  m a y  l a c k  e x p e r i e n c e  i n  i n t e r a c t -
i n g  w i t h  " u n r e l a t e d "  f e m a l e s  i n  s c h o o l s  a n d  c o l l e g e s .  I n  a  w o r k  s i t u a -
t i o n ,  t h e s e  m a l e s  s e e m  a m b i v a l e n t  a b o u t  t h e i r  i n t e r a c t i o n  w i t h  f e m a l e  
c o l l e a g u e s ,  s i n c e  t h e r e  h a s  b e e n  a  l a c k  o f  e s t a b l i s h e d  c o m m o n  e x p e c t e d  
b e h a v i o r .  T h u s ,  m a l e s '  m a n n e r s  o r  a c t i o n s  t o w a r d  f e m a l e  c o l l e a g u e s  a r e  
n o t  n e c e s s a r i l y  i n t e r p r e t e d  a s  s u p e r o r d i n a t e  t o  s u b o r d i n a t e .  
R e s p o n d e n t  # 2 7  a  1  s o  s p o k e  o f  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  n a t i v e  a n d  n o n -
n a t i v e  c o l l e a g u e s :  
M a l e  c o l l e a g u e s  c o n s i d e r  m y  f a m i l y  r e s p o n s i b i l i t y .  F o r  e x a m p l e ,  
t h e y  d o n ' t  p u t  m e  o n  c a l l  a t  n i g h t ,  e x c e p t  w h e n  i t ' s  n e c e s s a r y .  
N a t i v e  c o l l e a g u e s  t r e a t  m e  a s  i f  I  a m  a  m e m b e r  o f  t h e  f a m i l y .  W e  
t r e a t  e a c h  o t h e r  r e s p e c t f u l l y .  I  t a l k  w i t h  c o l l e a g u e s  a b o u t  d i f -
f e r e n t  s u b j e c t s .  I ' m  n o t  a  s h y  p e r s o n ,  b u t  I ' m  t o o  e m o t i o n a l  s o m e -
t i m e s .  I  m u s t  t r y  t o  b e  m o r e  r a t i o n a l .  
F e m a l e  c o l l e a g u e s  t r e a t  m e  l i k e  a  s i s t e r .  A t  r e c e p t i o n s ,  I  p a r -
t i c i p a t e  a n d  t a l k  t o  f o r e i g n e r s .  A l l  o f  m y  c o l l e a g u e s  a r e  p r o u d  o f  
m e  a s  a  d o c t o r .  H o w e v e r ,  s o m e  n o n - n a t i v e  c o l l e a g u e s  f e e l  t h a t  t h e y  
a r e  s u p e r i o r  t o  n a t i v e s ,  a n d  t h e y  a r e  s u s p i c i o u s  a b o u t  m e d i c a l  
o p e r a t i o n s  p e r f o r m e d  b y  n a t i v e  d o c t o r s .  T h e y  a r e  n o t  s u s p i c i o u s  o f  
m e  b e c a u s e  I ' m  a  w o m a n ,  b u t  b e c a u s e  I ' m  a  n a t i v e .  T h e y  s o m e t i m e s  
m a k e  n a s t y  c o m m e n t s  l i k e ,  " P a t i e n t s  g o  t o  n a t i v e  p h y s i c i a n s  f o r  
u n d e r s t a n d i n g ,  n o t  f o r  g o o d  m e d i c a l  c a r e . "  
A t  t h e  u n i v e r s i t y ,  I  f e e l  t h a t  I ' m  v i e w e d  p r i m a r i l y  a s  a  f e m a l e .  
A t  t h e  h o s p i t a l ,  I  f e e l  I ' m  a  p h y s i c i a n .  D u r i n g  b r e a k s  w e  a l l  g e t  
t o g e t h e r  a n d  h a v e  . f r e e  a n d  f r a n k  d i s c u s s i o n s .  W e  c o m p l i m e n t  e a c h  
o t h e r ' s  a p p e a r a n c e .  
H o w e v e r ,  t o  b e  f r a n k  w i t h  y o u ,  m e n  i n  g e n e r a l  d o n ' t  t r u s t  w 9 m e n ' s  
c a p a b i l i t i e s .  T h e y  f e e l  w o m e n  c a n ' t  w o r k  f o r  l o n g  h o u r s  a n d  t h i n k  
r a t i o n a l l y .  T h e y  f e e l  w o m e n  o f t e n  t a l k  t o o  m u c h  a n d  c o m p l a i n  a b o u t  
f a m i l y  p r o b l e m s .  W h e n  a  w o m a n  a n d  a  m a n  d i s a g r e e  o n  a  c e r t a i n  
i s s u e ,  a  m a n  m i g h t  t e n d  t o  w i t h d r a w .  H e  f e e l s  a  w o m a n  i s  h e l p l e s s  
a n d  h e  d o e s n ' t  w a n t  t o  b e  h a r d  o n  h e r .  
I t  a p p e a r e d  t h a t  t h e  r e s p o n d e n t s  d i f f e r e n t i a t e d  b e t w e e n  t h e  a c -
t i o n s  o f  n a t i v e  a n d  n o n - n a t i v e  m a l e s .  T h e  r e s p o n d e n t s  r e p o r t e d  th~t 
n o n - n a t i v e  c o l l e a g u e s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  a t t e m p t  t o  i n v a d e  a  w o m a n ' s  
p e r s o n a l  p r i v a c y  t h a n  · n a t i v e  c o l l e a g u e s .  P h y s i c i a n - r e s p o n d e n t s  # 2 3  
"",~ 
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a n d  # 2 4  a p p e a r e d  t o  r e s i s t  m a l e  c o l l e a g u e s '  a c t i o n s ,  w h i l e  p h y s i c i a n -
r e s p o n d e n t s  # 2 6  a n d  # 2 7  d i d  n o t  s e e m  t o  f e e l  i t  n e c e s s a r y  t o  r e s i s t  
s u c h  a c t i o n s ,  n o r  d i d  t h e y  s e e m  t o  f e e l  t h a t  t h e i r  c a p a b i l i t y  w a s  b e i n g  
c h a l l e n g e d .  I n  g e n e r a l ,  t h e  r e s p o n d e n t s  d i d  n o t  p e r c e i v e  m a l e s '  a c t i o n s  
a s  a  p r o b l e m .  A l t h o u g h  t h e y  r e p o r t e d  t h e i r  a w a r e n e s s  o f  w h a t  i t  w a s  t o  
b e  t r e a t e d  a s  a  w o r k e r  a n d  c o l l e a g u e ,  t h e y  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  w e r e  
t r e a t e d  w i t h  r e s p e c t .  T h e y  r e s p o n d e d  w i t h  a n  a p p r o p r i a t e  a c t i o n  ( s u c h  
a s  a v o i d i n g  c o n v e r s a t i o n  w i t h  m a l e  c o l l e a g u e s )  t o  s h o w  c e r t a i n  m a l e s  
t h a t  t h e i r  b e h a v i o r  w a s  u n d e s i r a b l e .  I n  t h i s  w a y ,  t h e  w o m e n  f e l t  t h a t  
t h e y  w e r e  d e m o n s t r a t i n g  t o  t h e  m e n  t h a t  t h e y  w e r e  s e r i o u s  w o r k e r s .  
T h e  s e c o n d  g r o u p  o f  r e s p o n d e n t s  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  w e r e  t r e a t e d  
r e s p e c t f u l l y .  R e s p o n d e n t  # 3 2 ,  a  s i n g l e  r a d i o  b r o a d c a s t e r ,  s a i d :  
I ' m  r e s p e c t e d  b y  m y  c o l l e a g u e s  a t  w o r k .  I t  s h o w s  i n  t h e  w a y  t h e y  
t a l k  t o  m e - - t h e y  s a y ,  
1 1
p l e a s e ,
1 1  
" t h a n k  y o u ,
1 1  
e t c .  T h e y  d o n ' t  t a l k  
i n  a  r o u g h  w a y .  T h e y  a d d r e s s  m e  a s  
1 1
m i s s
1 1  
o r  u s i s t e r .
1 1  
I  c a l l  
t h e m  " b r o t h e r "  o r  
1 1
M r .
1 1  
T h e y  d o n ' t  m a k e  e m b a r r a s s i n g  c o m m e n t s  l i k e ,  
" Y o u  l o o k  n i c e ,
1 1  
" Y o u  l o o k  p r e t t y , "  " Y o u r  d r e s s  i s  n i c e ,
1 1  
o r  " Y o u r  
h a i r  l o o k s  n i c e .
1 1  
I t  r e a l l y  d e p e n d s  o n  h o w  t h e y  s a y  i t .  T h e y  d o n ' t  
u s e  b a d  w o r d s  o r  t r y  t o  b e  f u n n y  o r  n a s t y .  T h e y  d o n ' t  h u r t  m y  
f e e l i n g s .  I f  t h e y  c r i t i c i z e  m y  w o r k ,  t h e y  c r i t i c i z e  i t  o b j e c t i v e -
l y .  I  g e t  c o n s i d e r a t i o n  i f  I  h a v e  a  f a m i l y  e m e r g e n c y  o r  g e t  s i c k .  
W e  d i s c u s s  a l l  s o r t s . o f  t h i n g s .  W e  h a v e  s o m e  r u l e s  a t  w o r k  s u c h  a s  
d o n ' t  c l o s e  t h e  d o o r  w h e n  y o u ' r e  a l o n e  w i t h  m a l e  c o l l e a g u e s .  T h i s  
i s  t o  a v o i d  m i s i n t e r p r e t a t i o n s  b y  g u a r d s  o r  o t h e r  w o r k e r s .  
R e s p o n d e n t  # 3 3 ,  a  s i n g l e  r a d i o  b r o a d c a s t e r ,  r e p o r t e d  a  s i m i l a r  w o r k  
s i t u a t i o n :  
M a l e  c o  1 1  e a g u e s  c a  1 1  m e  
1 1  
s i s t e r "  o r  
1 1
m i  s s .  
1 1  
I  c a  1 1  t h e m  
1 1  
b r o t h e r "  
o r  
1 1
M r .
1 1  
T h e y  t r e a t  m e  w i t h  r e s p e c t .  N o b o d y  e n t e r s  o u r  r o o m · e x -
c e p t  t h o s e  w h o  w o r k  i n  o u r  d e p a r t m e n t .  M a l e s  w h o  d o  n o t  h a v e  a n y  
b u s i n e s s  w i t h  o u r  s e c t i o n  a r e  n o t  a l l o w e d  t o  c o m e  i n t o  o u r  r o o m  . .  
T h e  i d e a  i s  t o  l i m i t  t h e . n u m b e r  o f  m e n  w h o . c o m e  i n  a n d  o u t  j u s t  t o  
l o o k  a t  w o m e n .  T h e r e  a r e  m o r e  w o m e n  w o r k i n g  i n  o u r  s e c t i o n  t h a n  i n  
a n y  o t h e r  s e c t i o n .  F e m a l e  c o l l e a g u e s  c a l l  m e  b y  m y  f i r s t  n a m e ,  
a n d  I  d o  t h e  s a m e  : w i t h  t h e m .  T h e r e  i s  n o t h i n g  u n u s u a l  a b o u t  o u r  
r e l  a t _ i  o n s h i  p .  
"-~ . .  
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R e s p o n d e n t  # 3 4 ,  a  m a r r i e d  r a d i o  b r o a d c a s t e r ,  r e p o r t e d :  
I  h a v e  a  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  m a l e  c o l l e a g u e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  
I ' v e  k n o w n  f o r  a  l o n g  t i m e .  T h e y  t r e a t  m e  l i k e  a  s i s t e r ,  a n d  I  f e e l  
t h e y  a r e  m y  b r o t h e r s .  M a l e  b r o a d c a s t e r s  t r e a t  m e  n i c e l y  a n d  w i t h  
r e s p e c t .  
T h e  d i v e r s i t y  o f  i n t e r p r e t a t i o n  o f  m a l e  c o l l e a g u e s '  a c t i o n s  s e e m s  
t o  b e  r e l a t e d  t o  s u c h  f a c t o r s  a s  t h e  n u m b e r  o f  m a l e  c o l l e a g u e s  w i t h  
w h o m  w o m e n  c o m e  i n t o  c o n t a c t ,  t h e  n a t i o n a l i t y  o f  c o l l e a g u e s  ( n a t i v e ,  
n o n - n a t i v e ,  o r  f o r e i g n ) ,  t h e  e d u c a t i o n a l  l e v e l  o f  c o l l e a g u e s ,  t h e  l o c a -
t i o n  o f  t h e  c o u n t r y  i n  w h i c h  m a l e  c o l l e a g u e s  r e c e i v e d  t h e i r  e d u c a t i o n ,  
t h e  p o s i t i o n  c o l l e a g u e s  h o l d  i n  a n  o r g a n i z a t i o n ,  a n d  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  
s e x - r e l a t e d  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  f r o m  o n e  o r g a n i z a t i o n  t o  a n o t h e r  
( i . e . ,  t h e  n a t u r e  o f  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  m e n  a n d  w o m e n  w o r k e r s - - t h e  u s e  
o f  s p a c e ,  w h e n  a n d  h o w  i n t e r a c t i o n s  t a k e  p l a c e ) .  
M a l e  C l e r i c a l  W o r k e r s '  A c t i o n s  
' A  n u m b e r  o f  r e s p o n d e n t s  r e p o r t e d  d e e p  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  
a c t i o n s  o f  s o m e  o f  t h e  m a l e  c l e r i c a l  w o r k e r s .  T h e y  s p o k e  o f  a  l a c k  o f  
r e s p e c t ,  o f  i n v a s i o n  o f  t h e i r  p e r s o n a l  p r i v a c y ,  a n d  o f  b e i n g  t r e a t e d  
l i k e  s u b o r d i n a t e s .  T h i s  d i s s a t i s f a c t i o n  w a s  b e s t  desc~ibed b y  a  s i n g l e  
p h y s i c i a n ,  R e s p o n d e n t  # 2 6 :  
M o s t  c l e r k s  i n  a d m i n i s t r a t i o n  o f f i c e s  a r e  n a t i v e .  W h e n  I  f i r s t  
s t a r t e d  w o r k i n g ,  s o m e  o f  t h e m  w e r e  r e a l l y  n a s t y .  T h e y  w o u l d n ' t  d o  
t h e  t h i n g s  I  a s k e d  t h e m  t o  d o .  I  c o m p l a i n e d ,  b u t  t h e y  d i d n ' t  c a r e .  
I f  t h e  c l e r k  w a s  r e p r i m a n d e d  b y  p e o p l e  i n  c h a r g e ,  h e  w o u l d  s a y ,  
" T h e  b l a m e  c a m e  f r o m  a  m a n ,  n o t  f r o m  y o u .
1 1  
H e  w o u l d  f e e l  t h a t  I  
c o u l d n ' t  h a r m  h i m  d i r e c t l y  b e c a u s e  I ' m  a  w o m a n  a n d  d o n ' t  h a v e  a n y  
a u t h o r i t y  o r  p o w e r  o v e r  h i m .  W h e n  I  l o s e  m y  t e m p e r ,  s o m e  o f  t h e m  
s a y ,  " I f  y o u  w e r e n ' t  a  p h y s i c i a n  a n d  a  w o m a n ,  w e ' d  a r g u e  w i t h  y o u  
m o r e  s e r i o u s l y . "  T h e y  s a y ,  " W e ' r e  n o t  g o i n g  t o  e v e n  t a l k  t o  y o u .  
I f  y o u  w e r e  a  m a n ,  t h e  s i t u a t i o n  w o u l d  b e  d i f f e r e n t - - w e  w o u l d . b e  
e q u a l s . "  S o m e  d o n ' t  e v e n  c a l l  m e  " d o c t o r , "  a n d  I  d o n ' t  l i k e  t h a t .  
W h e n  I  c o m p l a i n ,  I ' m  t o l d  n o t  t o  t a k e  i t  s e r i o u s l y  T h e  l o n g e r  I  
w o r k ,  t h e  l e s s  h a s s l e  t h e r e  i s .  W o r k e r s  t h i n k  o f  m e  a s  a  s i s t e r  
a n d  a  c o - w o r k e r ,  b u t  n o t  a s  a  1 0 0  p e r c e n t  p h y s i c i a n .  
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R e s p o n d e n t  # 2 7 ,  a  m a r r i e d  p h y s i c i a n ,  s a i d ,  
1 1
S o m e  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
c l e r k s  d o n ' t  c a l l  m e  ' d o c t o r , '  a n d  t h e y ' r e  d i s r e s p e c t f u l . "  R e s p o n d e n t  
# 2 9 ,  a  m a r r i e d  p h y i s i c a n ,  r e p o r t e d ,  " O n e  a d m i n i s t r a t i v e  c l e r k  i s  r o u g h  
a n d  n a s t y .  H e  t r i e s  t o  b e  b o s s y .  H e  c r i t i c i z e s  m y  w o r k  a n d  h e ' s  n o s y .  
H e  e v e n  c a l l s  m e  b y  m y  f i r s t  n a m e . "  R e s p o n d e n t  # 3 4 ,  a  m a r r i e d  r a d i o  
b r o a d c a s t e r ,  d e s c r i b e d  h e r  s i t u a t i o n :  
T h o s e  w h o  a r e  n o t  h i g h l y  e d u c a t e d  a n d  s o m e  o f  t h o s e  w h o  a r e  l i t e r -
a l l y  r e l i g i o u s - o r i e n t e d  s t i l l  t h i n k  l i k e  " o l d  t i m e .
1 1  
T h e y  c o n s i d e r  
m e - - a s  a  w o m a n - - g o o d  f o r  n o t h i n g  b u t  d o i n g  h o u s e w o r k  a n d  h a v i n g  
c h i l d r e n .  T h e y  d o n ' t  b e l i e v e  t h a t  a  w o m a n  c o u l d  b e  a  m a n a g e r  i n  
c h a r g e  o f  s o m e t h i n g .  I ' v e  g o t t e n  t h a t  i m p r e s s i o n  f r o m  p o o r l y  e d u -
,  c a t e d  p e o p l e ,  n o t  f r o m  c o l l e a g u e s .  G u a r d s  a r e  a l s o  r o u g h .  T h e y  
h a v e  n o  r e s p e c t  f o r  w o m e n .  T h e y  s a y ,  " H e y ,  y o u  w o m a n ! "  S o m e  m a l e s  
w h o  w o r k  i n  c l e r i c a l  a d m i n i s t r a t i o n  a r e  e n v i o u s  b e c a u s e  o f  t h e  m o n e y  
I  m a k e ,  e v e n  t h o u g h  I ' m  a  w o m a n .  O t h e r  m a l e  b r o a d c a s t e r s  a t  t h e  
s t a t i o n  a n d  t h e  p e o p l e  i n  c h a r g e  t r e a t  m e  n i c e l y .  
A c t i o n s  o f  M a n u a l  W o r k e r s  ( D r i v e r s  a n d  G u a r d s )  
M a n u a l  w o r k e r s '  . a c t i o n s  w e r e  v i e w e d  i n  a  n e g a t i v e  w a y  b y  a  n u m b e r  
o f  r e s p o n d e n t s .  T h e  w o m e n  c l a i m e d  t h a t  t h e i r  p e r s o n a l  p r i v a c y  w a s  i n -
v a d e d  b y  m a n u a l  w o r k e r s .  S o m e  g u a r d s  a n d  p r o f e s s i o n a l  w o m e n  a v o i d e d  
t a l k i n g  t o  e a c h  o t h e r .  S o m e .  g u a r d s  w o u l d  n o t  a d d r e s s  w o m e n  d i r e c t l y ;  
o t h e r s  w o u l d  s h o u t ,  " H e y ,  y o u  woman!·~ O t h e r  m a n u a l  w o r k e r s  w o u l d  n o t  
t a k e  o r d e r s  f r o m  p r o f e s s i o n a l  w o m e n .  
R e s p o n d e n t s  c o u l d  b e  d i v i d e d  i n t o  t w o  g r o u p s  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  
j u d g m e n t  o f  m a n u a l  w o r k e r s '  a c t i o n s .  T h e  f i r s t  g r o u p  ( f e w  i n  n u m b e r )  
r e p o r t e d  d i s s a t i s f a c t i o n ;  t h e  s e c o n d  g r o u p  ( t h e  m a j o r i t y )  d i d  n o t  f e e l  
t h a t  t h e  a c t i o n s  o f  m a n u a l  w o r k e r s  p r e s e n t e d  a  s e r i o u s  p r o b l e m .  T h e  
s e c o n d  g r o u p  e x h i b i t e d  t o l e r a n t  a t t i t u d e s ,  a n d  i n t e r p r e t e d  t h e  a c t i o n s  
o f  t h e  w o r k e r s  a s  a  n a t u r a l  p r o d u c t  o f  t h e i r  e d u c a t i o n a l  l e v e l  a n d  t h e  
i n f l u e n c e  o f  t h e i r  c u l t u r a l  e n v i r o n m e n t  .  
. .  - -
. . . . . .  
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T h r e e  r e s p o n d e n t s  e x p r e s s e d  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  m a n u a l  
w o r k e r s '  a c t i o n s .  R e s p o n d e n t  # 3 4  r e p o r t e d :  
G u a r d s  a r e  t o u g h .  F o r  e x a m p l e ,  t h e y  s a y ,  " H e y ,  y o u  w o m a n !
1 1  
T h e y  
t a l k  t o  u s  l i k e  w e ' r e  t r a s h .  T h e y  h a v e  n o  r e s p e c t  f o r  w o m e n  a t  
a l l .  T h e y
1
r e  s u p p o s e d  t o  s e a r c h  e m p l o y e e s  g o i n g  i n  a n d  o u t  o f  t h e  
s t a t i o n .  T h e  g u a r d  w a n t s  t o  s h o w  y o u  h e ' s  b e t t e r  t h a n  y o u ,  e v e n  
t h o u g h  y o u ' r e  s o m e t h i n g  i n s i d e  t h e  s t a t i o n .  
R e s p o n d e n t  # 3 4  s a i d ,  " D r i v e r s  a n d  m a n u a l  w o r k e r s  c a l l  m e  b y  m y  f i r s t  
n a m e .  I  w i s h  t h e y
1
d  l e a r n  t o  a d d r e s s  m e  p r o p e r l y . "  A  m a r r i e d  
e d i t o r ,  R e s p o n d e n t  # 3 7 ,  e x p r e s s e d  a  g r e a t  d e a l  o f  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  
t h e  a c t i o n s  o f  m a l e s  w h o  o c c u p i e d  l o w e r  e c h e l o n  p o s i t i o n s  i n  o r g a n i z a -
t i o n s .  T h e  r e s p o n d e n t  d i d  n o t  s p e c i f y  t h e  k i n d  o f  w o r k  t h e s e  m e n  d i d .  
S h e  s a w  t h e m  i n  t h e  h a l l s  f r e q u e n t l y ,  a n d  a s s u m e d  t h a t  t h e y  d i d  m a n u a l  
o r  c l e r i c a l  w o r k .  S h e  s t a t e d :  
S o m e  w o r k e r s  m a k e  u s  c o n s c i o u s  t h a t  w e  a r e  w o m e n .  T h e y  w h i s t l e  a n d  
g i g g l e  w h e n  t h e y  s e e  u s .  T h e y  w a t c h  t h e  w a y  w e  w a l k  a n d  t a l k .  
I t ' s  d i s r e s p e c t f u l  a n d  d i s g u s t i n g .  T h e y  d o n
1
t  t h i n k  o f  m e  a s  a  
s e r i o u s  p r o f e s s i o n a l .  
T h e  f e e l i n g s  o f  t h e  t o l e r a n t  g r o u p  w e r e  d e s c r i b e d  b y  s e v e r a l  r e -
-
s p o n d e n t s .  R e s p o n d e n t  # 6  r e p o r t e d :  
T h e  g u a r d  y e l l e d  a t  m e  o n c e ,  " H e y ,  y o u  w o m a n !  W h e r e  a r e  y o u  
g o i n g ? ' '  A t  t h e  b e g i n n i n g  I  w a s  s h o c k e d ,  t h e n  I  r e a l i z e d  h i s  m e n -
t a l i t y  a s  a n  u n e d u c a t e d  p e r s o n .  H e  j u s t  m e a n t  t h a t  I ' m  a  w o m a n .  
H e  d i d n ' t  m e a n  t o  i n s u l t  m e .  S o m e  a r e  B e d o u i n  a n d  t h i s  i s  t h e  w a y  
t h e y  a r e .  T h e y  a c t  n a t u r a l l y .  
R e s p o n d e n t  # 2 6  s a i d ,  " S o m e  d r i v e r s  c a l l  m e  ' w o m a n . '  W h e n  I  c o m p l a i n ,  
I ' m  t o l d  n o t  t o  f e e l  b a d  a b o u t  i t  o r  t a k e  i t  s e r i o u s l y .
1 1  
R e s p o n d e n t  
# 2 9  r e p o r t e d ,  " S o m e  m a n u a l  w o r k e r s  c a  1 1  m e  - ' a u n t , '  o t h e r s  m i g h t  s a y ,  
' d o c t o r . '  S o m e t i m e s  t h e y  d o n ' t  d o  w h a t  I  a s k  t h e m  t o  d o ,  b u t  t h i s  h a p -
p e n s  t o  m a l e  c o l l e a g u e s  t o o .
1 1  
R e s p o n d e n t  # 2 7  s t a t e d :  
M a n u a l  w o r k e r s  f e e l  v e r y  i n s u l t e d  i f  I  l o s e  m y  t e m p e r  o r  i f  I  g i v e  
t h e m  o r d e r s  i n  a  c u r t  w a y .  T h i s  c o u l d  b e  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  I ' m  
a  w o m a n .  D e e p  d o w n  t h e y  r e s p e c t  m e  a n d  t h e y  t a k e  o r d e r s  f r o m  m e  
_  . . .  . E ! " '  . . . . . . . . .  
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b e c a u s e  t h e y  l i k e  m e .  I  d o n ' t  o f t e n  a s k  t h e m  t o  d o  t h i n g s , .  p a r -
t i c u l a r l y  t h e  o l d  w o r k e r s .  T h e y  d o n ' t  l i k e  t o  l e t  o n  t h a t  t h e y  
r e s p e c t  o r  l i k e  m e .  S o m e t i m e s  t h e y  s t a n d  o n l y  f o r  m a l e  c o l l e a g u e s  
t o  s h o w  t h e i r  r e s p e c t ,  b u t  t h e y  g i v e  m e  s y m b o l i c  g i f t s  t o  s h o w  t h a t  
t h e y  l i k e  m e .  T h e y  c a l l  m e  b y  m y  f i r s t  n a m e .  T h e y  d o n ' t  f e e l  
t h a t  m y  s t a t u s  i s  a n y  h i g h e r  t h a n  t h e i r s ,  e v e n  t h o u g h  I ' m  a  d o c t o r .  
I  c a  1 1  a  1 1  o f  t h e m  
1 1
u n c l  e .  
1 1  
I  e m p a t h i z e  w i t h  t h e m  a n d  1  i  s t e n  t o  
t h e m .  I n  g e n e r a l ,  d r i v e r s  a n d  m a n u a l  w o r k e r s  r e s p e c t  m e  a n d  t r e a t  
m e  l i k e  a  d a u g h t e r .  I  h a v e  r e l a t i v e s  w h o  w o r k  i n  t h e  h o s p i t a l .  
T h i s  m i g h t  p a r t l y  e x p l a i n  w h y  I  g e t  s u c h  g o o d  t r e a t m e n t .  I f  s o m e -
b o d y  b o t h e r s  m e ,  h e ' s  p u n i s h e d .  
R e s p o n d e n t  # 3 3 ,  a  s i n g l e  r a d i o  b r o a d c a s t e r ,  s a i d :  
G u a r d s  c a  1 1  u s  
1 1  
g i r l s  
1 1  
o r  " w o m e n ,  
1 1  
b u t  t h e n ,  t h e y  c a  1 1  m a  1  e  w o r k e r s  
1 1
b o y s .
1 1  
T h e y ' r e  s u r p r i s e d  t h a t  w o m e n  a r e  w o r k i n g  i n  t h e  s t a t i o n .  
I  a v o i d  l o o k i n g  a t  t h e m .  T h e y  t r e a t  u s  r o u g h l y ,  b u t  t h e y  d o  t h e  
s a m e  t h i n g  w i t h  m a l e  w o r k e r s .  S o m e  o f  t h e  g u a r d s  a r e  s u p p o s e d  t o  
i n s p e c t  a l l  w o r k e r s  g o i n g  i n t o  t h e  s t a t i o n .  I  r e a l i z e  t h a t  t h e y  
h a v e n ' t  b e e n  a r o u n d  w o m e n  v e r y  m u c h .  O t h e r  g u a r d s  a r e  u s u a l l y  w a l k -
i n g  a r o u n d  o r  s t a n d i n g  i n  t h e  h a l l s .  T h e y  d o n ' t  b o t h e r  m e .  T h e  
o n l y  t h i n g  t h e y  d o  t o  w o m e n  i s  j u s t  s t a r e  a t  u s .  
A n o t h e r  r e s p o n d e n t  e v e n  r e p o r t e d  t h a t  s h e  h a d  b e e n  t r e a t e d  r e s p e c t f u l l y .  
R e s p o n d e n t  # 2 4  r e p o r t e d :  
M o s t  m a n u a l  w o r k e r s  s e e m  r e s p e c t f u l .  T h e y  d o n ' t  b o t h e r  m e .  T h e y  
n e v e r  s t a r e  a t  m e  o r  t r y  t o  f i n d  a n  e x c u s e  t o  c o m e  t o  m y  c l i n i c .  
E v e r y b o d y  c a l l s  m e  
1 1
d o c t o r .
1 1  
M a n u a l  w o r k e r s  t r e a t  m e  n i c e l y  a n d  
t a k e  o r d e r s  f r o m  m e .  T h e r e ' s  n o  p r o b l e m .  I ' v e  o n l y  b e e n  w o r k i n g  
f o r  a  s h o r t  p e r i o d ,  b u t  t h i s  i s  m y  i m p r e s s i o n .  
T h e  d i v e r s i t y  o f  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  m a n u a l  w o r k e r s  
1  
a c t i o n s  c o u · l d  
b e  d u e  t o  s u c h  f a c t o r s  a s  t h e  f r e q u e n c y  o f  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  n a t i v e  
p r o f e s s i o n a l  w o m e n  a n d  m a n u a l  w o r k e r s  i n  c i t i e s ,  d i f f e r e n c e s  i n  r e s p o n -
d e n t s '  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l i t i e s ,  a n d  r e s p o n d e n t ' s  p r e v i o u s  i n t e r a c t i o n  
w i t h  m a n u a l  w o r k e r s ;  a n d  n o t  j u s t  t h e  f a c t  t h a t  m a n u a l  w o r k e r s  l a c k e d  .  
e d u c a t i o n ,  a s  s o m e  r e s p o n d e n t s  r e p o r t e d .  
P a t i e n t s '  A c t i o n s  
R e s p o n d e n t s  f e l l :  i n t o  t w o  g r o u p s  a s  f a r  a s  t h e i r  r e a c t i o n s  t o  
p a t i e n t s '  a c t i o n s  w e r e  c o n c e r n e d .  S o m e  s h o w e d  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  
' I .  
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a c t i o n s  o f  p a t i e n t s ,  a n d  o t h e r s  s h o w e d  t o l e r a n c e  a n d  p e r c e p t i o n .  T h o s e  
w h o  w e r e  d i s s a t i s f i e d  c i t e d  t h e  w a y  p a t i e n t s  a d d r e s s e d  t h e m ,  a  l a c k  o f  
t r u s t  o n  t h e  p a r t  o f  s o m e  p a t i e n t s ,  t h e  p r a c t i c e  o f  s o m e  m a l e  p a t i e n t s  
t o  c h a l l e n g e  t h e i r  i d e n t i t y  a s  s e r i o u s  w o r k e r s ,  a n d  t h e  r e m a r k s  o f  s o m e  
m a l e  p a t i e n t s  t o  t h e  p r o f e s s i o n a l  w o m e n .  A  p h y s i c i a n  a n d  a n  i n t e r p r e t e r  
v o i c e d  t h e i r  d i s s a t i s f a c t i o n .  R e s p o n d e n t  # 2 6 ,  a  s i n g l e  p h y s i c a n ,  s a i d :  
I  u s u a l l y  f a c e  a  p r o b l e m  w i t h  p a t i e n t s .  T h e y  c a l l  m e  b y  s a y i n g ,  
" W o m a n . "  W h e n  I  c o m p l a i n ,  I ' m  t o l d  n o t  t o  f e e l  b a d  a b o u t  i t .  T h a n k  
g o o d n e s s  t h i s  w a y  o f  a d d r e s s i n g  m e  i s  d e c r e a s i n g  a m o n g  p a t i e n t s  w h o  
c o m e  t o  t h e  h o s p i t a l  m o r e  t h a n  o n c e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  I  s t i l l  
h a v e  t h e  p r o b l e m  w i t h  n e w  p a t i e n t s .  S o m e  p a t i e n t s  ar~ n o t  c o n v i n c e d  
t h a t  I  k n o w  w h a t  I ' m  d o i n g .  I  c a l l  t h e  p o l i c e  w h e n  p a t i e n t s  g e t  
a g g r e s s i v e .  T h e y  a p o l o g i z e ,  b u t  t h e y  s a y ,  " I ' m  a p o l o g i z i n g  o n l y  
b e c a u s e  y o u ' r e  a  w o m a n . "  Y o u n g  f e m a l e  p a t i e n t s  a r e  c o n v i n c e d  t h a t  
I ' m  a  p h y s i c i a n  a n d  t h e y  w a n t  t o  b e  t h e  s a m e .  O l d e r  f e m a l e  p a t i e n t s  
s o m e t i m e s  g o  a n d  c h e c k  w i t h  a n o t h e r  d o c t o r  a f t e r  I  e x a m i n e  t h e m .  
M y  p a t i e n t s  a r e  f r o m  Y e m a n ,  S y r i a ,  L e b a n o n ,  P a l e s t i n e ,  E g y p t ,  a n d  
S u d a n ,  a n d  a  f e w  a r e  n a t i v e s .  
R e s p o n d e n t  # 3 0 ,  a  s i n g l e  i n t e r p r e t e r ,  r e p o r t e d :  
I t ' s  t i r e s o m e  t o  w o r k  w i t h  m a l e  p a t i e n t s .  T h e y  t a l k  t o o  m u c h  a n d  
s o m e t i m e s  a s k  e m b a r r a s s i n g  q u e s t i o n s  j u s t  t o  s e e  m y  r e a c t i o n .  T h e y  
s o m e t i m e s  r e f u s e  t o  f o l l o w  d o c t o r s '  i n s t r u c t i o n s .  I ' m  a l w a y s  
s e r i o u s  a n d  r o u g h  w i t h  t h e m .  T h e y ' r e  l o o k i n g  f o r  a n  e x c u s e  t o  t a l k  
t o  m e  a n d  t o  m a k e  t h e  c o n v e r s a t i o n  l a s t  l o n g e r .  I t ' s  p a r t l y  b e c a u s e  
t h e y ' v e  p r o b a b l y  n e v e r  b e e n  a r o u n d  w o m e n  e x c e p t  t h e i r  m o t h e r s ,  
d a u g h t e r s ,  o r  s i s t e r s .  I  a l w a y s  t r y  t o  b e  v e r y  s e r i o u s .  I  w a n t  
t h e m  t o  q u i t  t r e a t i n g  m e  a s  a  w o m a n .  I t  r e a l l y  b o t h e r s  m e  t h a t  
t h e y  d o n ' t  c o n s i d e r  m e  a  s e r i o u s  p e r s o n  d o i n g  h e r  j o b .  T h e y  s h o u l d  
h a v e  r e s p e c t  f o r  m y  p r o f e s s i o n  a n d  b e  m o r e  c o o p e r a t i v e .  T h e y  a r g u e  
a n d  e x a g g e r a t e  t h e i r  p a i n  t o  g e t  m e  t o  e m p a t h i z e  w i t h  t h e m .  I  
d o n ' t  s m i l e  o r  l a u g h  v e r y  o f t e n .  I  t r y  d e l i b e r a t e l y  t o  a c t  t o u g h .  
I t  b o t h e r s  m e  t o  t r e a t  t h e m  t h a t  w a y ,  b u t  I  f e e l  I  h a v e  t o .  W o m e n  
p a t i e n t s  t r y  t o  f i n d  o u t  a b o u t  m y  f a m i l y  a n d  a s k  w h y  I ' m  w o r k i n g .  
T h e y  f e e l  c o m f o r t a b l e  t h a t  a  w o m a n  a n d  a  n a t i v e  i s  h e l p i n g  t h e m  b y  
a c t i n g  a s  t h e i r  i n t e r p r e t e r .  
F o u r  p h y s i c i a n - r e s p o n d e n t s  e x h i b i t e d  a  t o l e r a n c e  a n d  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e i r  p a t i e n t s '  a c t i o n s .  R e s p o n d e n t  # 2 3  s a i d :  
I  
P a t i e n t s  s o m e t i m e s  c o m p l a i n .  S o m e t i m e s  t h e y  d o n ' t  t r u s t  m y  t r e a t -
m e n t  a n d  g o  t o  a n o t h e r  d o c t o r .  T h e y  d o  t h a t  b e c a u s e  t h e y  w a n t  t o  
d o u b l e - c h e c k ,  a n d  n o t  b e c a u s e  I ' m  a  w o m a n .  T h e  s a m e  t h i n g  h a p p e n s  
t o  m a l e  p h y s i c i a n s .  ~emale p a t i e n t s  t r y  t o  a r o u s e  m y  s y m p a t h y  m o r e  
~ . .  1 1 ! ' , . . . , r  
-~ . . .  . . _ . . ,  
' .  
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o f t e n  t h a n  m a l e  p a t i e n t s  d o .  F o r  i n s t a n c e ,  w h e n  a  p a t i e n t  d o e s n ' t  
w a n t  t o  . w a i t  f o r  h e r  t u r n ,  s h e  s a y s  t h a t  s h e  h a s  b e e n  w a i t i n g  f o r  
s o  l o n g ,  o r  t h a t  s h e  c a m e  a  l o n g  d i s t a n c e  t o  s e e  m e .  
R e s p o n d e n t  # 2 5  s p o k e  i n  a  s e n s i t i v e  m a n n e r  a b o u t  h e r  p a t i e n t s .  " W e  
s h o u l d  b e  u n d e r s t a n d i n g  a b o u t  o u r  p a t i e n t s '  m a n n e r s  a n d  t h e i r  b a c k -
g r o u n d s .  T h i s  w a y  w e  a v o i d  g i v i n g  t h e m  t h e  c h a n c e  t o  b e  a g g r e s s i v e  a n d  
r o u g h .  I  t r y  n o t  t o  b e  t o o  e a s y  o r  t o o  h a r d .
1 1  
Responden~ # 2 7  s t a t e d : ·  
P a t i e n t s  c a l l  m e  b y  m y  f i r s t  n a m e ,  b u t  I  d o n ' t  r e a l l y  c a r e .  S o m e t i m e s  
t h e y  s a y
1 1
w o m a n
1 1
o r
1 1
d o c t o r .
1 1  
T h e y  d o n ' t  m e a n  t o  p u t m e d o w n  o r  i n s u l t  
m e .  I  k n o w  w h a t  t h e i r  h o m e  e n v i r o n m e n t  i s  1  i k e .  S o m e  o f  t h e m  a r e  a g -
g r e s s i v e  a n d  t h e y  j u s t  n e e d  t o  b e  t r e a t e d  w i t h  d i g n i t y .  T h e y  f e e l  s o  
b a d  w h e n  a  w o m a n  y e  1 1  s  a t  t h e m .  T h e y  d o n •  t  s e e m  t o  f e e  1  t h e  s a m e  w a y  
i f  a  m a l e  p h y s i c i a n  y e l l s  a t  t h e m .  W h e n  I  f i r s t  s t a r t e d  w o r k i n g ,  s o m e  
p a t i e n t s  w o u l d  g o  s e e  a n o t h e r  p h y s i c i a n  a f t e r  I  e x a m i n e d  t h e m .  M a y b e  
t h e y  w e r e  u n e a s y  b e c a u s e  I ' m  y o u n g  o r  b e c a u s e  I ' m  a  w o m a n .  H o w e v e r ,  
t h e y  d o  t h e  s a m e  t h i n g  w i t h  m a l e  p h y s i c i a n s .  M y  c o l l e a g u e s  t a u g h t  m e  
h o w  t o  t r e a t  p a t i e n t s .  N o w  t h e  p a t i e n t s  t r u s t  m e  a n d  r e c o m m e n d  m e  t o  
t h e i r  f r i e n d s .  I n  g e n e r a l  ,  I  
1  
v e  n o t i c e d  t h a t  p a  t i  e n  t s  d o n ' t  t r u s t  
p h y s i c i a n s .  W h a t  b o t h e r s  m e  i s  w h e n  a g g r e s s i v e  p a t i e n t s  f i g h t .  I f  I  
d o n ' t  d o  j u s t  w h a t  t h e y  w a n t ,  t h e y  g e t  m a d .  S o m e  o f  t h e m  s a y ,  " Y o u '  r e  
j u s t  a  w o m a n - - o t h e r w i s e  w e ' d  c a u s e  y o u  t r o u b l e . "  F e m a l e  p a t i e n t s  c a l l  
m e  b y  m y  f i r s t  n a m e  a n d  t r e a t  m e  a s  a  f r i e n d .  S o m e  o f  t h e  m a l e  p a -
t i e n t s  a r e  t o u g h  a n d  a g g r e s s i v e ,  e v e n  w i t h  m a l e  p h y s i c i a n s .  I  
t h i n k  I  w o u l d  h a v e  m o r e  h a s s l e  w i t h  m a l e  p a t i e n t s  i f  I  w o r k e d  a t .  
n i g h t .  I ' v e  a s k e d  t o  t r e a t  o n l y  w o m e n  p a t i e n t s  a t  n i g h t .  
R e s p o n d e n t  # 2 9  r e p o r t e d :  
D u r i n g  t h e  f i r s t  t w o  y e a r s ,  s o m e  p a t i e n t s  d i d n ' t  t r u s t  m y  t r e a t m e n t s  
b u t  t h e  s a m e  t h i n g  h a p p e n s  t o  m a l e  p h y s i c i a n s .  P e o p l e  w e r e  s u r p r i s e d  
t o  l e a r n  t h a t  t h e r e  w a s  a  n a t i v e  w o m a n  p h y s i c i a n .  S o m e m a l e · p a t i e n t s  
c a m e  t o  t h e  c l i n i c  j u s t  t o  s e e  w h a t  a  w o m a n  d o c t o r  l o o k e d  l i k e .  T h e  
u n e d u c a t e d  c a l l  m e  b y  m y  f i r s t  n a m e  o r  s a y ,  
1 1
l a d y . "  E d u c a t e d  p e o p l e  
c a l l  m e  " d o c t o r . " ·  N o w  t h a t  I ' v e  b e e n  h e r e  a w h i l e ,  p a t i e n t s  h a v e  
c h a n g e d - - t h e y  t r u s t  m e  m o r e  a n d  b r i n g  t h e i r  c h i l d r e n  t o  m e .  
T h e  d i v e r s i t y  o f  i n t e r p r e t a t i o n  o f  p a t i e n t s '  a c t i o n s  c o u l d  b e  
d u e  t o  d i f f e r e n c e s  i n  l e n g t h  o f  t i m e  s p e n t  w o r k i n g  o r  i n d i v i d u a l  p e r s o n -
a l i t i e s  o f  t h e  r e s p o n d e n t s .  A n o t h e r  e x p l a n a t i o n  m i g h t  b e  t h e  a v a i l a -
b i l i t y  o f  f e m a l e  c o l l e a g u e s  w h o  h a v e  b e e n  w o r k i n g  i n  J e d d a h ,  S a u d i  A r a -
b i a  f o r  s o m e  t i m e .  T h e y  m i g h t  h a v e  t a u g h t  t h e  y o u n g e r  p r o f e s s i o n a l s  
h o w  t o  d e a l  w i t h  t h e  a c t i o n s  o f  p a t i e n t s .  
~ - · " *  
- - -
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W O R K  D I S C R I M I N A T I O N  
A  n u m b e r  o f  i s s u e s  o f  d i s c r i m i n a t i o n  w e r e  r a i s e d  b y  t h e  r e s p o n -
d e n t s .  T h e s e  i s s u e s  i n c l u d e d  l a c k  o f  s u f f i c i e n t  a u t h o r i t y  f o r  w o m e n  i n  
c h a r g e  a n d  l a c k  o f  o p p o r t u n i t y  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  d e c i s i o n - m a k i n g  b y  
w o m e n .  O p p o r t u n i t i e s  f o r  w o m e n ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  w h o  a r e  s i n g l e ,  
t o  p a r t i c i p a t e  i n  c o n f e r e n c e s  o r  r e c e i v e  d e s e r v e d  p r o m o t i o n s  a r e  f e w .  
E d u c a t i o n a l  p o l i c y  i s  m a d e  t o  f u r t h e r  m a l e  i n t e r e s t s .  
T h e s e  i s s u e s  w e r e  d i s c u s s e d  b y  s e v e r a l  r e s p o n d e n t s .  R e s p o n d e n t  
# 1 1 ,  a  c o l l e g e  a d m i n i s t r a t o r ,  t a l k e d  e n t h u s i a s t i c a l l y  a b o u t  h e r  h o p e s  
. f o r  t h e  f u t u r e :  
I  w i s h  w e  [women'~ s e c t i o n ]  w o u l d  beco~e a c a d e m i c a i l y  i n d e p e n d e n t .  
U n f o r t u n a t e l y ,  w e  s t i l l  d o n ' t  h a v e  e n o u g h  g o o d  p r o f e s s i o n a l s  t o  b e -
c o m e  a d m i n i s t r a t i v e l y  i n d e p e n d e n t .  O u r  s e c t i o n  i s  d e p e n d e n t  o n  t h e ·  
m a l e  s e c t i o n .  T h e y  a r e  t h e  s o u r c e  o f  a u t h o r i t y .  T h e  w o m e n ' s  s e c -
t i o n  d o e s n ' t  h a v e  m u c h  a u t h o r i t y  i n  i m p o r t a n t  i s s u e s - - t h e  m a i n  d e -
c i s i o n s  a r e  m a d e  b y  t h e  m a l e  s e c t i o n .  T h a t ' s  w h y  I  s p e n d  s o  m u c h  
t i m e  t r y i n g  t o  g e t  t h i n g s  d o n e .  T h e  w o m e n ' s  s e c t i o n  i s  g r o w i n g  
f a s t .  W e  a r e  f a c i n g  u r g e n t  a c a d e m i c  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  n e e d s ,  b u t  
t h o s e  i n  c h a r g e  h a v e n ' t  r e a l i z e d  i t  y e t .  T h i s  m i g h t  b e  d u e  t o  t h e  
f a c t  t h a t  t h e r e ' s  d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  w o m e n ,  b u t  I ' m  n o t  s u r e .  
A s  w o m e n  w e  d o n ' t  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  c o n f e r -
e n c e s .  W h e n  w e  a s k e d  w h y  w e  w e r e  e x c l u d e d ,  w e  w e r e  t o l d ,  " I t ' s  
.  t h e  s o c i e t y ' s  t r a d i t i o n .
1 1  
W h e n  i t  c o m e s  t o  p r o m o t i o n  a n d  f i n a n c i a l  
r e w a r d ,  m e n  g e t  i t  f i r s t  a n d  f a s t e r .  
I t  s e e m s  t o  m e  t h a t  b o y s '  e d u c a t i o n  c o m e s  f i r s t  i n  i m p o r t a n c e . ·  
T h e r e ' s  m o r e  i n t e r e s t  i n  e d u c a t i n g  m a l e s  t h a n  f e m a l e s .  T h i s  i s  
m y  p e r s o n a l  impression~ I ' m  n o t  d e n y i n g  t h a t  t h e r e ' s  a n  i n t e r e s t  
i n  g i r l s '  e d u c a t i o n ,  b u t  i t  i s  n o t  c o n s i d e r e d  a s  i m p o r t a n t  a s  b o y s '  
e d u c a t i o n .  
R e s p o n d e n t  # 1 4 ,  a  c o l l e g e  a d m i n i s t r a t o r ,  a l s o  d e p l o r e d  h e r  l a c k  o f  p a -
t i c i p a t i o n  i n  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s ,  
1 1
!  w i s h  w e  c o u l d  p a r t i c i p a t e  
m o r e  i n  m a k i n g  d e c i s i o n s  a n d  c o u l d  b e  i n d e p e n d e n t .  I  k n o w  t h e  s t u d e n t s  
w o u l d  b e n e f i t  f r o m  t h e  c h a n g e .
1 1  
R e s p o n d e n t  # 1 7 ,  a n o t h e r  c o l l e g e  a d m i n i s -
t r a t o r ,  s p o k e  o f  h e r  d e s i r e  f o r  d e v e l o p m e n t  a s  w e l l  a s  p r o f e s s i o n a l  
e q u a l i t y  f~r w o m e n :  
, . . . . . -
t  .  . : - - " - ·  
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T h e  w o r d s  o f  a  w o m a n  a r e  n o t  a s  e f f e c t i v e  a s  t h e  w o r d s  o f  a  m a n .  
A  w o m a n  h a v i n g  t h e  s a m e  q u a l i f i c a t i o n s  a n d  h o l d i n g  t h e  s a m e  j o b  
a s  a  m a n  h a s  t o  e x e r t  t h r e e  t i m e s  t h e  e f f o r t  t o  g e t  t h i n g s  d o n e  .  
i f  i t  g e t s  d o n e  a t  a l l .  
U n f o r t u n a t e l y ,  s h e  a d d e d ,  t h i s  p r o b l e m  a r o s e  n o t  o n l y  i n  deali~gs 
w i t h  m e n ,  b u t  i n  d e a l i n g s  w i t h  m a n y  w o m e n  a s  w e l l .  E v e n  n o n - n a t i v e s  
a n d  f o r e i g n e r s ,  s h e  t o l d  m e ,  p r e f e r r e d  t o  t a k e  o r d e r s  f r o m  m e n .  T o  t o p  
a l l  t h i s ,  a  f o r e i g n  c o n s u l t a n t  w a s  r e s p e c t e d  a n d  t a k e n  m o r e  s e r i o u s l y  
t h a n  a  n a t i v e - - m a l e  o r  f e m a l e .  S h e  a l s o  q u e s t i o n e d  t h e  d e c i s i o n  o f  
s c h o o l s  a n d  u n i v e r s i t i e s  t o  e x t e n d  s o  m a n y  c o n t r a c t s  t o  f o r e i g n  t e a c h e r s  
w h e n  t h e r e  w e r e  q u a l i f i e d  c i t i z e n s  a v a i l a b l e .  S h e  w a s  g r a t e f u l  t o  t h e  
p e o p l e  i n  c h a r g e  a n d  t o  t h e  g o v e r n m e n t  f o r  p r o v i d i n g  f a c i l i t i e s  w h e r e  
w o m e n  c o u l d  r e a l i z e  t h e i r  e d u c a t i o n a l  r i g h t s .  H o w e v e r ,  s h e  k e p t  h o p i n g  
f o r  m o r e .  S h e  f e l t  t h a t  g i r l s  s h o u l d  h a v e  a c c e s s  t o  g o o d  l i b r a r i e s ,  
g o o d  t e a c h e r s ,  a n d  a d e q u a t e  e q u i p m e n t  f o r  s p e c i a l i z a t i o n .  S h e  a l s o  
e x p r e s s e d  t h e  h o p e  t h a t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s p o r t s  f a c i l i t i e s  f o r  g i r l s  
a t  s c h o o l s  a n d  u n i v e r s i t i e s  w o u l d  r e c e i v e  m o r e  a t t e n t i o n .  
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  n o n e  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w i t h  l e a s t  
c o n t a c t  w i t h  m e n  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  w o u l d  p r e f e r  t a k i n g  o r d e r s  f r o m  a ·  
m a n  r a t h e r  t h a n  a  w o m a n .  T h i s  c o u l d  h a v e  b e e n  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  
w o m e n  w i t h  o c c a s i o n a l  a n d  m o s t  c o n t a c t  f e l t  t h a t  t h e  m e n ' s  s e c t i o n  i n  
t h e  o r g a n i z a t i o n  w a s  t h e  m a i n  s o u r c e  o f  d e c i s i o n - m a k i n g .  I n  a d d i t i o n ,  
w o m e n  w e r e  g i v e n  i n s t r u c t i o n s  b y  p h o n e  a n d  a t  m e e t i n g s  w i t h  m a l e  c o l -
l e a g u e s .  R e s p o n d e n t  # 1 1  r e p o r t e d ,  
1 1
F e m a l e  c o l l e a g u e s  s o m e t i m e  p r e f e r  
t o  t a k e  o r d e r s  o r  g e t  i n f o r m a t i o n  f r o m  m a l e s ,  n o t  b e c a u s e  w e  a r e  w o m e n ,  
b u t  b e c a u s e  t h e  m e n ' s  s e c t i o n  i s  t h e  m a i n  s o u r c e  o f  i n s t r u c t i o n s  a n d  
f i n a l  d e c i s i o n s j •  A n o t h e r  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  i s  t h a t  w o m e n  m i g h t  h a v e  
f e l t  d e e p  d o w n  t h a t  t h e i r  m a l e  c o l l e a g u e s  h a d  w o r k e d  l o n g e t  a n d  h a d  
, , . , ,  
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m o r e  e x p e r i e n c e .  R e s p o n d e n t  # 2 6  s a i d ,  " I  d o n ' t  m i n d  t a k i n g  o r d e r s  f r o m  
a  w o m a n  w h o  h a s  h a d  e x p e r i e n c e  a n d  i s  w e l l - q u a l i f i e d . "  
R e s p o n d e n t  # 2 6  c o n t i n u e d :  
I  s t i l l  f e e l  t h a t  p r o f e s s i o n a l  w o m e n  i n  o u r  s o c i e t y  a r e  n o t  c o n -
s i d e r e d  e q u a l  t o  m e n .  F o r  i n s t a n c e ,  w o m e n  c a n ' t  g o  t o  c o n f e r e n c e s .  
I  f e e l  t h a t  w e ' r e  n o t  t r u s t e d  t o  b e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  o u r  c o u n t r y .  
W e  h a v e  a s k e d  w h y ·  w e  w e r e  n o t  i n c l u d e d  i n  c o n f e r e n c e s  a n d  t h e  a n s w e r  
w a s ,  " I t ' s  t h e  s y s t e m . "  T h i s  e x c l u s i o n  d e p r i v e s  u s  o f  a  v a l u a b l e  
o p p o r t u n i t y  f o r  l e a r n i n g .  
R e s p o n d e n t  # 2 7 ,  a  m a r r i e d  p h y s i c i a n ,  s a i d ,  " W o m e n  d o n ' t  h a v e  a  c h a n c e  
t o  g e t  i n t o  h o s p i t a l  a d m i n i s t r a t i o n .  I t ' s  j u s t  o u t  o f  t h e  q u e s t i o n . "  
R e s p o n d e n t  # 3 5 ,  a  m a r r i e d  r a d i o  b r o a d c a s t e r ,  c o m p l a i n e d :  
A s  a  w o m a n  I  c a n ' t  p a r t i c i p a t e  i n  c o n f e r e n c e s  o u t s i d e  t h e  c o u n t r y .  
I  d o n ' t  k n o w  w h y .  I ' v e  h a d  i n v i t a t i o n s ,  b u t  I  w a s  d e n i e d  t h e  o p p o r -
t u n i t y  t o  a t t e n d .  I  d o n ' t  p a r t i c i p a t e  i n  m a k i n g  d e c i s i o n s  e i t h e r .  
M a y b e  i t ' s  b e c a u s e  I ' m  n o t  a n  o f f i c i a l  e m p l o y e e  y e t .  
F U R T H E R  I M P L I C A T I O N S  
( 1 )  T h e  d a t a  s h o w  t h a t  a  w o m a n ' s  w o r k  m i g h t  b e  s u s p e c t  i f  i t  i s  
w e l l  d o n e .  T h i s  w a s  b e s t  d e s c r i b e d  b y  a  c o l l e g e  a d m i n i s t r a t o r ,  R e s p o n -
d e n t  # 1 5 ,  ~ho s p o k e  o f  h e r _  d i s s a t i s f a c t i o n : ·  
M y  i m p r e s s i o n  i s  t h a t  s o m e  m a l e  w o r k e r s  a r e  s u r p r i s e d  w h e n  w e  
[ w o m e n ]  f i n i s h  o u r  w o r k  c o r r e c t l y  a n d  n e a t l y .  I  f e e l  · t h a t  I ' m  
t r e a t e d  a s  a  w o m a n ,  n o t  a s  a  p r o f e s s i o n a l ,  w h e n  m y  w o r k  i s  q u e s -
t i o n e d .  
( 2 )  R u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  a t  w o r k  w e r e  s o m e t i m e s  i n t e r p r e t e d  a s  
b e i n g  d i s c r i m i n a t o r y .  A  s o c i a l  w o r k e r ,  R e s p o n d e n t  # 1 9 ,  s p o k e . o f  h e r  
a n g e r  a t  n o t  b e i n g  resp~cted a s  a  p e r s o n :  
D u r i n g  f o r m a l  m e e t i n g s  w i t h  m a l e  c o l l e a g u e s ;  w e  a r e  i n s t r u c t e d  t o  
m e e t  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  b o s s ,  a n d  e v e n  t o  c a l l .  t h e m  f r o m  h e r  
o f f i c e .  T h i s  r e a l l y  b o t h e r s  m e .  I  d o n ' t  f e e l  t h a t  I ' m  t r u s t e d .  
I  d o n ' t  f e e l  t h a t  I  h a v e  m y  o w n  i d e n t i t y  .  
,,...~,,... 
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( 3 )  T h e  d a t a  a l s o  s u g g e s t  t h a t  a  w o m a n  m i g h t  b e  t r e a t e d  a s  a  
s e r i o u s ,  d e p e n d a b l e  p r o f e s s i o n a l  a t  h e r  p l a c e  o f  w o r k ,  a n d  a s  a  y o u n g  
g i r l  a t  h o m e .  T h i s  h a s  a n  e f f e c t  o n  h e r  p e r c e p t i o n  o f  h e r s e l f .  A  c o l -
l e g e .  a d m i n i s t r a t o r ,  R e s p o n d e n t  # 1 1 ,  b e s t  d e s c r i b e d  t h i s  s i t u a t i o n :  
M y  j o b  g i v e s  m e  a n  i d e n t i t y  a s  a  p e r s o n  a n d  a s  a  h u m a n  b e i n g - - j u s t  
l i k e  a  m a n .  I ' m  e d u c a t e d ,  I  h a v e  a  g o o d  j o b ,  a n d  I  e a r n  m o n e y .  
H o w e v e r ,  a t  h o m e  I ' m  s t i l l  t r e a t e d  l i k e  a  g i r l .  T o  m y  p a r e n t s ,  I ' m  
j u s t  t h e i r  y o u n g  d a u g h t e r .  T h e y  l i k e  t o  t e l l  m e  h o w  t o  d r e s s  a n d  
w h a t  t i m e  t o  c o m e  h o m e .  I ' m  n o t  s u p p o s e d  t o  t r a v e l  b y  m y s e l f .  M y  
b r o t h e r ,  o f  c o u r s e ,  d o e s  w h a t e v e r  h e  w a n t s .  W h e n  I  o b j e c t ,  m y  p a r -
e n t s  s a y ,  ' ' H e ' s  a  m a n ,  a n d  y o u ' r e  s t i l l  a  g i r l .  W e  d o r i ' t  w a n t  ·  
p e o p l e  t o  g o s s i p .
1 1  
T h e y ' r e  n o t  c o n v i n c e d  t h a t  I  h a v e  g r o w n  u p .  
T h i s  b o t h e r s  m e .  H o w e v e r ,  r e l a t i v e l y  s p e a k i n g ,  m y  f a m i l y  g i v e s  m e  
a  l o t  o f  f r e e d o m .  
( 4 )  T h e  d a t a  i n d i c a t e  a  t r e n d  t o w a r d  t h e  s t i g m a t i z i n g  o f  u n m a r -
r i e d ,  e d u c a t e d  w o m e n .  R e s p o n d e n t  # 1 1  h a d  s o m e  t h o u g h t s  o n  t h i s  p r o b l e m :  
T h e r e  i s  f e a r  o f  m a r r i a g e  t o  a n  e d u c a t e d  w o m e n ,  p a r t i c u l a r l y  o n e  
w h o  i s  c o l l e g e - e d u c a t e d .  F a m i l i e s  m i g h t  f e e l  t h a t  e d u c a t e d  w o m e n  
w i l l  t r y  t o  d o m i n a t e  t h e i r  s o n s .  A  m a n  f e e l s  t h a t  a n - .  e d u c a t e d  
w o m a n  w i l l  t r e a t  h i m  a s  a n  e q u a l .  E v e n  t h o s e  m e n  w h o .  h a v e  a  P h . D .  
d e g r e e  f e e l  t h i s  w a y .  T h i s  c o u l d  b e  p a r t l y  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  m a l e s  a n d  f e m a l e s  i s  l i m i t e d  i n  o u r  s o c i e t y .  
W o m e n  a n d  m e n  w h o  a r e  n o t  r e l a t e d  h a v e  f e w  c h a n c e s  t o '  a s s o c i a t e .  
C o n s e q u e n t l y ,  a  s t e r e o t y p e  o f  e d u c a t e d  w o m e n  i s  d e v e l o p i n g .  
I  f e e l  t h a t  m y  c h a n c e s  o f  g e t t i _ n g  m a r r t e d  a r e  d e c r e a s t , n g  a . s  r .  g e t  
m o r e  e d u c a t i o n .  A  m a n  a d m i r e s  a  w o m a n  w h o  t a l k s ,  a r g u e s ,  a n d  e x -
p r e s s e s  h e r  o p i n i o n ,  b u t  w h e n  i t  c o m e s  t o  m a r r i a g e ,  h e  p r e f e r s  a  
n a i v e  w o m a n .  
S o m e  t i m e  a g o ,  m e n  s t a r t e d  t o  m a r r y  w o m e n  f r o m  o u t s i d e  t h e i r  o w n  
c o u n t r y .  T h e i r  j u s t i f i c a t i o n  w a s  t h a t  t h e y  c o u l d n ' t  f i n d  e d u c a t e d  
w o m e n  h e r e .  N o w  w o m e n . a r e  g o i n g  t o  s c h o o l  a n d  g e t t i n g  a n  e d u c a t i o n ,  
b u t  m e n  s t i l l  m a r r y  w o m e n  f r o m  o u t s i d e  t h e i r  o w n  c o u n t r y .  T h e r e  
a r e  f e w  c h a n c e s  f o r  e d u c a t e d  w o m e n  t o  m e e t  m a  1  e s  f r o m  t h e i r  o w n  
c o u n t r y .  A n  e d u c a t e d  w o m a n  c a n ' t  m a r r y  s o m e o n e  w h o  p r o p o s e s  i f  s h e  
d o e s n ' t  l i k e  h i s  p e r s o n a l i t y .  C o n s e q u e n t l y ,  w i t h  t h e  l i m i t e d  '  
c h a n c e s  f o r  a  w o m a n  t o  m e e t  o t h e r  m a l e s ,  a l l  s h e  c a n  d o  i f  s o m e b o d y  
p r o p o s e s  a n d  s h e  d . o e s n ' t  l i k e  h i m  i s  s a y  
1 1
n o .
1 1  
O t h e r s  t h i n k ,  " P o o r  
g i r l ,  n o b o d y  i s  p r o p o s i n g  t o  h e r .  
1 1  
·  
·  A n  e d u c a t e d  w o m a n  m e e t s  m o r e  p e o p l e ,  s e e s  m e n  a t  u n i v e r s i t i e · s ,  
a n d  t a l k s  t o  s o m e  a t  w o r k .  S h e  h a s  a n  i d e a  a b o u t  t h e  m a n  s h e  w o u l d  
l i k e  t o  m a r r y .  B e f o r e ,  m a r r i a g e  f o r  a  w o m a n  h a d  s o  m u c h  o f  a n  e c o -
n o m i c  f u n c t i o n  b e c a u s e  a  w o m a n  d e p e n d e d  o n  t h e  h u s b a n d  f o r  s u p p o r t .  
N o w  i f  a  w o m a n  w a n t s  t o  m a r r y ,  s h e  i s  b a s i c a l l y  l o o k i n g  f o r  a  g o o d  
c o m p a n i o n  a n d  n o t  f o r  s o m e b o d y  t o  t a k e  o v e r  e c o n o m i c  r e s p o n s i b i l i t y .  
~..,,,..-~ 
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R e s p o n d e n t  # 2 1 ,  a  s o c i a l  w o r k e r ,  a g r e e d :  
I t ' s  s a d  b u t  t r u e  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  e d u c a t e d  m a l e s  i n  o u r  s o c i e t y  
w o u l d  p r e f e r  t o  m a r r y  w o m e n  w h o  a r e  l e s s  e d u c a t e d  t h a n  t h e y  a r e ,  
o r  n o t  e d u c a t e d  a t  a l l .  T h e y  t h i n k  s u c h  w o m e n  a r e  e a s i e r  t o  l i v e  
w i t h - - t h a t  t h e y  c a n  g i v e  o r d e r s  a n d  t h e s e  w o m e n  w i l l  o b e y .  I  d o n ' t  
w a n t  s o m e b o d y  t o  h a v e  c o n t r o l  o v e r  m y  d e c i s i o n s  o r  m y  w h o l e  l i f e .  
I ' m  c a l l e d  a n  o l d  m a i d .  I n  s p i t e  o f  m y  e d u c a t i o n  a n d  t h e  f a c t  
t h a t  I ' m  w o r k i n g ,  I  a m ,  g e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  s t i l l  n o t h i n g .  I ' v e  
g o t t e n  t h a t  i m p r e s s i o n  f r o m ·  f a m i l y  a n d  f r o m  r e l a t i v e s  a n d  f r i e n d s  
o f  m y  f a m i l y .  T h a t ' s  t h e  w a y  t h e y  l o o k  t o  m e .  T h e y  f e e l  I  
h a v e n ' t  a c h i e v e d ·  m u c h .  I  d o n ' t  h a v e  a  c o m p l e t e  i d e n t i t y .  I  f e e l  
t h a t  i f  I  r e a c h  a  c e r t a i n  a g e ,  I  m i g h t  a s  w e l l  f o r g e t  a b o u t  m a r -
r i a g e .  Y o u  l o s e  h o p e .  T h i s  s o c i e t y  g i v e s  m e  t h a t  f e e l i n g  . .  B u t  
I  s t i l l  b e l i e v e  t h a t  I  a m  s o m e t h i n g  a f t e r  a l l .  
R e s p o n d e n t  # 2 2 ,  a n  i n v e s t i g a t o r ,  s a i d :  
E d u c a t e d  o r  w o r k i n g  w o m e n  . a r e  c o n s i d e r e d  
1 1
m a s c u l i n e
1 1
- - t h i s  i s  t h e  
s t e r e o t y p e  t h a t  h a s  d e v e l o p e d .  I n  o u r  s o c i e t y  m e n  c h o o s e  w i v e s  
b a s e d  o n  p h y s i c a l  a p p e a r a n c e ,  w e a l t h ,  y o u t h ,  a n d  w i l l i n g n e s s  t o  
b e  o b e d i e n t .  
( 5 )  I t  s e e m s  t h a t  r e s p o n d e n t s  f e e l  t h a t  m a l e s ,  t o  s o m e  e x t e n t ,  
h a v e  a n  a m b i v a l e n t  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e m .  W h i l e  t h e  m e n  a p p e a r  t o  
a c c e p t  t h e  w o m e n ' s  p r o g r e s s i v e  m o v e m e n t ,  t h e y  d o  n o t  u n a n i m o u s l y  c h o o s e  
e d u c a t e d  w o m e n  a s  t h e i r  w i v e s .  F u r t h e r  r e s e a r c h ,  w i t h  a  l a r g e r  s a m p l e ,  
c o u l d  e x a m i n e  t h e  p r e v i o u s  p r o j e c t i o n .  P e r h a p s  t h i s  a m b i g u i t y  i s  n a t u -
r a l  i n  a  s o c i e t y  w h i c h  i s  u n d e r g o i n g  c h a n g e .  Moderniza~ion i s  a c c o m -
p a n i e d  b y  a  n e w  i d e o l o g y  t h a t  o p e n l y  c l a s h e s  w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  
i d o l o g y ;  t h i s  l e a d s  t o  c o n f u s i o n  a n d  a n x i e t y  f o r  s o m e .  
C O N C L U S I O N  
T o  s u m  u p ,  t h e  d a t a  s h o w  a  d i v e r s i t y  o f  i n t e r p r e t a t i o n  o f  m a l e  
c o l l e a g u e s '  a c t i o n s .  W o m e n  w i t h  m o s t  a n d  o c c a s i o n a l  c o n t a c t  w i t h  m a l e s  
a t  w o r k  w e r e  t h e  m o s t  · a w a r e  o f  b e i n g  t r e a t e d  i n  t w o  d i s t i n c t  w a y s :  a s  
w o m e n ,  a n d  a s  c o l l e a g u e s .  S o m e  o f  t h e  w o m e n  i n t e r p r e t e d  m a l e s '  a c t i o n s  
a s  d i s c r i m i n a t o r y ,  a n d  t h e y  r e s i s t e d  t h e  c h a l l e n g e  t o  t h e i r  
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p r o f e s s i o n a l  i d e n t i t y .  O t h e r s  i n t e r p r e t e d  m a l e  r e m a r k s  a s  f u n  o r  d i v e r -
.  .  
s i o n .  S t i l l  o t h e r s  f e l t  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  b e i n g  d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t  
b y  m e n .  W o m e n ' s  r e a c t i o n s  t o  t h e  a c t i o n s  o f  p a t i e n t s  a n d  m a n u a l  w o r k e r s  
f e l l  i n t o  t h e  s a m e  t h r e e  c a t e g o r i e s  a s  t h e i r  r e a c t i o n s  t o  m e n  a s  a  
w h o l e .  
I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  w h o l e  a r e a  o f  i d e n t i f i c a t i o n  o f  w o m e n  i s  c h a r -
a c t e r i z e d  b y  a m b i g u i t y .  T h e  w o m e n ' s  o w n  i n t e r p r e t a t i o n s  a p p a r e n t l y  d e -
t e r m i n e d  w h e t h e r  m e n ' s  a c t i o n s  w e r e  s e e n  a s  p l a c i n g  ~emale c o l l e a g u e s  
i n  s e x - r e l a t e d  r o l e s  o r  w o r k - r e l a t e d  r o l e s .  T h a t  i s ,  a  m a n  c o u l d  b e -
h a v e  i n  p r e c i s e l y  t h e  s a m e  w a y  w i t h  t w o  w o m e n  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  o n e  
w o m a n  w o u l d  b e l i e v e  s h e  h a d  b e e n  d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t ,  a n d  t h e  o t h e r  
.  w o m a n  w o u l d  n o t .  A c c o r d i n g  t o  D a n i e l s ,  t h e  j u d g m e n t  o f  d i s c r i m i n a t i o n  
i s  i n f l u e n c e d  b y  t w o  c o n t i n g e n c i e s :  t h e  w o m a n ' s  i m m e d i a t e  r e s p o n s e  
a n d  h e r  p r e v i o u s  . i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  m a l e .  F o r  e x a m p l e ,  w h e t h e r  a  
m a n ' s  a d d r e s s i n g ·  h i s  f e m a l e  c o l l e a g u e s  b y  t h e i r  f i r s t  n a m e s  o r  f l a t t e r -
i n g  t h e m  w i t h  " f e m i n i n e "  a d j e c t i v e s  a r e  c o n s i d e r e d  d i s c r i m i n a t o r y  o r  
n o t  m a y  d e p e n d  o n  h o w  t h e  f e m a l e  s e e s  h e r s e l f  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  m a l e .  
I n  a d d i t i o n ,  i f  t h e  m a l e  i s  f l a t t e r i n g  t o  a  w o m a n  w h o  h a s  p r e v i o u s l y  
w o r k e d  w i t h  h i m  a s  a n  e q u a l ,  t h e  w o m a n  m a y  c o n s i d e r  t h e  r e m a r k  a s  f u n  
o r  d i v e r s i o n  r~ther t h a n  i n s u l t i n g  ( D a n i e l s ,  1 9 6 7 ) .  
T h e  d a t a  s h o w ,  i n  g e n e r a l ,  t h a t  t h e  e x c l u s i o n  o f  m a l e s  i n  · a n  
o c c u p a t i o n a l  s e t t i n g  s e e m e d  t o  r e d u c e  t h e  p r o b l e m  o f  i d e n t i f i c a t i o n  f o r  
t h e  p r o f e s s i o n a l .  w o m e n ·  o f  t h e  s a m p l e  i n  J e d d a h ,  S a u d i  A r a b i a  .  
~.,. . .  , . . - . .  
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C H A P T E R  V I I I  
C O N C L U S I O N S  
T h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  m u s t  b e  l i m i t e d  t o  t h e  r e s p o n d e n t  ·  
g r o u p .  H o p e f u l l y ,  f u r t h e r  r e s e a r c h  w i l l  b e  d o n e  i n  a d d i t i o n a l  c i t i e s  
a n d  r e g i o n s  t o  d e t e r m i n e  t h e  l i m i t s  o f  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  t h e  f i n d -
ings~ H o w e v e r ,  t h e  f i n d i n g s  a r e  s u f f i c i e n t l y  b r o a d  t o  s u g g e s t  · t h e i r  
r e l e v a n c e  t o  t h e  p r e s c r i b e d  d i v e r s e  p o p u l a t i o n .  
I n  t h i s  c h a p t e r ,  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  f i n d i n g s  f o r  t h e o r y  a n d  
f u r t h e r  r e s e a r c h  a r e  d i s c u s s e d .  I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  i n  r o l e  t h e o r y  
( d e v e l o p e d  b y  G o o d e ,  1 9 6 0 )  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  r o l e  r e l a t i o n s h i p  i s  
o v e r d e m a n d i n g .  D i f f i c u l t y  o r  " s t r a i n "  w h i c h  i s  a r o u s e d  i n  f u l f i l l i n g  
r o l e  o b l i g a t i o n s  o r  d e m a n d s  r e s u l t s .  H o w e v e r ,  t h e  s t r a i n  i s  s a i d  t o  
b e  asso~iated w i t h  s o m e  m e c h a n i s m s  f o r  r e d u c i n g  i t .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  
s u c c e s s f u l  a c h i e v e m e n t  i n  r e d u c i n g  s t r a i n  i s  s o m e t i m e s  d e t e r m i n e d  b y  
s t r u c t u r a l  e l e m e n t s .  S o c i a l  s c i e n t i s t s  h a v e  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  e m -
p l o y m e n t  o f  m o t h e r s  o u t s i d e  t h e i r  h o m e s  p l a c e s  t h e m  · i n  a  c o n t i n u i n g  
c o n f l i c t  b e t w e e n  c a r e e r ,  m a r r i a g e ,  a n d  m o t h e r h o o d .  S o m e  s o c i a l  s c i e n -
t i s t s ,  h o w e v e r ,  b e l i e v e  t h a t  t h e  e m p l o y e e  r o l e  c a n  b e  s u c c e s s f u l l y . i n -
t e g r a t e d  i n t o  t h e  w o m a n ' s  t o t a l  l i f e .  
T o  s u m m a r i z e  t h e  r e s u l t s ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e  d a t a  g e n e r a l l y  
s u p p o r t  a  1 1  t h e  h y p o t h e s e s  e x c e p t  H y p o t h e s  i  . s  # 3  .  
, , , - - " " ·  
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H Y P O T H E S I S  # 1  
T h e r e  s e e m s  t o  b e  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m a r i t a l  s t a t u s  a n d  t i m e  
a l l o c a t i o n .  M a r r i e d  w o m e n  r e p o r t e d ·  m o r e  d i f f i c u l t y  w i t h  r e s p e c t  t o  t i m e  
a l l o c a t i o n  t h a n  d i d  s i n g l e  w o m e n .  H o w e v e r ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  m a r r i e d  
w o m e n  u t i l i z e d  s e v e r a l  m e c h a n i s m s  t o  m i n i m i z e  t i m e  d i f f i c u l t y .  T h e s e  
m e c h a n i s m s  c o u l d  b e  c a t e g o r i z e d  a s  f o l l o w s :  ( 1 )  m a n a g i n g  t i m e  t h r o u g h  
t h e  s c h e d u l i n g  a n d  d e l e g a t i o n  o f  t a s k s ;  ( 2 )  c o m p r o m i s i n g  ( t h e  w i f e  
l i m i t e d  h e r  c a r e e r  i n v o l v e m e n t ) ;  ( 3 )  g i v i n g  p r i o r i t y  t o  f a m i l y  d e m a n d s ;  
( 4 )  r e d e f i n i n g  t h e  s i t u a t i o n  f a v o r a b l y ;  a n d  ( 5 )  l i m i t i n g  s o c i a l  r e l a -
t i o n s h i p s .  A d d i t i o n a l  m e c h a n i s m s  r e p o r t e d  b y  o n l y  a  f e w  r e s p o n d e n t s  
i n c l u d e d :  ( 1 )  c o m p a r t m e n t a l i z i n g  t h r o u g h  r o l e  d i s t a n c e  { i . e . ,  k e e p i n g  
h o m e  r o l e s  d i s t i n c t  f r o m  c a r e e r  r o l e s ) ;  a n d  ( 2 )  c o m p a r t m e n t a l i z i n g ·  
t h r o u g h  r o l e  r e l a x a t i o n  ( i . e . ,  t h e  a b s e n t  h u s b a n d  m a d e  t h e  f e w e s t  d e -
m a n d s ) .  
T h i s  f i n d i n g  i s  c o m p a t i b l e  w i t h  B a t e s '  ( 1 9 5 6 )  a n d  G o o d e ' s  ( 1 9 6 0 )  
s t a t e m e n t  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  t e n d s ,  w h e n  d i f f i c u l t y  ( s t r a i n )  i s  a r o u s e d ,  
t o  a c t  t o  r e d u c e  t h a t  . d i f f i c u l t y .  H o w e v e r ,  S e a m a n  { 1 9 5 3 )  a n d  G o o d e  ·  
( 1 9 6 0 )  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  a r e  l i m i t a t i o n s  o n  t h e  m e c h a n i s m s  w h i c h  m t n i -
m i z e  o r  r e d u c e  t h e  d i f f i c u l t y .  T h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  s u p p o r t  S e a -
~ .  
m a n ' s  ( 1 9 5 3 )  a n d  G o o d e ' s  ( 1 9 6 0 )  c o n c l u s i o n .  T h e  r e s p o n d e n t s '  m e c h a n i s m s  · ·  ~.~ 
f o r  m i n i m i z i n g  t i m e  d i f f i c u l t y  w e r e  n o t  a l w a y s  s u c c e s s f u l .  I n  t h i s  r e -
g a r d ,  t h e  d a t a  s h o w  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h r e e  t y p e s  o f  r e s p o n d e n t s :  
( 1 )  t h e  a d a p t e r s ,  w h o  w e r e  a b l e  t o  a l l o c a t e  t h e i r  t i m e  e f f e c t i v e l y ;  
( 2 )  t h e  t e m p o r a r y  w i t h d r a w e r s  w h o  f e l t  t h a t  t h e  j o b  d e m a n d e d  t o o  m u c h  
t i m e  a n d  d e c i d e d  t o  s t o p  w o r k i n g  t e m p o r a r i l y ;  a n d  ( 3 )  t h e  d i s s a t i s f i e d  
~dapters,who r e p o r t e d  t h e i r  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e i r  o w n  p e r f o r m a n c e .  
. , .  . . .  -~~"' 
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T h e  v a r i a t i o n  i n  r e s p o n d e n t s '  r e a c t i o n s ·  c o u l d  h a v e  b e e n  d u e  t o  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e i r  p e r s o n a l i t i e s  o r  i n  t h e i r  p e r s o n a l  s i t u a t i o n s .  
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S o m e  r e s p o n d e n t s  c o u l d  n o t  a l l o c a t e  t h e i r  t i m e  s a t i s f a c t o r i l y  b e c a u s e  
t h e y  d i d  n o t  h a v e  a d e q u a t e  r e s o u r c e s  o r  e n e r g y .  O t h e r s  a c q u i r e d  j o b s  
t h a t  w e r e  m o r e  t i m e - c o n s u m i n g  t h a n  t h o s e  o f  o t h e r  r e s p o n d e n t s .  W o r k i n g  
a s  a  p h y s i c i a n  a p p e a r e d  t o  d e m a n d  m o r e  t i m e  t h a n  b e i n g  a  s c h o o l  t e a c h e r .  
H Y P O T H E S I S  # 2  
I t  w a s · f o u n d  t h a t  r e l a t i o n s h i p s  e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  t y p e  o f  o c c u -
p a t i o n  a n d  t h e  a m o u n t  o f  n e t w o r k  s u p p o r t .  W o m e n  w h o  w o r k e d  i n  e d u c a -
t i o n  a n d  m e d i c i n e  s e e m e d  t o  r e c e i v e  m o r e  s u p p o r t  · t h a n  d i d  w o m e n  w h o  
w o r k e d  i n  o t h e r  f i e l d s .  T h i s  m a y  h a v e  b e e n  p a r t i a l l y  d u e  t o  t h e  f a c t ·  
t h a t  e d u c a t i n g  a n d  h e a l i n g  t h e  s i c k  w e r e  p e r c e i v e d  a s  e x t e n s i o n s  o f  
t r a d i t i o n a l  f e m i n i n e  r o l e s ,  a n d  b e c a u s e  t h e s e  p r o f e s s i o n a l s  s e r v e d  a  
f e m a l e  c l i e n t e l e .  T h i s  i s  c o m p a t i b l e  wit~ E p s t e i n ' s  s t a t e m e n t ;  t h a t  i s ,  
a  w o m a n  m a y  a v o i d  r o l e  c o n f l i c t  e n t i r e l y  w h e r e  t h e r e  i s  c u l t u r a l  a p p r o v -
a l  o f  h e r  s t a t u s ,  a n d  w h e r e  r o l e s  a r e  d e f i n e d  a s  c o m p l e m e n t a r y  ( E p s t e 1 n ,  
1 9 7 0 :  1 4 2 ) .  
A c c o r d i n g  t o  B a i l y n ,  e m p l o y m e n t  a~ a  s o c i a l  w o r k e r  i s  
c o n s i d e r e d  t o  h a v e  a  p o s i t i v e  e f f e c t  o n  a  w o m a n ' s  s e l f - - i m a g e .  T h i s  
i s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  f e m a l e  s o c i a l  w o r k e r s  a r e  f a c e d  w i t h  p r o b -
l e m s  s i m i l a r  t o  t h o s e  w h i c h  t h e y  m a y  f a c e  i n  t h e i r  p r i v a t e  f a m i l y  l i f e . · ·  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  r o l e s  i s  r e d u c e d  t o  e a s e  .  
t h e i r  p r o b l e m s  ( E p s t e i
1
n ,  1 9 7 0 : 1 4 2 ) .  H o w e v e r ,  t h e  d a t a  s h o w  t h a t  s o c i a l  
w o r k e r s  r e c e i v e d  l e s s  · s u p p o r t  t h a n  e d u c a t o r s  a n d  p h y s i c i a n s  . .  T h i s  
c o u l d  b e  p a r t l y  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  s o c i a l  s u r v e y . ,  
r , . .  . .  ""-~ 
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w o r k e r s  w e r e  r e q u i r e d  t o  v i s i t  s t r a n g e r s '  h o u s e s  i n  t h e  e v e n i n g s ,  a n d  
t h i s  a c t i v i t y  a p p a r e n t l y  h i n d e r e d  t h e  g r o w t h  o f  n e t w o r k  s u p p o r t  f o r  
s o c i a l  w o r k e r s .  
I t  w a s  a l s o  f o u n d  t h a t  t h e  d e g r e e  o f  s u p p o r t  w a s  n o t  o n l y  d e t e r -
m i n e d  b y  t h e  t y p e  o f  o c c u p a t i o n ,  b u t  b y  o t h e r  v a r i a b l e s  a s  w e l l .  T w o  
o f  t h e s e  v a r i a b l e s  w e r e  t h e  d e g r e e  o f  i n t e r a c t i o n  o f  m e n  a n d  w o m e n  a t  
w o r k  a n d  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  a t  t h e  p l a c e  o f  e m p l o y m e n t  . .  F o r  
e x a m p l e ,  w o m e n  m i g h t  h a v e  r e c e i v e d  l e s s  p o s i t i v e  s u p p o r t  f r o m  n e t w o r k s  
w h e n  ( 1 )  w o r k i n g  a t  n i g h t ,  m o v i n g  f r o m  o n e  p l a c e  t o  a n o t h e r ,  o r  t r a v e l -
i n g ;  ( 2 )  w o r k i n g  f o r  l o n g  h o u r s ;  ( 3 )  w o r k i n g  w i t h  m e n ;  ( 4 )  h o l d i n g  j o b s  
t h a t  h a d  l o w  p r e s t i g e ;  ( 5 )  p e r f o r m i n g  s e r v i c e s  · w h i c h  w e r e  n o t  o b s e r v e d ;  
a n d  · ( 6 )  s p e c i a l i z i n g  i n  f i e l d s  i n  w h i c h  j o b s  a r e  n o t  y e t  o p e n  t o  w o m e n · .  
T h e  d a t a  a l s o  r e f l e c t e d  a  d e v e l o p m e n t  o f  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  n e t -
w o r k  s u p p o r t .  ( 1 ) .  R e g a r d i n g  s u p p o r t  o f  . t h e  m o t h e r s  a n d  s i s t e r s  o f  t h e  
r e s p o n d e n t s ,  t w o  t y p e s  e m e r g e d :  ( a )  h i g h  p o s i t i v e  s u p p o r t  f r o m  m o t h e r s  
a n d  s i s t e r s ;  a n d  ( b )  l o w  p o s i t i v e  s u p p o r t  f r o m  m o t h e r s .  ( 2 )  R e g a r d i n g  
b e h a v i o r  o f  d r i v e r s  a n d  gua~ds, t w o  t y p e s  e m e r g e d :  ( a )  a m b i v a l e n t  
p o s i t i v e  s u p p o r t ;  a n d  ~b) l a c k  o f  p o s i t i v e  s u p p o r t .  ( 3 )  R e g a r d i n g  s u p -
p o r t  o f  h u s b a n d s ;  h u s b a n d s '  f a m i l i e s ,  r e l a t i v e s ,  f a t h e r s ,  a n d  b r o t h e r s ,  
t w o  t y p e s  e m e r g e d :  ( a )  p o s i t i v e  s u p p o r t ;  a n d  ( b )  l o w  p o s i t i v e  s u p p o r t .  
A c c o r d i n g  t o  E p s t e i n ,  a  h u s b a n d ' s  d i s a p p r o v a l  o f  h i s  w i f e ' s  j o b  
c o u l d  b e  d u e  t o  h i s  f e a r  t h a t  h i s  w i f e  w i l l  o u t r a n k  h i m  i n  o c c u p a t i o n  
o r  l e v e l  o f  s u c c e s s  ( E p s t e i n ,  1 9 7 0 : 1 1 8 ) .  T h e  d a t a  d i d  n o t  i n d i c a t e  
t h i s  f i n d i n g  t o  b e  a p p l i c a b l e  t o  t h e  s u b j e c t  s t u d y .  T h e  s e g r e g a t e d  
s y s t e m  i n  S a u d i  A r a b i a  h a s  b e e n  c a r r i e d  t o  t h e  o c c u p a t i o n a l  s p h e r e .  
M a l e s  a r e  s t i l l  t h e  s o u r c e  o f  a u t h o r i t y ,  s t i l l  m a k e  t h e  f i n a l  d e c i s i o n s ,  
F  .,,,~,... 
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a n d  s t i l l  o c c u p y  t h e  h i g h e s t  p o s i t i o n s .  C o n s e q u e n t l y ,  m e n  d i d  n o t  f e a r  
t h a t  w o m e n  i n  t h e  p r o f e s s i o n a l  w o r l d  w o u l d  o u t r a n k  t h e m .  M e n  w e r e  n o t  
t h r e a t e n e d  s i n c e  t h e i r  d o m i n a n t  r o l e  w a s  c a r r i e d  o v e r  i n t o  t h e  o c c u p a -
t i o n a l  s p h e r e .  I t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e  l i m i t e d  a m o u n t  o f  i n t e r a c t i o n  b e -
'  '  
t w e e n  m e n  a n d  w o m e n  a t  w o r k  r e d u c e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  h u s b a n d s  a n d  
w i v e s  ~eing t h r e a t e n e d  b y  s e x u a l  c o m p e t i t i o n  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e i r  
w o r k .  · T h i s  c o n d i t i o n  w a s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  w i t h  r e s p e c t  t o  w o m e n  w h o  
h a d  l e a s t  i n t e r a c t i o n  w i t h  m e n  a t  w o r k .  E v e n  f o r  w o m e n  w i t h  o c c a s i o n a l  
i n t e r a c t i o n  wi~h m e n  a t  w o r k ,  t h e  i n t e r a c t i o n  w a s  u s u a l l y  s t r u c t u r e d  a n d  
r e g u l a t e d .  W o m e n  w i t h  t h e  m o s t  i n t e r a c t i o n  w i t h  m e n  a t  w o r k ,  r e l a t i v e -
l y  s p e a k i n g ,  w e r e  f e w  i n  n u m b e r .  
A c c o r d i n g  t o  E p s t e i n ,  n e g a t i v e  p r e s s u r e s  m a y  b e  b r o u g h t  t o  b e a r  
b y  p a r e n t s ,  w h o  s o m e t i m e s  f e e l  a m b i v a l e n t  a b o u t  t h e i r  d a u g h t e r s '  o c c u -
p a t i o n a l  s u c c e s s  ( E p s t e i n ,  1 9 7 0 : 1 2 0 - 1 2 1 ) .  T h e  d a t a  s h o w e d  t h a t  p a r e n t s  
m i g h t  e x h i b i t  l o w  p o s i t i v e  s u p p o r t  o n l y  . u n d e r  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s ,  
s u c h  a s  w h e n  d a u g h t e r s  w o r k e d  l a t e  a t  n i g h t ,  w o r k e d  w i t h  m e n ,  o r  tra~ 
v e l e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e i r  j o b s .  W h i l e  i t  i s  t r u e  t h a t  m a r r i a g e  i s  
s t i l l  v a l u e d  a n d  e n c o u r a g e d ,  s o m e  r e s p o n d e n t s  f e l t  t h a t ·  t h e y  w e r e  n o t  
d e s i r e d  o r  v a l u e d  a s  poten~ial c o m p a n i o n a b l e  w i v e s  b e c a u s e  t h e y  w e r e  
h i g h l y  e d u c a t e d .  T h i s  i s  c o m p a t i b l e  w i t h  H o r n e r ' s  ( 1 9 7 2 )  a r g u m e n t  t h a t  
w o m e n  h a v e  a  m o t i v e  f o r  a v o i d i n g  s u c c e s s :  t h e y  e x p e c t  s o c i a l  r e j e c - ·  
t i  o n .  
W i t h  r e g a r d  t o  p u b l i c  s u p p o r t  o f  p r o f e s s i o n a l  w o m e n  ( d r i v e r s ,  
g u a r d s ,  a n d  m e s s e s n g e r s ) ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  w o m e n  w h o  w o r k e d  i n  t h e  .  
f i e l d s  o f  e d u c a t i o n  a n d  m e d i c i n e  r e c e i v e d  m o r e  s u p p o r t  t h a n  w o m e n  w h o  
w o r k e d  i n  o t h e r  f i e l d s  .  
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G e n e r a l l y ,  w o m e n  a r e  f a c e d  w i t h  a n  a m b i g u o u s  s i t u a t i o n .  
S o c i e t y  
a p p r o v e s  o f  w o m e n  i n  p r o f e s s i o n s ,  b u t  d o e s  n o t  y e t  a c c e p t  t h e  m o d e r n  
b e h a v i o r  w h i c h  u s u a l l y  a c c o m p a n i e s  t h e  p u r s u i t  o f  t h o s e  p r o f e s s i o n s .  
L e s s  s u p p o r t  w a s  g i v e n  t o  t h o s e  w o m e n  w h o  w o r k e d  w i t h  m e n ,  t r a v e l e d  i n  
p u b l i c  w i t h o u t  a  m a l e  r e l a t e d  b y  b l o o d  o r  m a r r i a g e ,  t o o k  c a b s  a l o n e ,  
o r  f a i l e d  t o  w e a r  t h e  A b b a y a  o r  c o v e r  t h e i r  f a c e s .  T h e  d a t a  s h o w e d  
t h a t  w o m e n  d e v e l o p e d  t h r e e  t y p e s  o f  r e a c t i o n s  t o  s o c i e t y ' s  d i s a p p r o v a l  
o f  t h e i r  i n t e r f e r e n c e  w i t h  t r a d i t i o n a l ,  e x p e c t e d  b e h a v i o r :  ( l )  c o n -
f o r m i s t s  ( c o m p e n s a t i o n  a n d  c o n s e r v a t i v e  a c t i o n s ) ;  ( 2 )  a d a p t e r s  ( c o m p e n -
s a t i o n  a n d  c o n s e r v a t i v e  a c t i o n s  a c c o m p a n i e d  b y  p e r s o n a l  d i s s a t i s f a c t i o n ) ;  
a n d  ( 3 )  p r o g r e s s i v e s  ( a c t i o n  t o  g a i n  m o r e  so~ial a p p r o v a l  f o r  m o d e r n  
b e h a v i o r ) .  
D i f f e r e n c e s  a m o n g  r e s p o n d e n t s  c o u l d  h a v e  b e e n  d u e  t o  ~uch f a c t o r s  
a s  p l a c e  o f  e d u c a t i o n  a n d  o r i e n t a t i o n  v a l u e s ;  t h a t  i s ,  s o m e  m i g h t  h a v e  
b e e n  t r a d i t i o n - o r i e n t e d  w h i l e  o t h e r s  m i g h t  h a v e  b e e n  m o d e r n - o r i e n t e d .  
H Y P O T H E S I S  # 3  
I n  g e n e r a l ,  t h e  q u a n t i t a t i v e  d a t a  d i d  n o t  s u p p o r t  H y p o t h e s i s  # 3 .  
I t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e  degr~e o f  c o n t r a d i c t o r y  r o l e  e x p e c t a t i o n s  w a s  
f a i r l y  s i m i l a r  r e g a r d l e s s  · o f  t h e  d e g r e e  o f  i n t e r a c t i o n  r e s p o n d e n t s  h a d  
w i t h  m e n  o n  t h e  j o b .  W o m e n  w i t h  t h e  l e a s t  i n t e r a c t i o n  w i t h  m e n  d i d  n o t  
e x p e r i e n c e  t h e  l e a s t  c o n t r a d i c t i o n  i n  r o l e  e x p e c t a t i o n s  b y  t h e i r  f e m a l e  
c o l l e a g u e s ;  e x p e c t a t i o n s  o f  m a l e  c o l l e a g u e s  d i d  n o t  s h o w  a  c l e a r  p a t t e r n  
o f  g r e a t e r  c o n t r a d i c t i o n  a m o n g  w o m e n  w i t h  m o s t  i n t e r a c t i o n  w i t h  m e n .  ·  
H o w e v e r ,  t h i s  c o m p a r i s o n  s h o u l d  b e  i n t e r p r e t e d  c a u t i o u s l y  s i n c e  
t h e  q u a l i t a t i v e  d a t a  w e r e  m o r e  i n  · l i n e  w i t h  t h e  h y p o t h e s i s .  T h e s e  d a t a  
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s h o w e d  t h a t  t h e  c o n t r a d i c t o r y  e x p e c t a t i o n s  w e r e  a f f e c t e d  b y  t h e  d e g r e e  
o f  i n t e r a c t i o n  w o m e n  h a d  w i t h  m e n  o n  t h e  j o b .  T h e  q u a l i t a t i v e  d a t a  
f u r t h e r  s u g g e s t e d  t h a t  p e r c e p t i o n  o f  c o n t r a d i c t o r y  b e h a v i o r  b y  w o m e n  
w i t h  l e a s t  a n d  o c c a s i o n a l  i n t e r a c t i o n  w i t h  m e n  w a s  a .  b y - p r o d u c t  o f  r e -
s p o n d e n t s '  p e r s o n a l i t y  d i f f e r e n c e s .  P e r c e p t i o n  o f  c o n t r a d i c t o r y  r o l e  
b e h a v i o r  b y  w o m e n  w i t h  t h e  m o s t  i n t e r a c t i o n  w i t h  m e n  w a s  a  b y - p r o d u c t  
o f  a s s o c i a t i n g  w i t h  m e n  a t  w o r k .  
R e s p o n d e n t s '  p e r c e p t i o n s  o f  c o n t r a d i c t o r y  p e r s o n a l  b e h a v i o r  e x p e c -
t a t i o n s  d i d  n o t  neces~arily i n c l u d e  a  f e e l i n g  o f  p e r s o n a l  c o n f l i c t .  
R e s p o n d e n t s  w e r e  e x p e c t e d  t o  b e  s u p p o r t i v e  a n d  c o o p e r a t i v e ,  a n d , . i n  
g e n e r a l ,  t h e y  f u l f i l l e d  t h a t  e x p e c t a t i o n .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  t h e  d a t a ·  
s h o w e d  a  d e v e l o p m e n t  o f  t w o  g e n e r a l  t y p e s  o f  r e a c t i o n s  b y  t h e  r e s p o n -
d e n t s  t o  e x p e c t e d  r o l e  b e h a v i o r .  ( 1 )  R e g a r d i n g  w o m e n  w i t h  l e a s t  a n d  
o c c a s i o n a l  i n t e r a c t i o n  w i t h  m e n ,  t w o  t y p e s . e m e r g e d :  ( a )  h i g h  p o s i t i v e  
c o n c i l i a t o r s ;  a n d  ( b )  l o w  p o . s i t i v e  c o n c i l i a t o r s .  ( 2 )  R e g a r d i n g  w o m e n  
w i t h  t h e  m o s t  i n t e r a c t i o n  w i t h  m e n ,  t w o  t y p e s  e m e r g e d :  ( a )  c o n c i l i -
a t o r s ;  a n d  ( b )  n o n - c o n c i l i a t o r s .  
R e g a r d l e s s  o f  t h e  d e g r e e  o f  i n t e r a c t i o n  w i t h  m e n ,  t h e  r e s p o n d e n t s  
w e r e  a w a r e  o f  c o n t r a d i c t o r y  e x p e c t a t i o n s  i n  r e g a r d  t o  t h e i r  a p p e a r a n c e .  
A l t h o u g h  s o m e  r e s p o n d e n t s  ( s c h o o l  t e a c h e r s )  h a d  n o  i n t e r a c t i o n  w i t h  m e n  
a t  w o r k ,  t h e y  w e r e  e x p e c t e d  t o  b e  h i g h l y  c o n s e r v a t i v e  i n  t h e  w a y  t h e y  
d r e s s e d .  T h e  d a t a  a l s o  s h o w e d  t h a t  c o n s e r v a t i v e  b e h a v i o r  w a s  t h e  d o m i -
n a n t  b e h a v i o r  w h e n  w o m e n  c a m e  i n t o  c o n t a c t  w i t h  m e n  a t  w o r k .  R e s p o n -
d e n t s  c o u l d  b e  p l a c e d  i n  f o u r  c a t e g o r i e s : ·  ( 1 )  t h o s e  w h o  c o n f o r m e d  b e -
c a u s e  t h e y  b e l i e v e d  t h e y  s h o u l d  b e h a v e  i n  a  c o n s e r v a t i v e  m a n n e r ;  
( 2 )  t h o s e  w h o  w e r e  c o n s e r v a t i v e  b e c a u s e  t h e y  f e a r e d  t h a t  a n y  o t h e r  
. , . , . , , . , . ,  
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b e h a v i o r  w o u l d  b e  m i s u n d e r s t o 9 d ;  ( 3 )  t h o s e  w h o  a d a p t e d  a n d  b e h a v e d  i n  a  
c o n s e r v a t i v e  m a n n e r  t o  c o m p l y  w i t h  r e g u l a t i o n s  a t  w o r k ;  a n d  ( 4 )  t h o s e  
w h o  w e r e  c o n s e r v a t i v e  b u t  r e p o r t e d  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e i - r  o w n  b e -
h a  v i  o r .  
W o m e n ' s  a m b i v a l e n c e  a b o u t  t h e i r  o w n  b e h a v i o r  a m o n g  m a l e  c o l l e a g u e s  
i s  c a u s e d  b y  t h e  e m e r g e n t  p a t t e r n  o f  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  u n r e l a t e d  m e n  
a n d  w o m e n  i n  t h e  w o r k  s i t u a t i o n .  T h i s  i n t e r a c t i o n  v i o l a t e s  t h e  t r a d i -
t i o n  o f  t h e  s o c i e t y  i n  S a u d i  A r a b i a .  
I t  w a s  f o u r t d  t h a t  w o r k  b e h a v i o r  e x p e c t a t i o n s  w e r e  v i e w e d  a s  a  
m a j o r  p r o b l e m .  T h e  w h o l e  a r e a  o f  e m p l o y m e n t  s e e m s  t o  v a c i l l a t e  b e t w e e n  
i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  a n d  d e - i n s t i t u t i o n a l i z a t i " o n .  T h i s  u n c e r t a i n t y · i s  
a l s o  s e e n  i n .  w o r k e r  r e l a t i o n s h i p s ,  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  a t  p l a c e s  o f  
e m p l o y m e n t ,  a n d  t h e  h i e r a r c h y  o f  a u t h o r i t y .  T h e s e  a r e  n a t u r a l  c o n s e -
q u e n c e s  o f  a  s o c i e t y  u n d e r g o i n g  c h a n g e .  
F u r t h e r  i m p l i c a t i o n s  w e r e  r e p o r t e d  b y  r e s p _ o n d e n t s .  C o o p e r a t i o n  
s e e m e d  t o  b e  t h e  d o m i n a n t  t r e n d  i n  w o r k  s i t u a t i o n s ,  r a t h e r  t h a n  c o m p e -
t i t i o n .  T h i s  w a s  d u e  t o  s u c h  f a c t o r s  a s :  ( 1 )  p r o m o t i o n s  w e r e  n o t  a l -
w a y s  b a s e d  o n  q u a l i f i c a t i o n s  o r  g o o d  p e r f o r m a n c e ;  ( 2 )  w o r k  w a s  s o m e -
t i m e s  c o m p l e m e n t a r y  o r  s e p a r a t e d ;  (  3 )  f a m i l y  a n d  b  1  o o d  t i  e s  . e x i s t e d  
a m o n g  s o m e  c o l l e a g u e s ;  ( 4 )  f e e d b a c k  a n d  guidanc~ w e r e  n o t  a l w a y s  a v a i l -
a b l e ;  ( 5 )  m a l e  c o l l e a g u e s  h e l d  h i g h e r  p o s i t i o n s ,  h a d  w o r k e d  l o n g e r ,  a n d  
h a d  m o r e  p r o f e s s i o n a l  e x p e r i e n c e ;  a n d  ( 6 )  w o r k e r s  w e r e  f e w  i n  n u m b e r  
i n  o n e  f i e l d  o f  s p e c i a l i z a t i o n  s u r v e y e d .  
I t  w a s  f o u n d  t h a , t  m a l e s  h a v e  b e e n  s u p p o r t i v e  o f  f e m a l e  c o l -
l e a g u e s ,  p e r h a p s  b e c a u s e  t h e  m e n  d i d  n o t  f e e l  t h r e a t e n e d  b y  w o m e n .  
· M e n ' s  d o m i n a n t  r o l e  i n  t h e  s o c i e t y  c a r r i e d  o v e r  t o  t h e  w o r k i n g  w o r l d : .  
~~· 
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m e n  h e l d  t h e  h i g h e r  p o s i t i o n s  a n d  m a d e  t h e  d e c i s i o n s .  F o r  t h e  m o s t  
p a r t ,  w o m e n  d i d  n o t  c o m p e t e  w i t h  m e n .  
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I t  w a s  r e p o r t e d  b y  r e s p o n d e n t s  t h a t  t h e y  p r e f e r r e d  w o r k i n g  w i t h  
w o m e n  t o  w o r k i n g  w i t h  m e n  beca~se t h e y  c o u l d  b e  l e s s  c o n s e r v a t i v e  i n  
t h e  w a y  t h e y  b e h a v e d .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w o r k i n g  w i t h  m e n  w a s  c o n -
s i d e r e d  d e s i r a b l e  b y  s o m e  r e s p o n d e n t s  b e c a u s e  o f  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
l e a r n  a n d  t o  g e t  m o r e  e x p e r i e n c e .  
H Y P O T H E S I S  # 4  
T h e  d a t a  s u p p o r t  H y p o t h e s i s  # 4 .  T h e r e  w a s  . a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  d e g r e e  o f  i n t e r a c t i o n  o f  w o m e n  w i t h  m e n  a t  w o r k  a n d  t h e  d i f f i c u l t y  
t h e  w o m e n  · e x p e r i e n c e d  i n  a s s e r t i n g  a n  i d e n t i t y .  W o m e n  w i t h  t h e  m o s t  
i n t e r a c t i o n  w i t h  m e n  h a d  a  g r e a t  d e a l  o f  p e r c e p t i o n  a b o u t  t h e  d i f f e r -
e n c e  b e t w e e n  b e i n g  t r e a t e d  a s  w o m e n  a n d  b e i n g  t r e a t e d  a s  c o l l e a g u e s  . .  
T h e  exclu~ion o f  m a l e s  i n  occupatio~al s e t t i n g s  s e e m e d  t o  r e d u c e  t h e  
p r o b l e m  o f  p r o j e c t i n g  a n  i d e n t i t y .  
T h e  d a t a  s h o w e d  t h a t  r e s p o n d e n t s  d e a l t  w i t h  t h e  p r o b l e m  o f  a s s e r t -
i n g  t h e i r  i d e n t i t i e s  i n  s e v e r a l  w a y s .  F i r s t ,  w i t h  r e s p e c t  t o  m a l e /  
f e m a l e  c o l l e a g u e s ,  ( 1 )  i t  a p p e a r e d  t h a t  w o m e n  w i t h  l e a s t  i n t e r a c t i o n  
w i t h  m e n  w e r e  a l l  o f  o n e  t y p e :  m i l d ,  n o t i n g  n o  d i f f e r e n t i a t i o n  b e t w e e n  
t h e i r  t r e a t m e n t  a s  f e m a l e s  a n d  t h e i r  t r e a t m e n t  a s  c o - w o r k e r s .  ( 2 )  W i t h  
r e s p e c t  t o  w o m e n  w i t h  · o c c a s i o n a l  i n t e r a c t i o n  w i t h  m e n ,  t h r e e  t y p e s  
e m e r g e d :  ( a )  t h o s e  w h o  w e r e  r e s i s t a n t  t o  ch~llenges t o  t h e i r  i d e n t i t y ;  ·  
( b )  t h o s e  w h o  w e r e  t o l e r a n t  a n d  i n t e r p r e t e d  m a l e  a c t i o n s  a s  f u n  o r  d i -
v e r s i o n ;  a n d  ( c )  t h o s e  w h o  d i d  n o t  i n t e r p r e t  m a l e  a c t i o n s  a s  d i s c r i m i n a -
t o r y .  ( 3 )  W i t h  r e s p e c t  t o  w o m e n  w h o  h a d  m o s t  i n t e r a c t i o n  w i t h  m e n  a t  w o r k ,  
~ 
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t w o  t y p e s  e m e r g e d :  ( a )  t h o s e  w h o  w e r e  s t r o n g l y  r e s i s t a n t ;  a n d  ( b )  t h o s e  
w h o  d i d  n o t  i n t e r p r e t  m a l e s  c o l l e a g u e s '  a c t 1 o n s  a s  d i s c r i m i n a t o r y .  
T h e  d i v e r s i t y  o f  i n t e r p r e t a t i o n  o f  m a l e  c o l l e a g u e s '  a c t i o n s  c o u l d  
h a v e  b e e n  d e p e n d e n t  o n  t h e  f o l l o w i n g  v a r i a b l e s :  t h e  n u m b e r  o f  m a l e  c o l -
l e a g u e s  w i t h  w h o m  w o m e n  c o m e  i n t o  c o n t a c t ,  t h e  n a t i o n a l i t y  o f  c o l -
l e a g u e s  ( n a t i v e ,  n o n - n a t i v e ,  f o r e i g n e r s ) ,  t h e  e d u c a t i o n a l  l e v e l  o f  c o l -
l e a g u e s ,  t h e  c o u n t r y  w h e r e  t h e y  r e c e i v e d  t h e i r  e d u c a t i o n ,  t h e  p o s i t i o n s  
t h e  c o l l e a g u e s  h e l d  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  w o r k  r e g u -
l a t i o n s  f r o m  o n e  o r g a n i z a t i o n  t o  a n o t h e r ,  a n d  t h e  u s e  o f  · s p a c e ,  o r  w h e n  
a n d  h o w  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  s e x e s  t o o k  p l a c e .  
S e c o n d l y ,  t w o  t y p e s  o f  w o m e n  e m e r g e d  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  i n t e r -
p r e t a t i o n  o f  p a t i e n t s '  a n d  m a n u a l  w o r k e r s '  a c t i o n s :  ( 1 )  d i s s a t i s f i e d ,  
a n d  ( 2 )  t o l e r a n t .  
T h e  d i v e r s i t y  o f  i n t e r p r e t a t i o n  o f  p a t i e n t s '  a c t i o n s  c o u l d  h a v e  
b e e n  d u e  t o  d i f f e r e n c e s  i n  l e n g t h  o f  t i m e  r e s p o n d e n t s  h a d  wo~ked a n d / o r  
p e r s o n a l i t i e s  o f  t h e  r e s p o n d e n t s .  A n o t h e r  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  w a s  t h e  
a v a i l a b i l i t y  o f  m o r e  e x p e r i e n c e d  c o l l e a g u e s  w h o  m i g h t  h a v e  h e l p e d  f a c i l -
i t a t e  t h e  u n d e r s t a n d i n g  a n d  j u d g m e n t  o f  l e s s  e x p e r i e n c e d  p r o f e s s i o n a l s .  
T h e  d i v e r s i t y  o f  i n t e r p r e t a t i o n  o f  m a n u a l  w o r k e r s '  a c t i o n s  m i g h t  
h a v e  b e e n  d u e  t o  f a c t o r s  s u c h  a s :  ( 1 )  t h e  f r e q u e n c y  o f  a s s o c i a t i o n  b e -
t w e e n  r e s p o n d e n t s  a n d  m a n u a l  w o r k e r s ;  ( 2 )  d i f f e r e n c e s  i n  r e s p o n d e n t s '  
p e r s o n a l i t i e s ;  a n d  ( 3 )  r e s p o n d e n t s '  p r e v i o u s  i n t e r a c t i o n s  w i t h  m a n u a l  
w o r k e r s .  
T h i r d l y ,  w i t h  r e s p e c t  t o  a c t i o n s  o f  m a l e  c l e r i c a l  w o r k e r s ,  t h e r e  
w a s  o n l y  o n e  t y p e  o f  r e s p o n s e :  " d i s s a t i s f i e d . "  
. . . . .  ~.~~~ 
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R E C O M M E N D A T I O N S  F O R  F U R T H E R . R E S E A R C H  
T h e r e  i s  a  n e e d  f o r  d e t a i l e d ,  a c c u r a t e ,  p u b l i s h e d  s t a t i s t i c s  
c o v e r i n g  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  l a b o r  f o r c e  o f  S a u d i  A r a b i a  t o  f a c i l i -
t a t e  r e s e a r c h  a n d  p r e d i c t i o n s .  C o m p a r a t i v e  s t u d i e s  w o u l d  b e  u s e f u l  i n  
d e t e r m i n i n g  t h e  l i m i t  o f  t h e  f i n d i n g s '  a p p l i c a b i l i t y .  C o m p a r i s o n s  b e -
t w e e n  t h e  d e g r e e  o f  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  m e n  a n d  w o m e n  a t  w o r k  a n d  o f  
n e t w o r k  s u p p o r t  a r e  a l s o  n e e d e d .  W e  m i g h t  c o m p a r e  t h e  s a m e  t y p e s  o f  
o c c u p a t i o n s  a n d  c o n t r o l  f o r  t h e  f r e q u e n c y  o f  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  ~en 
a n d  w o m e n  a t  w o r k  a n d  e x a m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n . f r e q u e n c y  o f  
i n t e r a c t i o n  o f  t h e  s e x e s  a n d  o f  n e t w o r k  s u p p o r t .  
D i f f e r e n t  c l a s s i f i c a t i o n s  o f  r e s p o n d e n t s  s u c h  a s  p l a c e  o f  e d u c a -
t i o n ,  l e v e l  o f  e d u c a t i o n  a b r o a d ,  a n d  b e i n g  a l o n e  o r  b e i n g  a c c o m p a n i e d  
b y  t h e  f a m i l y  w h e n  s t u d y i n g  a b r o a d  c o u l d  b e  u s e f u l  t o  s e e  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  w a y  r e s p o n d e n t s  p e r c e i v e  c o n t r a d i c t o r y  e x p e c t a t i o n s  o r  i d e n t i t y  
p r o b l e m s .  C o m p a r a t i v e  s t u d i e s  o n  n a t i v e  v s .  n o n - n a t i v e  c o l l e a g u e s  c o u l d  
b e  d o n e  w i t h  r e l a t i o n  t o  e x p e c t e d  r o l e  b e h a v i o r .  
C o m p a r a t i v e  s t u d i e s  o n  n a t i v e  m a l e / f e m a l e  c o l l e a g u e s  e d u c a t e d  
a b r o a d  v s .  t h o s e  e d u c a t e d  i n s i d e  t h e  c o u n t r y  c o u l d  b e  u s e f u l  f o r  e x a m i n -
i n g  e x p e c t e d  v s .  a c t u a l  b e h a v i o r .  C l a s s i f i c a t i o n s  b e t w e e n  r e s p o n d e n t s  
o r i e n t e d  t o  m o d e r n  r o l e s  a n d  t h o s e  s t i l l  a t t a c h e d  t o  t r a d i t i o n a l  r o l e s  
c o u l d  b e  u s e f u l  t o  s e e  d i f f e r e n c e s  i n  p e r s o n a l  b e h a v i o r  e x p e c t a t i o n s  
a n d  w o r k  e x p e c t a t i o n s .  C l a s s i f i c a t i o n s  c o u l d  b e  m a d e  o f  r e s p o n d e n t s  
a c c o r d i n g  t o  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  t h e y  h a v e  w o r k e d  a n d  t h e  n u m b e r  o f  c h i l -
d r e n  t h e y  h a v e ,  t o  s e e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  w a y s  m e c h a n i s m s  o f  r e d u c i n g  
t h e  t i m e  d i f f i c u l t y  a r e  h a n d l e d .  O v e r  t i m e ,  s t u d i e s  c o u l d  a l s o  b e  d o n e  
.,,..~_.,-"" 
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t o  s e e  d i f f e r e n c e s  a m o n g  t h e  r e s p o n d e n t s .  C o m p a r a t i v e  s t u d i e s  c o u l d  b e  
m a d e  b e t w e e n  f e m a l e  p r o f e s s i o n a l s  i n  d i f f e r e n t  o r g a n i z a t i o n s .  
C o m p a r a t i v e  s t u d i e s  o f  m e n  ( f a t h e r ,  h u s b a n d s ,  m a l e  c o l l e a g u e s )  
c o u l d  a l s o  b e  u s e f u l .  T e a m  i n t e r v i e w i n g  i s  s u g g e s t e d :  a  f e m a l e  i n t e r -
v i e w e r  s h o u l d  i n t e r v i e w  w o m e n  a n d  a  m a l e  i n t e r v i e w e r  s h o u l d  i n t e r v i e w  
m e n .  C o m p a r i s o n s  a m o n g  s o c i a l  classe~ c o u l d  b e  m a d e ,  e x a m i n i n g  p r o f e s -
s i o n a l s ,  n o n - p r o f e s s i o n a l s  ( c l e r k s ) ,  a n d  m a n u a l  l a b o r e r s  f o r  d i f f e r e n c e s  
i n  n e t w o r k  s u p p o r t  o r  i d e n t i t y  . .  
A  s t u d y  c o u l d  a l s o  b e  m a d e  c o m p a r i n g  a c t u a l  w i t h  e x p e c t e d  b e h a v i o r  
i n  t h e  w o r k  s e t t i n g .  P a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n  i s  s u g g e s t e d  i n  s u c h  a  
s t u d y .  
B a s e d  u p o n  t h e  p r e v i o u s  s u g g e s t e d  s t u d i e s ,  o t h e r  h y p o t h e s e s  c o u l d  
b e  f o r m u l a t e d  a n d  t e s t e d .  S u b s e q u e n t  r e s e a r c h  c o u l d  e x p l o r e  m o r e  
t h o r o u g h l y  w h y  t y p e s  o f  w o r k e r s  d i f f e r  s o  m a r k e d l y  a n d  w h y  t h e r e  a r e  
d i f f e r e n c e s  w i t h  t h e s e  t y p e s .  
M o r e  s t u d i e s  b y  s p e c i a l i s t s  a b o u t  t h e  s t a t u s  o f  w o m e n  i n  S a u d i  
A r a b i a  w o u l d  b e  u s e f u l .  A  r e v i e w  a n d  a n  o b j e c t i v e  a n a l y s i s  o f  p e r t i n e n t  
l i t e r a t u r e  a b o u t  A r a b  w o m e n  a n d  w o m e n ' s  s t a t u s  i n  I s l a m  c o u l d  a l s o  i n -
c r e a s e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s o c i a l  f o r c e s  a f f e c t i n g . t h e  p r e s e n c e  a n d  
r o l e  o f  w o m e n  i n  S a u d i  A r a b i a . ·  T h e  t i m e  l i m i t a t i o n  f o r  t h i s  s t u d y  d i d  
n o t  a l l o w  t h e  r e s e a r c h e r  t o  p u r s u e  s u c h  r e s e a r c h .  
C o m b i n i n g  t h e  t w o  m e t h o d o l o g i e s  i s  u s e f u l  a n d  i s  r e c o m m e n d e d  f o r  
f u r t h e r  r e s e a r c h  o f  e x p l o r a t o r y  a n d  m e a s u r e m e n t  p u r p o s e s .  T h e  possi~ 
b i l i t y  o f  d e v e l o p i n g  m o r e  t y p e s ,  a s  w e l l  a s  o t h e r  w a y s  o f  g r o u p i n g  
t y p e s ,  c o u l d  e m e r g e  w i t h  t h e  u s e  o f  a  l a r g e r  s a m p l e .  
,.,,~-· 
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T h e  t y p o l o g i e s  a p p r o a c h  w a s  u s e f u l  b e c a u s e :  ( 1 )  i t  s e t s  u p  a n d  
r e l a t e s  d i f f e r e n t  v a r i a b l e s ;  ( 2 )  i t  p r o v i d e s  a  f r a m e w o r k  w i t h i n  w h i c h  
t h e  r e l a t i o n s h i p  c a n  b e  e x a m i n e d  f o r  d i f f e r e n t  g r o u p s ;  a n d  ( 3 )  i t  s e t s  
f o r t h  a  s p e c i f i c  w a y  i n  w h i c h  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  i n d i v i d u a l s  c a n  b e  
i d e n t i f i e d  a n d  d e s c r i b e d .  
A m e r i c a n  t h e o r e t i c a l  l i t e r a t u r e  w a s  u s e d  o n l y  t o  p r o v i d e  a  f r a m e -
w o r k  f o r  a n a l y s i s  p u r p o s e s .  T h e  p u r p o s e  w a s  n o t  t o  i m p o s e  _ A m e r i c a n  
c o n c e p t s ,  b u t  r a t h e r  t o  u s e  t h e  l i t e r a t u r e  a s  a  t o o l  f o r  i n v e s t i g a t i o n  
a n d  e x p l o r a t i o n .  S u c h  a  t e c h n i q u e  s e e m s  p o s s i b l e ;  h o w e v e r ,  c a r e f u l  .  
c o n s i d e r a t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  o b j e c t i v e  a n a l y s i s  
f o r  t h e  d a t a .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  r e s e a r c h e r ' s  f l e x i b i l i t y  i n  c o l l e c t i n g  
t h e  d a t a  s e e m s  t o  b e  c r u c i a l .  
T h e  f i n d i n g s  g e n e r a l l y s e e . m t o  s u p p o r t  A l t o r k i ' s  ( N i k k e l ,  1 9 7 4 )  
s t a t e m e n t  t h a t  c a r e e r - f a m i l y  c o m b i n a t i o n s  c a n  e x i s t  i n  t h e  M i d d l e  E a s t ,  
i n c l u d i n g  S a u d i  A r a b i a ,  b e c a u s e  o f  E a s t e r n  v a l u e s  r e g a r d i n g  f a m i l y  r e -
l a t i o n s .  R e s p o n d e n t s  o n  d i f f e r e n t  o c c a s i o n s  s p o k e  o f  t h e  c h i l d  c a r e  
h e l p  t h e y  r e c e i v e d  f r o m  t h e i r  o w n  f a m i l i e s  o r  t h e i r  h u s b a n d s '  families~ 
H o w e v e r ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h i s  s i t u a t i o n  m i g h t  c h a n g e  w i t h  t h e  i n c r e a s e  
i n  m o b i l i t y .  I t  i s  a l s o  t r u e  t h a t  w i t h  t h e  e m e r g e n c e  a n d  s p r e a d  o f  a  
c o n j u g a l  f a m i l y  p a t t e r n ,  t h e  p r i m a r y  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  m a n a g i n g  t h e  
.  h o u s e h o l d  w i l l  f a l l  u p o n  t h e  w i f e .  I t  a p p e a r s  f r o m  t h e  d a t a  t h a t  s e v e n  
r e s p o n d e n t s  l i v e  eith~r w i t h  t h e i r  o w n  f a m i l y  o r  w i t h  t h e i r  h u s b a n d ' s  
f a m i l y  i n  t h e  s a m e  h o u s e  o r  t h e  s a m e  b u i l d i n g ,  f a c i l i t a t i n g  t h e  d i v i s i o n  
o f  h o u s e h o l d  l a b o r  a m o n g  a  n u m b e r  o f  r e l a t i v e s .  H o w e v e r ,  o n e  p r e d i c t s  
t h a t  t h i s  s i t u a t i o n  w i l l  c h a n g e  g r a d u a l l y ;  s o m e  r e s p o n d e n t s  s p o k e  a b o u t  
t h e  d i f f i c u l t y  o f  t a k i n g  c h i l d r e n  t o  t h e i r  m o t h e r  e v e r y  d a y ,  a n d  t h e  
. .  ~""" 
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d i f f i c u l t y  o f  f i n d i n g  a  r e l i a b l e  p e r s o n  w i t h  w h o m  t o  l e a v e  t h e i r  c h i l -
d r e n .  O t h e r s  e x p r e s s e d  t h e i r  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  w a y  t h e i r  c h i l -
d r e n  w e r e  b e i n g  r a i s e d  b y  a n  o l d e r  g e n e r a t i o n ,  a n d  s t i l l  o t h e r  e x p r e s s e d  
t h e i r  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  w a y  t h e i r  h o m e s  w e r e  b e i n g  m a n a g e d .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  d a t a  d o  n o t  s u p p o r t  B e c k ' s  ( 1 9 5 7 )  s t a t e m e n t  
t h a t  i t  i s  . a  t r a g e d y  t h a t  m o d e r n  M o s l e m  w o m e n  a r e  b r e a k i n g  w i t h  t h e  p a s t  
a n d  s e e k i n g  a d v a n c e d  e d u c a t i o n  a n d  p r o f e s s J o n a l  a c c o m p l i s h m e n t ,  t h u s .  
d i s q u a l i f y i n g  t h e m s e l v e s  f o r  t h e  t r a d i t i o n a l  M o s l e m  r o l e .  I t  s e e m s  
m o r e  l i k e l y ,  a s  T h e o d o r e  r e p o r t s ,  t h a t  t h e  f e m a l e  p r o f e s s i o n a l  h a s  d e -
v e l o p e d  a s  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  r o l e  f u n c t i o n s  o f  t h e  f e m a l e  
i n  t a s k s  r e q u i r i n g  n u r t u r i n g ,  s o c i a l i z i n g ,  a n d  h e l p i n g  ( T h e o d o r e ,  1 9 7 1 :  
5 ) .  I t  a p p e a r s  a s  w e l l  t h a t  w e a r i n g  t h e  A b b a y a  i s  n o t  a n  o b s t a c l e ;  
w o m e n  w h o  c o n t i n u e  t o  w e a r  t h e  A b b a y a  a r e  w o r k i n g .  
' T h e  c h a n g e s  h a v e  n o t  b e e n  r e a l l y  · d e s t r u c t i v e .  R e s p o n d e n t s  r e -
p o r t e d  t h a t  m a l e s  ( c o l l e a g u e s ,  f a t h e r s ,  h u s b a n d s ,  b r o t h e r s )  r e s p e c t e d  
e m p l o y e d  w o m e n .  W o m e n  i n  t h e  s a m p l e  h a d  s e l f - e s t e e m  a n d  a  p o s i t i v e  
s e l f - i m a g e  b e c a u s e  t h e y  f e l t  t h a t  s o c i e t y  w a s  b e n e f i t i n g  f r o m  t h e i r  
w o r k .  I t  i s  t r u e  t h a t  w o m e n  e x p e r i e n c e d  d i f f i c u l t i e s  b e c a u s e  t h e y  h a d  
q  d u a l  r e s p o n s i b i l i t y ;  h o w e v e r , t h e y  c o n s i d e r e d  s u c h  d i f f i c u l t i e s  t o l e r -
a b l e .  R e s p o n d e n t s  s h o w e d  a  g e n u i n e  d e s i r e  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e i r  
s o c i e t y ' s  d e v e l o p m e n t a l  p r o c e s s .  T h i s  d o e s  n o t  i n v o l v e  a  c h a l l e n g e  t o  
t h e  t r a d i t i o n a l  c o n c e p t  o f  w o m a n ' s  r o l e  a s  w i f e  a n d  m o t h e r ,  b u t  i t  r e p -
r e s e n t s  . a  d e s i r e  t h a t  a  w o m a n ' s  l i f e  s h o u l d  n o t  b e  l i m i t e d  t o  t h i s  r o l e .  
P l a n n e d  c h a n g e s  a r e  n e e d e d  i n  o r d e r  f o r  w o m e n  t o  p a r t i c i p a t e  e f -
f e c t i v e l y  i n  t h e  o c c u p a t i o n a l  s p h e r e .  T h e s e  c h a n g e s  i n c l u d e  m o r e  s h a r -
I  
i n g  o f  h o u s e h o l d  r e s p o n s i b i l i t i e s  b e t w e e n  h u s b a n d  a n d  w i f e ;  e f f e c t i v e  
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p l a n n i n g  f o r  g o o d , s t a n d a r d i z e d  n u r s e r i e s  a n d  kinderg~rtens; c h a n g e s  i n  
w o r k i n g  h o u r s  t o  c o n f o r m  w i t h  t h e  n e e d s  o f  w o r k i n g  m o t h e r s ;  c o n v e n i e n t  
t r a n s p o r t a t i o n ;  e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  j o b  t r a j n i n g ;  a n d  p a r t i c i p a t i o n  
i n  p r o f e s s i o n a l  c o n f e r e n c e s  a n d  ~eetings. M o r e  a u t h o r i t y  s h o u l d  b e  
g i v e n  t o  w o m e n  t o  m a t c h  t h e i r  r e s p o n s i b i ' l i t i e s .  T h e r e  s h o u l d  b e  r e a l  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  w o m e n  t o  w o r k  i n  f i e l d s  o t h e r  t h a n  e d u c a t i o n  a n d  m e d i -
c i n e .  
I n  a d d i t i o n ,  i f  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  s e x e s  a n d  r e s t r i c t i o n s  o n  
w o m e n ' s  b e h a v i o r  b e c o m e  l e s s  p r o b l e m a t i c ,  s o m e  d i f f i c u l t i e s  e x p e r i e n c e d  
b y  p r o f e s s i o n a l  w o m e n  w i l l  b e  a l l e v i a t e d .  T h e  m a s s  m e d i a  a n d  w o m e n ' s  
o r g a n i z a t i o n s  c o u l d  p l a y  a  s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m o r e ·  
p o s i t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d  c a r e e r  w o m e n  b y  t h e ·  p u b l i c .  I f  s u c h  c h a n g e s  
t a k e  p l a c e ,  w o m e n  w i l l  b e  l e s s  m i s u n d e r s t o o d  a n d  l e s s  s u s p i c i o u s  o f  
t h e i r  r e a c t i o n s .  L e s s  e n e r g y  w i l l  b e  s p e n t  t r y i n g  t o  u n d e r s t a n d  w o m e n ' s  
r e a c t i o n s ,  a n d  w @ m e n  w i l l  h a v e  m o r e  c o n t r o l  o v e r  t h e i r  w o r k i n g  l i v e s .  
T h e s e  c h a n g e s  c o u l d  b e  a c c o m m o d a t e d  w i t h o u t  t o o  m u c h  d i s t u r b a n c e ,  
b e c a u s e  o f  t h e  s t r o n g  s o c i e t a l  e l e m e n t s  o f  r e l i g i o n  a n d  c l o s e  f a m i l y  
t i e s .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  w e  w i l l  f i n d  a  w a y  t o  i n t e g r a t e  c h a n g e s  a n d  
t r a d i t i o n  w i t h  n o  d e s t r u c t i v e  t r a g e d y .  I t  a p p e a _ r s  t h a t  t h e  n e w  b e h a v -
i o r a l  p a t t e r n  i s  c h a l l e n g i n g  t h e  o l d ;  h o w e v e r ,  t h e r e  i s  h o p e  t h a t  a  .  
" m i d d l e  w a y "  o f  a c G e p t i n g  m o d e r n  c u l t u r e  w i t h o u t  c o m p l e t e l y  b r e a k i n g  
w i t h  t h e  t r a d i t i o n s . o f  I s l a m  c a n  b e  f o u n d .  C h a n g e s  i n  t h e  p o s i t i o n  o f  
wom~n · a r e  n o t  n · e c e s s a r i l y  a n t i - r e l i g i o u s .  I n s t e a d ,  t h e  c h a n g e s  c o u l d  
b e  v i e w e d  a s  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  w o m e n  a s  a  v a l u a b l e  
l a b o r  r e s o u r c e  i n  t h e  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s o c i e t y  o f  S a u d i  
t f  
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A r a b i a ,  a s  w e l l  a s  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  w o m e n  t o  w o r k  o u t  t h e i r  f u l l  
p o t e n t i a l  .  
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B I B L I O G R A P H Y  
A l g o s a i b i ,  F a r i d a  
1 9 7 6  
1 1
T h e  v e i l  a n d  t h e  A b b a y a  a r e  d r a w n  a s i d e .
1 1  
( J e d d a h )  S a u d i  
G a z e t t e ,  1 7  A p r i l ,  p .  5 .  - -
A l r a s h e d ,  S h o a a  
1 9 7 6  
1 1
L e t  w o m e n  s p e a k  u p  o n  t h e i r  o w n  b e h a l f . "  ( J e d d a h ,  S a u d i  
A r a b i a )  Ok~z, 1 7  J a n u a r y ,  p p .  6 - 7 .  
B a i l y n ,  L o t t e  
1 9 6 4  " N o t e s  o n  t h e  r o l e  o f  c h o i c e  i n  t h e  p s y c h o l o g y  o f  p r o f e s s i o n a l  
w o m e n . "  D a e d a l u s  9 3  ( S p r i n g ) : 7 0 0 - 1 0 .  
B a t e s ,  F r e d e r i c k  
1 9 5 6  " P o s i t i o n ,  r o l e  a n d  s t a t _ y _ _ s _ ; . . . - A  r e f o r m u l a t i o n  o f  c o n c e p t s . "  
S o c i a  1  F o r c e s  3 4  . .  J M a y - } : 3 1 3 - 2 1 .  
,.,~..-..-·..-
B e c k ,  D o r o t h y  F a h s  
1 9 5 7  ~'The c h a n g i n g  M o s l e m  f a m i l y  o f  t h e  M i d d l e  E a s t .
1 1  
M a r r i a g e  a n d  
F a m i l y  L i v i n g  1 9  ( N o v e m b e r ) : 3 4 0 - 7 .  
B e n e d i c t ,  R u t h  
1 9 3 8  " C o n t i n u i t i e s  a n d  d i s c o n t i n u i t i e s  i n  c u l t u r a l  c o n d i t i o n i n g . "  
P s y c h i a t r y  1  ( F e b r u a r y - N o v e m b e r ) : 1 6 1 - 7 .  
B e r n a r d ,  J e s s i e  
1 9 7 1  W o m e n  a n d  P u b l i c  I n t e r e s t ,  C h i c a g o :  A l d i n e .  
B u r c h a r d ,  W a l d o  
1 9 5 4  " R o l e  c o n f l i c t s  i n  m i l i t a r y  c h a p l a i n s . "  A m e r i c a n  S o c i o l o g i c a l  
R e v i e w  X I X  ( O c t o b e r ) : 5 2 8 - 3 5 .  
C a r p ,  F r a n c e s  
1 9 7 4  " P o s i t i o n  e f f e c t s  o n  i n t e r v i e w  r e s p o n s e s . "  J o u r n a l  o f  G e r e n -
t o l o g y  2 9  ( S e p t e m b e r ) : 5 8 1 - 7 .  
C o s e r ,  R o s e  a n d  G e r a l d  R o k o f f  
1 9 7 4  " W o m e n  i n  t h e  o c c u p a t i o n a l  w o r l d :  S o c i a l  d i s r u p t i o n  a n d  c o n -
f l i c t . "  P p .  4 9 0 - 5 1 1 ,  i n  R o s e  L a u b  C o s e r  ( e d . ) ,  T h e  F a m i l y :  .  
I t s  S t r u c t u r e s  a n d  F u n c t i o n s .  N e w  Y o r k :  S t .  M a r t i n ' s  P r e s s .  
D a n i e l s ,  A r l e n e  
1 9 6 7  " T h e  l o w  c a s t e  s t r a n g e r  i n  s o c i a l  r e s e a r c h .
1 1  
P p .  2 6 7 - 9 6 ,  i n  
G i d e o n  S j o b e r g  ( e d . ) ,  E t h i c s ,  P o l i t i c s  a n d  S o c i a l  R e s e a r c h .  
C a m b r i d g e ,  M a s s . :  S c h e n k m a n  .  
.,..#'~"""~r 
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D i n e r m a n ,  B e a t r i c e  
1 9 6 9  " W o m e n  i n  a r c h i t e c t u r e . "  P p .  6 2 9 - 3 4 ;  i n  A t h e n a  T h e o d o r e  ( e d . ) ,  
T h e  P r o f e s s i o n a l  W o m a n .  C a m b r i d g e ,  M a s s . :  S c h e n k m a n .  
E p s t e i n ,  C y n t h i a  .  
1 9 7 0  W o m a n ' s  P l a c e .  B e r k e l e y  a n d  L o s  A n g e l e s :  U n i v e r s i t y  o f  C a l i -
f o r n i a  P r e s s ;  L o n d o n :  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s ,  L t d .  
G a m a l ,  A h m e d  
1 9 7 5  L e c t u r e s  o n  I s l a m i c  C u l t u r e .  C a i r o :  P u b l i c  C o m p a n y .  
G e t z e l s ,  J .  W .  a n d  E .  G .  G u b a  
1 9 5 4  " R o l e ,  r o l e  c o n f l i c t  a n d  e f f e c t i v e n e s s . "  A m e r i c a n  Sociologi~ 
c a l  R e v i e w  X I X  ( A p r i l ) : 1 6 4 - 7 5 .  
G l a s e r ,  B a r n e y  G .  a n d . A n s l e m  S t r a u s s  
1 9 6 7  T h e  D i s c o v e r y  o f  G r o u n d e d  T h e o r y ·  C h i c a g o :  A l d i n e  P u b l i s h i n g  
C o m p a n y .  
G o f f m a n ,  E r v i n g  
1 9 6 7  I n t e r a c t i o n  R i t u a l  E s s a y s  o n  F a c e  t o  F a c e  B e h a v i o r .  G a r d e n  
C i t y ,  N . Y . :  A n c h o r  B o o k s ,  D o u b l e d a y  a n d  C o m p a n y ,  I n c .  
G o o d e ,  W i l l i a m  J .  a n d  P a u l  K .  H a t t  
1 9 5 2  Method~ i n  S o c i a l  R e s e a r c h .  N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l  B o o k  C o m p a n y ,  
I n c .  
G o o d e ,  W i l  1  i  a m  
1 9 6 0  " A  t h e o r y  o f  r o l e  s t r a i n . " ·  A m e r i c a n  S o c i o l o g i c a l  R e v i e w  2 5  
( A u g u s t ) : 4 8 3 - 9 6 .  
G o o d e ,  W i  1 1  i  a m  
1 9 6 3  W o r l d  R e v o l u t i o n  a n d  F a m i l y  P a t t e r n s .  T o r o n t o :  T h e  F r e e  P r e s s ·  
o f  G l e n c o e .  
G o r d e n ,  R a y m o n d  
1 9 6 9  I n t e r v i e w i n g  S t r a t e g y ,  T e c h n i q u e s ,  a n d  T a c t i c s .  H o m e w o o d ,  I l l . :  
T h e  D o r s e y  P r e s s .  ·  
G r a h a m ,  P a t r i c i a  
1 9 7 0  " W o m e n  i n  A c a d e m e . "  · P p .  7 2 0 - 3 5 ,  i n  A t h e n a  T h e o d o r e  ( e d . ) ,  T h e  
P r o f e s s i o n a l  W o m a n .  C a m b r i d g e ,  M a s s . :  S c h e n k m a n .  
G r o s s ,  N .  ,  A .  W .  M c E a c h e r n  a n d  W .  S .  M a s o n  ·  
1 9 5 8  E x p l o r a t i o n s  i n  R o l e  A n a l y s i s :  S t u d i e s  o f  t h e  S c h o o l  Superin~ 
t e n d e n c y  R o l e .  N e w  Y o r k :  W i l e y .  
H o l t o n ,  S u s a n  
1 9 6 9  " T h e  w o m a n  p h y s i c i a n :  A  s t u d y  o f  r o l e  c o n f l i c t . "  J o u r n a l  o f  
t h e  A m e r i c a n  M e d i c a l  W o m e n ' s  A s s o c i a t i o n  2 4  ( A u g u s t ) : 6 3 8 - 4 5 .  
~ 
H o r n e r ,  M a t i n a  
1 9 7 2  " T o w a r d  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  a c h i e v e m e n t - r e l a t e d  c o n f l i c t s  i n  
w o m e n . "  J o u r n a l  o f  S o c i a l  I s s u e s  2 8 : 1 5 7 - 7 5 .  
I z z e d i n ,  N e j l a  
1 7 4  
1 9 5 3  T h e  A r a b  W o r l d :  P a s t ,  P r e s e n t  a n d  F u t u r e .  C h i c a g o :  H e n r y  R e g -
n e r  C o .  
J a c o b s o n ,  E . ,  W .  C h a r t e r s  a n d  S e y m o u r  L i b e r m a n  
1 9 5 1  " T h e  u s e  o f  t h e  r o l e  c o n c e p t  i n  t h e  s t u d y  o f  c o m p l e x  o r g a n i z a -
t i o n . "  J o u r n a l  o f  S o c i a l  I s s u e s  V I I : l 8 - 2 7 .  
K i e v i t ,  B .  M a r y  
1 9 7 2  R e v i e w  a n d  S y n t h e s i s  o f  R e s e a r c h  o n  W o m e n  i n  t h e  W o r l d  o f  W o r k .  
C o l u m b u s ,  O h i o :  E R I C  C l e a r i n g h o u s e  o n  V o c a t i o n a l  a n d  T e c h n i c a l  
E d u c a t i o n ;  W a s h i n g t o n ,  D . C . :  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e .  
K o m a r o v s k y ,  M i r r a  
1 9 4 6  " C u l t u r a l  c o n t r a d i c t i o n s  a n d  s e x  r o l e s . "  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  
S o c i o l o g y  5 2  ( N o v e m b e r ) : l 8 4 - 9 .  
K o s a ,  J o h n  a n d  C o k e r ,  R o b e r t  E . ,  J r .  
1 9 6 5  " T h e  f e m a l e  p h y s i c i a n  i n  p u b l i c  h e a l t h :  C o n f l i c t  a n d  r e c o n -
c i l i a t i o n  o f  t h e  s e x  a n d  p r o f e s s i o n a l  r o l e s .
1 1  
S o c i o l o g y  a n d  
S o c i a l  R e s e a r c h  4 9  ( A p r i l ) : 2 9 4 - 3 0 5 .  
K o s a ,  J o h n  
1 9 7 1  " W o m e n  a n d  m e d i c i n e  i n  a  c h a n g i n g  w o r l d . "  P p .  7 0 9 - 1 1 ,  i n  A t h e n a  
T h e o d o r e  ( e d . ) ,  T h e  P r o f e s s i o n a l  W o m a n .  C a m b r i d g e ,  M a s s . :  
S c h e n k m a n .  
K r e t c h ,  C r u t c h f i e l d  
1 9 6 2  I n d i v i d u a l  a n d  S o c i e t y .  N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l  B o o k  C o . ,  I n c .  
L o p a t e ,  C a r o l  
1 9 6 8  W o m e n  i n  M e d i c i n e .  B a l t i m o r e :  J o h n s  H o p k i n s  P r e s s .  
·  M a d n i ,  A y a d  ·  
1 9 7 6  " W o m e n  a n d  P r o g r e s s . "  ( J e d d a h ,  S a u d i  A r a b i a )  O k a z ,  5  J a n u a r y ,  
p .  1 2 .  -
M a l i k ,  S a l e h  A b d u l l a  
1 9 7 3  R u r a l  M i g r a t i o n  a n d  U r b a n  G r o w t h  i n  R i y a d h ,  S a u d i  A r a b i a .  U n -
p u b l i s h e d  P h . D .  d i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n .  
M i n o r i t y  R i g h t s  G r o u p  
1 9 7 5  A r a b  W o m e n .  L o n d o n :  M i n o r i t y  R i g h t s  G r o u p .  
N i k k e l ,  D o b o r a h  
1 9 7 4  " A  S a u d i  A r a b  P h . D .  e x p l a i n s  h e r  p o s i t i o n . "  T h e  C h r i s t i a n  
S c i e n c e  M o n i t o r ,  2 3  S e p t e m b e r ,  p .  1 0  .  
. . •  , , . . , . - - :  
N y e ,  F r a n c i s  I .  a n d  L o i s  W .  H o f f m a n  
1 9 6 3  T h e  E m p l o y e d  M o t h e r  i n  A m e r i c a .  C h i c a g o :  R a n d  M c N a l l y .  
N y e ,  F r a n c i s  I .  a n d  L o i s  W .  H o f f m a n  
1 9 7 4  W o r k i n g  M o t h e r .  S a n  F r a n c i s c o :  J e s s e y  B o s s  P u b l i s h e r s .  
P a p a n e k ,  H a n n a  
1 9 7 1  " P u r d a h  i n  P a k i s t a n :  S e c l u s i o n  a n d  m o d e r n  o c c u p a t i o n s  f o r  
w o m e n .
1 1  
J o u r n a l  o f  M a r r i a g e  a n d  t h e  F a m i l y  3 3  ( A u g u s t ) :  
5 1 7 - 3 0 .  
P a r s o n s ,  T a l c o t t  
1 9 4 2  " A g e  a n d  s e x  i n  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  U . S . "  A m e r i c a n  
S o c i o l o g i c a l  R e v i e w  7  ( O c t o b e r ) : 6 0 4 - 1 6 .  
P a r s o n s ,  T a l c o t t  
1 9 5 1  T h e  S o c i a l  S y s t e m .  G l e n c o e :  T h e  F r e e  P r e s s .  
P a l o m a  M .  a n d · T .  G a r l a n d  
1 7 5  
1 9 7 0  " T h e  m y t h  o f  t h e  e g a l i t a r i a n  f a m i l y :  F a m i l i a l  r o l e s  a n d  t h e  
p r o f e s s i o n a l l y  e m p l o y e d  w i f e .  
1 1  
P p .  7 4 1 - 6 1 ,  i n  A t h e n a  T h e o d o r e  
( e d . ) ,  T h e  P r o f e s s i o n a l  W o m a n .  C a m b r i d g e ,  M a s s . :  S c h e n k m a n .  
P a l o m a ,  M a r g a r e t  
1 9 7 0  " R o l e  c o n f l i c t  a n d  t h e ·  m a r r i e d  p r o f e s s f o n a l  w o m a n . "  P p .  1 8 7 - 9 8 ,  
i n  S .  R o t h s c h i l d  ( e d . ) ,  T o w a r d  a  S o c i o l o g y  o f  W o m e n .  L e x i n g t o n ,  
M a s s . :  X e r o x  C o l l e g e  P u b l i s h i n g .  
R u g h  ,  W  i  1 1  i  a m  
1 9 7 3  " E m e r g e n c e  o f  a  n e w  m i d d l e  c l a s s  i n  S a u d i  A r a b i a .
1 1  
T h e  M i d d l e  
E a s t  J o u r n a l  2 7  ( W i n t e r ) : 7 - 2 0 .  
S a r b i n ,  T h e o d o r e  
1 9 5 4  " R o l e  T h e o r y .
1 1  
P p .  2 2 3 - 5 8 ,  i n  G a r d n e r  L i n d z e y  ( e d . ) ,  H a n d b o o k  
o f  S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  I .  C a m b r i d g e ,  M a s s . :  Addison-~esley. 
S e e m a n ,  M e l v i n  
1 9 5 3  " R o l e  c o n f l i c t  a n d  a m b i v a l e n c e  i n  l e a d e r s h . i p .
1 1  
A m e r i c a n  S o c i o -
l o g i c a l  R e v i e w  ~VII ( A u g u s t ) : 3 7 3 - 8 0 .  
S h o b o k s h i ,  A l i  
1 9 7 6  
1 1
S h o b o k s h i  e x p l a i n s  h i s  p o s i t i o n . "  ( J e d d a h ,  S a u d i  A r a b i a )  O k a z ,  
1  J a n u a r y ,  p .  1 2 .  - -
S t o u f f e r ,  A .  S a m u e l  
1 9 4 9  
1 1  
A n  a n a l y s i s  o f  c o n f l i c t i n g  s o c i  a  1  n o r m s .  
1 1  
A m e r i c a n  . · S o c i  o l  o g i -
c a  1  R e v i e w  X I V  ( D e c e m b e r ) : 7 0 7 - 1 7 .  
S t o u f f e r ,  S a m u e l  A .  a n d  J a c k s o n  T o b y  
_ _ _ . . . , .  . . .  
" R o  1  e  c o n f l i c t  a n d  p e r s o n a  1 i t y .
1 1  
A m e r i c a n  J o u r n a  1  o f  S o c i o  1  o g y  
L V I  ( M a r c h ) : 3 9 5 - 4 0 6 .  
T h e o d o r e ,  A t h e n a  
1 9 7 1  T h e  P r o f e s s i o n a l  W o m a n .  C a m b r i d g e ,  M a s s . :  S c h e n k m a n .  
W a l l i n ,  P a u l  
1 9 5 0  " C u l t u r a l  c o n t r a d i c t i o n s  a n d  s e x  r o l e s : ·  A  r e p e a t  s t u d y . "  
_ . . , . . . , •  
_  . . . - ·  
A m e r i c a n  S o c i o l o g i c a l  R e v i e w  1 5  ( A p r i l ) : 2 8 8 - 9 3 .  
1 7 6  
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A P P E N D I X  A  
I N T E R V I E W  G U I D E S  A N D  S T A N D A R D I Z E D  Q U E S T I O N S  
T i m e  A l l o c a t i o n :  I n t e r v i e w  G u i d e  
T h i s  i s  a  g u i d e  f o r  n o n - s t a n d a r d i z e d  d i s c u s s i o n  o n  t i m e  a l l o c a -
t i o n .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  e x a m p l e s  o f  t h e  q u e s t i o n s  t h a t  w e r e .  r a i s e d .  
- - I  w o u l d  l i k e  y o u  t o  t e l l  m e  a b o u t  y o u r  h o m e  r e s p o n s i b i l i t y .  
- - D o  y o u  c o n s i d e r  y o u r  h o u s e w o r k  t i m e  c o n s u m i n g ?  
- - I s  i t  t i r i n g ?  
- - D o  y o u  h a v e  s o m e b o d y  h e l p  w i t h  h o u s e w o r k ?  
- - A r e  y o u r  h u s b a n d / p a r e n t s  a p p r e c i a t i v e  o f  y o u r  h o u s e w o r k ?  
- - I s  y o u r  h o u s e w o r k  s a t i s f y i n g ?  
- - D o e s  y o u r  j o b  a l l o w  y o u  . t o  d e d i c a t e  a s  m u c h  t i m e  t o  y o u r  h o u s e -
w o r k  a s  y o u  w o u l d  l i k e  t o ?  
- - D o e s  y o u r  j o b  a l l o w  y o u  t o  devo~e e n o u g h  t i m e  t o  y o u r  c h i l d r e n ?  
- - D o  y o u  h a v e  s o m e b o d y  h e l p  w i t h  c h i l d r e n ?  
- - W o u l d  y o u  l e a v e  y o u r  j o b  i f  y o u  f e l t  y o u  w e r e  n o t  g i v i n g  a d e q u a t e  
t i m e  t o  y o u r  r e s p o n s i b i l i t i e s  a s  a  w i f e  a n d  a  m o t h e r ?  
- - W o u l d  y o u  s t o p  w o r k i n g  i f  y o u  h a d  c h i l d r e n ?  W h y ?  
- - W o u l d  y o u  s t o p  w o r k i n g  i f  y o u  w e r e  m a r r i e d ?  W h y ?  
- - W h a t  a r e  t h e  t h i n g s  y o u  h a v e  t o  d o  f o r  y o u r  j o b  i n  t h e  e v e n i n g ?  
- - N o w  te~l m e  a b o u t  y o u r  j o b .  
- - I s  i t  t i m e  c o n s u m i n g ?  
- - A r e  w o r k i n g  h o u r s  a n d  v a c a t i o n s  c o n v e n i e n t ?  
~-·, 
. . . . .  ~ 
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- - I s  y o u r  w o r k  t i r i n g  ( p h y s i c a l l y ,  m e n t a l l y ) ?  
- - D o  y o u  t h i n k  m o r e  t r a i n i n g  w o u l d  m a k e  y o u r  w o r k  e a s i e r ?  
- - A r e  y o u r  c o l l e a g u e s  ( s u p e r v i s o r s )  c o n s i d e r a t e ?  H o w ?  
- - I s  t r a n s p o r t a t i o n  t o  y o u r  w o r k  e a s i l y  a v a i l a b l e ?  
- - D o  y o u  p a r t i c i p a t e  i n  o t h e r  a c t i v i t i e s ?  I f  n o ,  w h y ?  
- - D o  y o u  t h i n k  y o u  a r e  a b l e  t o  m a n a g e  a l l  r e s p o n s i b i l i t i e s  y o u  
h a v e ?  H o w ?  
- - D o  y o u  f e e l  y o u  a r e  f a c i n g  d i f f i c u l t i e s  i n  h a n d l i n g  y o u r • r e s p o n -
s i b i l i t i e s ?  
- - W h a t  a r e  t h e s e  d i f f i c u l t i e s ?  
- - H o w  m u c h ,  i f  a n y ,  d o  t h e s e  d i f f i c u l t i e s  b o t h e r  y o u ?  
- - D o  y o u  h a v e  a n y  o t h e r  c o m m e n t s  y o u  w o u l d  l i k e  t o  m _ e n t i o n  w i t h  
r e s p e c t  t o  y o u r  j o b  a n d  h o m e  r e s p o n s i b i l t i e s ?  
T i m e  A l l o c a t i o n :  S t a n d a r d i z e d  Q u e s t i o n s  
1 .  D o  y o u  h a v e  t i m e  a f t e r  w o r k i n g  h o u r s  f o r  h o u s e w o r k ?  M U C H  
S O M E  L I T T L E  
2 .  D o  y o u  h a v e  t i m e  a f t e r  w o r k i n g  h o u r s  f o r  c h i l d  c a r e  o r  y o u n g -
e r  b r o t h e r s ,  s i s t e r s ,  t h e  a g e d ?  M U C H  S O M E  L I T T L E  
3 .  D o  y o u  h a v e  t i m e  t o  d e v o t e  t o  y o u r  h u s b a n d ?  M U C H  S O M E  
L I T T L E  
4 .  D o  y o u  h a v e  t i m e  t o  g e t  t o g e t h e r  w i t h  Y o u r  f a m i l y ?  M U C H  
S O M E  L I T T L E  
5 .  D o  y o u  h a v e  t i m e  t o  v i s i t  friend~? M U C H  S O M E  L I T T L E  
6 .  D o  y o u  h a v e  t i m e  t o  v i s i t  r e l a t i v e s ?  M U C H  S O M E  L I T T L E  
7 .  D o  y o u  h a v e  t i m e  f o r  f a m i l y  s o c i a l  a c t i v i t i e s ?  M U C H  S O M E  
L I T T L E  
~·""· 
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8 .  D o  y o u  h a v e  t i m e  t o  d o  w o r k  r e l a t e d  t o  y o u r  j o b  a t  h o m e ?  
M U C H  S O M E  L I T T L E  
9 .  D o e s  y o u r  s c h e d u l e  a l l o w  y o u  t o  d e d i c a t e  t i m e  t o  y o u r s e l f ?  
M U C H  S O M E  L I T T L E  
P h y s i c a l  D e m a n d s :  S t a n d a r d i z e d  Q u e s t i o n s  
1 0 .  A r e  y o u  t i r e d  w h e n  y o u  d o  y o u r  h o u s e w o r k  a f t e r  w o r k i n g  ( o r  
h e l p  w i t h  h o u s e w o r k ) ?  M U C H  S O M E  L I T T L E  
1 1 .  A r e  y o u  t i r e d  w h e n  y o u  t a k e  c a r e  o f  y o u r  c h i l d r e n  o r  y o u n g e r  
s i b l i n g s  o r  t h e  a g e d  a f t e r  w o r k i n g ?  M U C H  S O M E  L I T T L E  
D e l e g a t i o n  o f  T a s k s :  S t a n d a r d i z e d  Q u e s t i o n s  
1 2 .  D o  y o u  h a v e  a  s e r v a n t ?  F R E Q U E N T L Y  S O M E T I M E S  N E V E R  
1 3 .  D o  y o u  h a v e  s o m e b o d y  t o  h e l p  w i t h  t h e  h o u s e w o r k ?  F R E Q U E N T L Y  
S O M E T I M E S  U E V E R  
1 4 .  D o  y o u  h a v e  s o m e b o d y  t o  h e l p  w i t h  t h e  c h i l d r e n ?  F R E Q U E N T L Y  
S O M E T I M E S  N E V E R  
R e d u c t i o n  o f  R o l e  R e l a t i o n s h i p :  S t a n d a r d i z e d  Q u e s t i o n s  
1 5 .  H o w  ~uch d o  y o u  p a r t i c i p a t e  i n  a c t i v i t i e s  r e l a t e d  t o  y o u r  
j o b ?  M U C H  S O M E  L I T T L E  
1 6 .  H o w . m u c h  d o  y o u  p a r t i c i p a t e  i n  a c t i v i t i e s  r e l a t e d  t o  y o u r  
h u s b a n d ' s  j o b ?  M U C H  S O M E  L I T T L E  
1 7 .  H o w  m u c h  d o  y o u  p a r t i c i p a t e  i n  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  a c t i v i -
t i e s ?  M U C H  S O M E  U T I L E .  
1 8 .  H o w  m u c h  d o  y o u  p a r t i c i p a t e  i n  f a m i l y  o f  o r i e n t a t i o n  o r  r e l a -
t i v e s •  a c t i v i t i e s ?  M U C H  S O M E  L I T T L E  
.~ l  
. / J  
1 8 1  
1 9 .  H o w  m u c h  d o  y o u  v i s i t  y o u r  f a m i l y  o r  c l o s e  r e l a t i v e s ?  .  M U C H  
S O M E  L I T T L E  
C o m p a r t m e n t a l i z a t i o n  t h r o u g h  R o l e  D i s t a n c e :  
S t a n d a r d i z e d  Q u e s t i o n s  
2 0 .  H o w  o f t e n  w h e n  y o u  a r e  a t  w o r k  d o  y o u  . t h i n k / s p e a k  a b o u t  f a m i -
l y  p r o b l e m s ?  M U C H  S O M E  L I T T L E  
2 1 .  H o w  o f t e n  w h e n  y o u  a r e  a t  h o m e  d o  y o u  t h i n k  o r  t a l k  a b o u t  
w o r k  p r o b l e m s ?  M U C H  S O M E  ·  L I T T L E  
2 2 .  W h e n  y o u  a r e  a t  w o r k ,  d o  y o u  t h i n k  o f  y o u r  c h i l d r e n  a n d  
w o r r y ?  M U C H  S O M E  L I T T L E  
N e t w o r k  S u p p o r t :  I n t e r v i e w  G u i d e  
- - H o w  d o e s  y o u r  f a m i l y  ( p a r e n t s ,  b r o t h e r s ,  s i s t e r s )  f e e l  a b o u t  
y o u r  j o b ?  
- - D o e s  y o u r  f a m i l y  t h i n k  y o u r  j o b  t a k e s  t o o  m u c h  o f  y o u r  t i m e ?  
O r  t h a t  y o u r  j o b  i s  t o o  t i r i n g ?  O r  t h a t  y o u  d o  n o t  h a v e  e n o u g h  t i m e  f o r  
y o u r s e l f ?  
- - D o  t h e y  t h i n k  y o u  d o  n o t  h e l p  e n o u g h  i n  h o u s e w o r k ?  
- - D o  t h e y  f e e l  y o u  d o  n o t  p a r t i c i p a t e  e n o u g h  i n  f a m i l y  s o c i a l  
a c t i v i t i e s ?  
- - D o  t h e y  o b j e c t  t o  y o u  w o r k i n g  w i t h  m e n ?  
- - D o e s  y o u r  f a m i l y  c o m p l a i n  a b o u t  p r o v i d i n g  y o u  w i t h  t r a n s p o r t a -
t i  o n ?  
- - D i d  y o u r  f a m i l y  e v e r  a s k  y o u  t o  s t o p  w o r k i n g  o r  t o  c h a n g e  y o u r  
c a r e e r ?  W h y ?  ( T y p e  o f  j o b ,  ~ime-consuming, w o r k i n g  w i t h  m e n ,  o t h e r  
r e a s o n s )  
- - D o e s  y o u r  h u s b a n d  l i k e  y o u r  j o b ?  
, _ _ . . . - . . . . .  
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- - D o e s  h e  t h i n k  y o u r  j o b  t a k e s  t o o  m u c h  o f  y o u r  t i m e ?  T i r i n g  
f o r  y o u ?  
- - D o e s  h e  h e l p  y o u  w i t h  h o u s e w o r k ?  
- - D o e s  h e  l i k e  t o  h e l p  y o u ?  
- - D o e s  h e  o b j e c t  t o  y o u r  w o r k i n g  w i t h  o t h e r  m e n ?  
- - D i d  y o u r  h u s b a n d  e v e r  a s k  y o u  t o  s t o p  w o r k i n g  o r  t o  c h a n g e  y o u r  
c a r e e r ?  W h y ?  ( T y p e  o f  j o b  y o u  h a v e ,  i n a d e q u a t e  t i m e  f o r  h i m ,  . w o r k i n g  
w i t h  m e n ,  o t h e r )  
- - I f  y o u r  h u s b a n d  w e r e  t o  a s k  y o u  t o  c h a n g e  o r  s t o p  w o r k i n g ,  w h a t  
w o u l d  y o u  a n s w e r ?  
- - H o w  d o  y o u  t h i n k  y o u r  i n - l a w s  f e e l  a b o u t  y o u r  j o b ?  
- - H o w  d o  y o u  t h i n k  y o u r  o w n  r e l a t i v e s  o r  h u s b a n d ' s  f a m i l y  f e e l  
a b o u t  y o u r  j o b ?  
; - H o w  d o  y o u  t h i n k  y o u r  c o l l e a g u e s  f e e l  a b o u t  y o u r  j o b ?  
- - D o  y o u  t h i n k  d r i v e r s ,  g u a r d s ,  a n d  m a n u a l  w o r k e r s  l i k e  t o  s e e  
w o m e n  i n  y o u r  j o b ?  
- - D o  y o u  t h i n k  y o u  w o u l d  b e  m o r e  o r  l e s s  s u p p o r t e d  b y  y o u r  f a m i -
l y ,  h u s b a n d ,  r e l a t i v e s ,  o t h e r s  ( d r i v e r s ,  g u a r d s )  i f  y o u  h a d  a  d i f f e r e n t  
j o b ?  W h y ?  
- - H o w  d o  y o u  l i k e  y o u r  j o b ?  
- - W o u l d  y o u  r a t h e r  h a v e  a n o t h e r  j o b ?  W h y ?  .  
· N e t w o r k  S u p p o r t :  S t a n d a r d i z e d  Q u e s t i o n s  
I n  t h e  f o l l o w i n g  questions~ y o u  w i l l  b e  a s k e d  t o  r a t e  h o w  m u c h  
s u p p o r t  y o u  r e c e i v e  i n  t h e  c h o i c e  o f  y o u r  c a r e e r  f r o m  y o u r  n e t w o r k .  
C h e c k  o n e .  
2 3 .  Y o u r  h u s b a n d  M U C H  S O M E  L I T T L E  
.  . . . - - - r l  
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2 4 .  
Y o u r  f a t h e r  M U C H  
S O M E  
L I T T L E  
2 5 .  
Y o u r  b r o t h e r s  
M U C H  
S O M E  L I T T L E  
2 6 .  
Y o u r  s i s t e r s  M U C H  S O M E  
L I T T L E  
2 7 .  Y o u r  m o t h e r  M U C H  S O M E  L I T T L E  
2 8 .  
Y o u r  o w n  r e l a t i v e s  M U C H  S O M E  L I T T L E  
2 9 .  
Y o u r  h u s b a n d ' s  f a m i l y  
M U C H  
S O M E  L I T T L E  
3 0 .  
D r i v e r s ,  g u a r d s ,  a n d  m a n u a l  w o r k e r s  M U C H  S O M E  
L I T T L E  
E x p e c t e d  B e h a v i o r :  I n t e r v i e w  G u i d e  
~-How d o  y o u  l i k e  t h e  w o r k  a t m o s p h e r e  w i t h  m a l e / f e m a l e  c o l l e a g u e s ?  
- - W o u l d  y o u  r a t h e r  w o r k  w i t h  m e n  o r  w o m e n ?  W h y ?  
- - H o w  d o  y o u  a c t u a l l y  a c t  a t  w o r k  w i t h  c o l l e a g u e s ?  ( H e l p ,  . e n c o u r -
a g e , '  f o r g i v e ,  c o m p e t e ,  c r i t i c i z e ,  a r g u e )  
- - D o  y o u  f e e l  y o u  a r e  f r e e  t o  c o n d u c t  y o u r s e l f  a s  y o u  p l e a s e ,  o r ·  
a r e  t h e r e  r e s t r i c t i o n s  o n  y o u r  b e h a v i o r ?  
- - H o w  w o u l d  y o u  l i k e  t o  a c t ?  
- - D o  y o u  f e e l  y o u  h a v e  t o  d r e s s ,  a c t  d i f f e r e n t l y  w h e n  b e i n g  w i t h  
m a l e  c o l l e a g u e s ?  H o w ?  D o e s  i t  b o t h e r  y o u ?  
- - D o  m a l e s  e x p e c t  y o u  t o  a c t  d i f f e r e n t l y  f r o m  f e m a l e s ?  H o w ?  
- - W h a t  a r e  t h e  t h i n g s  t h a t  y o u  a r e  required/expecte~ t o  d o  a n d  
w h i c h  s e e m  c o n t r a d i c t o r y ?  
E x p e c t e d  B e h a v i o r :  S t a n d a r d i z e d  Q u e s t i o n s  
I n  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  y o u  w i l l  b e  a s k e d  t o  r a t e  h o w  m u c h  y o u  
a r e  e x p e c t e d  t o  b e h a v e  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r  f r o m  m a l e / f e m a l e  c o l -
l e a g u e s .  
3 1 .  A c c e p t i n g  M U C H  S O M E  L I T T L E  
_ . . . . - - - - ·  
1 8 4  
3 2 .  
R a i s e  t h e  s t a t u s  o f  o t h e r s  
M U C H  S O M E  
L I T T L E  
3 3 .  S y m p a t h e t i c  M U C H  
S O M E  
L I T T L E  
3 4 .  
H e l p f u l  M U C H  
S O M E  L I T T L E  
3 5 .  
A r g u i n g  M U C H  S O M E  L I T T L E  
3 6 .  
C r i t i c a l  M U C H  S O M E  L I T T L E  
3 7 .  A s s e r t i v e  M U C H  S O M E  
L I T T L E  
3 8 .  
C o m p e t i t i v e  M U C H  S O M E  L I T T L E  
T h e  W a y  W o m e n  a r e  T r e a t e d :  · I n t e r v i e w  G u i d e  
- - W h a t  k i n d  o f  r e l a t i o n s h i p  d o  y o u  h a v e  w i t h  f e m a l e  c o l l e a g u e s ?  
- - H o w  d o  y o u  t r e a t  e a c h  o t h e r ?  ( A d d r e s s ,  c o m p l i m e n t ,  s u b j e c t s  
d i s c u s s e d ,  a s k  o p i n i o n ,  a s k  f o r  h e l p )  
- - A r e  y o u  b o t h e r e d  b y  t h e  w a y  y o u  a r e  treat~d? 
- - A r e  t h e r e  a n y  m e n  e m p l o y e d  w h e r e  y o u  w o r k ?  
- - W h a t  i s  t h e i r  n a t i o n a l i t y ?  .  
- - H o w  o f t e n  d o  y o u  s e e  m a l e s  a t  w o r k ?  
- - D o  n a t i v e  m a l e s  t r e a t  y o u  d i f f e r e n t l y  f r o m  n o n - n a t i v e s ?  H o w ?  
D o e s  i t  b o t h e r  y o u ?  
- - H o w  w o u l d  y o u  d e s c r i b e  y o u r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  m a l e s  a t  w o r k ?  
- - D o  m a l e s  t r e a t  y o u  d i f f e r e n t l y  f r o m  f e m a l e s ?  H o w ?  ( A d d r e s s ,  
c o m p l i m e n t ,  s u b j e c t s  d i s c u s s e d ,  f o r m a l  v s .  i n f o r m a l ,  w o r k  i s  t r u s t e d ,  
o p i n i o n  i s  c o n s i d e r e d ,  d o u b t  y o u r  a b i l i t y ,  a s k i n g  p e r s o n a l  q u e s t i o n s ,  
s p e a k  f r e e l y )  
- - A r e  y o u  b o t h e r e d  b y  t h e  w a y  y o u  a r e  t r e a t e d ?  W h y ?  
- - H o w  w o u l d  y o u  1 i k e  t o  b e  t r e a t e d ?  
- - H o w  w o u l d  y o u  d e s c r i b e  y o u r  r e l a t i o n  w i t h  w o r k e r s  i n  a d m i n i s -
t r a t i o n ?  
-~,...,,--..-·· 
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- - H o w  d o  t h e y  t r e a t  y ' o u ?  ( A d d r e s s ,  t a k e  o r d e r s ,  w a y  o f  t a l k i n g  
t o  y o u )  
- - A r e  y o u  b o t h e r e d  b y  t h e  w a y  t h e y  t r e a t  y o · u ?  
- - D o  th~y t r e a t  y o u  d i f f e r e n t l y  n o w  f r o m  w h e n  y o u  f i r s t  s t a r t e d  
w o r k i n g ?  
- - H o w  d o  y o u  r e a c t  t o  t h e m ?  
- - D o  t h e y  t r e a t  y o u r  m a l e  c o l l e a g u e s  t h e  s a m e  w a y ?  
D r i v e r s ,  G u a r d s ,  M a n u a l  W o r k e r s :  I n t e r v i e w  G u i d e  
- - H o w  o f t e n  d o  y o u  c o m e  i n t o  c o n t a c t  w i t h  d r i v e r s ,  g u a r d s ,  a n d  
m a n u a l  w o r k e r s ?  
- - H o w  d o  y o u  f e e l  a b o u t  t h e  w a y  t h e y  t r e a t  y o u ?  (Loo~ a t  y o u ,  
t a l k  t o  y o u ,  a d d r e s s  y o u ,  t a k e  o r d e r s  f r o m  y o u )  
- - A r e  y o u  b o t h e r e d  b y  t h e  w a y  t h e y  t r e a t  y o u ?  
P a t i e n t s :  I n t e r v i e w  G u i d e  
- - H o w  d o  y o u  f e e l  a b o u t  t h e  w a y  p a t i e n t s  b e h a v e  t o w a r d s  y o u ?  
( L o o k i n g ,  a d d r e s s i n g ,  f o l l o w i n g  t r e a t m e n t ,  t a l k i n g )  
- - D o  f e m a l e  p a t i e n t s  t r e a t  y o u  d i f f e r e n t l y ?  H o w ?  
O r g a n i z a t i o n a l  L e v e l :  I n t e r v i e w  G u i d e  
- - H o w  d o  y o u  f e e l  a b o u t  t h e  s y s t e m  ( o r g a n i z a t i o n  r u l e s ) ?  ( A u t h -
o r i t y  g i v e n ,  m a k i n g  d e c i s i o n s ,  j o b  t r a i n i n g ,  p r o m o t i o n ,  c o n f e r e n c e  p a r -
t i c i p a t i o n )  
- - W o u l d  y o u  s a y  y o u  a r e  b e i n g  t r e a t e d  a s  a  w o m a n  o r  a s  a  w o r k e r ?  
H o w ?  
- - W o u l d . y o u  l i k e  t o  a d d  a n y t h i n g  a b o u t  y o u r s e l f ,  j o b ,  h o m e ?  
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R E S P O N D E N T S  W H O  T O O K  P A R T  I N  T H E  S T U D Y  
# 1  - 2 4 - 2 7  y e a r s  o l d ;  s i n g l e ;  s c h o o l  t e a c h e r  
# 2  - 2 4 - 2 7  y e a r s  o l d ;  s i n g l e ;  s c h o o l  t e a c h e r  
# 3  - 2 0 - 2 3  y e a r s  o l d ;  s i n g l e ;  s c h o o l  t e a c h e r  
# 4  - 2 4 - 2 7  yea~s o l d ;  s i n g l e ;  s c h o o l  t e a c h e r  
# 5  - 2 4 - 2 7  y e a r s  o l d ;  m a r r i e d ;  o n e  c h i l d ;  s c h o o l  t e a c h e r  
# 6  - 3 2 - 3 5  y e a r s  o l d ;  m a r r i e d ;  t w o  c h i l d r e n ;  s c h o o l  t e a c h e r  
# 7  - 2 4 - 2 7  y e a r s  o l d ;  m a r r i e d ;  n o  c h i l d r e n ;  s c h o o l  t e a c h e r  
# 8  - 2 4 - 2 7  y e a r s  o l d ;  m a r r i e d ;  n o  c h i l d r e n ;  s c h o o l  t e a c h e r  
# 9  - 2 0 - 2 3  y e a r s  o l d ;  s i n g l e ;  c o l l e g e  t e a c h e r  a n d  a d m i n i s t r a t o r  
# J O  - 2 4 - 2 7  y e a r s  o l d ;  s i n g l e ;  c o l l e g e  a d m i n i s t r a t o r  
# 1 1  - 2 8 - 3 1  y e a r s  o l d ;  s i n g l e ;  c o l l e g e  t e a c h e r  a n d  a d m i n i s t r a t o r  
# 1 2  - 2 4 - 2 7  y e a r s  o l d ;  s i n g l e ;  c o l l e g e  t e a c h e r  a n d  a d m i n i s t r a t o r  
# 1 3  - 2 4 - 2 7  y e a r s  o l d ;  m a r r i e d ;  t w o  c h i l d r e n ;  c o l l e g e  t e a c h e r  a n d  a d -
m i n i s t r a t o r  
# 1 4  - 2 0 - 2 3  y e a r s  o l d ;  m a r r i e d ;  o n e  c h i l d ;  . c o l l e g e  a d m i n i s t r a t o r  
# 1 5  - 2 8 - 3 1  y e a r s  o l d ;  m a r r i e d ;  f i v e  c h i l d r e n ;  c o l l e g e  a d m i n i s t r a t o r  
# 1 6  - 2 4 - 2 7  y e a r s  o l d ;  m a r r i e d ;  t w o  childr~n; c o l l e g e  t e a c h e r  a n d  a d -
m i n i s t r a t o r  
# 1 7  - 3 2 - 3 5  y e a r s  o l d ;  m a r r i e d ;  t h r e e  c h i l d r e n ;  c o l l e g e  t e a c h e r  a n d  a d -
m i n i s t r a t o r  
# 1 8  - 2 4 - 2 7  y e a r s  o l d ;  s i n g l e ;  s o c i a l  w o r k e r  
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# 1 9  - 2 4 - 2 7  y e a r s  o l d ;  s i n g l e ;  s o c i a l  w o r k e r  
# 2 0  - 2 0 - 2 3  y e a r s  o l d ;  s i n g l e ;  s o c i a l  w o r k e r  
# 2 1  - 2 4 - 2 7  y e a r s  o l d ;  s i n g l e ;  s o c i a l  w o r k e r  
# 2 2  - 2 8 - 3 1  y e a r s  o l d ;  s i n g l e ;  i n v e s t i g a t o r  
# 2 3  - 2 0 - 2 3  y e a r s  o l d ;  s i n g l e ;  p h y s i c i a n  
# 2 4  - 2 4 - 2 7  y e a r s  o l d ;  s i n g l e ;  p h y s i c i a n  
# 2 5  - 2 4 - 2 7  y e a r s  o l d ;  s i n g l e ;  p h y s i c i a n  
# 2 6  - 2 8 - 3 1  y e a r s  o l d ;  s i n g l e ;  p h y s i c i a n  
# 2 7  - 2 8 - 3 1  y e a r s  o l d ;  m a r r i e d ;  o n e  c h i l d ;  p h y s i c i a n  
# 2 8  - 2 8 - 3 1  y e a r s  o l d ;  m a r r i e d ;  o n e  c h i l d ;  p h y ' s i c i a n  
# 2 9  - 3 2 - 3 5  y e a r s  o l d ;  m a r r i e d ;  t w o  c h i l d r e n ;  p h y s i c i a n  
# 3 0  - 2 4 - 2 7  y e a r s  o l d ;  s i n g l e ;  i n t e r p r e t e r  
# 3 1  - 24~27 y e a r s  o l d ;  s i n g l e ;  i n t e r i o r  d e c o r a t o r  
# 3 2  - 2 4 - 2 7  y e a r s  o l d ;  s i n g l e ;  r a d i o  b r o a d c a s t e r  
# 3 3  - 2 0 - 2 3  y e a r s  o l d ;  s i n g l e ;  r a d i o  b r o a d c a s t e r  
# 3 4  - 2 4 - 2 7  y e a r s  o l d ;  m a r r i e d ;  t w o  c h i l d r e n ;  r a d i o  b r o a d c a s t e r -
# 3 5  - 2 8 - 3 1  y e a r s  o l d ; ·  m a r r i e d ;  t w o  c h i l d r e n ;  r a d i o  b r o a d c a s t e r  
# 3 6  - 2 4 - 2 7  y e a r s  o l d ;  s i n g l e ;  n e w s p a p e r  e d i t o r  
# 3 7  - 2 8 - 3 1  y e a r s  o l d ;  m a r r i e d ;  t w o  c h i l d r e n ,  ne~spaper e d i t o r  
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G L O S S A R Y  
A b b a y a :  A  b l a c k  c l o a k  o r  c a p e .  T h e  f a c e  c o v e r i n g  a n d  t h e  A b b a y a  a r e  
w o r n  b y  w o m e n  o f  S a u d i  A r a b i a  w h e n  g o i n g  o u t  i n  p u b l i c .  
F o r e i g n e r s :  C i t i z e n s  o f  w e s t e r n  c o u n t r i e s ,  s u c h  a s  E u r o p e  a n d  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  
I s l a m :  A  r e l i g i o n  o f  s u b m i s s i o n  t o  t h e  w i l l  o f  G o d .  I s l a m  r e q u i r e s  o f  
i t s  b e l i e v e r s  f i v e  o b l i g a t o r y  d u t i e s  o r  a c t s  k n o w n  a s  t h e  " P i l l a r s  
o f  I s l a m .
1 1  
T h e  f i r s t  i s  b e a r i n g  w i t n e s s  t o  t h e  o n e n e s s  o f  G o d  a n d  
t o  t h e  b e l i e f  i n  M u h a m m a d  a s  h i s  P r o p h e t .  T h e  s e c o n d  r e q u i r e s  f i v e  
d a i l y  p r a y e r s  a t  p r e s c r i b e d  t i m e s .  T h e  t h i r d  i s  t h e  p a y i n g  o f  a l m s . ·  
T h e  f o u r t h  i s  f a s t i n g  d u r i n g  t h e  m o n t h  o f  R a m a d a n .  T h e  l a s t  p i l l a r  
i s  t o  m a k e  t h e  p i l g r i m a g e  t o  M e c c a  a t  l e a s t  o n c e  d u r i n g  t h e  b e - ·  
l i e v e r ' s  l i f e t i m e .  
M o s l e m :  A  f o l l o w e r  a n d  b e l i e v e r  o f  t h e  r e l i g i o n  o f  I s l a m .  
N a t i v e s :  C i t i z e n s  ( w o m e n / m e n )  o f  S a u d i  A r a b i a .  
N o n - n a t i v e s  ( A r a b s  a n d  M o s l e m s  ( w o m e n / m e n )  f r o m  c o u n t r i e s  o t h e r  t h a n  
S a u d i  A r a b i a .  
S a u d i  A r a b i a :  T h e  k i n g d o m  o f  S a u d i  A r a b i a ,  l o c a t e d  i n  t h e  c e n t r a l  
A r a b i a n  P e n i n s u l a  o f  S o u t h w e s t  A s i a .  T h e  w o r d  
1 1
S a u d i
1 1  
r e f e r s  t o  t h e  
s u r n a m e  o f  t h e  r o y a l  f a m i l y  c o n t r o l l i n g  t h e  c o u n t r y ,  a n d  " A r a b i a n "  
r e f e r s  t o  t h e  P e n i n s u l a  o r  t o  i t s  c h a r a c t e r i s t i c s .  S a u d i  A r a b i a  
i s  d i v i d e d  i n t o  f o u r  m a i n  g e o g r a p h i c a l  d i v i s i o n s :  N a j a d ,  A l - H i j a z ,  
A l - A h s a ,  a n d  A s i r .  A l - H i j a z  i s  t h e  w e s t e r n  p r o v i n c e .  I t  c o n t a i n s  
t h e  h o l i e s t  c i t i e s  i n  I s l a m ,  M e c c a  a n d  M e d i n a .  J e d d a h ,  w h e r e  t h i s ·  
s t u d y  w a s  d o n e ,  i s  t h e  c o u n t r y ' s  m a i n  p o r t  o n  t h e  R e d  S e a ,  a n d  i s  
l o c a t e d  i n  t h e  provinc~ o f  A l - H i j a z .  
V e i l :  R e f e r s  t o  t h e  w e a r i n g  o f  a  f a c e  c o v e r i n g  o f  b l a c k  c l o t h  i n  a d d i -
t i o n  t o  t h e  A b b a y a  .  
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